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はじめに 
 『日本語ブックレット』は，日本語に関する動向や資料を分かりやすい形で広く提供す
ることを目指して編集したものです。平成 15 年度より試作・検討を開始し，平成 17 年度
より毎年，電子版として定期刊行することとなりました。 
 
今回刊行した『日本語ブックレット 2005』は，平成 17 年（2005 年）の日本語をめぐる
動きを図書，雑誌，新聞記事等の資料からまとめたもので，第 1 部はこれらの資料に見ら
れる平成 17 年（2005 年）の動向の概観，第 2 部は，これらの資料から採録した日本語に
関する情報の目録となっています。  
 
国立国語研究所では，日本語研究に関する網羅的な文献目録等を掲載した『国語年鑑』
を昭和 29 年（1954 年）より毎年刊行しております。また，国民の言語生活に関する情報
として，「ことば」に関する新聞記事の収集を昭和 24 年（1949 年）以降継続して行ってお
り，その成果の一部である記事見出しデータベースはインターネット上に公開しています。 
 これらは基礎的な研究情報として役立つものですが，日本語に関する情報源には，この
ほかにも様々なものがあります。例えば，刊行物に限っても，『国語年鑑』が扱うもの以外
に，一般雑誌，総合雑誌，ＰＲ誌，一般向けの日本語に関する本，言葉に関するハウツー
ものなどがあります。さらに刊行物以外にも日本語に関する情報を掲載しているホームペ
ージも含め，内容，形態等様々な資料があり，これらにも現在の日本語の姿が現れていま
す。『日本語ブックレット』は，このように多様な情報源に基づいて，日本語に関する最新
の動向や情報・資料を提供しています。 
 今後とも，国立国語研究所における情報収集体制の向上を図りつつ，よりよい『日本語
ブックレット』を目指して改良を重ねていきたいと考えています。 
 この資料は，情報資料部門の以下の者が編集を担当しました。 
   熊谷康雄，伊藤雅光，新野直哉，池田理恵子，竹部歩美 
 
 日本語は，私たちにとって身近で，生活する上でなくてはならないものです。この『日
本語ブックレット』が日本語に関する情報源の一つとして，成長し，言語生活に役立つも
のとなることを願っています。 
 
   平成 19 年３月 
独立行政法人 国立国語研究所長 
杉戸 清樹 
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利用のしかた 
１． 何か話題を探したい 
⇒第 1 部＜動向＞では，収集したデータに基づいて，まず，2005 年１年間の傾向
をおおまかに示しています。そして，その中からトピックを取り上げて，更に
詳しい考察を加えています。  
     そのトピックに関して，どのような本や記事があるかを，「関連文献情報」とし
て，ひとまとめにしてあります。  
   ⇒第２部＜文献目録＞では，Web 上でデータ全体を御覧になれます。 
     データをおおまかに一覧するのに最適です。 
 
  
２． タイトルや執筆者から本や記事を探したい  
   ⇒第 2 部＜文献目録＞の＜文献検索＞を御利用ください。 
検索画面では，検索語を自由に入力して御利用になれます。 
     データの構造や項目の詳細については，凡例の「データの構造」を御覧くださ
い。 
 
３． ジャンルから探したい 
  ⇒第 2 部＜文献目録＞の＜文献検索＞を御利用ください。 
検索画面の「分類」の項目に分野名を入力してください。 
＊分野名や，目当てにしている話題がこのブックレットではどのジャンル（分
野）に該当するかについては，凡例の「分類の手引き」で御確認ください。  
 
 ※新聞記事に関しては・・・  
  ○このブックレットでは，「ことばに関する新聞記事見出しデータベース」（「新聞
ＤＢ」）の 2005 年のデータから，第 1 部＜動向＞のトピックに対応するデータを
抽出して掲載しています。 
○このブックレットで取り上げていない記事や，扱っていない話題については，国  
語研究所のホームページ上で公開している「新聞ＤＢ」を利用してお探しくださ
い。http://www.kokken.go.jp /sinbun/ 
「新聞ＤＢ」では，1949 年から 2005 年までの 13 万 1 千件のデータを検索するこ
とができます（2007 年 3 月末）。  
閲覧のしかた 
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閲覧のしかた 
ブックレットの閲覧には，Web ブラウザでの閲覧とダウンロードしての閲覧の 2 つの方
法があります。 
 
Ⅰ． Web ブラウザで閲覧する場合 
このブックレットのトップページで御覧になりたい項目をクリックすると，該当
の項目に切り替わります。 
    その画面の左側の枠内（サイドバー）には，更に詳しい内容の一覧が表示されて
います。御覧になりたい内容名をクリックすると，右の大きな画面に内容が表示さ
れます。 
 
 １．第 1 部＜動向＞の閲覧 
  (1)第 1 部＜動向＞は，図書・総合雑誌・新聞記事それぞれの，2005 年の「概観」「ト
ピック」「トピックに関連する文献の情報（関連文献情報）」という構成になってい
ます。 
     ・「概観」は，2005 年の１年間の傾向を大まかにとらえたものです。  
     ・「概観」の中から「トピック」を取り上げて，更に詳しく述べています。  
     ・それぞれの「トピック」に関連する文献の情報を，第 2 部＜文献目録＞から
抽出して「関連文献情報」として示しました。 
 
(2)図書・総合雑誌・新聞記事それぞれの「概観」「トピック」「関連文献情報」は，
以下のように展開します。  
       
ここでは「『総合雑誌』の動向」の場合を例に説明します（展開のしかたは「図
書」「新聞記事」の場合も同様です）。  
 
    ○トップページで「『総合雑誌』の動向」をクリックすると，第 1 部＜動向＞の画面
切り替わり，総合雑誌の「概観」が表示されます。  
        ↓ 
   ○トピックとして取り上げるところには，文章中にリンクがはってあります。クリ
ックすると「トピック」と「関連文献情報」の画面に切り替わります。 
「新聞記事」の概観には注をつけたところがあります。その部分にもリンクがは
ってあり，クリックすると，「概観」のページの末尾につけた注にジャンプします。 
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【 総合雑誌の概観 】 
      
＊サイドバーには，トピックの一覧が示されています。ここからでも， 
各トピックを見ることができます。 
       ↓ 
○取り上げたトピックが，図書・総合雑誌・新聞記事それぞれで関連があるとき，
トピックを相互参照することができます。 
     ・総合雑誌のトピックが，図書・新聞記事のトピックとも関連しているとき，
トピックの最後に，資料名とトピック名が表示されます。ここをクリックす
ると，各資料のトピックにジャンプします。 
     ・また，文章中のキーワードとなる部分にもリンクをはっています。ここから
も各資料のトピックにジャンプします。 
 
【 総合雑誌のトピック 】 
        
閲覧のしかた 
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↑ 
↓ 
【 新聞記事のトピック 】 
     
 
 ２．第２部＜文献目録＞の閲覧 
○第２部＜文献目録＞には，2005 年の研究書・研究論文以外の，図書・総合雑誌・
新聞記事から採録した日本語に関するデータを掲載しています。  
    図書・総合雑誌については，2005 年のデータ全体を掲載しています。 
    新聞については，国立国語研究所で作成している「ことばに関する新聞記事見出
しデータベース」の，2005 年のデータから抽出したものを掲載しています。 
    採録の範囲等に関する詳細は，凡例の「採録の範囲」を御覧ください。 
 
○文献目録は，Web 上では「文献一覧」と「文献検索」の２つを使うことができま
す。 
  
   (1)＜文献一覧＞ 
     Web 上では，資料別に文献データを一覧することができます。 
      ・図書・総合雑誌については，分野ごとにまとめて配列し，分類情報は各記
事データの末尾に示しています。 
      ・新聞については，第 1 部＜動向＞のトピックの順に掲載しています。 
      ・掲載項目は，資料ごとに異なります。詳しくは，凡例の「データの構造」
を御覧ください。 
 
   (2)＜文献検索＞ 
     Web 上では３つの資料を横断的に，または，資料を選択して文献データを検索
することができます。 
     ・検索項目に調べたい語を自由に入力して検索することができます。 
     ・「全レコード表示」を選択すると，文献を一覧表示することができます。 
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     ・図書・総合雑誌・新聞記事で，項目の詳細は異なりますが，検索・表示の便
を考慮し，類似の情報（書名と記事見出し，刊行年と新聞掲載日など）を同
じ項目に整理してあります。 
 
Ⅱ．ダウンロードして閲覧する場合 
１．ブックレット全体を PDF 版にしたものを用意しています。ダウンロードしてお使
いください。 
○Web 版には文章中にリンクをはっていますが，PDF 版ではすべてのリンクを解除し
ています。 
○ PDF 版の閲覧には，Adobe 社の Adobe Reader が必要です。Adobe 社の Web ページ
で無償配布されています。 
 
２．文献目録については，データをダウンロードすることもできます。 
利用の場面を考慮して，テキスト（タブ区切り）とエクセルの２つのファイル形式を
用意しました。 
 
 
Ⅲ．冊子を御希望の方へ 
  このブックレットは，Web ブラウザでの閲覧を主としており，冊子の刊行・配布は行って
いません。 
  ただし， PDF 版をダウンロードしていただくと，ブックレット全体をプリントして御利用
になれます。 
リンクと引用について 
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リンクと引用について 
・「日本語ブックレット 2005」へのリンクは自由です。事前・事後の御連絡は必要ありま
せん。 
・「日本語ブックレット 2005」の著作権は，国立国語研究所が保有します。 
・資料を引用，若しくは，複製使用する場合は，出典を明示してください。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
第１部 動向 
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「図書」の概観 
2005 年，前半は前年に刊行された 2 冊の日本語関係の本がベストセラー上位にランクさ
れ，話題になりました。さらに夏には若い世代の「方言ブーム」がマスコミで注目され，
秋にはテレビで言葉に関するクイズ番組が一斉に始まるなど，日本語に関する話題が絶え
ない年になりました。「図書」にもそのような動きが反映されています。 
 
まず，2005 年のベストセラーとなった本を挙げてみましょう。 
年間ベストセラー総合部門（トーハン調べ。以下も同じ）ベスト 20 には，言葉に関す
る本が 3 タイトル入っています。年明けからしばらくの間は，前年に刊行された 
・樋口裕一『頭がいい人，悪い人の話し方』（PHP 新書） 
・北原保雄編『問題な日本語 どこがおかしい？何がおかしい？』（大修館書店） 
がベストセラーの上位にランクされました。結局総合部門でそれぞれ年間第 1 位，第 9 位
（2005 年 11 月刊の続編との合計で）のベストセラーになりました。それぞれの著者・編
者はさまざまなメディアに登場し，著作も相次いで刊行されました。両図書の特徴などに
ついては『日本語ブックレット 2004』で述べています。 
また 
・トニー・ラズロ，小栗左多里著『ダーリンの頭ン中 英語と語学』（メディアファクトリ
ー，3 月） 
も同じく第 16 位に入りました。 
テーマ別に見てみると，まず全国の方言を紹介する本が夏以降多く刊行されています。
一般向けのそのような本は以前からありますが，2005 年に出た一連の本にはそれらにはな
い大きな特徴がありました。また方言に関するものを含め，言葉を扱ったテレビ番組に関
連する本も刊行が続きました。 
辞典では，ユニークな語釈や例文で知られる『新明解国語辞典』第６版とそれに関する
本が出，本格的な語源辞典の刊行も重なりました。そして 2004 年に人名用漢字の大幅な増
補が行われたことを受けた人名の漢字に関する本や，中央教育審議会の議論をにらんだ小
学校の英語必修化に関する本も出ています。さらに 2004 年に続いて目立ったテーマには，
地名に関する本や数え方の本があります。 
 
「図書」の動向～トピック～ 
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◆ベストセラーとなった本◆                                       
○『頭がいい人，悪い人の話し方』 
第２部「文献目録」で，「コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す」に分類された本
が 2004 年の 67 件から 2005 年は 100 件と 1.5 倍になっているのは，この本がベストセラー
となったことが大きく関係しているといえます。 
ベストセラーが出た際にはしばしば起きる現象ですが，この本を意識していると見られ
る，他の著者による『頭が（の）いい～』というタイトルの本が 2005 年次々に刊行されま
した。ついには『頭のいい女，悪い女の話し方』というまったく同名の本が同じ 5 月に 2
冊刊行されるという事態も起きました。なおこれ以外でも，『人づきあいを良くする人悪く
する人の話し方』『「得する人」「損する人」の話し方』といったタイトルに，この本の影響
が見て取れます。 
著者の樋口氏は総合雑誌（『文芸春秋』3 月臨時増刊号「言葉の力 活かそう日本語の底
力」・12 月号「特集；消える日本語」，『潮』2 月号「People 今月の人」・6 月号「特集；「対
話力」を磨く」など）や新聞（2 月 15 日付読売「顔」欄，4 月 4 日付毎日夕刊「新社会人
に贈る ほんの森 この人に聞く」欄など）にも登場しましたが，その一方で，週刊誌に
は「頭のいい人は決して読まない『頭がいい人，悪い人の話し方』」（『週刊文春』4
月 21 日号）という批判的な記事も見られました。 
 
○『問題な日本語 どこがおかしい？何がおかしい？』○ 
この本はベストセラーとなったことで新聞でも大きく扱われ（2 月 6 日付朝日「読書」
面「ベストセラー快読」欄，3 月 10 日付毎日夕刊「暮らし WORLD」欄など），11 月には続
編『続弾！問題な日本語 何が気になる？どうして気になる？』が刊行されました。4 月 3
日付朝日「ことば談話室」欄では，書名の「問題な
．
」という表現が取り上げられています。
編者の北原氏も，総合雑誌（『潮』7 月号，『新潮 45』8 月号「達人対談」など），新聞（3
月 24 日付朝日「ひと」欄，11 月 28 日付毎日夕刊「売れてます ほんの森」欄など）も含
め多くのマスコミに登場しました。 
なお正編の表紙ではうどんのマンガに「こちらきつねうどんになります」というせりふ
が添えられていますが，この「こちら～になります」さらに「～のほう」「～でよろしかっ
たでしょうか」「～円からおあずかりします」といったいわゆる「マニュアル敬語」「ファ
ミ・コン（ファミレス・コンビニ）敬語」は近年この本も含め何度となく取り上げられ，
ほとんどの場合批判されてきました。その甲斐あってというべきか，雇用者側による指導
がなされたようで，三，四年前と比べると，耳にすることはかなり少なくなりました。 
 
○『ダーリンの頭ン中 英語と語学』○ 
国際結婚した夫婦のさまざまなエピソードをマンガの形式でユーモラスにつづった一
連の作品中の一冊です。英語・日本語に通じ他言語の知識も豊富な夫による，日本人はな
かなか気づかない日本語の特徴の指摘（英語に比べ「～とされる」「～とみられる」といっ
た受身表現が多い，など）や，英語に関して日本人の常識を覆すような事実の提示（ｖの
「図書」の動向～トピック～ 
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音の発音の際は必ずしも下唇は噛まない，など）があり，新聞でも取り上げられ（3 月 28
日付毎日夕刊「売れてます ほんの森」欄など），話題となりました。 
 
 
関連文献情報 
ベストセラーとなった本 
--------------------------------------------------------------------------- 
文献番号 書名 （著者） 発行年月 ページ 発行所（発売所） 判型 本体価格 
--------------------------------------------------------------------------- 
7 ダーリンの頭ン中 英語と語学 （小栗左多里；ラズロ，トニー/著） 2005-3 160p    
メディアファクトリー A5 950 円 
236 続弾！ 問題な日本語 何が気になる？どうして気になる？ （北原保雄/編著） 
2005-11 173p 大修館書店 B6 800 円 
 
 
 
◆全国の方言を紹介する本◆                                     
 若い世代―特に東京とその近辺の女子高生･女子大生の間で全国各地の方言を会話やメ
ールに織り込むことが流行していると，夏以降新聞などメディアが報じました。その「方
言ブーム」を背景に，全国の方言を紹介する本が相次いで刊行されたのです。 
過去にも一般向けに全国の方言を紹介する本は出ていますが，それらと大きく異なって
いるのは，以下の 3 点です。 
① ターゲットを若い世代（特に女子高生・女子大生）に絞っている点。 
② ①の層が好むような「かわいい」「面白い」方言事象を重要視している点。 
③ ①の層が②のような方言事象を会話やメールで「使う」ための参考書であることを
前面に押し出している点。 
表紙には，「［方言・ナマリ］を使いこなしちゃえ！」「いますぐ使えるかわいい方言が
いっぱい!!」「方言をおりこんでの会話，メールが新しい」といったコピーが踊っています。 
ただこれらの図書の内容･記述態度については， 
・この種のほぼすべての本に，研究者や地元の方言話者が見たら，目を白黒させて異を
唱えたくなるであろう記述が多々見られる。（吉岡泰夫「方言が若者ことばを活性化
する」，『月刊言語』2006.3） 
という研究者からの指摘もあります。書名は伏せますが，九州地方の一部で使われる「ば
ってん」の語源について， 
・「but then」が変化したものとする外来語説が有力 
などとする記述はその一例といえるでしょう。 
他の資料では 新聞 「方言ブーム」 
 
 
 
「図書」の動向～トピック～ 
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関連文献情報 
全国の方言を紹介する本 
--------------------------------------------------------------------------- 
文献番号 書名 （著者） 発行年月 ページ 発行所（発売所） 判型 本体価格 
--------------------------------------------------------------------------- 
134 ザ・方言ブック （コトバ探偵団/編著） 2005-7 111p 日本文芸社 B6 650 円 
135 ちかっぱめんこい方言練習帳！ （かわいい方言で日本を幸せにする会/編）  
2005-7 202p 主婦と生活社 B6 476 円 
136 かわいい方言手帖 「使える方言」1000 語収録 （ふるさとナマリ研究会/編） 
2005-9 159p 河出書房新社 B6 838 円 
137 ばり・でら方言スラスラ帳 （本の森辞典編集部/編） 2005-11 153p シーエイチ
シー（コアラブックス） B6 952 円 
138 なまり亭 方言完全マスター本 Matthew's BestHitTv＋ 2005-12 98p ワニブ
ッ クス B6 933 円 
 
 
 
◆言葉を扱ったテレビ番組に関連する本◆                                      
『ことばおじさんの気になることば』は，NHK 総合テレビ「お元気ですか日本列島」，同
ラジオ第 1「ラジオほっとタイム」の同名のコーナーから生まれました。「ことばおじさん」
こと同局の梅津正樹アナは新聞にも登場しました（6 月 20 日付毎日「放送人」欄）。 
『なまり亭 方言完全マスター本 Matthew's best hit TV＋』もテレビ朝日系のバラエ
ティー番組「Matthew's best hit TV＋」の一コーナー「なまり亭」から生まれたものです。 
また，『クイズ！日本語王』は，TBS 系列で 10 月に放送開始した同名の番組の，原型と
なった特別番組「日本語チャンピオン決定戦'05」で使われた問題で構成されています。 
なおこれ以外にも，10 月のテレビ番組改編期には日本語に関するクイズ番組が民放各局
で一斉に始まり，新聞でも話題になりました。評価としては，新聞のテレビ欄の番組紹介
（11 月 15 日，17 日付読売「試写室」欄，12 月 22 日付朝日「試写室」欄）や投書（10 月
19 日，22 日，12 月 8 日付読売「放送塔」欄）には好意的な感想も見られましたが，週刊
誌には 
・「テレビが日本語の問題を扱うこと自体おこがましい。テレビが日本語を破壊してき
たんですから」(清野徹。『THIS WEEK』，『週刊文春』11 月 3 日号) 
・平素ユルユルでガタガタの日本語を大量に垂れ流している TV から，日本語について
〇×なんて問われたくないんだ。（林操「見ずにすませるワイドショー」，『週刊新潮』
11 月 17 日号） 
といった批判的なコメントが目立ち，結局 1 年後の 2006 年 10 月の改編期を越えて放送が
続いたのは 1 番組のみでした。「日本語クイズ番組ブーム」は長続きしなかったということ
になります。 
他の資料では 新聞 「言葉を扱ったクイズ番組」 
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関連文献情報 
言葉を扱ったテレビ番組に関連する本 
--------------------------------------------------------------------------- 
文献番号 書名 （著者） 発行年月 ページ 発行所（発売所） 判型 本体価格 
--------------------------------------------------------------------------- 
138 なまり亭 方言完全マスター本 Matthew's BestHitTv+ 2005-12 98p ワニブッ 
クス B6 933 円 
215 ＜生活人新書 144＞ことばおじさんの気になることば （NHK アナウンス室ことば班/
編） 2005-5 222p 日本放送出版協会 B40 680 円 
231 クイズ！日本語王 （北原保雄/編著） 2005-10 123p 大修館書店 B6 800 円 
 
 
 
◆『新明解国語辞典』とそれに関する本◆                                       
そのユニークな意味記述や用例文でしばしばメディアでも話題になってきた『新明解国
語辞典』の第６版が刊行されました（奥付では「2005 年 1 月」の発行となっていますが，
書店にはすでに 2004 年末に並んでいました）。 
最初にこの辞典のユニークさに注目した本は 
・赤瀬川原平『新解さんの謎』（文芸春秋，1996 年。文春文庫版 1999 年） 
でした。その時点では第４版が最新版でしたが，その後 1997 年に第５版が出ると，さっそ
く旧版と比較した 
・鈴木マキコ『新解さんの読み方』（リトル・モア，1998 年。角川文庫版 2003 年） 
が出ました。そして，今回の第６版を受け，夏石鈴子（「鈴木マキコ」と同一人物）『新解
さんリターンズ』が刊行されたのです。第６版で新たに見出しとなった語や逆に見出しか
ら消えた語について述べるなど，やはり旧版との比較を行っています。著者は総合雑誌（『文
芸春秋』12 月号「特集；消える日本語」），新聞（1 月 31 日付読売夕刊「文化」欄）にも登
場しました。  
 
 
関連文献情報 
『新明解国語辞典』とそれに関する本 
--------------------------------------------------------------------------- 
文献番号 書名 （著者） 発行年月 ページ 発行所（発売所） 判型 本体価格 
--------------------------------------------------------------------------- 
463 ＜角川文庫＞新解さんリターンズ （夏石鈴子/著） 2005-9 391p 角川書店 
A6 629 円 
466 新明解国語辞典 第 6 版 （山田忠雄/編集主幹＠柴田武；酒井憲二；倉持保男；山
田明雄/編） 2005-1 1693p 三省堂 B6 2900 円 
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◆語源辞典◆                                                              
「なぜ，ある事物・概念のことをこういう言葉で表すのか」という，語源に関する興味・
関心は多くの人が抱いているものです。したがって一般向けの語源に関する本は以前から
少なからず出ていますが，2005 年春には大部の語源辞典が『語源海』（3 月）『日本語源大
辞典』（4 月）と相前後して刊行されました。これはどちらかがもう一方に対抗した結果と
いうわけではなく，偶然同種の企画が同時期に重なったとのことです。 
ただそのスタイルは大きく異なっており，多くの研究者の分担執筆である『日本語源大
辞典』は，見出し語についてこれまでの書物に見られる語源説を列挙し，必要に応じ解説
を加えるという形で，「正しい」語源説は何か，は必ずしも示されていません。一方で著者
自ら「引く辞書より読む辞書」とする『語源海』は著者が「正しい」と考える語源説が示
されており，一人で執筆した杉本氏の個性が強く出ている辞書といえます。 
 新聞では前者の書評が掲載され（4 月 24 日付毎日「今週の本棚」欄），後者については
杉本氏自身が思いを述べました（4 月 4 日付読売夕刊「文化」欄）。 
 
 
関連文献情報 
語源辞典 
--------------------------------------------------------------------------- 
文献番号 書名 （著者） 発行年月 ページ 発行所（発売所） 判型 本体価格 
--------------------------------------------------------------------------- 
511 語源海 （杉本つとむ/著） 2005-3 851p 東京書籍 A5 7500 円 
512 日本語源大辞典 （前田富祺/監修）2005-4 1280p 小学館 A5 6000 円 
513 日本語の語源辞典 （西垣幸夫/著） 2005-7 606p 文芸社 A5 2500  
 
 
 
◆人名の漢字に関する本◆                                                     
人名用漢字が初めて制定されたのは昭和 26 年（1951）で，全 92 字でした。その後何度
か追加が行われ，2003 年末の時点では全 285 字になっていました。 
そして大きな反響を呼んだ（『日本語ブックレット 2004』「新聞記事の動向」参照），2004
年の大幅な追加を迎えるわけです。『人名用漢字の戦後史』は新聞でも取り上げられ（8 月
7 日付読売「読書」面， 9 月 25 日付朝日「読書」面など），2004 年以前の歴史的経緯の記
述に重点を置いています。著者は 10 月 13 日付朝日「ひと」欄にも登場しました。 
一方，『「名前」の漢字学 日本人の“名付けの由来”をひも解く』は著者自身もかかわ
った 2004 年の追加について詳しく述べています。「癌」「痔」「屍」といったイメージのよ
くない字が, 最終的には削られたものの原案ではなぜリストに挙がっていたのか，といっ
た事情についても興味深い記述があります。 
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関連文献情報 
人名の漢字に関する本 
--------------------------------------------------------------------------- 
文献番号 書名 （著者） 発行年月 ページ 発行所（発売所） 判型 本体価格 
--------------------------------------------------------------------------- 
51 ＜岩波新書 新赤版 957＞人名用漢字の戦後史 （円満字二郎/著） 2005-7 232p
岩波書店 B40 740 円 
67 ＜青春新書 インテリジェンスシリーズ 128＞ 「名前」の漢字学 日本人の“名付
けの由来”をひも解く （阿辻哲次/著） 2005-9 217p 青春出版社 B40 730 円 
 
 
 
◆小学校の英語必修化に関する本◆                                           
 中央教育審議会外国語専門部会における小学校での英語必修化についての議論の影響も
あり，早期英語教育は近年新聞などメディアでしばしば話題になります。図書では，現実
に必修化された場合に教室で何をどう教えればよいか，という実践面の内容の図書もあり
ますが，それは現場の教員向けということで，一覧には挙げていません。一覧に挙げたの
は，必修化を推進しようとする官民双方の潮流について述べた図書です。 
 山田雄一郎氏は二冊の著書で 
・小学校英語が国の重要な政策であると考える。（中略）その重要であるべき政策が，
政策としての形をとっていないと思う。（『日本の英語教育』） 
・小学校英語は，理念も計画も曖昧なまま，ここまでなし崩し的に進行してきた。子ど
もたちに英語を！という漠然とした焦りだけが，いつの間にか世間に蔓延している。
（『英語教育はなぜ間違うのか』） 
と述べています。後者は新聞の書評でも取り上げられました（3 月 13 日付朝日「読書」面）。 
また『「教えない」英語教育』の著者市川力氏は，「早いうちから英語に親しませると自
然に身につけられる」という世間での「常識」を「早期英語教育幻想」と呼び，著書に加
え総合雑誌（『中央公論』1 月号「特集；大異変！日本の小学校」）や新聞（8 月 1 日付毎日
「新教育の森」欄）でも批判を述べています。他の著者の図書にも「早期英語教育幻想」
への批判は共通して見られ，さらに「英語ができるのが国際人の条件」というもう一つの
「常識」への批判や，「まず母語である日本語の力を身に付けさせるべき」という主張も展
開されています。 
他の資料では 雑誌「早期英語教育について」  
新聞 「早期英語教育」 
 
関連文献情報 
小学校の英語必修化に関する本 
--------------------------------------------------------------------------- 
文献番号 書名 （著者） 発行年月 ページ 発行所（発売所） 判型 本体価格 
--------------------------------------------------------------------------- 
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454 ＜ちくま新書 519＞英語教育はなぜ間違うのか （山田雄一郎/著） 2005-2 238p
筑摩書房 B40 720 円 
455 ＜岩波新書 新赤版 943＞日本の英語教育 （山田雄一郎/著） 2005-4 225p 岩
波書店 B40 740 円 
456 ＜光文社新書 208＞英語を学べばバカになる グローバル思考という妄想 （薬師院 
仁志/著） 2005-5 250p 光文社 B40 720 円 
457 小学校での英語教育は必要ない！ （大津由紀雄/編著） 2005-5 260p 慶応義塾
大学出版会 B6 1800 円 
458 ＜中公新書ラクレ 176＞「教えない」英語教育 （市川力/著） 2005-5 222p 
中央公論新社 B40 740 円 
 
 
 
◆2004 年に続いて目立ったテーマ◆                                           
〇地名に関する本 
地名に関する本の多さは「平成の大合併」による自治体名の変動が影響していることは
『日本語ブックレット 2004』で述べましたが，2005 年もその状況が続いています。古くか
らの地名が消える一方で，「さくら市」「にかほ市」といったひらがなの市名や「奥州市」
「瀬戸内市」といったスケールの大きな市名が誕生したり，「伊豆市」・「伊豆の国市」（静
岡県）や「甲斐市」・「甲州市」（山梨県）といったよく似た市名の組み合わせが同県内に生
まれたりすることに対する批判の声は小さくなく，総合雑誌や新聞にも見られます。 
 こういう状況をふまえた『市町村合併で「地名」を殺すな』『生まれる地名，消える地名 
「平成の大合併」で日本地図に大異変！』といった本が出ています。前者の「まえがき」
には 
・「平成の大合併」によって誕生している新しい自治体名は，まさに現代日本の「知的
レベル」をそのまま反映している。このままでは，日本は子供だましのテーマパーク
のような国になってしまう。 
後者の「あとがき」には 
・刻々と進行していく好ましくない事態を目の当たりにして，もはやこれ以上地名への
「破壊活動」を座視することができなくなった，というのが本書執筆の動機である。 
とあり，いずれも現状への強い憂慮と憤りを示しています。今尾氏は PR 誌（『本の窓』12
月号「特集；平成の地図遊び」）や新聞（7 月 16 日付読売「顔」欄）でもその一端を語り，
『市町村～』は総合雑誌の書評（『Voice』9 月号，『諸君!』同），新聞の書評（7 月 10 日付
読売「読書」面）やコラム（6 月 22 日付読売「編集手帳」欄）でも取り上げられました。 
なお両書と同趣旨の書の先達ともいうべき 
・『こんな市名はもういらない!  歴史的・伝統的地名保存マニュアル 』（東京堂書店，
2003） 
の著者である楠原佑介氏も，3 月 17 日付読売「顔」欄に登場し，首都圏の駅名について批
判的に論じた著書の『この駅名に問題あり』は新聞の書評（5 月 22 日付読売「読書」面「本
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よみうり堂 記者が選ぶ」欄）で取り上げられました。 
 
〇数え方の本 
 数え方に関する本は，2004 年の 
・飯田朝子著・町田健監修『数え方の辞典』（小学館） 
が火付け役となり，その後次々と刊行されています。飯田氏自身も『数え方でみがく日本
語』『数え方もひとしお』など相次いで著作を発表し，総合雑誌にも執筆しました（『文芸
春秋』12 月号「特集；消える日本語」など）。『数え方で～』の中で飯田氏は，何でも「一
個」「一つ」で数えようとするのは，せっかくいろいろなグラスがあるのに湯のみでジュー
スや牛乳を飲むようなもので，とてももったいないことだ，と主張しています。やはりこ
ちらでも，現状への憂慮が執筆の動機となっているようです。 
 他の資料では 雑誌「消えてゆく言葉・消えてゆく地名」 
 新聞 『平成の大合併』と新自治体名」 
 
 
関連文献情報 
2004 年に続いて目立ったテーマ 
--------------------------------------------------------------------------- 
文献番号 書名 （著者） 発行年月 ページ 発行所（発売所） 判型 本体価格 
--------------------------------------------------------------------------- 
108 この駅名に問題あり （楠原佑介/著） 2005-5 254p 草思社 B6 1500 円 
109 市町村合併で「地名」を殺すな （片岡正人/著）2005-6 286p 洋泉社 A5 1800
円 
110 生まれる地名，消える地名 「平成の大合併」で日本地図に大異変！ （今尾恵介/
著） 2005-6 286p 実業之日本社 B6 1400 円 
114 ＜コスモ文庫＞ものの数え方の本 絵で見てわかる （一校舎国語研究会/編） 
2005-1 255p 永岡書店 A6 486 円 
116 ＜Kawade 夢文庫＞モノの数え方がズバリ！わかる本 （博学こだわり倶楽部/編）
2005-4 220p 河出書房新社 A6 514 円 
118 モノの数え方ハンドブック （リベラル社/編）2005-7 175p リベラル社（星雲社）
B40 950 円 
119 ＜ちくまプリマー新書 018＞数え方でみがく日本語 （飯田朝子/著） 2005-8 159p
筑摩書房 B40 720 円 
124 数え方もひとしお （飯田朝子/著） 2005-11 158p 小学館 B6 1000 円 
526 ＜ワニ文庫＞そこんとこ何というか辞典 物の数え方・物の名前 （日本の常識研究
会/編） 2005-5 262p ベストセラーズ A6 638 円 
528 絵で見る「もの」の数え方 （町田健/監修） 2005-5 287p 主婦の友社 B6 1300
円 
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「総合雑誌」の概観 
総合雑誌に見られた日本語をめぐる状況 
 
2005 年の総合雑誌・文芸雑誌・PR 誌では，たくさんの日本語に関する特集が組まれま
した。また，記事総数も 506 編を数えます。 
 
これらの記事で，どのようなことが話題になっているのか，分野ごとに見ていきます。 
 
［コミュニケーション］では，「あいさつ」や「敬語・マニュアル敬語」といった「言
葉遣い」についての記事が見られます。これに関連して，モラルの低下や対人関係の変化
などを話題としているものも見られます。こうした記事は，2004 年にも見られました。 
また，携帯電話やパソコンを使ったコミュニケーションのマイナス面（例えば，学力の低
下を加速させるなど）が話題となっている点も，2004 年と同様です。 
2005 年の［コミュニケーション］では，新たに，携帯電話やパソコンを使ったコミュニ
ケーションがもたらす世論形成の場の変化が話題となっています。新聞や雑誌等の既存の
メディアからインターネット等へ論壇が変化しつつある，というものです。 
 
[語彙]では，2004 年と同様，流行語や新語の意味・語源に関する記事が多数掲載されて
います。2005 年は，失われつつある言葉を取り上げた特集「消える日本語」が組まれまし
た。なお，2005 年の［語彙］分野では，市町村合併によって注目されるようになった「地
名」に関する話題も，わずかですが見られます。 
 
[日本語一般]では，日本語の乱れや日本語の美しさや大切さについて述べている記事が
多数あります。このことには，特集「言葉の力 活かそう日本語の底力」（文芸春秋 83-4，
2005 年 3 月）が組まれたことが関係しています。 
 
[国語教育]での話題は，国語力の低下・向上だけにとどまらず，学力全体の低下・向上
にまで及んでいる点が注目されます。（国語科も含めた）学力低下の要因は「ゆとり教育」
にある，ということは，2004 年の総合雑誌にも指摘されていました。2005 年の総合雑誌で
は，ゆとり教育のほかにも，いわゆる脳(力)の低下にもその要因が見出されています。 
 ところで，国語教育で話題となる事柄として「読書」があります。総合雑誌では，子供
たちの読書離れがしばしば取り上げられるのですが，2005 年は，「本当に子供の読書離れ
は進行しているのか」ということが話題となっています。 
 
2004 年の総合雑誌での[言葉と機械]に関する話題の中心は，パソコンやメールなど情報
メディアそのものについてでしたが，2005 年には周辺的な話題となっています。2005 年の
[言葉と機械]に関する話題の中心は，「ブログ」へと移行しています。 
なお，これらの情報メディアはコミュニケーション手段としても利用されるので[コミ
「総合雑誌」の動向～概観～ 
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ュニケーション]とも関連します。その内容は，主に，対人関係の変化・自己表現力や脳(力)
の低下といった情報メディアがもたらすマイナス面です。 
 
［言語一般］では，いわゆる脳(力)と，小学校での早期英語教育が中心的な話題となっ
ています。 
脳（力）の話題は大きく分けて２つあります，ひとつはその活性化，もうひとつは(国
語教育も含めた)教育全体との関係です。 
早期英語教育については，その賛否が話題となっています。総合雑誌では，英語教育よ
りも国語能力の向上が重要だ，という見解が多くを占めています。 
 
［文章・文体］は，例年，記事数の少ない分野ですが，2005 年は特集「言葉の力」や「漢
文力，大復活への道」などが組まれたことが影響してか，比較的多くの記事が見られまし
た。話題としては，手紙・詩・俳句・連歌・文語文・漢文の訓読などが取り上げられてい
ます。また，短詩の話題は，定型（五七五や五七五七七）が日本語のリズムと関係するの
で，［音声］とも関連します。 
 
このほか［文字］［文法］［方言］［日本語教育］［辞書をめぐって］に関する記事も，わ
ずかですが，見られました。 
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◆日本語に関する特集◆                                        
2005 年 3 月，文芸春秋から特別版「日本語の力 活かそう日本語の底力」（83 巻 4 号）
が発売されました。これは，日本語に関する記事を 90 件収録した大特集です。 
 文芸春秋では，以前（2002 年）にも，「美しい日本語」という特別版が発売されていま
す。 
 
 2005 年には，この他にも日本語に関する記事を掲載する特集が 41 タイトルもありまし
た。 
 これらの特集のテーマは，おおよそ次の６つです。 
 以下に， 特集のテーマ（内容例）…代表的な特集名  の順で紹介します。 
 
○日本語全般について（日本語の大切さや美しさ，乱れ など） 
    …言葉の力 活かそう日本語の底力（文芸春秋 83-4，2005 年 3 月） 
 
○教育について（ゆとり教育，学力の向上や低下，早期英語教育 など） 
  …まっぴら御免，「ゆとり教育」で「学力崩壊」（諸君！37-3，2005 年 3 月） 
 
○いわゆる脳(力)について（脳の活性化と読書・学力・対話との関係 など） 
    …「脳」を活かす！（潮 554，2005 年 4 月） 
 
○日本の文学について…小説・詩歌・漢文・落語 など 
  …漢文力，大回復への道（中央公論 120-1，2005 年１月） 
 
○情報メディアについて…論壇の変化・ブログの機能 など 
    …ブログの実力（論座 124，2005 年 9 月） 
 
○コミュニケーションについて…対話・あいさつ・公共の場での言葉遣い など 
    …「対話力」を磨く（潮 556，2005 年 6 月） 
 
 
 
◆「ブログ」の普及◆                                           
これまでのＷｅｂサイトは，コンテンツの製作者から利用者へ，という一方通行のもの
でした。それが，現在では，利用者が情報を出し合ったり他のＷｅｂ上のサービスと組み
合わせたりして新しいコンテンツを作り出すというあり方へと変化しています。 
その一つが，ブログです。 
 ブログは，2003 年から 2004 年に急速に普及しました。現在，インターネット上では数
多くのブログが公開されています。 
 
日本人は自己表現力が低下していると言われます。また，そのように感じている人々も
「総合雑誌」の動向～トピック～ 
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多いようです。 
その一方で，ブログで日記が公開されたり，ある事柄に対して議論が重ねられたりして
います。これまで一方的な情報の受け手だった一般の人々が，ブログを使って意見を述べ
るようになっています。 
 
総合雑誌では，このようなブログ上での意見のやりとりが世論を形成して社会に影響を
与えつつある，としています。 
しかし， 
◇果たして今後，「世論の形成」が「ブログの機能・役割」として定着するのだろうか。 
◇テレビや雑誌といった既存のマスメディアと，ブログの機能・役割との関係は今後ど
うなっていくのだろうか。 
◇ブロガー（ブログを書く人・読む人）が築いていくインターネット上での人間関係は
今後どうなっていくのだろうか。 
などの疑問も，また，投げかけられています。 
 
 
関連文献 
「ブログ」の普及 
-------------------------------------------------------------------------------- 
文献番号 記事標題 （著者） 誌名 巻号 発行年 発行月 ページ 
-------------------------------------------------------------------------------- 
249 連載；ブログ時評 on SEKAI(1)ネット言論はいま ライブドア PJ に忠告し忘れた欠
陥 （団藤保晴） 世界 738 2005-4 pp.148-149 
250 連載；ブログ時評 on SEKAI ネット言論はいま(2) BSE はメディアリテラシー力を
問う （団藤保晴） 世界 739 2005-5 pp.174-175 
251 連載；ブログ時評 on SEKAI ネット言論はいま(6) ネットで地上デジタル放送 総
務省は方針を固めたが… （団藤保晴） 世界 743 2005-9 pp.208-209 
252 連載；ブログ時評 on SEKAI ネット言論はいま(7) 郵政解散 賛否をめぐりブログ
も沸騰 （団藤保晴） 世界 744 2005-10 pp.176-177 
254 連載；ブログ・ハンティング 選挙 （東京ネット探検団） 中央公論 120-10 
2005-10 pp.280-281 
255 連載；ブログ・ハンティング 官僚 （吉田操） 中央公論 120-11 2005-11 
pp.283-284 
257 特集；ブログの実力 ＜ネット創業者対談＞ 成功するまでやめなかったから続いて
います （小林弘人；近藤淳也；西村博之；遠藤薫） 論座 124 2005-9 pp.66-81 
258 監視と自由が一体になった情報社会 （東浩紀） 論座 127 2005-12 pp.24-25 
259 ブログを作ろう！ 潮 557 2005-7 pp.236-240 
265 特集；ネットと文学 ＜対談＞ ウェブの十年，そしてこれから （青山南；栩木玲
子） すばる 27-9 2005-9 pp.208-218 
271 創刊 10 周年記念特集；日本の言論 「私もひとこと言いたい」 ネットは真の言論
「総合雑誌」の動向～トピック～ 
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の場になれるか （東浩紀） 論座 119 2005-4 p.47 
272 特集；ブログの実力 ネット時代の書き手たち 参加型ジャーナリズムの挑戦 （横
田由美子） 論座 124 2005-9 pp.82-90 
273 特集；総選挙 徹底検証 メディアの敗北 その時，世論が動いた ネットが「何か」
を伝え始めた （高橋茂） 論座 126 2005-11 pp.80-86 
274 特集；単純化する社会 泣かせたい人，泣かされたい人 責任を回避するネットの〈立
ち位置遊び〉 （鈴木謙介） 論座 125 2005-10 pp.230-237 
280 特集；ブログの実力 ジャーナリスト魂が今，ここで試される ブログ以前，以後の
メディア環境 （遠藤薫） 論座 124 2005-9 pp.56-65 
301 特集；総選挙 徹底検証 メディアの敗北 その時，世論が動いた 「広告」から「広
報」へ ブロガーをうならせた自民党メディア戦略の大転換 （Ｒ30） 論座 126 
2005-11 pp.69-73 
 
 
 
◆消えてゆく言葉・消えてゆく地名◆                                  
総合雑誌では，毎年，〈語彙〉に関する記事が数多く掲載されます。 
 特に多いのが，流行語・新語・カタカナ語の言葉の意味や，言葉の歴史に関する記事で
す。これらの記事を見ると，新しい語彙が次々と現れることに驚かされたり，普段使って
いる言葉の由来に気付かされたりします。 
 
 新しい言葉が次々に現れる一方で，失われていく言葉もあります。 
 2005 年に組まれた特集「消える日本語」は〈語彙〉に関する記事が多く掲載されていま
すが，この特集では，「愛社精神」や「銀幕」などの言葉が取り上げられ，これらが廃れて
いくことに対する懸念や，失われていく背景について述べられています。 
 
 「消えてゆく言葉」の話題の一つとしては，「地名」もあります。 
 総合雑誌では，市町村合併に伴う自治体名の変更に関する記事があります（ただし，
記事数はごくわずかです）。その内容は，元々の地名が失われている，伝統的な地名を何と
かして留めよう，といったものです。 
なお，2005 年 6 月に，片岡正人『市町村合併で「地名」を殺すな』（洋泉社）が出版さ
れていますが，これについての書評記事が 2005 年 9 月に 2 件ありました。 
 
      他の資料では  図書 「2004 年に続いて目立ったテーマ  
（地名に関する本）」  新聞 「『平成の大合併』と新自 
治体名 
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関連文献 
消えてゆく言葉・消えてゆく地名 
-------------------------------------------------------------------------------- 
文献番号 記事標題 （著者） 誌名 巻号 発行年 発行月 ページ 
-------------------------------------------------------------------------------- 
〈消えてゆく言葉〉 
122 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 私雨 （倉嶋厚） 文芸春
秋 83-16 2005-12 pp.278-280 
123 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 日本の色 （平松礼二） 文
芸春秋 83-16 2005-12 pp.312-313 
171 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 愛社精神 （御手洗富士夫） 
文芸春秋 83-16 2005-12 pp.264-266 
172 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 昵懇 その他 （久世光彦） 
文芸春秋 83-16 2005-12 pp.281-284 
173 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 きまりが悪い （坂崎重盛） 
文芸春秋 83-16 2005-12 pp.296-297 
174 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 はばかり （嵐山光三郎） 
文芸春秋 83-16 2005-12 pp.297-299 
175 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 親父 （後藤謙次） 文芸
春秋 83-16 2005-12 pp.299-301 
176 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 ひもじい （吉田直哉） 文
芸春秋 83-16 2005-12 pp.301-302 
177 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 ほの暗い （樋口裕一） 文
芸春秋 83-16 2005-12 pp.304-306 
178 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 銀幕 （関川夏央） 文芸
春秋 83-16 2005-12 pp.306-308 
179 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 ねえや （徳岡孝夫） 文
芸春秋 83-16 2005-12 pp.308-310 
190 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 立身出世 （竹内洋） 文
芸春秋 83-16 2005-12 pp.262-264 
191 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 義理人情 （石井英夫） 文
芸春秋 83-16 2005-12 pp.271-273 
324 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 あーらいやだ オホホホホ 
（佐藤愛子） 文芸春秋 83-16 2005-12 pp.284-285 
334 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 おはよう （鈴木健二） 文
芸春秋 83-16 2005-12 pp.266-268 
335 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 ごちそうさま （陰山英男） 
文芸春秋 83-16 2005-12 pp.268-269 
336 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 おてんと様 （出久根達郎） 
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文芸春秋 83-16 2005-12 pp.269-271 
337 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 ありがとう （ひろさちや） 
文芸春秋 83-16 2005-12 pp.273-274 
338 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 ごめんなさい （内海桂子） 
文芸春秋 83-16 2005-12 pp.314-315 
〈消えてゆく地名〉 
150 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 永住町 （永六輔） 文芸
春秋 83-16 2005-12 pp.294-295 
152 平成大合併で創出される地名，姿を消す地名 （今尾恵介） 本の窓 28-10 2005-12 
pp.12-15 
470 ＜Book Street ワンポイント書評＞ 片岡正人著『市町村合併で「地名」を殺すな』
Voice 333 2005-9 p.188 
472 ＜Book Plaza 本の広場＞ 片岡正人著『市町村合併で「地名」を殺すな』 （矢沢
高太郎） 諸君！ 37-9 2005-9 pp.238-239 
 
 
 
◆学力の向上・低下と国語教育◆                                   
日本人の国語力が低下していると言われますが，その一因には国語教育のあり方の問題
があるとの指摘が，総合雑誌ではなされています。 
2005 年の総合雑誌では，国語教育だけでなく，教育全体のあり方が問題視されています。
ゆとり教育が学力の低下を招いた，ゆとり教育は学力だけではなく生きる力の低下も招い
た，と指摘する記事が多く見られるのです。 
 
ゆとり教育は，2002 年春から実施されましたが，2003 年 10 月に中央教育審議会から答
申が出され（「初等中等教育における当面の教育課程及び指導の充実・改善方策について」），
1 年余りで見直されることとなったものです。 
このような事情をうけて，国の責任において学力向上に努めるべきだ，とする記事が総
合雑誌では見られます。 
また，「生きる力」も国語教育によって身につけさせよう，という見解を示す記事もあ
ります。どのような科目においても，どのような生活の場面においても，言葉によって考
えたり意見を示したりする力が求められるので，言葉を運用する能力が向上すれば，学力
も生きる力も向上するだろう，というわけです。 
 
このように，学力の向上・生きる力の向上，という観点から国語教育への注目と期待は，
ますます高まりつつあるようです。また，小学校での英語必修化の動きをうけて，英語教
育よりも国語能力の向上の方が優先されるべきだ，という見解を示す記事も，総合雑誌に
は見られます。 
         他の資料では 新聞 『学力低下』論と国語教育 
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関連文献 
学力の向上・低下と国語教育 
-------------------------------------------------------------------------------- 
文献番号 記事標題 （著者） 誌名 巻号 発行年 発行月 ページ 
-------------------------------------------------------------------------------- 
302 特集；大異変！日本の小学校 ルポ 悩める小学校教師たちの本音 （浅田志津子） 
中央公論 120-1 2005-1 pp.62-71 
372 ＜座談会＞ サッチャー改革に学べ！教育再興の任は国家にあり 自虐史観教育，学
力低下，不登校…「左翼教育病」克服のために （安倍晋三；古屋圭司；下村博文；
山谷えり子；椛島有三（司会）） 正論 392 2005-1 pp.76-91 
373 連載；蛙の遠めがね(116) 国家が滅びるとき… （石井英夫） 正論 393 2005-2 
pp.194-198 
374 連載；セイコの激論！こんな教育が日本を滅ぼす!？ 「朝ナマ」を見た朝は （オ
フロードの娘・セイコ） 正論 395 2005-4 pp.174-175 
376 特集；競争させれば学力は上がるのか？ ＜座談会＞ 言葉の学びから「生きる力」
へ 国語教育の現場で「学力」を考える （関可明；加藤文子；山岡寛樹；田島伸夫；
小林道雄） 世界 739 2005-5 pp.141-150 
377 特集；漢文力，大回復への道 私の好きな漢文古文 人類智の大集積を学ばぬ不幸 
（加地伸行） 中央公論 120-1 2005-1 pp.106-10 
378 特集；まっぴら御免，「ゆとり教育」で「学力崩壊」 ＜対談＞ 「ゆとり教育」の
責任者に問い糺す （寺脇研；桜井よしこ） 諸君！ 37-3 2005-3 pp.66-78 
380 連載；日本人の教養(18) 「学力」とは点数のこと？ （柳田邦男） 新潮 45 277 
2005-5 pp.250-258 
381 特集；競争させれば学力は上がるのか？ 誤読/誤用される PISA 報告 人生をつくり，
社会に参加する力が問われている （岩川直樹） 世界 739 2005-5 pp.121-132 
382 特集；学力崩壊 若者はなぜ勉強を捨てたか 「ゆとり」と「詰め込み」の間で揺れ
た 5 年間 学力崩壊の現場から （中井浩一） 中央公論 120-4 2005-4 pp.33-41 
383 特集；学力崩壊 若者はなぜ勉強を捨てたか 希望格差社会とやる気の喪失 （山田
昌弘） 中央公論 120-4 2005-4 pp.42-49 
384 特集；学力崩壊 若者はなぜ勉強を捨てたか 「バブル学力」崩壊後の大衆“勉弱”
社会を歓迎する （竹内洋） 中央公論 120-4 2005-4 pp.50-57 
385 特集；学力崩壊 若者はなぜ勉強を捨てたか ＜若手官僚座談会＞ それでも文部科
学省を信じてほしい （杉浦久弘；塩見みづ枝；合田哲雄；中井浩一/司会） 中央公
論 120-4 2005-4 pp.70-81 
386 特集；学力崩壊 若者はなぜ勉強を捨てたか 国の責任で学力復活を目指す （中山
成彬） 中央公論 120-4 2005-4 pp.92-100 
387 ゆとり教育が遺した「不登校，NEET，犯罪者」 （樽谷賢二） 新潮 45 276 2005-4 
pp.220-226 
388 連載；内館牧子の「今日もがぶり寄り！」(46) ＜対談＞ 「生きる力」を養うこと
が 21 世紀の教育 （内館牧子；尾木直樹） 潮 560 2005-10 pp.140-147 
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390 ＜座談会＞ 「教科書」のカラクリ教えます （匿名 A; 匿名 B; 匿名 C;苅谷剛彦） 
論座 126 2005-11 pp.195-210 
396 ＜徹底討論＞ 脳科学は教育を変えるか （伊藤正男；榊原洋一；柳沢正史；河原ノ
リエ） 世界 745 2005-11 pp.291-302 
 
 
 
◆活字離れ？◆                                              
2005 年 7 月に文字・活字文化振興法が施行されました。 
総合雑誌では，これがどういった法律であるのかが紹介されています。 
また，この記事では，この法律が作られた背景には国語力の低下や学力低下の一因とさ
れる「活字離れ」が進行していることがある，と指摘しています。 
 
こうした指摘がある中で，毎日新聞社と全国学校図書館協議会が共同で毎年行っている
「学校読書調査」や，毎日新聞が行っている「読書世論調査」の結果では，若者の活字離
れは下げ止まり，中年層のほうが本を読まなくなっている，という傾向が見出されます。 
総合雑誌でも，「若者の活字離れ」を疑問視し，活字離れが進んでいるのは若者ではな
く大人のほうである，という見解が示されています。また，大人の活字離れが子どもの活
字離れを誘発しているという見解もあります。 
たしかに，「本をまったく読まない子どもの数が減少傾向にある」というデータ上の現
れには，全国的に広まった学校での「読書推進運動」が功を奏しているとも考えられます。 
子どもたちは，学校外で，自発的に読書をしているのでしょうか。これについては不明
な点もあります。 
 
また，総合雑誌には，本を「読む」のではなく，「書く」ことを希望する人々が増えて
おり，大学の講義などでも「創作講座」が増えつつある，とする記事もあります。 
 
社団法人全国図書館協議会：http://www.j-sla.or.jp/index.html 
 
  他の資料では 新聞 読書推進と文字・活字文化振興法
の成立 
 
 
関連文献 
活字離れ？ 
-------------------------------------------------------------------------------- 
文献番号 記事標題 （著者） 誌名 巻号 発行年 発行月 ページ 
-------------------------------------------------------------------------------- 
265 特集；ネットと文学 ＜対談＞ ウェブの十年，そしてこれから （青山南；栩木玲
子） すばる 27-9 2005-9 pp.208-218 
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272 特集；ブログの実力 ネット時代の書き手たち 参加型ジャーナリズムの挑戦 （横
田由美子） 論座 124 2005-9 pp.82-90 
277 読書の新しい形 ケータイ小説を読んでみませんか （藤井恵子） 本の窓 28-7 
2005-8 pp.28-33 
292 ＜Ushio 情報 Box＞潮市民講座 文字・活字文化振興法 （勢田忍） 潮 561 
2005-11 pp.275-279 
322 インタビュー 人は読書で磨かれる （丹羽宇一郎） 文芸春秋〈増刊〉 83-6 
2005-5 pp.118-125 
364 特集；若者よ，本屋へ行こう ＜対談＞ 活字恐怖症の若者は大人の生産物だ 読書
愛好家が探る本離れの理由 （鹿島茂；紀田順一郎） 中央公論 120-11 2005-11 
pp.238-246 
365 特集；若者よ，本屋へ行こう ＜座談会＞ 活字信仰を捨てた後に現れた若者と本
との新たな関係 （上村祐子；白川浩介；吉川洋平；永江朗/司会） 中央公論 120-11 
2005-11 pp.256-263 
358 同人雑誌評 創作コース隆盛のなかで （勝又浩） 文学界 59-9 2005-9 
pp.318-325 
 
 
 
◆脳（力）について◆                                            
「脳」に対する関心は，依然，高いようです。 
『脳を鍛える大人のドリル』シリーズ（川嶋隆太著，くもん出版）がベストセラーにな
ったり，「脳を鍛える大人の DS トレーニング」が流行したりしていることからも，これが
うかがえます（携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」の利用者のうち，8 割以上の人がこの
ソフトの利用経験があるという調査結果（nikkeibp.jp ビジネススタイル，2006 年 3 月 10
日）があります）。 
 
「脳」について，2004 年は，脳を鍛えること・活性化させることが話題の中心でした。
読書や音読，会話や対話が，脳を活性化させる手段として取り上げられています。 
2005 年も，この話題は継続しています。 
 
 2005 年は，新たに，「(国語教育も含めた)教育」と「子どもの脳」との関係が話題とな
っています。 
国語教育では，ゆとり教育のマイナス面として，子どもの国語能力の低下・学力の低下
が話題となっています。そして，その要因は，「ゆとり教育」にあるだけでなく，「脳(力)
の低下」にもある，というのです。 
記事では，脳の科学的解明や脳(力)の向上が，教育を変え，国語科の学力向上だけでな
く，学力全体の向上にもつながっていく，としています。 
他の資料では 新聞 「言葉を扱ったクイズ番組」 
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関連文献 
脳（力）について 
-------------------------------------------------------------------------------- 
文献番号 記事標題 （著者） 誌名 巻号 発行年 発行月 ページ 
-------------------------------------------------------------------------------- 
325 特集；「脳」を活かす！ ＜対談＞ “コミュニケーション”で脳は発達する。 （茂
木健一郎；野村進） 潮 554 2005-4 pp.74-81 
326 特集；「脳」を活かす！ ＜ルポ＞ 「読み書き計算」で“脳のリハビリ”を！ （高
瀬毅） 潮 554 2005-4 pp.102-109 
396 ＜徹底討論＞ 脳科学は教育を変えるか （伊藤正男；榊原洋一；柳沢正史；河原ノ
リエ） 世界 745 2005-11 pp.291-302 
403 ＜特別対談＞ 子供は脳からおかしくなった 絵が描けない，ケータイ依存，キレる
犯罪 （石原慎太郎；養老孟司） 文芸春秋 83-11 2005-8 pp.130-142 
405 特集；「脳」を活かす！ 「脳と心」はここまで解明できた。 （前野隆司） 潮 554 
2005-4 pp.88-93 
406 特集；「脳」を活かす！ 睡眠不足が子どもの脳をダメにする （陰山英男） 潮 554 
2005-4 pp.94-101 
423 特集；「脳」を鍛える 使うほどに生きる「脳」 『脳の健康を守る げんきプリン
ト 60 歳からの読み・書き・計算』刊行に寄せて （川島隆太） 本の窓 28-1 2005-1 
pp.12-17 
494 ＜Bunshun Book Club＞新書一点賭け(7) 茂木健一郎著『「脳」整理法』／〈お薦め
のレファ本〉『日本大百科全書』 （日垣隆） 文芸春秋 83-16 2005-12 pp.368-369 
 
 
 
◆早期英語教育について◆                                        
 小学校での英語必修化の本格的な検討が 2004 年から始まりました。 
 2006 年 3 月の中央教育審議会では，小学 5 年生から週１時間程度を必修化する必要があ
るとの提言もまとめられています。 
 
 こうした動きを受けてでしょうか，2005 年の総合雑誌では，小学校での英語教育が話題
となっています。 
 記事標題に「英会話ごっこ」などとあるように，総合雑誌では，早期英語教育に対する
批判的な見解が多く見られます。 
 さらに，「日本語もできずに何が『英語』だ」という記事標題にも現れているように，英
語教育よりも国語能力の向上が重要だ，という見解が多くを占めています。 
 
 早期英語教育については，新聞にも数多くの記事が見られ，人々の関心の高さがうかが
えます。 
今後も，英語（教育）の話題は一層多く取り上げられるようになるでしょう。また，こ
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の話題は[国語教育]とも関連付けて論じられていくものと予想されます。 
                   他の資料では 図書 「小学校の英語必修化に関 
する本」新聞 「早期英語教育」 
 
 
関連文献 
早期英語教育について 
-------------------------------------------------------------------------------- 
文献番号 記事標題 （著者） 誌名 巻号 発行年 発行月 ページ 
-------------------------------------------------------------------------------- 
391 ＜達人対談＞ 日本語もできずに何が「英語」だ！ （斎藤兆史；ビートたけし） 新
潮 45 276 2005-4 pp.162-174 
392 特集；大異変！日本の小学校 先生・親・児童の「英語狂騒曲」 英語の教科化が甘
い幻想を助長する （市川力） 中央公論 120-1 2005-1 pp.72-81 
418 特集；まっぴら御免，「ゆとり教育」で「学力崩壊」 ＜対談＞ 「英会話ごっこ」
教育が生徒を駄目にした （斎藤兆史；小倉紀蔵） 諸君！ 37-3 2005-3 pp.80-89 
496 私の編集した本 近江誠著『間違いだらけの英語学習 常識 38 のウソとマコト』 
（小森政道） 本の窓 28-5 2005-6 p.84 
506 私の編集した本 五島正一郎・グン，ウィン編『ドラえもん英語図解辞典』 （中井
真吾） 本の窓 28-2 2005-2 p.84 
 
 
 
◆短詩－短歌や俳句－への関心◆                                  
 自由に自己表現ができる環境（例えばインターネットなど）が整いつつあるなかで，五・
七・五の型にあてはめる・季語を詠み込むなどの一定の規則に従うという方法で自己表現
をする，ということも盛んに行われています。 
 
 総合雑誌では，毎年，俳句や短歌に関する記事が見られます。 
 2002 年には，「詩歌を大事にしたい・俳句は日本語の砦」(文芸春秋 80-12，9 月号），2004
年には特集「季語再考 短詩形文学の試み」（すばる 26-10 2004 年 10 月）などがありま
した。2005 年は，詩歌の定型に関する特集が組まれています。 
 
 こういった特集や記事がみられる背景として３つのことが考えられます。 
 
 一つは，近年のいわゆる日本語ブームにおいて，伝統的な日本語や日本語の美しさをよ
り強く意識するようになっている，ということです。 
日本人が古くから親しんできた文芸である詩歌が，伝統的な日本語という観点から再認
識されているのではないでしょうか。 
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 二つめには，1980 年代後半以降，短歌の口語化や俳句の非定型化が意識されるようにな
っている，ということが挙げられます。短歌は『サラダ記念日』の出版以降，現代詩とい
う傾向を強めたとされます。短歌は，現代にあわせた季節感覚を盛り込んだ，つまり旧来
の季語にとらわれない新しい俳句が展開されつつあるといわれています。 
 
 三つめには，国外での「ＨＡＩＫＵ」の流行が考えられます。外国語で作られる非定型
の俳句（新しい俳句の形）に対する日本の伝統的な短詩として，詩歌の定型はあらためて
注目されているようです。 
 
 国際俳句交流協会：http://www.haiku-hia.com/kouryu.html 
 
 
関連文献 
短詩－短歌や俳句－への関心 
-------------------------------------------------------------------------------- 
文献番号 記事標題 （著者） 誌名 巻号 発行年 発行月 ページ 
-------------------------------------------------------------------------------- 
94 連載；西洋音楽から見たニッポン(3) 俳句は四・四・四(3)  （石井宏） Voice 330 
2005-6 pp.218-221 
95 連載；西洋音楽から見たニッポン(4) 俳句は四・四・四(4) （石井宏） Voice 331 
2005-7 pp.200-207 
96 連載；西洋音楽から見たニッポン(5) 俳句は四・四・四(5) （石井宏） Voice 332 
2005-8 pp.198-205 
209 連載；『歌』の精神史(3) 浪花節と演歌 （山折哲雄） 中央公論 120-7 2005-7 
pp.256-257 
218 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉の力 言葉の使い方 連歌 合作のた
のしみ （下房俊一） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 pp.210-211 
224 特集；短詩形文学の試み 定型とは何か 古典詩歌から展望して （鈴木健一） す
ばる 27-10 2005-10 pp.143-152 
225 特集；短詩形文学の試み 定型とは何か 意味は形式の会談を駆け上がり普遍の空へ 
（東郷雄二） すばる 27-10 2005-10 pp.153-155 
226 特集；短詩形文学の試み 定型とは何か 詩の定型を考える （仁平勝） すばる 
27-10 2005-10 pp.156-165 
227 特集；短詩形文学の試み 定型とは何か 個我からの開放 （清水哲男） すばる 
27-10 2005-10 pp.164-171 
228 特集；短詩形文学の試み 定型とは何か ふたつ器にひとつ心を （石寒太） すば
る 27-10 2005-10 pp.172-179 
229 特集；短詩形文学の試み 定型とは何か ＜対談＞ 「定型」からあふれ出るもの 
（道浦母都子；水原紫苑） すばる 27-10 2005-10 pp.180-190 
239 俳句になぜ季語を詠み込むか 雪月花，友愛のこころ （小沢実） 図書 673 
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2005-5 pp.12-15 
240 特集；言葉は生き物 十七音のこころのかたち （黒田杏子） 本の窓 28-5 2005-6 
pp.16-19 
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「新聞記事」の概観 
― 新聞に見られた日本語をめぐる状況 ― 
  
新聞は広く一般に読まれている媒体であり，そこには，事実の伝達，解説，投書など多
様な記事が掲載されていて，その時々の社会の状況や動きの一端が反映されています。 
 
国立国語研究所で作成している「ことばに関する新聞記事見出しデータベース」を基に，
2005 年の日本語をめぐる状況を，目立った動きや変化があった話題を中心に，見ていくこ
とにします。 
なお，ここで紹介した新聞記事は，それぞれの話題に関する記事を網羅しているわけで
はなく，主なものだけをあげています。各話題についての各新聞社の報道全体を過不足な
く反映するものではないことに御留意ください。 
 
 夏から秋にかけて，若い人，特に東京及びその近辺の女子高生の間で方言が人気だと伝
える記事が目立ちました。携帯メールや会話に各地の方言を取り入れ，方言を「グループ
内での仲間語」として「遊び感覚」で使っている点が特徴とされています。また，読売新
聞の企画連載「新日本語の現場」では11月から方言がテーマに取り上げられました。 
 
 2001年以降，いわゆる「日本語本」がベストセラーとなり，新聞紙上にも「日本語ブー
ム」という言葉がしばしば登場しましたが，2005年秋には，テレビ番組の改編に際し，言
葉に関するクイズ番組が民放各局で一斉に始まりました。 
 
2004年に続き2005年も，「平成の大合併」に伴う新しい自治体名に関する記事が多く見
られました。 
 
外来語をめぐっては，国立国語研究所「外来語」委員会が 2002 年の設置以来，言い換
え提案を行ってきましたが，2005 年はその第 4 回提案がありました。また，言い換え提案
を全国の自治体がどう受け止めているか調べた結果も発表されました。 
 
学力調査や漢字能力調査など様々な調査結果が発表されましたが，全体の傾向としては，
漢字の読み書き能力や読解力の低下が指摘されました。また，1 月には，中山文部科学大
臣（当時）から，総合学習見直し，「ゆとり」教育転換についての発言があり，賛否両論が
沸き起こりました。 
 
読書推進運動は活発に行われ，2005 年で活動開始から 10 年を迎えた「朝の読書」運動
は，小学校の 8 割，中学の 7 割が実施しているなど，全国的な広がりを見せています。ま
た，大学では大学生協企画の読書運動「読書マラソン」が人気を呼びました。さらに，超
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党派の活字文化議員連盟の提案により，「文字・活字文化振興法」が成立，7 月 29 日に公
布・施行され，10 月 27 日が「文字・活字文化の日」に制定されました。 
 
小学校からの英語教育については，中央教育審議会が必修化についての検討を行いまし
たが，新聞紙上でも，構造改革特区の認定を受けた小中（高）一貫の英語教育の実践校の
紹介記事や，保護者・教員・英語教育関係者等からの様々な意見が掲載されました。 
 
日本語教育をめぐる状況はといえば，日本語能力試験の受験者が30万人を超え，また，
日系企業の進出が増える中国では「日本語ブーム」が起きていると伝える記事がありまし
た。一方，日本国内では，日本語の指導が必要な外国人児童生徒が過去最多の1万9678人と
なりましたが，教育環境は十分なものとは言えず，学校や自治体のいっそうの支援が求め
られています。 
 
 2005 年の世相を表す言葉を見てみると，「流行語大賞」には「小泉劇場」と「想定内（外）」
が，そして「今年の漢字」には「愛」が選ばれました。また，2005 年に生まれた子どもの
名前は，男子は「翔」「大翔」，女子は「陽菜」がトップでした。 
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◆「方言ブーム」◆                                             
 夏から秋にかけて，若い人，特に東京及びその近辺の女子高生の間で方言が人気だと伝
える記事が目立ちました。この「方言ブーム」は，テレビ朝日のバラエティ番組「Matthew’s 
Best Hit TV+」の一コーナー「なまり亭」が人気を集めたことなどの影響があるとされて
います。 
 
 読売新聞朝刊「気流」欄の投書特集（11月20日）では，「日曜の広場 今週のテーマ 方
言」として，「“うまか”で誤解／気持ちぽかぽか／悔しさ振り絞り／緊張がほぐれて」な
ど，各人の方言をめぐる思い出や意見などを紹介しています。このような記事はこれまで
にも見られたものですが，2005年の「方言ブーム」の特徴は，特に東京及びその近辺の女
子高生の間で，携帯メールや会話に各地の方言を取り入れ，方言を「グループ内での仲間
語」として「遊び感覚」で使っている点にあります。 
 
読売新聞の連載「新日本語の現場」では11月から「方言の今」編が始まり，「身近な言
葉を手がかりに，”現代方言”のナゾを解き明かしてみたい」と，「マック／マクド」「今
川焼き／太鼓焼き」「模造紙／大洋紙」などについて取り上げています（2005年11月9日～
2006年3月10日，48回）。さらに，2006年4月からは「方言の戦い」編として掲載が続きまし
た（2006年4月4日～9月15日，86回）。 
 また，このような「方言ブーム」を背景に，全国の方言を紹介する本も相次いで刊行さ
れました。 
他の資料では 図書 「全国の方言を紹介する本」 
 
 
関連文献情報 
「方言ブーム」 
-------------------------------------------------------------------------------- 
文献番号 記事標題 〔備考〕 （著者） 新聞名 朝夕刊 発行年月日 ページ 
-------------------------------------------------------------------------------- 
200521480 特集ＷＯＲＬＤ 方言がなまらはやっとるとです 携帯メールで広がる消え
る 蔑視は昔 各地混合を楽しむ 東京風味 視聴率急上昇 アクセサリー？ 表現
の宝庫 毎日 夕刊 2005-7-7 p.2 
200521560 はがき通信 新鮮なお国言葉 〔「マシューＴＶ日本全国「なまり頂上決
戦！」」（６月３０日，朝日）〕 朝日 朝刊 2005-7-9 p.34 
200524790 テレビ情報ＢＯＸ 野村真季の日々のかほり 「なまり」は自分そのもの 
〔テレビ朝日「Ｍａｔｔｈｅｗ’ｓ Ｂｅｓｔ Ｈｉｔ ＴＶ ＋」の方言のコーナ
「ーなまり亭」 女子高生の間でなまりが流行〕 （野村真季） 読売 夕刊 2005-8-13 
p.10 
200525570 窓 論説委員室から 方言考 〔童謡「大きな古時計」の秋田弁バージョン 
最近若い人たちに方言の魅力が再発見されている〕 朝日 夕刊 2005-8-24 p.2 
200530860 土曜ナビ ばりかっこいい でらかわいい 方言若者大好きだべ ＴＶ，本
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もブーム…愛の告白まで 読売 夕刊 2005-10-22 p.19 
200531610 ＫＯＤＯＭＯ 伝える 女子高生「方言」ブーム 「おはよう」→おはよう
ごし／おひんなり／うきみそらうちぃ 遊び感覚で温かみ求め グループ内での仲間
語 読売 夕刊 2005-10-27 p.20 
200531750 はがき通信 方言のパワー 〔「マシューＴＶ日本全国なまり頂上決戦！Ｓ
Ｐ」（朝日）〕 朝日 朝刊 2005-10-29 p.29 
200532410 ［ＺＩＰ ＺＡＰ］ 激トーク 私の「なまり亭」体験 通訳がいないと意
味が分からず まわしできた？新婦はびっくり 〔方言をテーマにしたバラエティ番
組が人気〕 読売 朝刊 2005-11-3 p.5 
200533260 編集手帳 ［若い人に方言が人気］ 読売 朝刊 2005-11-12 p.1 
200534110 投書 気流 日曜の広場 今週のテーマ 方言 「うまか」で誤解 読売 朝
刊 2005-11-20 p.13 
200534120 投書 気流 日曜の広場 今週のテーマ 方言 なんも，なんも 〔北海道
方言「なげる」〕 読売 朝刊 2005-11-20 p.13 
200534130 投書 気流 日曜の広場 今週のテーマ 方言 ずっときょうだい 〔沖縄
方言「いちゃりばちょーでー」〕 読売 朝刊 2005-11-20 p.13 
200534140 投書 気流 日曜の広場 今週のテーマ 方言 気持ちぽかぽか 〔山形方
言〕 読売 朝刊 2005-11-20 p.13 
200534150 投書 気流 日曜の広場 今週のテーマ 方言 「浦島太郎」に… 〔京都
府相楽郡の古い方言「かんご」 長く海外にいて死語となっていることを知らなかっ
た〕 読売 朝刊 2005-11-20 p.13 
200534160 投書 気流 日曜の広場 今週のテーマ 方言 悔しさ振り絞り 〔秋田弁
「ゴシャゲル」〕 読売 朝刊 2005-11-20 p.13 
200534170 投書 気流 日曜の広場 今週のテーマ 方言 緊張がほぐれて 〔津軽弁〕 
読売 朝刊 2005-11-20 p.13 
 
■連載「新日本語の現場」 
200532900 解説 新日本語の現場 方言の今１ 「マック」か「マクド」か 〔新しい
「方言」 「今川焼き」「パーマをあてる」についても〕 読売 朝刊 2005-11-9 p.13 
200533050 解説 新日本語の現場 方言の今２ 関東式？増える「〓クド」派 〔〓＝
「マ＋´」マの上にアクセント〕 読売 朝刊 2005-11-10 p.11 
200533160 解説 新日本語の現場 方言の今３ 素直な略し方は「マクド」 〔マクド
ナルド〕 読売 朝刊 2005-11-11 p.15 
200533620 解説 新日本語の現場 方言の今４ 米では「ミッキディーズ」も 〔「Ｍｃ 
Ｄｏｎａｌｄ’ｓ」の略称〕 読売 朝刊 2005-11-15 p.15 
200533740 解説 新日本語の現場 方言の今５ 九州は「ケンチキ」派？ 読売 朝刊 
2005-11-16 p.15 
200533800 解説 新日本語の現場 方言の今６ 期待の「ドチキン」 報告皆無 〔ケ
ンタッキーフライドチキン，マクドナルドの略称 語意を強める関西弁の「ど」〕 読
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売 朝刊 2005-11-17 p.12 
200533870 解説 新日本語の現場 方言の今７ 最古の「今川焼き」今や昔！？ 読売 
朝刊 2005-11-18 p.13 
200534300 解説 新日本語の現場 方言の今８ 「今川焼き」と「太鼓焼き」は別物？ 
読売 朝刊 2005-11-22 p.13 
200534560 解説 新日本語の現場 方言の今９ パーマ「あてる」コテ「かける」薬 読
売 朝刊 2005-11-25 p.13 
200534750 解説 新日本語の現場 番外編 本当は「土地鑑」が正しいだが… 〔「土地
勘」が誤用とまでは言いきれない〕 読売 朝刊 2005-11-26 p.10 
200535090 解説 新日本語の現場 方言の今１０ 柔らかさ好み？ 近畿は「あてる」 
〔パーマを「かける」か「あてる」か〕 読売 朝刊 2005-11-29 p.13 
200535180 解説 新日本語の現場 方言の今１１ 近畿出身でも「マクド泥臭い」 読
売 朝刊 2005-11-30 p.15 
200535270 解説 新日本語の現場 方言の今１２ 「ドチキンは関西弁」に猛反発 〔ケ
ンタッキーフライドチキンの略 関西弁の「ど」〕 読売 朝刊 2005-12-1 p.13 
200535400 解説 新日本語の現場 方言の今１３ 略語にも年代の新旧 〔マクドナル
ド，ケンタッキーフライドチキンの略語についての『日本俗語大辞典』（東京堂出版）
の記述 「パーマをかける，あてる」についても〕 読売 朝刊 2005-12-2 p.15 
200536040 解説 新日本語の現場 方言の今１４ ごはん「よそう」が一般的 読売 朝
刊 2005-12-9 p.15 
200536440 解説 新日本語の現場 方言の今１５ 「もる」京から遠い地域に残る 読
売 朝刊 2005-12-13 p.13 
200536610 解説 新日本語の現場 方言の今１６ 「かしわ」って何の肉？ 〔ニワト
リの肉の呼び名，肉まんと豚まん，ワイシャツとカッターシャツ〕 読売 朝刊 
2005-12-14 p.13 
200536730 解説 新日本語の現場 方言の今１７ 柏の葉 羽毛 色が似てるから 
〔ニワトリの肉を「かしわ」と呼ぶ理由〕 読売 朝刊 2005-12-15 p.13 
200536810 解説 新日本語の現場 方言の今１８ 「ケイニク」「かしわ」地域重なる 
〔「鶏肉」の読み方〕 読売 朝刊 2005-12-16 p.13 
200537150 解説 新日本語の現場 方言の今１９ 由来は「勝ったーシャツ」 読売 朝
刊 2005-12-20 p.15 
200537240 解説 新日本語の現場 方言の今２０ 「肉まん」「豚まん」さあどっち？ 読
売 朝刊 2005-12-21 p.15 
200537370 解説 新日本語の現場 方言の今２１ 新潟県だけなぜ「大洋紙」 〔「模造
紙」の各地の呼び方〕 読売 朝刊 2005-12-22 p.11 
200537480 解説 新日本語の現場 方言の今２２ 「大洋紙」結局は出自不明 〔新潟
県で「模造紙」を指す言葉〕 読売 朝刊 2005-12-23 p.11 
200537770 解説 新日本語の現場 方言の今２３ 逆輸入「局紙」日本で再模造 〔「模
造紙」とその方言「鳥の子紙」「雁皮」「Ｂ紙」の語源〕 読売 朝刊 2005-12-26 p.11 
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◆言葉を扱ったテレビ番組◆                                      
 2001年以降，いわゆる「日本語本」がベストセラーとなり，新聞紙上にも「日本語ブー
ム」という言葉がしばしば登場しました。そして，2005年秋には，テレビ番組の改編に際
し，言葉に関するクイズ番組が民放各局で一斉に始まりました。 
番組名を挙げれば，ＴＢＳ「あなた説明できますか？」「クイズ！日本語王」，フジテレ
ビ「タモリのジャポニカロゴス」，テレビ東京「三宅式こくごドリル」などです。 
このうち「クイズ！日本語王」では「グランプリ開幕戦ＳＰ全国統一国語力テスト」と
して特別番組が放送されましたが，「日本語を見直す最適番組」と評価する投書も見られま
した。 
 また，これらのクイズ番組のほかにもをはじめとして，言葉を扱ったテレビ番組が人気
となり，に関連する本も出版されました。 
 
 国語に関する世論調査の結果からは，「敬語『自信ない』4割 『誤用増えた』8割」（7
月13日付朝日）など，敬語や漢字，慣用句などの使い方に自信がない，または，間違った
使い方をしている人が相当数いることが分かります。また，近年，脳の働き「脳力」を鍛
えるとして，読み書き計算やクイズが注目を集めています。言葉に関するクイズ番組のラ
ッシュには，このような状況も関係していると考えられます。 
他の資料では 図書 「言葉を扱ったテレビ番組に関連 
する本」雑誌 「脳（力）について」 
      
 
 
関連文献情報 
言葉を扱ったテレビ番組 
-------------------------------------------------------------------------------- 
文献番号 記事標題 〔備考〕 （著者） 新聞名 朝夕刊 発行年月日 ページ 
-------------------------------------------------------------------------------- 
200513610 テレビ情報ＢＯＸ 深夜番組たんけん隊 「くりぃむしちゅーのたりらリラ
ーン」 日本＝水曜後１１．４０～深夜０．２０ 現代用語 例え話で面白く 読売 
夕刊 2005-4-21 p.16 
200519950 放送人 ＮＨＫの「ことばおじさん」 梅津正樹さん 「疑問を一緒に考え
ます」 〔「チョー」は７０年代には静岡で使われていた方言だった 最近「多少」の
意味でも使われる〕 毎日 朝刊 2005-6-20 p.11 
200521560 はがき通信 新鮮なお国言葉 〔「マシューＴＶ日本全国「なまり頂上決
戦！」」（６月３０日，朝日）〕 朝日 朝刊 2005-7-9 p.34 
200521860 敬語「自信ない」４割 「誤用増えた」８割 文化庁の国語世論調査 年齢
高いほど慣用句間違い 朝日 朝刊 2005-7-13 p.1 
200521900 「青田刈り」「汚名挽回」４割も 文化庁国語世論調査 慣用句中高年ほど「誤
用」 毎日 朝刊 2005-7-13 p.1 
200521920 文化庁調査 中高年ほど慣用句「誤用」 「青田買い」→「青田刈り」 「汚
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名返上」→「汚名挽回」 読売 朝刊 2005-7-13 p.1 
200521930 総合 社説 「国語」世論調査 日本語を守る意識が高まった 〔日本語の
表現・表記に欠かせない敬語と漢字〕 読売 朝刊 2005-7-13 p.3 
200522240 編集手帳 ［文化庁の「国語に関する世論調査」に驚かされる 言葉は変り
ゆくものだからこそ「誰かが，保守的に抵抗しなければならない」］ 読売 朝刊 
2005-7-15 p.1 
200524790 テレビ情報ＢＯＸ 野村真季の日々のかほり 「なまり」は自分そのもの 
〔テレビ朝日「Ｍａｔｔｈｅｗ’ｓ Ｂｅｓｔ Ｈｉｔ ＴＶ ＋」の方言のコーナ
「ーなまり亭」 女子高生の間でなまりが流行〕 （野村真季） 読売 夕刊 2005-8-13 
p.10 
200527840 テレビ情報ＢＯＸ 深夜番組，ゴールデン進出 秋の改編 日本語ブームの
新番組続々 〔ＴＢＳ「あなた説明できますか？」「クイズ日本語王」 フジテレビ「タ
モリのジャポニカロゴス」 テレビ東京「三宅式こくごドリル」〕 読売 夕刊 
2005-9-20 p.13 
200529700 テレビ情報ＢＯＸ 問題続出？ 日本語クイズラッシュ 正しい敬語は ボ
ビーが直撃質問 ２万人にネット出題 〔フジテレビ「タモリのジャポニカロゴス」 
テレビ東京「三宅式こくごドリル」 ＴＢＳ「クイズ！日本語王」〕 読売 夕刊 
2005-10-11 p.17 
200529810 芸能 テレビでも「日本語ブーム」 今月から５番組 コントや方言で独自
色 特番から続々昇格 朝日 夕刊 2005-10-13 p.11 
200530150 日本語クイズ番組が目白押し 特番高視聴率でレギュラー化 「正しい日本
語学びたい」の願望？ 二の舞を踏む？／森と林の違い／外国人に教える お笑い，
硬派…激戦の様相 毎日 朝刊 2005-10-17 p.11 
200530180  近事片々 ［民放テレビの日本語クイズ番組が人気］ 毎日 夕刊 
2005-10-17 p.1 
200530450 番組 放送塔 美しい「日本語人」めざす 〔テレビ東京「三宅式こくごド
リル」など日本語関連の番組が増えている〕 読売 朝刊 2005-10-19 p.40 
200530830 番組 放送塔 日本語を見直す最適番組 〔ＴＢＳ「クイズ！日本語王！！
グランプリ開幕戦ＳＰ全国統一国語力テスト」〕 読売 朝刊 2005-10-22 p.40 
200531750 はがき通信 方言のパワー 〔「マシューＴＶ日本全国なまり頂上決戦！Ｓ
Ｐ」（朝日）〕 朝日 朝刊 2005-10-29 p.29 
200532200 社会 データ 文化 ［２０代女性の５９・９％，３０代男性の５３．８％
が「敬語を正しく使っているか自信がない」と回答 ２００４年「国語に関する世論
調査」］ 読売 朝刊 2005-11-1 p.39 
200532410 ［ＺＩＰ ＺＡＰ］ 激トーク 私の「なまり亭」体験 通訳がいないと意
味が分からず まわしできた？新婦はびっくり 〔方言をテーマにしたバラエティ番
組が人気〕 読売 朝刊 2005-11-3 p.5 
200533640 番組 試写室 「三宅式こくごドリル」（東京＝後８．００） 気軽に楽しむ
頭の体操 読売 朝刊 2005-11-15 p.40 
200533820 番組 試写室 「クイズ！日本語王！！」（ＴＢＳ＝後６．５５） 読み方か
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ら語源の紹介まで 読売 朝刊 2005-11-17 p.40 
200534660 ラウンジ 津軽弁を広めるチャンス 〔伊奈かっぺいさん ２００６年１月
からＮＨＫで津軽弁講座〕 読売 夕刊 2005-11-25 p.2 
200535990 番組 放送塔 「－日本語王！！」毎週楽しみ 〔ＴＢＳ系「クイズ！日本
語王！！」〕 読売 朝刊 2005-12-8 p.40 
200537320 試写室 家族で解いてみるのも クイズ！日本語王’０５ １億３千万人の
国語力Ｎｏ．１決定戦ＳＰ 朝日 朝刊 2005-12-22 p.40 
 
 
 
◆「平成の大合併」と新自治体名◆                       
2004年に続き2005年も，「平成の大合併」に伴う新しい自治体名に関する記事が多く見
られました。 
 
新自治体名で特に取り上げられることが多かったのは，「南セントレア市」「中央アルプ
ス市」「白神市」「太平洋市」です。それぞれ，カタカナの造語・外来語の使用に対する抵
抗，「ブランド名」の奪い合い，名前から連想する地域が広い，などの理由から，全国的に
注目を集めました。結局，前三者については，合併後の新市名をめぐる諸問題の影響もあ
り，合併そのものが白紙撤回となり，また，「太平洋市」については，郡の名前である「山
武市」となることが決まりました。 
 
また，2004年10月に発生した中越地震で大きな被害を受けた旧山古志村の「山古志」の
名前は，2005年4月の合併で消える運命にありましたが，復興の象徴として，復活を求める
住民の動きがあり，2006年11月1日，町名として復活しました。 
 
読売新聞朝刊の地域面では，2004年から引き続き「地名探訪」と題する連載記事が毎週
掲載されました。また，今尾恵介著『生まれる地名，消える地名』（実業之日本社，6月），
片岡正人著『市町村合併で「地名」を殺すな』（洋泉社，6月）など関連書籍が数多く出版
され，新聞でも紹介記事や書評が掲載されるなど，地名をめぐる関心の高さがうかがえま
す。総合雑誌でも書評を含め，地名に関する記事が掲載されました。 
 
2004年から注目を集めてきた「平成の大合併」に関連した地名をめぐる話題ですが，市
町村合併を支援する合併特例法の期限が2005年3月末に切れたことで，一つの区切りを迎え
たと言えるでしょう。 
 
他の資料では 図書 「2004年に続いて目立ったテーマ 
  （地名に関する本）」雑誌「消えてゆく言葉・消えて 
ゆく地名」 
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関連文献情報 
「平成の大合併」と新自治体名 
-------------------------------------------------------------------------------- 
文献番号 記事標題 〔備考〕 （著者） 新聞名 朝夕刊 発行年月日 ページ 
-------------------------------------------------------------------------------- 
200502270 １つの県に甲府，甲斐，甲州 平成の大合併で大混乱 自治体名「間違える」
の声 「常陸」の隣に「常陸」 「越前」市も町も 「ブランド名」奪い合い 地図・
地名研究家の今尾恵介さんの話 読売 夕刊 2005-1-21 p.19 
200502940 「白神市」幻に 毎日 朝刊 2005-1-27 p.27 
200503020 第３社会 中部国際空港にあやかって合併新市名「南セントレア」 朝日 朝
刊 2005-1-28 p.29 
200503540 社会 海岸線８キロなのに「太平洋市」 合併の４町村 千葉 読売 朝刊 
2005-2-1 p.38 
200504390 第３社会 山古志村，合併後は「古志」 長岡市議会が表記決定 村民「復
興の象徴，今のままで」 朝日 朝刊 2005-2-8 p.37 
200504570 オピニオンワイド みんなの広場 誇り持って語れる地名にすべし 毎日 
朝刊 2005-2-9 p.7 
200504600 投書 気流 新市名「太平洋」再考を願いたい 読売 朝刊 2005-2-9 p.14 
200504670 オピニオン 声 安直な新市名歴史はどこに 〔漢字文化を大切にすべき〕 
朝日 朝刊 2005-2-10 p.14 
200504720 「南セントレア」なんて嫌だ 愛知の合併新市名 住民から批判メール・電
話続々→法定協の全会一致だけど… アンケ実施へ 毎日 朝刊 2005-2-10 p.26 
200505220 第２社会 「中央アルプス」新市名に決定 長野・駒ケ根市など 朝日 朝
刊 2005-2-15 p.38 
200505280 あなたに問いたいことがある 日本のスイッチ 第１１４回 結果発表 
「オフサイド」説明できる…６２％ ③愛知に「南セントレア市」誕生？自分なら新
市名に 賛成する１８％ 反対する８２％ ⑤サッカーの「オフサイド」を人に説明
できる？ できます６２％ できません３８％ 毎日 朝刊 2005-2-15 p.30 
200505890 解説 解説 合併後の新名称 安易な決定に各地で批判 地域の歴史などに
十分配慮を 読売 朝刊 2005-2-19 p.12 
200506100 第３社会 千葉の４町村，合併後の市名「太平洋」見直し検討 朝日 朝刊 
2005-2-22 p.37 
200506450 社会 「太平洋市」選び直し 住民アンケートで命名へ 〔千葉県成東，山
武，松尾町と蓮沼町の合併後の新市名〕 読売 朝刊 2005-2-24 p.37 
200506920 平成の大合併ひらがな市町約３０誕生 狙いは摩擦回避？ 毎日 夕刊 
2005-2-26 p.1 
200506960 第２社会 「南セントレア市」命運は 合併の是非・新市名 きょう住民の
「審判」 〔愛知県美浜町と南知多町の合併〕 朝日 朝刊 2005-2-27 p.38 
200507100 第２社会 南セントレア市ご破算 愛知２町住民投票で合併破綻 中央アル
プス市も白紙 朝日 朝刊 2005-2-28 p.38 
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200507140 市町村大合併特集 自治体地図に激変 主導権巡り破談も 「白神市」とと
もに崩壊 漁業の村 社名で残せ 読売 朝刊 2005-2-28 p.12 
200507150 社会 「南セントレア市」賛否より前に… 「合併反対」が多数 住民投票 
〔愛知県美浜町と南知多町の合併〕 読売 朝刊 2005-2-28 p.38 
200507200 よみうり寸評 ［愛知県美浜町と南知多町の合併否決で幻と消えた「南セン
トレア市」］ 読売 夕刊 2005-2-28 p.1 
200507320 編集手帳 ［新市名「南セントレア市」が反発を招き白紙となった愛知県美
浜町と南知多町の合併］ 読売 朝刊 2005-3-1 p.1 
200508070 投書 気流 伝統や歴史考え新地名決定望む 読売 朝刊 2005-3-7 p.10 
200508300 社会 新市名狂想曲 住民反対，合併白紙も ×湯陶里△太平洋○伊豆の国 
南セントレア「よそよそしさあった」 朝日 朝刊 2005-3-10 p.39 
200509010 ズームアップＷＥＥＫＬＹ 平成の市町村合併 マンモスから太平洋まで 
読売 夕刊 2005-3-16 p.14 
200509080 総合 顔 「空前の地名改悪・新命名」 「正しい地名復興運動」を宣言し
た地名研究家 楠原佑介（くすはらゆうすけ）さん 読売 朝刊 2005-3-17 p.2 
200509530 オピニオン 声 似通った市名 伊豆に相次ぐ 朝日 朝刊 2005-3-21 
p.10 
200510450 文化という劇場 猛威振るう「平成大合併」 理解しがたい新自治体名 毎
日 朝刊 2005-3-27 p.15 
200510620 オピニオンワイド みんなの広場 旧市町村名をどこかに残そう 毎日 朝
刊 2005-3-29 p.7 
200511170 社会 新市町村名２３９ 平成の大合併 山に川，旧国名，方角… 〔ひら
がな名も続出〕 読売 朝刊 2005-4-1 p.35 
200512340 時は平成の大合併… 町名「大正」消滅 来年３月に 読売 夕刊 2005-4-9 
p.18 
200513010 文化 金曜コラム 「さくら市」 理念なき新市名 （矢沢高太郎） 読売 
夕刊 2005-4-15 p.4 
200513160 市町村名の由来を紹介 〔『日本全１００００市町村うんちく話』 八幡和郎
著 講談社＋α文庫〕 毎日 朝刊 2005-4-17 p.10 
200513230 とうきょう 千代田 まち事典を発行 〔町名由来板を設置〕 毎日 朝刊 
2005-4-18 p.19 
200513480 「山古志」の地名復活へ 旧住民の要望に長岡市長が約束 毎日 朝刊 
2005-4-20 p.30 
200516610 読書 本よみうり堂 記者が選ぶ 『この駅名に問題あり』 楠原佑介著 草
思社 読売 朝刊 2005-5-22 p.16 
200516660 論説委員に聞こう 「合併市」の名称 最終的に住民自身が決める 毎日 朝
刊 2005-5-23 p.21 
200516880 投書 気流 違和感を覚える「さくら」の市名 読売 朝刊 2005-5-25 
p.12 
200519350 売れてます ほんの森 新刊 『生まれる地名，消える地名』 今尾恵介著 
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実業之日本社 毎日 夕刊 2005-6-13 p.4 
200520180 編集手帳 ［地名がもつ文化の薫り 片岡正人著『市町村合併で「地名」を
殺すな』洋泉社］ 読売 朝刊 2005-6-22 p.1 
200521750 読書 本よみうり堂 『市町村合併で「地名」を殺すな』 片岡正人著 洋
泉社 愚行を責め解決案示す （吉田直哉） 読売 朝刊 2005-7-10 p.15 
200522420 総合 顔 「平成の大合併」の地名変化を研究した今尾恵介（いまおけいす
け）さん 「世間にこびた命名多くって」 〔『生まれる地名，消える地名』〕 読売 
朝刊 2005-7-16 p.2 
200530170 文化 単眼複眼 新旧の村名，分類し網羅 在野の研究者が体系化，本に 
〔『日本地名分類法』 日本地名研究所発行〕 朝日 夕刊 2005-10-17 p.5 
200531900 読書 読書 話題の本棚 きょうは，このテーマ 平成の世に静かに進む「地
名破壊」 なぜさくら市は栃木県にあるかネーミングの謎 朝日 朝刊 2005-10-30 
p.13 
200533020 オピニオン 声 難読地名多く勉強しないと 朝日 朝刊 2005-11-10 
p.14 
200538010 大合併あれこれ 名前 〔ひらがな自治体名が大幅増加〕 朝日 朝刊 
2005-12-29 p.15 
 
■連載「地名探訪」 
200500280 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 中央区佃（つくだ） 住民が守
った江戸の香り 読売 朝刊 2005-1-5 p.34 
200502030 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 新宿区矢来町（やらいちょう） 
逆臣の謎まで囲う屋敷跡 読売 朝刊 2005-1-19 p.29 
200502820 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 田無市本町，保谷市本町（現・
西東京市田無町，保谷町） お隣だけど対照的 読売 朝刊 2005-1-26 p.32 
200503680 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 十軒店（じっけんだな）町（現・
中央区日本橋室町三丁目の一部） 子の幸祈る人形市 読売 朝刊 2005-2-2 p.33 
200505550 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 〓飾区立石（たていし） 「た
たり」が守った道標石 〔〓＝「葛」の「ヒ」が「Ｌ＋人」の字〕 読売 朝刊 2005-2-16 
p.33 
200506320 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 三鷹市井の頭 家光命名？江戸
の水源 読売 朝刊 2005-2-23 p.34 
200508970 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 墨田区竪川（たてかわ）（現・墨
田区立川） 物流支えた水路の街 〔漢字が変更されたが元に戻そうという意見が増
えている〕 読売 朝刊 2005-3-16 p.35 
200509780 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 浅草新吉原（現・台東区千束４
の一部） 栄華極めた文化の拠点 読売 朝刊 2005-3-23 p.33 
200510890 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 江東区亀戸（かめいど） よみ
がえる「島」の歴史 読売 朝刊 2005-3-30 p.31 
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200511860 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 汐入（しおいり） （現・荒川
区南千住８） 伝統の石臼 街のシンボル 読売 朝刊 2005-4-6 p.29 
200513520 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 品川区戸越（とごし） 江戸越
えて 途切れぬ願い人 読売 朝刊 2005-4-20 p.33 
200514340 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 水道端（すいどうばた） （現・
文京区小日向１，水道１，２丁目） 誇りと愛着 水の都 読売 朝刊 2005-4-27 
p.34 
200516240 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 お玉が池 （現・千代田区岩本
町周辺） 悲劇の伝説 謎のまま 読売 朝刊 2005-5-18 p.34 
200516900 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 日本橋両国（にほんばしりょう
ごく） （現・中央区東日本橋） 人の花咲いた 橋のたもと 読売 朝刊 2005-5-25 
p.34 
200517720 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 西東京市東伏見（にしとうきょ
うしひがしふしみ） 地域に根付いた神社 読売 朝刊 2005-6-1 p.31 
200518680 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 雷（いかずち） （現・江戸川
区東〓西４，９丁目付近） お不動様に守られた漁師町 〔〓西弁や屋号で呼び合う
習慣が残る 〓＝「葛」の「ヒ」が「Ｌ＋人」の字〕 読売 朝刊 2005-6-8 p.34 
200520220 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 和泉村（いずみむら）（現・狛江
市元和泉，和泉本町など） 水はこんこん 地蔵ぐるぐる 読売 朝刊 2005-6-22 
p.33 
200520750 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 世田谷区用賀（ようが）・上用賀
（かみようが） ヨガ，落語豊かな街 読売 朝刊 2005-6-29 p.34 
200521960 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 江東区木場（こうとうくきば） 
木の香漂う角乗の街 読売 朝刊 2005-7-13 p.33 
200522700 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 恵比寿（えびす）（渋谷区） 人
気のビール 街の名に 読売 朝刊 2005-7-20 p.29 
200523410 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 〓飾区小菅（こすげ） 将軍家
ゆかり 水陸の要衝 〔〓＝「葛」の「ヒ」が「Ｌ＋人」の字〕 読売 朝刊 2005-7-27 
p.27 
200525100 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 谷中初音町（やなかはつねちょ
う）（現・台東区谷中３，５丁目） 天心の愛したウグイスの森 読売 朝刊 2005-8-17 
p.25 
200526030 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 黒門町（くろもんちょう）（現・
台東区上野１，３丁目付近） 芸達者引き寄せる町 読売 朝刊 2005-8-31 p.33 
 
 
 
◆外来語◆                                 
2002 年 4 月の文化審議会答申，及び 5 月の経済財政諮問会議でカタカナ英語が多用され
たことに対する小泉首相（当時）の発言を契機として，同年 8 月，国立国語研究所は委員
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会を設置し，「外来語」言い換えの提案を行ってきました。 
 
2005 年 10 月の第 4 回発表では，「リユース→再使用」「クライアント→顧客」「サプリメ
ント→栄養補助食品」などの 35 語について言い換えが提案されました。なお，第 3 回提案
からの継続審議とされた「ドメスティック・バイオレンス」については提案が見送られま
した。 
 
 この言い換え提案とともに，言い換え提案を全国の自治体がどう受け止めているか調べ
た結果も発表されました。言い換え提案は「非常に参考になる」が 44.6％，「ある程度参
考になる」が 53.2％で，「今後も継続した方がよい」は 80.0％に達しましたが，実際の取
り組みについては「すでに行っている」「これから行う」をあわせても 16.0％，「必要とは
思うが，今のところ予定はない」が 76.8％にのぼりました。必要なのは分かるが，実際の
取り組みはなかなか進まないという様子がうかがえます。 
 
言い換えに取り組んでいる自治体の中では，例えば，東京都杉並区では，外来語や「お
役所言葉」の言い換えの取り組みが好評となり，マニュアルを『外来語・役所ことば言い
換え帳』として出版するに至りました。この本には，外来語に加え，「具備する→備える」
「ご高見→貴重なご意見」などの言い換えが全 360 収録されています。 
 
＊2006 年 6 月には，国語研究所の「外来語」言い換え提案（全 4 回）の内容をまとめ，関
連する読み物を掲載した『外来語言い換え手引き―分かりやすく伝える―』（国立国語研究
所「外来語」委員会編，ぎょうせい）が刊行されました。 
 
 
関連文献情報 
外来語 
-------------------------------------------------------------------------------- 
文献番号 記事標題 〔備考〕 （著者） 新聞名 朝夕刊 発行年月日 ページ 
-------------------------------------------------------------------------------- 
200503320 オピニオン 声 介護の用語をわかりやすく 〔カタカナ用語になじんでい
る 漢字の用語はわかりにくい〕 朝日 朝刊 2005-1-31 p.8 
200511480 投書 気流 カタカナ言葉使い過ぎに異論 読売 朝刊 2005-4-4 p.10 
200517600 オピニオン 声 和製英語には落とし穴多い 朝日 朝刊 2005-5-31 
p.12 
200518300 近事片々 ［「クールビズ」の語感は変］ 毎日 夕刊 2005-6-6 p.1 
200518550 オピニオン 声 使い方次第で「和製」も便利 〔５月３１日付投書「和製
英語には落とし穴多い」に対して〕 朝日 朝刊 2005-6-8 p.14 
200525270 発信箱 小泉首相とカタカナ 〔カタカナ一掃で似た漢字ばかりになりやや
こしくなった福祉用語〕 毎日 朝刊 2005-8-20 p.2 
200528350 とうきょう ？のお役所言葉分かりやすく！ 杉並区のマニュアル 「言い
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換え帳」出版 外来語含め３６０語収録 毎日 朝刊 2005-9-26 p.25 
200528550 地域 都民版 お役所言葉 言い換え帳 杉並区が編集，書店で販売 具備
する→備える ご高見→貴重なご意見 読売 朝刊 2005-9-28 p.33 
200529310 第３社会 国語研 第４回 クライアント→顧客 言い換え案３５語発表 
自治体，進まぬ取り組み 朝日 朝刊 2005-10-7 p.37 
200529320 言い換え さらに３５語 国立国語研 第４回提案 リユース→再使用 ビ
オトープ→生物生息空間 サプリメント→栄養補助食品 毎日 朝刊 2005-10-7 
p.28 
200529360 社会 外来語言い換え 新たに３５語発表 国立国語研 読売 朝刊 
2005-10-7 p.38 
200529490 近事片々 ［小泉チルドレンの討議は中身はスカスカだが捨てがたい味 外
来語乱用，日本語に言い換えてもチンプンカンプン］ 毎日 夕刊 2005-10-8 p.1 
200529630 余録 ［国立国語研究所が中間発表した外来語の言い換え第４回提案 「ド
メスティック・バイオレンス」は提案が見送られた］ 毎日 朝刊 2005-10-10 p.1 
200530140 余録 ［「かわいい」「さむい」という若者言葉が中国にも浸透している カ
タカナ語の言い換えを国立国語研究所が提案］ 毎日 朝刊 2005-10-17 p.1 
200530340 オピニオン 声 「チェック」が気になります 〔最近テレビやラジオで多
用される〕 朝日 朝刊 2005-10-19 p.12 
200530920 東京 東京 「カタカナ語分からん」広報紙に苦情 役所言葉に「翻訳」本 
杉並区が編集 人気呼び増刷 朝日 朝刊 2005-10-23 p.31 
200531150 オピニオンワイド みんなの広場 誰にも分かる日本語記述で 〔外来語の
多用 国語研の言い換え案は「言葉」というより「解説」に近いものも多い〕 毎日 
朝刊 2005-10-25 p.7 
200531950 第３社会 ことば談話室 白書の外来語 専門用語 説明なく多用 〔国語
研の調査〕 朝日 朝刊 2005-10-30 p.37 
200533240 オピニオンワイド みんなの広場 横文字多いと心に理念伝わらぬ 〔猪口
邦子少子化・男女共同参画相の会見〕 毎日 朝刊 2005-11-12 p.6 
 
 
 
◆「学力低下」論と国語教育◆                         
 新聞記事の傾向を見始めた 2002 年以降，国語教育のあり方や重要性について述べる記事
は常に一定の割合を占め，人々の関心のありどころを示す特徴の一つとなっています。ま
た，総合雑誌でも，学力と国語教育との関係を指摘する記事が多く見られます。 
 
2004 年 1 月には，高校 3 年生 10 万人を対象とした学力テスト，同年 12 月には 15 歳を
対象としたＯＥＣＤ国際学習到達度調査（ＰＩＳＡ），という大きな学力調査の結果が発表
になり，学力低下，特に読解力の低下が指摘されました。 
 
 このようななか，2005 年 1 月，中山文部科学大臣（当時）から，総合学習見直し，「ゆ
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とり」教育転換についての発言があり，賛否両論が沸き起こりました。 
 同じころ，財団法人総合初等教育研究所が全国の小中学生 1 万 5000 人を対象に行った読
み書き調査の結果が公表され，漢字を読めても正確に書けない子どもが多いことが指摘さ
れました。 
 
 ところが，4 月に発表された，小中学生対象（小 5～中 3 の 45 万人対象）の全国一斉の
学力テストでは「好成績」という結果が示され，ゆとり教育見直し推進派を戸惑わせるこ
ととなりました。ただし，記述式の正答率の低迷や，現場では実感が伴わないなど，「学力
低下」の不安が払拭されたわけではありません。 
 
 また，日本漢字能力検定協会が実施した「漢字能力調査」によれば，大学生の場合も漢
字が苦手で，「正答率 4 割弱」「四字熟語は 1 割台」などという結果が示されました。 
 
 様々な調査結果から，漢字の読み書き能力や読解力の低下が指摘されたことを受け，10
月，文部科学省は読解力向上のためのプログラムをまとめ，学校では国語だけでなく幅広
い教科を通じて，文章や資料を解釈し論理的に思考できる力を養成することなどを示しま
した。 
他の資料では 雑誌 「学力の向上・低下と国語教育」 
 
 
関連文献情報 
「学力低下」論と国語教育 
-------------------------------------------------------------------------------- 
文献番号 記事標題 〔備考〕 （著者） 新聞名 朝夕刊 発行年月日 ページ 
-------------------------------------------------------------------------------- 
200500460 半世紀ぶり国語力調査 国立国語研 読み書き，敬語 読解力低下を懸念 
毎日 朝刊 2005-1-7 p.24 
200500710 第２社会 「学力低下」止めたい 日教組教研集会，試み報告 朝１５分地
道に計算訓練 絵本読ませ読解力向上 朝日 朝刊 2005-1-9 p.34 
200501910 中山文科相 総合学習，削減の意向 国・数など時間確保 「ゆとり脱却」
鮮明 朝日 朝刊 2005-1-19 p.1 
200501970 社会 文科相，総合学習見直し発言 「ゆとり」の岐路賛否 「受験有利」「ま
た混乱」 定見ない発言 長尾彰夫・大阪教育大教授（教育課程論）の話 小中学４
万人学習意欲調査 〔国語などの教科の時間増〕 朝日 朝刊 2005-1-19 p.35 
200501990 文科相 総合学習の削減示唆 授業時間「基本的教科に力を」 毎日 朝刊 
2005-1-19 p.2 
200502010 総合学習削減も 文科相「ゆとり」大転換論 主要教科の授業増 土曜日も
活用 新指導要領全面見直し 首相，施政方針演説で表明へ 読売 朝刊 2005-1-19 
p.1 
200502090 クローズアップ２００５ 文科相「総合学習見直し」発言 実施３年早くも
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「逆風」 「学力低下」論が直撃 改革姿勢アピール 賛否渦巻く現場 フィンラン
ドでは 授業少なくても高学力 〔国語など主要教科の時間数を増やす〕 毎日 朝
刊 2005-1-20 p.3 
200502660 小中学生４万人学力テスト実施 国立教育政策研 〔国語で「書くことや漢
字」の調査〕 毎日 夕刊 2005-1-25 p.8 
200502990 落書きを「楽書き」木かげを「小かげ」 漢字読み書き子供１万５０００人
調査 総合初等教育研 正答率高学年ほど低下 朝日 朝刊 2005-1-28 p.1 
200503030 小学生の読み書き能力 苦手な漢字時代を反映 「高層ビル」書けても「電
園（でんえん）地帯」縁遠く ８０年調査と「互角」 〔財団法人・総合初等教育研
究所調査〕 毎日 朝刊 2005-1-28 p.1 
200503040 小学生２３年ぶり調査 漢字読めるけど正確に書けない 「先とう（頭）」「は
た（旗）」 不注意多く低学年の指導課題 〔総合初等教育研究所調査〕 毎日 朝刊 
2005-1-28 p.26 
200503090 地域 都民版 保護者に数値目標提示 読解力アップ推薦図書 ストップ学
力低下 江東区がプロジェクト 読売 朝刊 2005-1-28 p.30 
200503100 社会 小中生の読み書き なじみ薄い漢字に弱い 総合初等教育研調べ 誤
字も目立つ 読売 朝刊 2005-1-28 p.34 
200503220 総合 社説 日本人と漢字 手で「書く」ことで文化を守る 〔財団法人総
合初等教育研究所の調査結果から〕 読売 朝刊 2005-1-29 p.3 
200503380 新教育の森 記者ノート 大事なこと 〔小学生の漢字読み書き調査（０３
年実施） 「十センチ」の正しい読み方は〕 毎日 朝刊 2005-1-31 p.28 
200503950 ［ｂｅ－ｂ］ Ｒｅａｄｅｒｓ ｂｅ ｂｅｔｗｅｅｎ テーマ：学力低下 
先生の指導力を高めて ４２３１人が答えました 日常生活の中で，子どもの学力低
下を実感したことがありますか？ 〔本を読まない，漢字力・語彙力・文章力の不足
など〕 朝日 朝刊 2005-2-5 p.7 
200504080 総合 社説 漢字力 一にも二にも読み書き 朝日 朝刊 2005-2-6 p.3 
200504180 学力低下「不安」８１％ 教師の質「不満」６割 本社世論調査 ゆとり教
育反対増加 読売 朝刊 2005-2-6 p.1 
200504290 新教育の森 「学力」向上何が必要？ 我が家では…読者から反響続々 本
読む楽しさを教え 毎日 朝刊 2005-2-7 p.24 
200504440 オピニオンワイド みんなの広場 難問児童に解かせるのは疑問 〔総合初
等教育研究所の小学生を対象とした読み書き能力調査 「円い」「読本」〕 毎日 朝
刊 2005-2-8 p.4 
200505300 解説 解説 論陣論客 学力低下とゆとり教育 中山成彬（なかやまなりあ
き）氏 基本教科の時間増必要 有馬朗人（ありまあきと）氏 教科またぐ総合学習
を 〔すべての教科の基本である国語の重視〕 読売 朝刊 2005-2-15 p.13 
200505440 ゆとり教育秋までに全面見直し 文科相中教審に報告要請 指導要領０６年
度にも改訂 〔国語など基本教科重視〕 朝日 朝刊 2005-2-16 p.1 
200505490 ゆとり教育見直しへ 中教審総会 中山文科相「授業時間増を」 〔国語力
育成〕 毎日 朝刊 2005-2-16 p.1 
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200505530 ゆとり教育見直し 秋までに方向付け 中教審に文科相要請 ２００６年度
にも改正着手 〔国語力アップなど〕 読売 朝刊 2005-2-16 p.1 
200507780 第２社会 ４県で初の統一学力テスト 論述が苦手／社・数・理も低く 小
中学生対象 〔岩手，宮城，和歌山，福岡〕 朝日 朝刊 2005-3-5 p.38 
200507820 ４県初の合同テスト 論述問題 小５，中２「白紙」目立つ 〔岩手，宮城，
和歌山，福岡〕 毎日 朝刊 2005-3-5 p.30 
200507830 社会 ４県で学力テスト 中２数・理・社 低い正答率 記述式は無解答も 
小５は良好 〔岩手，宮城，和歌山，福岡〕 読売 朝刊 2005-3-5 p.37 
200508080 教育 教育ふぁいる 漢字力どうつける？ 小学生 ○問屋→×豚屋 …全
国調査で珍答続出 区が「検定」 朝の書き取り テストで「部分点」 〔１月発表
の総合初等教育研究所調査を受けて〕 読売 朝刊 2005-3-7 p.35 
200508250 月刊Ｎｅｗｓがわかる 変わる小学校の教科書 「ゆとり」→「発展的な学
習」へ 国語 漢文が登場 歴史的仮名づかいも 毎日 朝刊 2005-3-9 p.27 
200513700 「ゆとり教育」下初調査 文科省，小５～中３ ４５万人対象 算数や理科
改善 国語記述式低調 多様な分析現場に必要 朝日 朝刊 2005-4-23 p.1 
200513730 第２社会 学力調査結果 教師ら「努力報われた」 一喜一憂いさめる声も 
脱ゆとり路線変えない方針 中山文科相 ドリル学習の成果 〔漢字ドリルの旋風〕 
朝日 朝刊 2005-4-23 p.38 
200513760 ゆとり世代 成績アップ 小中学力テスト 「学力」議論に影響も 同一問
題中４３％が前回以上 毎日 朝刊 2005-4-23 p.1 
200513770 クローズアップ２００５ 「好成績」戸惑う文科省 小中学生学力テスト 問
題：ゆとり教育は本当にダメですか 解答：？？ 毎日 朝刊 2005-4-23 p.3 
200513790 小中学生 学力テスト結果 小学国語期待値の半分 記述式の正答率低迷 
「勉強は大切」８７．７％ 学力の傾向と指導の改善ポイント（要旨） 国語 英語 
毎日 朝刊 2005-4-23 p.12 
200513830 「ゆとり教育」下 全国一斉テスト 小中生 学力改善の兆し 正答率上昇 
「記述式」なお課題 読売 朝刊 2005-4-23 p.1 
200513860 社会 教師戸惑いの声も 「好成績」全国一斉テスト 文科省，慎重 「現
場では実感わかない」 「見方次第で評価変わる」 読売 朝刊 2005-4-23 p.38 
200519980 教育 教育ルネサンス 月曜版 学び はぐくむ 読み解く力 生きた知識
ありますか？ 小学生向け新テスト 地図見て道順を文章で なぞなぞ解かずに作る 
「情報編集力」測る 〔日能研〕 読売 朝刊 2005-6-20 p.33 
200527030 いきいき生活 大学生の漢字力は低レベル！？ 日本漢字能力検定協会調査 
正答率４割切る 苦手は四字熟語，誤字訂正 毎日 朝刊 2005-9-12 p.11 
200529050 大学１年生漢字が苦手 正答率４割弱 四字熟語は１割台 心配…必修化の
動き 中１生は７８％ 書き取り勉強 〔日本漢字能力検定協会実施「漢字能力調査」〕 
朝日 夕刊 2005-10-4 p.1 
200529450 社会 国語だけじゃない 読み書き特訓 算数，理科でも 文科省 小中学
生向けプログラム 〔新聞を授業で活用する「ＮＩＥ」 「朝の読書」〕 読売 朝刊 
2005-10-8 p.37 
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200533330 教育 大学生の学力低下 教員の６割問題視 「授業不成立」など８％ 〔日
本語力が不十分 大学の専門の勉強に備えて高校で学習する必要が高い教科として外
国語と国語〕 朝日 朝刊 2005-11-13 p.6 
 
■連載「教育ルネサンス」 
200507350 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．２４ 分かる伝える読み解く力１ 記述問題
お手上げ日本 高い無答率 〔ＯＥＣＤ実施の国際学習到達度調査〕 読売 朝刊 
2005-3-1 p.37 
200507500 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．２５ 分かる伝える読み解く力２ 大学生に
初歩「文章学」 「国語力向上」授業他の国立大でも 〔岡山大学工学部「技術文章
学」の授業〕 読売 朝刊 2005-3-2 p.37 
200507650 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．２６ 分かる伝える読み解く力３ 脱・暗記 
塾もトライ 「資料読み取り」 入試で出題続々 読売 朝刊 2005-3-3 p.37 
200507720 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．２７ 分かる伝える読み解く力４ 中高一貫
校でも出題 文学作品と説明文 別科目にする考えも 読売 朝刊 2005-3-4 p.37 
200507840 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．２８ 分かる伝える読み解く力５ 社会の変
化に対応できるか 知識や技能の活用能力問う ＰＩＳＡ責任者に聞く 〔国際学習
到達度調査〕 読売 朝刊 2005-3-5 p.37 
200508140 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．２９ 分かる伝える読み解く力６ 社会で算
数で「国語力」 読売 朝刊 2005-3-8 p.37 
200508270 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．３０ 分かる伝える読み解く力７ 文章で伝
える数学 訓練 読売 朝刊 2005-3-9 p.37 
200508350 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．３１ 分かる伝える読み解く力８ 「ムカつ
く」も論理で説明 〔出口汪さん開発の教材「論理エンジン」〕 読売 朝刊 2005-3-10 
p.37 
200508460 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．３２ 分かる伝える読み解く力９ 「読書ゲ
ーム」で本に夢中 読売 朝刊 2005-3-11 p.37 
200508600 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．３３ 分かる伝える読み解く力１０ コボち
ゃんで作文の一歩 短文で記述の「型」習得を 読売 朝刊 2005-3-12 p.37 
200508870 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．３４ 分かる伝える読み解く力１１ 読者の
声 悩む教授 嘆く親 〔大学生の国語力低下 作文や発表の仕方のきちんとした指
導ない小学校〕 読売 朝刊 2005-3-15 p.37 
200508980 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．３５ 分かる伝える読み解く力１２ 読者の
声 国語軽視「考えない」生活 「ずつ」？「まで」？試行錯誤続く現場 〔算数の
文章題の問題文の工夫〕 読売 朝刊 2005-3-16 p.37 
200509100 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．３６ 分かる伝える読み解く力１３ 読書環
境 子どもに 猪口邦子さんに聞く 言葉と向き合う 読売 朝刊 2005-3-17 
p.37 
200509220 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．３７ 分かる伝える読み解く力１４ 藤原和
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博さんに聞く 図書室改革 利用１０倍 読売 朝刊 2005-3-18 p.37 
200509380 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．３８ 分かる伝える読み解く力１５ 甲斐睦
朗さんに聞く 先生も読もう学ぼう 〔経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の国際学習到
達度調査で読解力が低下したとの結果に対して〕 読売 朝刊 2005-3-19 p.37 
 
 
 
◆読書推進と文字・活字文化振興法の成立◆                   
 学力低下の一因として「活字離れ」が指摘されるなか，学校では「朝の読書」運動の実
施校が 2 万校を超え，文部科学省の調査結果によれば，小学校の 8 割，中学の 7 割が実施
しているなど，全国的な広がりを見せています。 
 2005 年は活動開始から 10 年にあたり，その歴史をまとめた『「朝の読書」はもうひとつ
の学校』（朝の読書推進協議会編，メディアパル）も出版されました。 
 
 また，大学では大学生協企画の読書運動「読書マラソン」が人気を呼びました。これは，
大学 4 年間で本を 100 冊読むことを目指そうという企画で，本の感想（コメント）を書い
て生協店舗でスタンプを押してもらい，スタンプが貯まると割引券がもらえるという仕組
みです。感想のコメントは店舗内に掲示され，周りの人に自分のお薦めの本を紹介するこ
とができるという点も，人気の一因のようです。 
 
このようななか，読書推進に向け，超党派の議員で構成する活字文化議員連盟の提案に
より，「文字・活字文化振興法」が 7 月 22 日に成立，29 日に公布・施行されました。また，
読書週間の初日にあたる 10 月 27 日が「文字・活字文化の日」に制定されました。 
この法に基づいて，「地域における文字・活字文化の振興」「学校教育に関する施策」「出
版活動への支援」などの施策の推進が挙げられていますが，今後，各地域・学校において，
どのように具体的な施策を推進し，実効性を高めていくかが重要です。 
なお，総合雑誌では，文字・活字文化振興法の紹介記事や，「若者の活字離れ」「大人の
活字離れ」に関する記事も見られました。 
他の資料では 雑誌 「活字離れ？」 
 
 
関連文献情報 
読書推進と文字・活字文化振興法の成立 
-------------------------------------------------------------------------------- 
文献番号 記事標題 〔備考〕 （著者） 新聞名 朝夕刊 発行年月日 ページ 
-------------------------------------------------------------------------------- 
200503590 文化総合 どうなる公立図書館 進む民営化の現場 コスト減，持続的サー
ビスは？ ＮＰＯ運営，やりがいも 朝日 朝刊 2005-2-2 p.25 
200503600 文化総合 文化 本の虫にはごほうびだ 「読書マラソン」予想外の人気 
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〔大学生協企画の読書運動〕 朝日 朝刊 2005-2-2 p.25 
200503840 社説 感想文５０年 心弾む読書次の半世紀も 〔青少年読書感想文全国コ
ンクール〕 毎日 朝刊 2005-2-4 p.5 
200503850 ［青少年読書感想文コンクール特集］ 第５０回 青少年読書感想文全国コ
ンクール 本との対話心躍らせ 感動刻み半世紀きょう表彰式 「国語力」支え続け 
体験生かし独自の視点で 中央審査会選考経過から 良書と触れ合う 「生きる糧に」 
文章さらに改善を 毎日 朝刊 2005-2-4 p.1 
200505870 ［ｂｅ－ｂ］ Ｒｅａｄｅｒｓ ｂｅ ｂｅｔｗｅｅｎ テーマ：小説 ３
８１０人が答えました 小説を１カ月に何冊読みますか 読書の楽しみ変わらず 朝
日 朝刊 2005-2-19 p.7 
200509500 春の読書特集 親子で本楽しんで 寄稿「本を読むこと」 本だけで得られ
る特別な世界がある 自己表現の道具 言葉磨くために （金田一秀穂） 毎日 朝
刊 2005-3-20 p.12 
200511120 活字文化振興 国の責務 超党派議連 法骨子案 今国会成立目指す 読売 
夕刊 2005-3-31 p.1 
200511160 総合 スキャナー 活字文化振興 政治動く 超党派議連が法骨子案 活字
議連，１１日にシンポ 「環境整えば子どもは本好きになる」 司書教諭充実など求
める 〔ｐ．４に骨子案要旨と「施策の展開」あり〕 読売 朝刊 2005-4-1 p.3 
200514380 総合 全校一斉「朝の読書」 小学８割 中学７割 読売 朝刊 2005-4-28 
p.2 
200514460 解説 解説 読みトーク 肥田美代子（ひだみよこ）さん 活字文化立法 言
葉の貧しさ 政治家も反省 読売 朝刊 2005-4-29 p.15 
200514660 教育 全校一斉 読書の時間 公立中４５％ 毎日実施 〔文部科学省調査〕 
朝日 朝刊 2005-5-1 p.16 
200515250 新教育の森 インフォメーション 学校の図書館調査 〔文部科学省調査〕 
毎日 朝刊 2005-5-9 p.29 
200515350 政治・総合 「言語力」向上 法案提出へ 超党派の議連 １０月に「文字・
活字文化の日」制定も 朝日 朝刊 2005-5-10 p.4 
200515490 総合 「活字文化の日」 １０月２７日に 法案提出へ 〔読む力，書く力
など言語に関する能力全般を「言語力」と定義〕 読売 朝刊 2005-5-11 p.2 
200515580  窓  論説委員室から 図書館は祝日も開けてほしい 朝日  夕刊 
2005-5-12 p.2 
200515700 地域 都民版 学校図書室大改革 スタッフ増員 相談充実 区立とネット
化 本集配 品川 小中１１校で９月から 毎月２３日を「読書の日」 読売 朝刊 
2005-5-13 p.29 
200516100 窓 論説委員室から 図書館の予算が減っていく 朝日 夕刊 2005-5-17 
p.2 
200518380 「活字文化」振興へ法案 図書館充実 「文字の日」制定 毎日 朝刊 
2005-6-7 p.1 
200519110 オピニオン 私の視点 ウイークエンド 図書館 行革推進で祝日も開館 
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（清水聖士） 朝日 朝刊 2005-6-11 p.12 
200519420 総合 学校図書整備費 蔵書を増やすための経費 廃棄分補充に充てないで 
文科省通知 読売 朝刊 2005-6-14 p.2 
200519590 政治 活字文化振興法案 今国会提出へ 議連了承 「言語力養成」盛る 読
売 朝刊 2005-6-16 p.4 
200519800 ［ｂｅ－ｂ］ Ｄｉｇｉｔａｌ モバイる 携帯で読書を楽しむ （須藤慎
一） 朝日 朝刊 2005-6-18 p.6 
200521140 第５１回青少年読書感想文全国コンクール特集 鳥取で専任司書教諭を２人
配置 文字・活字文化振興法案まとまる 童話を通し日中韓が交流 毎日 朝刊 
2005-7-3 p.17 
200521270  第２社会 大学の図書館 休日開放４割 文科省調査 朝日 朝刊 
2005-7-6 p.38 
200522300 活字文化振興 国の責務 法案，午後衆院通過 今国会成立へ 活字離れ防
止 創意工夫で 〔ｐ．２に法案の要旨あり〕 読売 夕刊 2005-7-15 p.1 
200522410 総合 活字文化振興 図書館充実など課題山積 法案が衆院通過 国，自治
体の施策不可欠 読売 朝刊 2005-7-16 p.2 
200522560 総合 社説 文字・活字文化 「振興法」で読書環境の充実を 読売 朝刊 
2005-7-18 p.3 
200522620 総合 社説 言語力 やはり読書が大切だ 〔文字・活字文化振興法案〕 朝
日 朝刊 2005-7-20 p.3 
200522950 政治・総合 文字・活字文化振興法 「言語力」育成へ成立 朝日 朝刊 
2005-7-23 p.4 
200523030 総合 スキャナー 活字文化振興法成立 言葉の力 復活へ道 変わる図書
館 積極的にサービス 活字文化議連事務局長 肥田美代子衆院議員（民主） 読書
環境整備の総集編 読売 朝刊 2005-7-23 p.3 
200523050 文字・活字文化振興法成立 優遇税制検討 要望の声強く 良書国民の身近
に 文字・活字文化振興法（全文） 読売 朝刊 2005-7-23 p.10 
200523290 本を読もう 新！読書生活 ２１世紀活字文化プロジェクト 第２回 新！
読書生活 君に贈る夏の一冊 ２１世紀活字文化プロジェクト 未知の世界へのスイ
ッチ 友だちとしてつき合おう 出会いにはタイミングも （松田哲夫；あさのあつ
こ；ｈａｎａｅ＊） 読売 朝刊 2005-7-26 p.14 
200523300 ジュニアプレス ２１世紀活字文化プロジェクト 第２回新！読書生活 ｈ
ａｎａｅ＊さん 学校とは違う「先生」 あさのさん 人間の生き方学んだ 読書マ
ラソン 参加者急増 全国１１４大学 「必読書」には手は伸びないけれど… 友達
のオススメは読みたいな 読売 朝刊 2005-7-26 p.16 
200523380 本はともだち 子どもが図書館フル活用 読書推進活動に定評ある東京都三
鷹市立第四小 月１回５，６年生に「調べ学習」も実施 他館と連携し地域にも開放 
毎日 朝刊 2005-7-27 p.13 
200523500 オピニオン 声 子どもたちに読書の習慣を 朝日 朝刊 2005-7-29 
p.14 
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200524180 投書 気流 活字離れ対策はまず教師が読書 読売 朝刊 2005-8-4 p.10 
200524460 オピニオン みんなの広場 大学図書館の幅広い利用を 〔高校生向けに図
書館を開放する大学が増えている〕 毎日 朝刊 2005-8-7 p.5 
200524520 ＫＯＤＯＭＯ 読む 読書の楽しさ伝える活動紹介本 〔『読書のアニマシオ
ン』 佐藤凉子編 児童図書館研究会〕 読売 夕刊 2005-8-8 p.17 
200524860 オピニオン 文字・活字文化振興法が成立 理念実現 知恵試される行政 
朝日 朝刊 2005-8-15 p.7 
200524870 生活 生活 「読書離れ」は子どもより親 講談社が調査 朝日 朝刊 
2005-8-15 p.21 
200525250 ［ｂｅ－ｂ］ ｂｅ ｗｏｒｄ 文字・活字文化振興法 活字離れに強い危
機感 （小峰紀雄） 朝日 朝刊 2005-8-20 p.2 
200525580 文化 単眼複眼 文字・活字文化振興法 出版界から期待と注文 朝日 夕
刊 2005-8-24 p.12 
200525970 社会 「朝の読書」２万校突破 〔朝の読書推進協議会調べ〕 読売 朝刊 
2005-8-30 p.37 
200526610 とうきょう 品川区の小中学校 図書館とネット 蔵書取り寄せ来月から可
能 読書指導を委託週２回程度配置 毎日 朝刊 2005-9-7 p.25 
200526640 地域 都民版 学校図書館にない本 図書館から借りて 品川１１校とネッ
ト 読売 朝刊 2005-9-7 p.35 
200526650 「朝の読書」２万校超す 小，中，高校 １０～２０分，「毎日」も３割 〔朝
の読書推進協議会調べ〕 毎日 夕刊 2005-9-7 p.6 
200528260 こどもの読書文化を提案 〔『本を通して世界と出会う』 秋田喜代美，庄司
一幸編・読書コミュニティネットワーク著 北大路書房〕 毎日 朝刊 2005-9-25 
p.12 
200528450 地域 都民版 墨田の小学校で主婦らが「司書」に ボランティア制度 読
売 朝刊 2005-9-27 p.33 
200528480 電子書籍４５億円市場に 「ケータイ読書」追い風 ０３年度の２．５倍 
〔『電子書籍ビジネス調査報告書２００５』インターネット生活研究所まとめ〕 朝日 
夕刊 2005-9-27 p.3 
200529210 オピニオン 声 とても残念な朝の読書中止 朝日 朝刊 2005-10-6 
p.14 
200529510 オピニオン 声 続いて欲しい 学校の朝読書 〔１０月６日付投書「とて
も残念な朝の読書中止」に対して〕 朝日 朝刊 2005-10-9 p.8 
200530360 東京 東京 首都大学図書館 蔵書，都民に貸し出し 荒川館除く１回３冊
まで 朝日 朝刊 2005-10-19 p.35 
200530720 国際 ネット図書館 歴史的試みか 著作権侵害か 米グーグル構想 出版
大手も提訴 〔ハーバード，オックスフォードなど米英５大学の図書館の蔵書をデジ
タル化しネット上での閲覧を可能にするサービス〕 読売 朝刊 2005-10-21 p.7 
200530990 専任司書教諭１０００人配置 ５年間で 小中で読書指導 文科省方針 読
売 朝刊 2005-10-23 p.1 
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200531300 特集 第５９回読書世論調査 ベンチャー企業「はてな」近藤淳也社長 ネ
ット社会でも本は残る 毎日 朝刊 2005-10-26 p.11 
200531310 特集 第５９回読書世論調査 本読まぬ若者はまだ望み 読書習慣への飢え
潜在 （津野海太郎） 毎日 朝刊 2005-10-26 p.11 
200531320 特集 第５９回読書世論調査 若年層にじわり浸透 新しい読書形態次々 
掲示板，ブログ，携帯電話… 「活字回帰」評価も フリーマガジン 都市部で部数
拡大 図書館 「利用」は横ばい２９％ ネット本 オンライン書店 利便性うけ購
入者増加 ジャンル 「趣味・スポーツ」今年も最多４７％ 「日本の小説」２位復
活 書籍平均１．５冊，２２％は「ゼロ」 ２０代と７０代以上で微増 新聞を読む
習慣若年層ほど低く 毎日 朝刊 2005-10-26 p.12 
200531470 読み聞かせ減る傾向 本社学校読書調査 学年低くなるほど 毎日 朝刊 
2005-10-27 p.2 
200531480 特集 第５１回学校読書調査 言葉は民主主義の根幹 劇作家・山崎正和さ
ん 英知集め「振興」成果を 読書で想像，疑問の確認 作家・赤瀬川原平さん 人
間は「知的向上心」持つ 〔文字・活字文化の日の意義〕 毎日 朝刊 2005-10-27 
p.15 
200531490 特集 第５１回学校読書調査 「ブーム」影響くっきり 「読み聞かせ」印
象深く 現代っ子に「定番」回帰の傾向も ベストセラー，ヒット作生まれず 「昔
話」の認知度 「ももたろう」９割 「アリとキリギリス」５割→教訓，努力を敬遠？ 
大人社会の価値観反映 読書増加策 小学生「内容面白く」 中高生「値段下げて」 
雑誌の読書量 中・高生の購読減 「ネットで情報」反映か 図書館利用策 「司書」
求める声は少なく デジタル機器配置を 自由に使えるＰＣ増 １カ月平均冊数 小
学生７．７冊 一冊も読まず高校生で５割 中２．９冊 高１．６冊で微減 毎日 朝
刊 2005-10-27 p.16 
200531650 東京ワイド 都立日比谷図書館 千代田区に移管 ０８年４月から 都教育
庁が方針 毎日 朝刊 2005-10-28 p.26 
200531670 本離れ進む中高年 「１か月，読書せず」４０代以降で増加 本社世論調査 
〔インターネット通販で本を購入した人の割合についても〕 読売 朝刊 
2005-10-28 p.1 
200531680 総合 スキャナー 読書環境整備を活字文化の日 有識者シンポ 図書充実 
財政措置 大人が案内 ＰＲや企画展 官民，振興に尽力 〔甲斐睦朗・前国立国語
研究所長もシンポジウムに参加〕 読売 朝刊 2005-10-28 p.3 
200531700 本を読もう 読書週間 本社世論調査 「本離れ」傾向変わらず 「１か月
間読まず」男性４９％女性５４％ 読めば９割が「満足」 話題の本「買う」２３％ 
活字離れ歯止め策 学校への期待大 ネット通販で購入若者中心に増加 読売 朝刊 
2005-10-28 p.21 
200532040 余録 ［日本の若者たちの読解力が低下 「朝の１０分間読書」運動が広が
っている］ 毎日 朝刊 2005-10-31 p.1 
200533440 社会 データ 文化 ［自治体が設置する公立図書館は全国で２８０３か所 
２００４年，日本図書館協会調べ］ 読売 朝刊 2005-11-13 p.35 
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200533540 生活 生活 公立図書館がビジネス応援 融資・起業相談 ファッションシ
ョー開催 全国で３０館以上が取り組み 「ラーメン店開きたい」…相談様々 朝日 
朝刊 2005-11-15 p.21 
200533550 文化総合 文化 図書館予算増額など国・自治体に求める 文芸関連５団体
が声明 朝日 朝刊 2005-11-15 p.25 
200533720 図書館の予算増求め声明 〔国立大学図書館協会〕 毎日 朝刊 2005-11-16 
p.25 
200534380 本はともだち 中高生集い一読一会 第２部 「ホンヨモ！セッション」 あ
なたは読む？聞く？見る？ 想像力強め，語いも豊かに本離れ呼び戻すのが課題 一
人読書，「クラい子じゃん」 （越後陽亮；萬ヶ谷有紀；西川広太；柴原あゆ；瀬戸純
一） 毎日 朝刊 2005-11-23 p.15 
200534760 学校図書館に支援拠点 活字文化振興 ３６市町村に設置へ 読売 夕刊 
2005-11-26 p.2 
200536140 活字文化公開講座ｉｎ東海大学 混沌を整理する言葉と物語 基調講演 
「言葉の力」 情報から知識集め知恵を （井上ひさし） 読売 朝刊 2005-12-10 
p.27 
200536150 活字文化公開講座ｉｎ東海大学 混沌を整理する言葉と物語 時間と距離を
超える力 貴重なものを失わぬよう 〔言葉が人を育てる 悪用する人がいるから中
身を検討してから動かなければならない〕 （井上ひさし；辻原登；湯川豊） 読売 
朝刊 2005-12-10 p.27 
200536350 広告特集 大学生が書いたブックレビュー 全国大学生活協同組合連合会：
主催 「読書マラソン」コメント大賞 優秀作発表 「読書マラソン」と大学生の読
書活動「読書マラソンコメント大賞」に予想を上回る５１１９通の応募 朝日 朝刊 
2005-12-13 p.5 
200536890 ＰＲのページ 活字文化公開講座 共立女子大学 共立女子短期大学 はじ
めよう読書の旅 基調講演 「私が描いた女たち」 読者の心に届く「歓び」 （林
真理子） 読売 朝刊 2005-12-17 p.28 
200536900 ＰＲのページ 活字文化公開講座 共立女子大学 共立女子短期大学 はじ
めよう読書の旅 対談 林真理子さん 鹿島茂さん 若いときこそ長編を 林 人生
で必ず役に立つ 鹿島 （林真理子；鹿島茂） 読売 朝刊 2005-12-17 p.28 
200536910 読書 「朝の読書」運動の歴史 〔『「朝の読書」はもうひとつの学校』 朝
の読書推進協議会編 メディアパル〕 朝日 朝刊 2005-12-18 p.12 
200537300 オピニオン 声 年末年始も図書館開いて 朝日 朝刊 2005-12-22 p.14 
200537880 ＰＲ 読書と出版 「朝の読書」はもうひとつの学校 〔『「朝の読書」はも
うひとつの学校』 朝の読書推進協議会編 メディアパル〕 読売 夕刊 2005-12-27 
p.9 
 
■連載「教育ルネサンス」 
200508460 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．３２ 分かる伝える読み解く力９ 「読書ゲ
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ーム」で本に夢中 読売 朝刊 2005-3-11 p.37 
200509100 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．３６ 分かる伝える読み解く力１３ 読書環
境 子どもに 猪口邦子さんに聞く 言葉と向き合う 読売 朝刊 2005-3-17 
p.37 
200527910 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１６４ 生かす図書館の力１ 学校に「専業」
司書派遣 読売 朝刊 2005-9-21 p.33 
200528000 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１６５ 生かす図書館の力２ 「民営」続々 
新サービス 読売 朝刊 2005-9-22 p.37 
200528100 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１６６ 生かす図書館の力３ 良い司書招き
館長に ８割の村 公立図書館なし 〔滋賀県公立図書館〕 読売 朝刊 2005-9-23 
p.33 
200528460 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１６７ 生かす図書館の力４ 学校なのに本
不足 読売 朝刊 2005-9-27 p.37 
200528560 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１６８ 生かす図書館の力５ ２４時間貸し
出し中 増える夜間延長 読売 朝刊 2005-9-28 p.37 
200528670 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１６９ 生かす図書館の力６ 学校と連携 
本を共有 国も検討課題に 読売 朝刊 2005-9-29 p.37 
200528740 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１７０ 生かす図書館の力７ ワクワクする
場であって 与那原恵（よなはらけい）さんに聞く 読売 朝刊 2005-9-30 p.37 
200528850 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１７１ 生かす図書館の力８ 利用促すコン
ビニ「窓口」 郵便局と提携も 読売 朝刊 2005-10-1 p.37 
200529040 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１７２ 生かす図書館の力９ 読者の声 月
曜，祝日なぜ休む？ 読売 朝刊 2005-10-4 p.37 
200529180 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１７３ 生かす図書館の力１０ 投書をもと
に現場を訪ねた 子供を導く学校司書 〔松戸市立新松戸南小学校〕 読売 朝刊 
2005-10-5 p.37 
200529250 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１７４ 生かす図書館の力１１ 投書をもと
に現場を訪ねた 充実度はお役所次第 〔石川県白山市立松任図書館の子ども図書館〕 
読売 朝刊 2005-10-6 p.37 
200529350 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１７５ 生かす図書館の力１２ 理想は「情
報センター」 豊田恭子さんに聞く 〔米シアトルの公共図書館は徹底したハイテク
化〕 読売 朝刊 2005-10-7 p.37 
200529440 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１７６ 生かす図書館の力１３ 正規の司書
を学校に 梅本恵さんに聞く 読売 朝刊 2005-10-8 p.37 
 
 
 
◆早期英語教育◆                              
 小学校からの英語教育必修化の動きをにらみ，2005年も早期英語教育に関する記事が目
立ちました。早期英語教育については総合雑誌でも話題となっており，必修化に関する本
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も相次いで出版されました。 
 
 2005年4月，群馬県太田市に，構造改革特区の認定を受けた，ぐんま国際アカデミーが開
校しました。学習指導要領に縛られず，国語以外の授業を英語で教える小中高一貫の私立
校です。朝日新聞では，7月23日から29日まで，7回に渡り，連載「がっこう」の「英語特
区校」編で取り上げ，英語で各教科を学ぶ子どもたちの様子を伝えています。 
 また，東京都品川区では区立初の小中一貫教育による英語学習が行われており，その成
果が注目を集めています。さらに，杉並区と港区でも，新たに構造改革特区の認定を受け，
小学校での「英語科」授業を2006年度から開始するなど，小学校での英語教育は着実に広
がりを見せています。 
 
しかし，小学校での英語教育必修化について，保護者は賛成が多いものの，教員は過半
数が反対という調査結果もあります。反対の理由には，「他の教科をしっかり学んでほしい」
「正しい日本語を身につけることがおろそかになる」「子どもの負担が増える」などが挙げ
られています。 
 英語教育関係者からは，「小学校での英語教育の利点について，説得力ある理論やデータ
が提示されていない」「十分な知識と指導技術を持った教員が絶対的に不足している」など
を理由に，慎重な対応を求める声も挙がっています。 
 また，「読解力低下のほうが問題」など，日本語でのコミュニケーション能力を磨くこと
が大切だという読者からの投書意見も見られます。 
 
 読売新聞連載「教育ルネサンス」では「話す読む『英語』は今」編（2月1日～2月26日，
18回）を掲載し，小学校入学前から大学，社会人までの英語の学習・教育をめぐる状況を
様々な角度から伝えています。 
その中で，早期英語教育については，「バイリンガル保育園／旅行感覚で親子留学／ヨ
コ文字漬け／楽しんで小一英検2級／特区で小学校教科に 40自治体で認定／中学の教科
書先取り 〔公立小学校で〕」と各地の取り組みを伝えていますが，「読者の声」として「日
本語習得が先決 安く学べる環境を／「会話とは」まず学べ 〔日本語力が問題〕」などと
あり，英語教育よりも国語教育の重要性が指摘されています。また，「「早期」効果 識者
に両論」と慎重な検討を求めています。 
 
2006 年 3 月の中央教育審議会外国語専門部会では，小学 5 年生から週 1 時間程度を必修
化する必要があるとの提言がまとめられていますが，他の教科，特に国語教育との関係に
おいて，どのように進展していくのか，今後とも注目される話題です。 
 
ところで，新聞では，日本以外の諸外国における「外国語（特に英語）の習得」に関す
る記事も目立ちました。 
例えば，朝日新聞の夕刊に「闘うフランス語 「英語支配」への挑戦」（4月16日～4月
22日）が連載され，朝刊の連載「週刊アジア」の「英語」編（6月7日～6月28日）では，中
国，カンボジア，インド，シンガポールにおける英語の学習・教育事情が紹介されていま
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す。 
他の資料では 図書 「小学校の英語必修化に関する本」 
雑誌「早期英語教育について」 
 
 
関連文献情報 
早期英語教育 
-------------------------------------------------------------------------------- 
文献番号 記事標題 〔備考〕 （著者） 新聞名 朝夕刊 発行年月日 ページ 
-------------------------------------------------------------------------------- 
200501480 オピニオンワイド みんなの広場 学習力向上させる本来の教育を 〔学校
で英語を習っても英会話が上達しないという批判に対して 読解力低下などのほうが
問題〕 毎日 朝刊 2005-1-15 p.7 
200502530 新教育の森 「スーパー英語高校」成果と課題をみる 緊迫のディベート 熊
本市の３校 連携し実力アップ メール交流や合宿も 英検に指定校効果 札幌国際
情報高 プラン手探り 生かすも殺すも各校の工夫次第 毎日 朝刊 2005-1-24 
p.24 
200504250 「教育」本社世論調査 ゆとり教育どう転換 格差 高収入世帯ほど競争重
視？ 英語 「早い時期から」多い２０－５０歳代 塾 「学校だけでは不安」が増 
競争 賛成派６割，「平等」上回る 学校教育「不満」７１％ 中学生の親８割 読売 
朝刊 2005-2-6 p.28 
200505020 ＫＯＤＯＭＯ 知る なんでもランキング 園児のおけいこ・習いごと 〔２
位英語〕 読売 夕刊 2005-2-12 p.16 
200505850 東京 東京 品川の小中一貫教育 小６と中１，合同で英語 市民科，考え
まとめ表現 研究報告に全国から１０００人 朝日 朝刊 2005-2-19 p.27 
200505900 地域 都民版 区立初小中一貫校に全国から熱視線 品川 報告会に教師ら
１２００人 〔小学一年生の英語科の授業公開〕 読売 朝刊 2005-2-19 p.34 
200506790 オピニオン 私の視点 ウイークエンド 総合学習 社会にも子供にもマイ
ナス 〔英語での表現力，読解力の基礎づくりは義務教育で欠かせない〕 朝日 朝
刊 2005-2-26 p.12 
200506940 Ｗｅｅｋｌｙ教育 「指導要領は最低ライン」 「自前で基準」自治体動く 
教える中身前倒し 品川区 「地域に合わせて特色ある教育を」 文科省 〔小中一
貫カリキュラムで，英語や漢字導入など前倒し〕 朝日 朝刊 2005-2-27 p.6 
200508530 総合 小学校での英語必修化 保護者７割賛成 教員は半数反対 文科省調
査 朝日 朝刊 2005-3-12 p.2 
200508580 小学生の英語 必修「賛成」保護者の７割 文科省調査 教員は５４％反対 
読売 朝刊 2005-3-12 p.1 
200508680 読書 読書 『英語教育はなぜ間違うのか』 山田雄一郎著 ちくま書房 劣
等感と信仰が生む「常識」への警告 （苅谷剛彦） 朝日 朝刊 2005-3-13 p.27 
200509460 生活 生活 外国語指導助手を業務委託契約 文科省が教育委員会に改善要
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求 朝日 朝刊 2005-3-20 p.31 
200510030 広告のページ 広告 春から始める！英語教育特集 子供をバイリンガルに
育てよう！ Ｑ１早期英語教育のメリットとは？ Ｑ２家庭での英語環境の整え方
は？ 読売 朝刊 2005-3-25 p.18 
200511540 英語教育の小中高一貫校開校へ 〔ぐんま国際アカデミー〕 毎日 夕刊 
2005-4-4 p.8 
200514010 とうきょう あの街この町 杉並 小学１年生にも英語 毎日 朝刊 
2005-4-24 p.25 
200514220 地域 都民版 「英語科」授業始まる 杉並の２小学校 特区認定を受け 読
売 朝刊 2005-4-26 p.31 
200516010 ひと ユージーン・クーパーさん ぐんま国際アカデミー校長 日本の２カ
国語教育のモデル校に育てたい 毎日 朝刊 2005-5-16 p.2 
200516170 生活 生活 母子で留学 一挙両得 「早くから英語を」父も理解 親も勉
強・趣味を楽しむ 幼児から低学年中心 朝日 朝刊 2005-5-18 p.19 
200518370 東京 東京 小学校で「英語教育」 港区の８校来年度開始 中学と連携目
指す 朝日 朝刊 2005-6-7 p.35 
200518420 とうきょう 小学校の英語教育 港区でも実施へ 荒川に次ぎ特区計画を申
請 毎日 朝刊 2005-6-7 p.23 
200518480 地域 都民版 港区立小に「国際科」 来春向け特区申請 英会話や習慣教
育 読売 朝刊 2005-6-7 p.35 
200521620 地域 都民版 「国際科」特区 １９日に認定式 港区立小，設置へ準備 読
売 朝刊 2005-7-9 p.33 
200522570 社会 英語で授業４％だけ 先生が力不足じゃ… 公立中 文科省目標遠く 
「できる」１割足らず 〔ＴＯＥＩＣ，英検などの英語試験の受験経験も少ない〕 読
売 朝刊 2005-7-18 p.31 
200522670 「英語の教科化反対」と要望書 〔英語教育に携わる大学関係者らが小学校
での英語教科化に反対〕 毎日 朝刊 2005-7-20 p.25 
200522850 格差幻想 子どもの将来を買えますか４ 高まる英語熱 生活切り詰め子に
投資 〔群馬県太田市の私立ぐんま国際アカデミー 英語保育の幼稚園も盛況〕 毎
日 朝刊 2005-7-22 p.2 
200523200 新教育の森 インフォメーション 小学校英語活動地域サポート事業 〔文
部科学省が３０地域を採択〕 毎日 朝刊 2005-7-25 p.13 
200523590  地域 都民版 遊んで英語学ぶ 新宿の小学校で開催 読売 朝刊 
2005-7-29 p.35 
200523780 東京 東京 外国人講師と英語で遊ぼう 新宿区の２９小学校 朝日 朝刊 
2005-7-31 p.31 
200523940 新教育の森 格差幻想 子どもの将来を買えますか 連載終え識者に聞く 
早過ぎる英語教育は害 （市川力） 毎日 朝刊 2005-8-1 p.14 
200524350 第３社会 優れた教育 文科省，８４件支援へ 〔「現代的教育ニーズ取組支
援プログラム（ＧＰ）」 仕事で英語が使える日本人の育成など〕 朝日 朝刊 
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2005-8-6 p.33 
200525690 シャープ 子供向け電子辞書発売 教育熱の高まりに対応 〔「ｐａｐｙｒｕ
ｓ（パピルス）ＰＷ－Ｊ５０００」〕 毎日 朝刊 2005-8-26 p.8 
200526300 国公立大入試のポイント センター試験にリスニング 「５教科７科目以上」
７割に 〔面接など人物重視の選抜を行うＡＯ（アドミッション・オフィス）入試も〕 
読売 朝刊 2005-9-3 p.26 
200526470 新教育の森 インフォメーション 国公立大入試の概要まとまる 〔小論文，
面接，リスニング試験などの実施状況〕 毎日 朝刊 2005-9-5 p.24 
200527110 いぶにんぐスペシャル あっとほーむケイザイ データ透視図 子供の英語
教育 親の３割「小学校以前に習わせたい」 〔インターネット調査会社「インフォ
プラント」調査 テレビ番組，ビデオ・ＤＶＤ〕 読売 夕刊 2005-9-13 p.13 
200528650 投書 気流 外国語学ぶ前に日本語能力磨け 読売 朝刊 2005-9-29 
p.13 
200529520 教育 トラブル大丈夫？ 巻き戻せず１回勝負 リスニングテストＩＣプレ
ーヤー導入 センター試験大手予備校は対策 類似機使って模試 活用法は試行錯誤 
朝日 朝刊 2005-10-9 p.25 
200532300 社会 子ども英会話 講師派遣２社が破産 前払い授業料８億円返還困難 
異業種次々，競争が激化 朝日 朝刊 2005-11-2 p.35 
200532720 くらし くらし 家庭 赤ちゃんＡＢＣ 早期教育１ ６～１１か月 １
５％が習い事 〔ベネッセ教育研究開発センター調査 英会話など〕 読売 朝刊 
2005-11-7 p.26 
200534330 政治・総合 特区，新たに１０５件 内閣府認定 〔熊本県宇城市で「英会
話科」を小中学校に設ける〕 朝日 朝刊 2005-11-23 p.4 
200534970 くらし くらし 家庭 赤ちゃんＡＢＣ 早期教育４ 英語は，あまり焦ら
ずに 読売 朝刊 2005-11-28 p.24 
200535620 くらし くらし 家庭 赤ちゃんＡＢＣ 早期教育５ 「日本語力」あって
こそ 〔バイリンガル教育 カナダの言語教育について研究する名古屋外語大教授中
島和子さん〕 読売 朝刊 2005-12-5 p.26 
200537980 センター試験に英語リスニング 一発勝負 騒音困る 「大道芸控えて」東
京 「米ヘリ飛ばさないで」沖縄 大学側，お願い本格化 読売 夕刊 2005-12-28 
p.1 
 
■連載「がっこう」 
200522990 第２社会 がっこう １５０回 英語特区校１ １行ほめられた 不安薄れ，
日記書けた 〔授業の大半を英語で進めるぐんま国際アカデミー〕 朝日 朝刊 
2005-7-23 p.34 
200523130 第２社会 がっこう １５１回 英語特区校２ 心配よそに個性派授業 
〔外国人先生が英語で授業を進めるぐんま国際アカデミー〕 朝日 朝刊 2005-7-24 
p.34 
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200523170 第２社会 がっこう １５２回 英語特区校３ 日本語でストレス発散 
〔ぐんま国際アカデミー〕 朝日 朝刊 2005-7-25 p.38 
200523250 第２社会 がっこう １５３回 英語特区校４ 他教科も日本語で補習 
〔ぐんま国際アカデミー〕 朝日 朝刊 2005-7-26 p.30 
200523350 第２社会 がっこう １５４回 英語特区校５ 親の車で通学１２０人 
〔ぐんま国際アカデミー〕 朝日 朝刊 2005-7-27 p.34 
200523450 第２社会 がっこう １５５回 英語特区校６ しつけ 学校任せを反省 
〔ぐんま国際アカデミー 目上の人に対する言葉遣いなど〕 朝日 朝刊 2005-7-28 
p.30 
200523530 第２社会 がっこう １５６回 英語特区校７ 思いっきり勉強する夏 
〔ぐんま国際アカデミー 英語を忘れさせないためたくさん宿題を出す 講習に通う
子も〕 朝日 朝刊 2005-7-29 p.34 
 
■連載「教育ルネサンス」 
200502600 教育ルネサンス 変化の最前線１ 語学「入学」へ一家転居 読売 朝刊 
2005-1-25 p.1 
200503530 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．６ 話す読む「英語」は今１ バイリンガル
保育園 読売 朝刊 2005-2-1 p.37 
200503690 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．７ 話す読む「英語」は今２ 旅行感覚で親
子留学 読売 朝刊 2005-2-2 p.37 
200503790 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．８ 話す読む「英語」は今３ 楽しんで小一
英検２級 読売 朝刊 2005-2-3 p.37 
200503900 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．９ 話す読む「英語」は今４ 理数授業「ヨ
コ文字漬け」 公立でも一部実施 読売 朝刊 2005-2-4 p.37 
200504020 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１０ 話す読む「英語」は今５ 教員確保が
最大の悩み 将来さらに拡大 〔イマージョン教育〕 読売 朝刊 2005-2-5 p.37 
200504500 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１１ 話す読む「英語」は今６ 大学授業に
ＴＯＥＩＣ 読売 朝刊 2005-2-8 p.37 
200504620 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１２ 話す読む「英語」は今７ 語学学校に
講座委託 〔神奈川工科大や首都大学東京で〕 読売 朝刊 2005-2-9 p.37 
200504730 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１３ 話す読む「英語」は今８ 読者の声 日
本語習得が先決 安く学べる環境を 〔早期英語教育〕 読売 朝刊 2005-2-10 
p.37 
200505340 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１４ 話す読む「英語」は今９ 社内「少数
派」は日本人 〔社内の共通語を英語にしたスミダコーポレーション〕 読売 朝刊 
2005-2-15 p.37 
200505560 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１５ 話す読む「英語」は今１０ 伸ばせ！
社員の会話力 〔会話力テスト「Ｔ－ＳＳＴ」を利用する帝人〕 読売 朝刊 
2005-2-16 p.37 
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200505650 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１６ 話す読む「英語」は今１１ 本場以
上！？擬似留学 〔英語研修施設「ブリティッシュヒルズ」〕 読売 朝刊 2005-2-17 
p.37 
200505770 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１７ 話す読む「英語」は今１２ 特区で小
学校教科に ４０自治体で認定 読売 朝刊 2005-2-18 p.37 
200505910 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１８ 話す読む「英語」は今１３ 中学の教
科書先取り 〔公立小学校で〕 読売 朝刊 2005-2-19 p.37 
200506180 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１９ 話す読む「英語」は今１４ 入札で助
手「質」に疑問 〔ＡＬＴ（外国語指導助手）の派遣〕 読売 朝刊 2005-2-22 p.37 
200506330 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．２０ 話す読む「英語」は今１５ 留学コー
スで高校「再建」 読売 朝刊 2005-2-23 p.37 
200506460 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．２１ 話す読む「英語」は今１６ 「早期」
効果識者に両論 〔公立小学校での英語教育導入〕 読売 朝刊 2005-2-24 p.37 
200506730 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．２２ 話す読む「英語」は今１７ 読者の声 
「会話とは」まず学べ 「合宿したい」 シニアの情熱 〔日本語力が問題〕 読売 
朝刊 2005-2-25 p.37 
200506900 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．２３ 話す読む「英語」は今１８ 記者座談
会 国も明確な方針を 読売 朝刊 2005-2-26 p.37 
200522710 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１２０ 試す特区の学校１ 英語漬け 続く
施行錯誤 〔私立ぐんま国際アカデミー（群馬県太田市）〕 読売 朝刊 2005-7-20 
p.33 
200523060 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１２３ 試す特区の学校４ 授業に自信 経
営に課題 〔進学塾を母体にした才教学園小学校の英語授業〕 読売 朝刊 
2005-7-23 p.33 
200526310 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１５３ 養う教師力５ 芝居で培う英語表現 
英語教師の研修 読売 朝刊 2005-9-3 p.37 
200532920 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１９６ つなぐ総合学習６ 小中「一貫」で
英語活動 〔総合的な学習の時間にコミュニケーション能力を高め，自国や外国の文
化の理解を深めるための英語授業〕 読売 朝刊 2005-11-9 p.37 
200537380 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．２２６ 競う教師力８ 格安授業「ネット予
備校」 〔英語講座「あすなろオンライン」 会話重視で文法の基礎身についていな
い生徒増えた〕 読売 朝刊 2005-12-22 p.37 
 
■諸外国における「外国語の習得」について 
200513090 闘うフランス語「英語支配」への挑戦１ 存在感 栄華残す五輪でも陰り 朝
日 夕刊 2005-4-16 p.3 
200513400 闘うフランス語 「英語支配」への挑戦２ 対ハリウッド 守るのは文化か
経済か 朝日 夕刊 2005-4-19 p.3 
200513530 闘うフランス語 「英語支配」への挑戦３ 言い換え 新語誕生にも政府関
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与 朝日 夕刊 2005-4-20 p.3 
200513570 闘うフランス語 「英語支配」への挑戦４ 普及の使命 教師養成・留学に
国費 朝日 夕刊 2005-4-21 p.3 
200513670 闘うフランス語 「英語支配」への挑戦５ 次世代へ ネット・音楽広がる
舞台 朝日 夕刊 2005-4-22 p.3 
200516680 アジア 週刊アジア 流行前線 中国語学校（上海） 「魔都」ムードどう
ぞ 朝日 朝刊 2005-5-24 p.6 
200518340 アジア 週刊アジア 英語１ 中国 国を挙げて教育 話せればカネになる 
３千万人受講カリスマ教師も 中高年は公園で勉強 英中２カ国語幼稚園で習得 朝
日 朝刊 2005-6-7 p.8 
200518350 アジア 週刊アジア 亜州見聞 韓流で受験者急増 〔韓国語能力試験〕 朝
日 朝刊 2005-6-7 p.8 
200519380 アジア 週刊アジア 英語２ 自立のパスポートに カンボジアでも教育に
熱 私立の塾が大繁盛 朝日 朝刊 2005-6-14 p.6 
200520010 アジア 週刊アジア 英語３ 世界のコールセンター 巨大人口生かすイン
ド １０億人の３％，流暢に 英国に教師派遣 朝日 朝刊 2005-6-21 p.8 
200520610 アジア 週刊アジア 英語４ 留学生誘致 国挙げて 教育ハブめざすシン
ガポール ７歳児も宿舎で生活 朝日 朝刊 2005-6-28 p.8 
200527720 アジア 週刊アジア 亜州見聞 人気司会者ピンチ 〔中国でテレビ司会者
の香港・台湾風の話し方を禁じる〕 朝日 朝刊 2005-9-20 p.6 
200533530 アジア 週刊アジア 亜州見聞 断食明けは「ＳＭＳ」 〔インドネシアで
断食月明けの大祭のあいさつ状を携帯電話のショートメール（ＳＭＳ）で代用する人
が急増〕 朝日 朝刊 2005-11-15 p.9 
200537110 アジア 週刊アジア 亜州見聞 「名無し」の島に朗報 〔国連の要請でイ
ンドネシアの島に命名〕 朝日 朝刊 2005-12-20 p.8 
 
 
 
◆日本語教育をめぐる状況◆                         
 日本語能力試験の受験者が30万人を超え，また，日系企業の進出で日本語のできる人材
の需要が高まる中国では，就職に有利だからと「日本語ブーム」が起きていると伝える記
事があります。 
このような状況に対し，日本は有効な支援策を打てていないとして，国際交流基金では，
海外での日本語教育の重要性を訴える提案書を政府に提出しました。 
 
 一方，日本国内では，日本語の指導が必要な外国人児童生徒が過去最多の1万9678人とな
りました。 
 朝日新聞の連載「がっこう」では「みんなアミーゴ」編として，外国人児童が多く在籍
する愛知県豊橋市の岩西小学校を取り上げ，「言葉の壁越え入学 外国人児童全校の15％／
手を取り合い助け合い／悩み話して親も友達」など，同校の国際学級での取り組みを紹介
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しています（4月25日～5月2日）。 
外国籍の子どもたちの置かれた教育環境は十分なものとは言えず，特に，高校受験に関
しては，「言葉の壁」や受験制度に疎いなどの問題もあり，学校や自治体のいっそうの支援
が求められています。 
 
 
関連文献情報 
日本語教育をめぐる状況 
-------------------------------------------------------------------------------- 
文献番号 記事標題 〔備考〕 （著者） 新聞名 朝夕刊 発行年月日 ページ 
-------------------------------------------------------------------------------- 
200501390 解説 解説 海外の日本語熱 政府，有効な支援策なし 求められる適切な
教材・教え方 読売 朝刊 2005-1-14 p.15 
200501640  総合 社説 日本語 外国人が学ぶ環境を整備したい 読売 朝刊 
2005-1-16 p.3 
200504910 ［ｂｅ－ｂ］ Ｃａｒｅｅｒ 気になる資格 日本語教師 海外で活躍の場
広がる 朝日 朝刊 2005-2-12 p.4 
200507090 東京 日本語勉強成果競う 〔「外国人による日本語スピーチ大会＆交流会」 
板橋区文化・国際交流財団〕 朝日 朝刊 2005-2-28 p.37 
200507590 とうきょうワイド ここに注目 外国人の高校受験 言葉の壁 制度にも疎
く… 「中学・自治体の支援を」 毎日 朝刊 2005-3-3 p.26 
200508890 鳥瞰（ちょうかん）憂歓（ゆうかん） パフィーのアニメ米で大人気 仕掛
け人「カートゥーン」社 ジャパニーズクール！！ 日本語も登場２人の実写オマケ
付き 〔ところどころ日本語が登場 日本語ブーム〕 毎日 夕刊 2005-3-15 p.9 
200512090 第３社会 日本語の指導が必要な子２万人 公立校の外国人 朝日 朝刊 
2005-4-8 p.33 
200512120 社会 日本語「要指導」 最多１万９６７８人 外国人児童生徒 読売 朝
刊 2005-4-8 p.33 
200513240 新教育の森 インフォメーション 日本語指導が必要な外国人の子供 毎日 
朝刊 2005-4-18 p.23 
200513510 解説 解説 日本語 能力試験の受験者３０万人 海外で高まる学習熱 読
売 朝刊 2005-4-20 p.13 
200514080 生活 生活 Ｂｏｏｋ 『多文化共生の学校づくり』 山脇啓造＋横浜市立
いちょう小学校編 明石書店 〔中国帰国者やインドシナ難民の家族が児童に多い〕 
朝日 朝刊 2005-4-25 p.27 
200514090 第２社会 がっこう１３５回 みんなアミーゴ１ 言葉の壁越え入学 外国
人児童全校の１５％ 〔愛知県豊橋市岩西小学校〕 朝日 朝刊 2005-4-25 p.34 
200514160 はがき通信 教育の原点 〔「ドキュメント’０５ 新宿区立未来の小学校」
（日本）で日本語を母国語としない児童が６割以上の新宿区立大久保小学校を紹介〕 
朝日 朝刊 2005-4-26 p.33 
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200514170 第２社会 がっこう１３６回 みんなアミーゴ２ 優しい子いっぱい 〔外
国人児童が多く在籍する愛知県豊橋市岩西小学校〕 朝日 朝刊 2005-4-26 p.38 
200514290 第２社会 がっこう１３７回 みんなアミーゴ３ 名前，書いてごらん 〔愛
知県豊橋市岩西小学校の国際学級〕 朝日 朝刊 2005-4-27 p.38 
200514430 第２社会 がっこう１３９回 みんなアミーゴ５ 母さんと話したい 〔愛
知県豊橋市岩西小学校の国際学級 ポルトガル語しか話せない母親と会話できない日
本生まれの日系ブラジル人児童〕 朝日 朝刊 2005-4-29 p.38 
200514510 第２社会 がっこう１４０回 みんなアミーゴ６ 言葉の苦労わかった 
〔愛知県豊橋市岩西小学校の国際学級 ブラジル人児童にブラジルの絵本や教科書を
読み聞かせ〕 朝日 朝刊 2005-4-30 p.30 
200514540 日印首相 毎年，首脳会談開催 共同声明 常任理入り協力 〔行動計画に
「インドが中等教育で日本語を選択科目に採用」〕 毎日 朝刊 2005-4-30 p.1 
200514680 第２社会 がっこう １４１回 みんなアミーゴ７ 手を取り合い 助け合
い 〔愛知県豊橋市岩西小学校 国際学級のブラジル人児童と〕 朝日 朝刊 
2005-5-1 p.30 
200514720 第２社会 がっこう １４２回 みんなアミーゴ８ 悩み話して親も友達 
〔愛知県豊橋市岩西小学校 外国人の親と先生が理解を深め合おうと年に１回「外国
人懇談会」を実施〕 朝日 朝刊 2005-5-2 p.26 
200514830 オピニオン 私の視点 定住外国人 子の教育に国の支援強めよ （井上秀
夫） 朝日 朝刊 2005-5-3 p.12 
200518900 国際 世界発２００５ 日本語教育曲がり角 教員削減，統合も ワシント
ン近郊 小学校で先駆的導入／異文化理解に定評 先見すえ中国語熱 人材育成に大
切な役割 ジョージタウン大準教授森美子氏 朝日 朝刊 2005-6-10 p.8 
200521180 新教育の森 インフォメーション 不就学実態調査 〔文部科学省は日本に
住む外国人児童・生徒の不就学の実態調査を今年度から実施〕 毎日 朝刊 2005-7-4 
p.12 
200524310 膨張中国 第１部 新ナショナリズム５ 出稼ぎの村 父は日本，子は欧米
へ 日本語コース半減 読売 朝刊 2005-8-5 p.1 
200525170 オピニオン 私の視点 日本語教育 国際化と「共生」の試金石 〔日本語
は何の役に立つのか〕 朝日 朝刊 2005-8-19 p.12 
200525190 未来が見えますか 人口減時代の日本 第５部 変わる生き方４ 外国人へ
の対応後手に 「移民」法整備が課題 〔愛知県豊田市の外国人児童，生徒が通う「こ
とばの教室」〕 毎日 朝刊 2005-8-19 p.2 
200525720 地域 都民版 外国人を「広報支援」 英・中・韓国語で年４回発行 新宿
区 入学手続き，日本語教室…役立つ情報提供 読売 朝刊 2005-8-26 p.35 
200529120 経済 情報ＢＯＸ 大連でビジネス日本語テスト 〔日本貿易振興機構（ジ
ェトロ）によるビジネス日本語能力テスト〕 朝日 朝刊 2005-10-5 p.12 
200529260 国境の都市に日本語ブーム 中国・鶏西市 各地から入学者 卒業生１万１
０００人 「日系企業に就職」 朝日 夕刊 2005-10-6 p.2 
200536580 外国籍の子供のフリースクール 高校受験のため日本語や学科勉強 ＮＰＯ
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が荒川に設立して半年 毎日 朝刊 2005-12-14 p.25 
200537600 オピニオン 読者のページ 声 日本語講座の学生減り心配 〔米国・バー
ジニアの州立大学で〕 朝日 朝刊 2005-12-25 p.10 
 
 
◆世相を表す言葉◆                             
◆流行語大賞  ◆今年の漢字  ◆2005 年に生まれた子どもの名前 
◆流行語大賞 
自由国民社『現代用語の基礎知識』が選んだ 2005 年の「ユーキャン新語・流行語大賞」
の年間大賞には，「小泉劇場」と「想定内（外）」が選ばれました（この賞は 1984 年の創始
から 2003 年までは「日本新語・流行語大賞」という名称で知られていましたが，2004 年
から「現代用語の基礎知識選／ユーキャン新語・流行語大賞」と改称されました）。 
 
2005 年 9 月の衆議院議員選挙では，郵政民営化問題に絡んで「造反」組の自民党候補者
に対して対立候補が立てられ「刺客」と呼ばれましたが，この言葉はトップテンに入りま
した。 
このほか，トップテンには「クールビズ」「ちょいモテオヤジ」「フォーー！」「富裕層」
「ブログ」「ボビーマジック」「萌え～」が入りました。 
 
自由国民社のホームページでは，授賞式の模様とことばの解説のほか，第 1 回（1984 年）
から第 22 回（2005 年）までの，年度別の授賞記録（ことばと受賞者）が掲載されていま
す。 
http://www.jiyu.co.jp/singo/ 
 
◆今年の漢字 
 財団法人日本漢字能力検定協会が「今年の漢字」を全国公募した結果，応募総数 85322
通のうち，「愛」が 4019 票（4.71％）を集め，「今年の漢字」に決まりました。 
2 位以下には順に，改（2338 票，2.74％），郵，株，笑，震，幸，結，政，選の字が選
ばれました。2004 年は，1 位になった「災」が 2 万票余りを集め，2 位の「韓」に 1 万 4
千票以上の大差をつけ，応募総数（91630 通）の 2 割を超えましたが，2005 年はそれに比
べると，票が割れた結果となりました。 
 
 2005 年は「今年の漢字」の公募・選定を開始して 11 年目に当たります。過去 10 年の「今
年の漢字」を振り返ってみると，以下の漢字が選ばれています。 
震（1995 年），食（1996 年），倒（1997 年），毒（1998 年），末（1999 年），金（2000 年），
戦（2001 年），帰（2002 年），虎（2003 年），災（2004 年） 
このように暗い印象の漢字が続いた「今年の漢字」に，心あたたまる印象の「愛」が選
ばれ，ベストテンにも明るい印象の「笑」と「幸」が入ったことが 2005 年の特徴だとされ
ています。 
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 日本漢字能力検定協会のホームページには，2005 年の「今年の漢字」に「愛」を選んだ
応募者の声や，過去に選ばれた「今年の漢字」と説明などが掲載されています。 
http://www.kanken.or.jp/kanji/kanji2005/kanji.html#C 
 
◆2005 年に生まれた子どもの名前 
 毎年，年末になると，明治安田生命保険が個人保険・個人年金保険の加入者を対象に行
った生年別名前調査の結果を基に，その年に生まれた子どもの名前の上位が新聞紙上で紹
介されます。2005 年は，男子は「翔」「大翔」，女子は「陽菜」がトップでした。 
 
 ちなみに，2005 年のベストテンは，以下のとおりでした。 
男子：1 位「翔」「大翔」，3 位「拓海」，4 位「翔太」，5 位「颯太」，6 位「翼」，7 位「海
斗」「輝」，9 位「太陽」「大和」 
女子：1 位「陽菜」，2 位「さくら」，3 位「美咲」，4 位「葵」「美羽」，6 位「美優」，7
位「凛」，8 位「七海」「美月」「結衣」 
 
明治安田生命保険のホームページには，生年別の「名前ベスト 10」も掲載されていて，
明治 45 年・大正元年（1912 年）から平成 17 年（2005 年）までの，男女別の名前ベストテ
ンを見ることができます。 
http://www.meijiyasuda.co.jp/profile/etc/ranking/ 
 
 
関連文献情報 
世相を表す言葉 
-------------------------------------------------------------------------------- 
文献番号 記事標題 〔備考〕 （著者） 新聞名 朝夕刊 発行年月日 ページ 
-------------------------------------------------------------------------------- 
200507870 マータイさん国連で演説 「もったいない」大合唱 「女性による世界的運
動」訴え 毎日 夕刊 2005-3-5 p.1 
200508050 あなたに問いたいことがある 日本のスイッチ 第１１７回 結果発表 ⑥
「もったいない」という言葉が世界語になるのは 良いことだ６５％ 微妙です３
５％ 毎日 朝刊 2005-3-7 p.30 
200514550 「もったいない」流行語に ３Ｒ閣僚会合・演説 毎日 朝刊 2005-4-30 
p.2 
200515910 第３社会 ことば談話室 もったいない 英語にない複雑な精神 〔環境問
題を考えるキーワードとして見直されている〕 朝日 朝刊 2005-5-15 p.33 
200516090 オピニオンワイド 記者の目 共感広がる「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」 クール
な２１世紀現代用語 逸機は「もったいない」 毎日 朝刊 2005-5-17 p.4 
200521520 「もったいない」世界共通語に 首相サミットでアピール 毎日 朝刊 
2005-7-8 p.9 
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200522360 ［ｂｅ－ｂ］ Ｖｉｅｗｓ ｂｅ ｗｏｒｄ 萌え市場 漫画，アニメなど
８８８億円 〔「○○が好きである，好みである」という意味の「萌え」がオタクの中
で広がっている〕 （信濃伸一） 朝日 朝刊 2005-7-16 p.2 
200528840 人気は「颯太」「陽菜」 赤ちゃんの名前・ベネッセ調査 新人名漢字 ベス
ト１０内は「凛」だけ 毎日 朝刊 2005-10-1 p.28 
200529300 生活 生活 新人名用漢字，「凛」が人気 男の子「颯太」，女の子「陽菜」 
〔ベネッセ調査〕 朝日 朝刊 2005-10-6 p.27 
200533560 第３社会 「郵政民営化」今年の言葉に 〔「ワード・オブ・ザ・イヤー２０
０５」（朝日新聞社主催）〕 朝日 朝刊 2005-11-15 p.37 
200534650 特集ＷＯＲＬＤ 流行語大賞候補に見る０５年 軽さ際立つ政治の世界 
「地に足の着いた幸せ感なく」 人ごと 笑っていられない 文化がない 〔「ユーキ
ャン新語・流行語大賞」〕 毎日 夕刊 2005-11-25 p.2 
200535290 ［ＺＩＰ ＺＡＰ］ 激トーク 読者が選ぶ流行語大賞 フォー！ いい加
減目覚めなさい かるくヤバイ！？ ヒラリーマン アキバ系の言葉「萌え～！」 今
が旬の言葉「熟年離婚」 経済用語「ポイズンピル」 読売 朝刊 2005-12-1 p.5 
200535360 第２社会 「想定内」など流行語 〔「ユーキャン新語・流行語大賞」（「現代
用語の基礎知識」選）〕 朝日 朝刊 2005-12-2 p.38 
200535380 「小泉劇場」は「想定内（外）」？ 新語・流行語大賞 〔「ユーキャン新語・
流行語大賞」（自由国民社主催）〕 毎日 朝刊 2005-12-2 p.28 
200535410 社会 ０５年流行語大賞 「小泉劇場」 〔「新語・流行語大賞」（自由国民
社主催）〕 読売 朝刊 2005-12-2 p.37 
200535880 暮らしＷＯＲＬＤ 編集部から ［２００５年の流行語大賞］ 毎日 夕刊 
2005-12-7 p.4 
200536330 天声人語 ［今年の漢字は「愛」 日本漢字能力検定協会が発表］ 朝日 朝
刊 2005-12-13 p.1 
200536380 第２社会 「愛」尊さ筆にこめる 〔日本漢字能力検定協会が公募した２０
０５年「今年の漢字」〕 朝日 朝刊 2005-12-13 p.38 
200536400 来年こそ愛を 〔日本漢字能力検定協会が公募した２００５年「今年の漢字」
に「愛」〕 毎日 朝刊 2005-12-13 p.1 
200536590 編集手帳 ［日本漢字能力検定協会，２００５年を表す漢字に「愛」］ 読売 
朝刊 2005-12-14 p.1 
200537080 解説 はやりもの考 今年の流行語 大入り満員「小泉劇場」 「役者」に
も注目 〔新語・流行語大賞（自由国民社主催）〕 読売 朝刊 2005-12-19 p.15 
200537430 第３社会 赤ちゃん 人気の名前 男の子「翔」「大翔」 女の子は「陽菜」 
〔明治安田生命保険調査 ２００５年生まれの赤ちゃん〕 朝日 朝刊 2005-12-23 
p.37 
200537450 翔，大翔と陽菜がトップ 〔明治安田生命保険発表 ２００５年生まれの赤
ちゃんの名前〕 毎日 朝刊 2005-12-23 p.25 
200537470 投書 気流 「哀」でなく「愛」感じられる世に 〔今年１年を表す漢字に
選ばれた「愛」〕 読売 朝刊 2005-12-23 p.10 
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200537500 社会 男は翔（しょう），大翔（ひろと） 女は陽菜（ひな） ２００５年命
名１位 〔明治安田生命保険発表〕 読売 朝刊 2005-12-23 p.30 
200537750 あなたに問いたいことがある 日本のスイッチ 第１５９回 結果発表 ③
今年を表す漢字が「愛」に決まったそうです しっくりくる２０％ 実感わかない８
０％ 毎日 朝刊 2005-12-26 p.26 
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凡例 
 ここでは，図書・総合雑誌・新聞記事それぞれの文献目録について，採録の範囲や分類
のしかた，文献データの項目や形式など，文献目録を御利用になる際に参考にしていただ
きたい情報を紹介しています。 
 
○採録の範囲 ［リンク］ 
   調査の対象とした資料の範囲や名称，資料収集の基準などを紹介しています。 
 
○分類の手引き ［リンク］ 
   図書・総合雑誌と新聞とでは分類の枠組みが異なります。それぞれの資料の分類の
しかたを説明するとともに，文献目録では分類がどのように表示されるかを対照させ
て示しています。 
 
○データの構造～項目の対照～ ［リンク］ 
   図書・総合雑誌・新聞記事の文献データの構造は，本来，異なるものですが，この
ブックレットでは，３つの資料のデータの項目を整理・統一して示しています。 
 ３つの資料のそれぞれの情報を，どの項目に整理・統一しているのかを，一覧にし
て説明しています。
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｢図書｣の採録の範囲 
１．このブックレットで対象としている「図書」は次のようなものです（『日本語ブックレ
ット 2004』では「日本語本」という名称を用いましたが，この語は様々なニュアンスで
用いられる場合があるため，今回から，より中立的な名称である「図書」に改めました）。 
「国内で刊行された日本語についての図書で，専門書以外の，一般の読者を主な対象と
していると考えられるもの（雑誌やその増刊，別冊は除く）」 
 
２．１であっても以下のいずれかに当てはまるものは原則として除きました。 
(1)非売品，私家版など一般の読者が入手しにくいと思われるもの。 
(2)テキスト・参考書・問題集の類（小中高校の児童・生徒，大学生，外国人日本語学
習者を主対象としていること，また入学・就職・各種検定等の試験対策用であるこ
とが書名にうたわれているもの）。 
(3)言葉の使い方に関する実用書（いわゆるハウ・ツーもの）のうち，『結婚披露宴で
のスピーチのし方』『年賀状の書き方』など極めて限定的な目的・場面のために書か
れたもの。「話のし方」「文章の書き方」一般に関するものは採択しました。 
(4)辞典のうち，英和辞典，独和辞典など外国語との対訳辞典，及び古語辞典。国語辞
典・漢和辞典は(2)に当てはまるものを除き採択しました。 
(5)『経済用語辞典』『地学事典』など，特定の分野の専門語辞(事)典。『現代用語の基
礎知識』のような各分野の専門語を広く収載したものは採択しました。 
 
３．資料収集は，主に『国語年鑑』2006 年版，『日本全国書誌』，『出版年鑑』2006 により
ました。 
 
 
「総合雑誌・文芸雑誌・ＰＲ誌 記事」の採録の範囲 
１．総合雑誌・文芸雑誌等に掲載された記事の中で，日本語について書かれているものを
一覧にしました。 
 
２．この目録を作成するに当たっては，以下の雑誌を調査の対象としました。 
(1)総合雑誌 
市販されている総合雑誌のうち，主要新聞に広告が掲載される月刊のものを対象
にしました（五十音順）。 
『潮』（潮出版社） 『現代』（講談社） 『諸君！』（文芸春秋） 『新潮 45』（新
潮社） 『正論』（産経新聞社） 『世界』（岩波書店） 『中央公論』（中央公論
新社） 『文芸春秋』（文芸春秋） 『Voice』（PHP 研究所） 『論座』（朝日新聞
社） 
(2)文芸雑誌 
市販されている文芸雑誌のうち，主要新聞に広告が掲載される月刊のものを対象
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にしました（五十音順）。 
『群像』（講談社） 『新潮』（新潮社） 『すばる』（集英社） 『文学界』（文芸春
秋） 
(3)ＰＲ誌 
日本語学（言語学）・日本文学関係の専門書を発行している出版社のＰＲ誌です。 
ただし，国立国語研究所図書館で調査が可能なものだけを対象にしました（五十
音順）。 
『MYB〈みやび通信〉』（みやび出版） 『UP』（東京大学出版会） 『いずみ通信』
（和泉書院） 『いずみミニ通信』（和泉書院） 『学鐙』（丸善） 『汲古』（汲
古書院）『ぐんしょ』（続群書類従完成会） 『ちくま』（筑摩書房） 『中国図書』
（内山書店） 『図書』（岩波書店） 『波』（新潮社） 『ひととき』（JR 東海エ
ージェンシー） 『本』（講談社） 『本の窓』（小学館） 『本郷』（吉川弘文館） 
『未来』（未来社） 
 
 
「新聞記事」の採録の範囲等 
１．このブックレットでは，第1部＜動向＞「新聞に見られた日本語をめぐる状況」で取り
上げた話題のそれぞれについて，基になった記事の一覧を掲げました。なお，ここで紹
介した新聞記事は，それぞれの話題に関する記事を網羅しているわけではなく，主なも
のを挙げています。各話題についての各新聞社の報道全体を過不足なく反映するもので
はないことに御留意ください。 
 
２．一覧にした記事情報は，国立国語研究所が作成している「ことばに関する新聞記事見
出しデータベース」に収録されたデータを基に，適宜，一覧作成のために必要な情報を
付け加えたものです。収集対象とした新聞は，朝日新聞，毎日新聞，読売新聞（いずれ
も東京本社版）の三紙です。 
 
３．一覧にある新聞記事を読みたい方は 
(1)縮刷版やマイクロフィルム等が利用できます。 
このブックレット冊子で取り上げた新聞記事について，記事本文をお読みになり
たい場合には，国立国会図書館や地域の公共の図書館，学校の図書館などに所蔵さ
れている縮刷版やマイクロフィルム等を利用する方法があります。 
 例 え ば ， 国 立 国 会 図 書 館 の 全 国 新 聞 総 合 目 録 デ ー タ ベ ー ス
（http://sinbun.ndl.go.jp/）を利用すると，見たい新聞を所蔵している機関や，
その機関の連絡先・複写の可否等について情報を得ることができます。 
 
(2)新聞社や商用の記事データベースを利用する方法もあります。 
   この冊子で取り上げた朝日新聞，毎日新聞，読売新聞の三紙については，縮刷版
やマイクロフィルムのほか，インターネットやCD-ROM版でも記事を読むことができ
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ます（著作権により一部閲覧できない記事もあります）。 
インターネットを利用して記事を検索したり閲覧したりするためには，新聞社や
検索サービスを行っている会社との契約が必要となったり，利用料金がかかったり
する場合があります。また，これらの検索サービスには，個人向けだけでなく，企
業・学校向けのコースもあり，学校の授業に利用しやすくするため，検索機能を限
定して利用しやすい料金に設定したコースが用意されている場合もあります。 
朝日，毎日，読売の各新聞社の新聞記事データベースについては，各新聞社に直
接お問合せください。 
新聞三紙の発行元は，以下のとおりです。 
発行 郵便番号 所在地 電話 
朝日新聞社（東京本社） 
 104-8011 中央区築地5-3-2 (03)3545-0131（大代） 
毎日新聞社（東京本社） 
 100-8051 千代田区一ツ橋1-1-1 (03)3212-0321（代） 
読売新聞社 
 100-8055 千代田区大手町1-7-1 (03)3242-1111（大代） 
 
なお，以下のホームページでも，各社の各種データベースについての情報が掲載
されています。 
朝日新聞記事データベース 
http://www.asahi.com/information/db/index.html 
   毎日新聞「ＭＳＮ毎日インタラクティブ」 
http://www.mainichi-msn.co.jp/ 
＊検索できるのは，ＭＳＮ毎日インタラクティブに掲載された過去1か月分の記
事です。それ以前の記事については，商用データベースを利用して検索するこ
とができます。 
   読売新聞データベース 
http://www.yomiuri.co.jp/database/ 
商用データベースには，各社の新聞記事が蓄積されていて，インターネットを利
用して希望の記事を検索することができます。ただし，このサービスの利用には，
会員登録と利用料が必要です。インターネットを利用した有料記事検索には，次の
ようなものがあります。 
＠ニフティ 
    http://www.nifty.com/common/cat/newspaper1.html 
   ジー・サーチ 
http://db.g-search.or.jp/ 
日経テレコン 21 
http://www.nikkei.co.jp/telecom21/ 
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分類の手引き 
図書・総合雑誌と新聞記事では分類の枠組みが異なります。 
 
〇分類の示し方例 
  例  
（この表は説明のためのもので，実際のデータとは異なります） 
 
（1）図書・雑誌記事では，分野（大分類）に下位分類として中分類，更に小分類が存在す
る場合があります。その分野に関連する図書の分類は， 例 にあるように「語彙（大
分類）＞固有名（中分類）＞地名（小分類）」という形で示しています。また，複数の
分野・分類に関連している図書・雑誌記事でも，大・中・小それぞれのレベルで最も
関係が深いと思われる分類名を一つだけ掲げています。 
（2）新聞記事では，内容が複数の分野に関連している場合は，一つの分野に絞ることはせ
ず，84 個の分類情報（検索キー）の中から，対応するすべての分類情報（１件の記事
に最大５個）を付けています。 例 でいえば，「地名」「仮名」「漢字」の 3 個はこの
順に上位分類＞下位分類ということではなく，いずれも同格で並列されています。 
 
 
Ⅰ．図書・総合雑誌等の分類 
１．各分野（大分類）は，下位分類として中分類，更に下位分類している場合があります。 
２．図書・総合雑誌では，その図書・記事に最も関係が深いと思われる一つの分野に分類
しています。 
３．以下の分類のなかには，2005 年には該当するデータがない場合があります。 
 
   以下では，図書・総合雑誌の分野についての説明を，次のような形式で示します。 
■分野■  その分野についての解説 
               中分類（小分類） 
 
資料名 （項目略） 書名・記事標題 （項目略） 分 類 
図 書 
… … … …
…… 
生まれる地名，消える
地名 「平成の大合併」
で日本地図に大異変！
………………  
語彙＞固有名＞地名 
雑誌記事 
… … … …
…… 
平成大合併で創出され
る地名，姿を消す地名
………………  
語彙＞固有名＞地名 
新聞記事 
… … … …
…… 
平成の大合併ひらがな
市町約３０誕生 狙い
は摩擦回避？ 
………………  
地名 仮名 漢字 
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■日本語一般■ 日本語全体にわたって，その特色や現状などについて述べたものです。 
 
■日本語の歴史■ 日本語の現在までの歴史的な歩みについて述べたものです。言葉のど
の分野の歴史を扱っているかによって，更に分類をしています。 
日本語一般の歴史，音声の歴史，文字の歴史，語彙の歴史，文法の歴史，文章・
文体の歴史，方言の歴史，言葉と機械の歴史，コミュニケーションの歴史，マス
コミュニケーションの歴史，国語教育の歴史，日本語教育の歴史，言語一般の歴
史，辞書・辞典の歴史 
 
■音声■ 日本語の発音や，アクセント，イントネーションなどについて述べたものです。
なお，日本各地の方言の音声に関しては，〈方言〉に分類しています。 
 
■文字■ 漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字といった文字や句読点・かっこなどの記
号の性格，更にそれらの実際の使われ方について述べたものです。なお，漢字の読み・
書き能力に関しては〈コミュニケーション〉に分類しています。 
    文字一般，漢字，かな，ローマ字，その他文字，記号，表記法，その他 
 
■語彙■ 単語の意味や語源，更に，新語・漢語・外来語，ことわざ，慣用句，人名・地
名などの話題について述べたものです。なお，人名や地名の表記については，〈文字〉
に分類しています。 
言葉の意味，語源，新語・流行語・和語・漢語・外来語，ことわざ・慣用句・熟
語，名づけ，固有名（固有名一般，人名，地名，その他），その他 
 
■文法■ 語を組み合わせて文を構成する上での規則や，文中での語の役割などについて
述べたものです。なお，敬語に関する話題は，〈コミュニケーション〉に分類していま
す。 
 
■文章・文体■ 文章の構成や様式，文章の種類などについて述べたものです。なお，文
章を書くための技術的なことに関しては〈コミュニケーション〉，学校での作文・詩歌
の創作などに関しては〈国語教育〉に分類しています。 
 
■方言■ 日本各地の方言の発音・単語・文法などについて述べたものです。 
    方言一般，各地の方言 
 
■言葉と機械■ 情報検索・音声認識など，コンピュータを使った日本語の情報処理につ
いて述べたものです。なお，インターネットやメールなど，電子メディアによるコミュ
ニケーションに関する話題は〈コミュニケーション〉に分類しています。 
 
■コミュニケーション■ ここは大きく２つに分かれます。ひとつは，コミュニケーショ
ンの様々な側面について述べた「言葉と生活」，もうひとつは，敬語の使い方や文章の
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書き方など，よりよいコミュニケーションのための「言葉の使い方」です。 
    言葉と生活（言葉と生活一般，言葉と社会，談話，手話，言葉遊び，その他），言葉の使い
方（言葉の使い方一般，敬語，話す，聞く，書く，読む，その他） 
 
■マスコミュニケーション■ 新聞・雑誌・テレビ・広告といったメディアでの日本語に
ついて述べたものです。 
    マスコミ一般，マスコミの用字・用語集 
 
■国語教育■ 小中高校の国語教育に関すること，乳幼児の言葉の発達に関することにつ
いて述べたものです。図書一覧では，学校現場だけにとどまらず広く国民一般にかかわ
りがある，と思われるものを取り上げています。 
国語教育一般，朗読，教科書，その他 
 
■日本語教育■ 日本語を母語としない人に対する日本語の教育や，日本語の学習につい
て述べたものです。 
 
■言語■ 世界の言語にかかわる問題や，日本語と他言語との比較，翻訳などについて述
べたものです。 
言語一般，日本語と他言語，翻訳 
  
■辞書・辞典■ 辞典について，その編集・選び方・エピソードなどを収めています。図
書一覧には，国語辞典・漢和辞典など辞典そのものも収めています。 
辞書をめぐって，国語辞典，固有名辞典，類語辞典，方言辞典，新語・外来語辞
典，特殊語辞典，死語辞典，ことわざ・慣用句・熟語辞典，語源辞典，表現辞典，
その他の言葉辞典，漢和辞典 
 
■書評・紹介■ 言葉に関する本の書評や紹介などを，ここに集めています（総合雑誌・
文芸雑誌・ＰＲ誌記事一覧のみ）。なお，実際のデータでは，どの分野の本についての
書評・紹介であるのかがわかるように示してあります。 
 
 
Ⅱ．新聞記事の分類 
１．このブックレットでは，「ことばに関する新聞記事見出しデータベース」の 2005 年の
データから，第 1 部＜動向＞のトピックに対応するデータを抽出して掲載しています。 
２．「新聞記事一覧」では，第 1 部＜動向＞のトピックの順に掲載しています。 
３．分類情報（検索キー）は，各記事データの末尾に示しています 
４．新聞記事では，その記事が扱っている分野・内容を示す情報として，84 個の検索キー
を設定し，原則として，一つの記事に 1～5 個のキーを付けています。記事の内容が複
数の分野にかかわっている場合，一つの分野に絞ることはせず，対応するすべての分類
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情報を付けています。 
５．キーは基本的には分野を示すものですが，記事の内容によって収集件数に多寡があり，
より細かく分けた分野もあります（厳密な上位・下位といった分け方ではありません）。
そして，それらのキーを同格・並列に扱っています（図書・総合雑誌のように，上位・
下位という分け方をしていません）。  
６．キーの中には，2005 年の記事には該当するデータがないものもあります。 
 
以下では，84 個の検索キーを，便宜上，18 の分野に分けて示します。 
■分野■  その分野についての解説 
検索キー｛検索キーについての補足説明｝ 
 
■Ａ言語学・日本語学■ 言語一般に関する研究，外国人・外国の機関が行っている日本
語の研究，日本人が行っている日本語以外の研究などについて述べたものです。なお，
日本人が行っている日本語の研究については，その内容に応じて各分野に振り分けてい
ます。 
言語学 日本語研究 日本語の起源 外国語研究 
 
■Ｂ音声・音韻■ 声，発音，アクセント，イントネーションなどについて述べたもので
す。 
音声・音韻 
 
■Ｃ文字・表記■ 漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字といった文字や句読点・かっこ
などの記号の性格，更にそれらの使われ方について述べたものです。 
文字 漢字 漢字制限 仮名 仮名遣い 送り仮名 外来語の表記 ローマ字 
    用字 表記｛縦書き・横書き，分かち書き，振り仮名，句読法など限定的。｝ 
 
■Ｄ語彙・用語■ 単語の意味や語源，専門分野の用語，漢語・外来語・新語・流行語，
ことわざ，慣用句などの話題について述べたものです。 
各種用語 差別用語 外来語 流行語 成句 語源 
    語彙・用語｛（上記以外の）その他の語の意味・用法について｝ 
 
■Ｅ命名■ 人名・地名や，名づけなどの話題について述べたものです。 
    命名 人名 地名 
 
■Ｆ文法■ 語を組み合わせて文を構成する上での規則や，文中での語の役割などについ
て述べたものです。 
    文法 
 
■Ｇ文章・文体■ 文章の構成や様式，文章の種類などについて述べたものです。 
    文章 文体 
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■Ｈ方言・共通語■ 日本各地の方言の発音・単語・文法などについて述べたものです。 
    方言 共通語 
※地域が特定できる場合は，「北海道／東北／関東／中部／近畿／中国／四国／九州／
沖縄／東京」の中から選んで，「方言（北海道・東北）」のように入力しています。 
 
■Ｉマスコミュニケーション■ 新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・広告といったメディアで
の日本語について述べたものです。 
    新聞 放送 出版 広告・宣伝 
 
■Ｊコミュニケーション■ コミュニケーションの様々な側面，また，敬語の使い方や文
章の書き方など，より良いコミュニケーションのための言葉の使い方について述べたも
のです。 
    言語生活｛名刺，印鑑，など限定的。（他に収まりにくい）「雑」のようなもの。｝ 
    コミュニケーション｛ユーモア，うそ，デマ，など限定的。（他に収まりにくい）
「雑」 のようなもの。｝ 
    非言語行動 生活時間調査 言語遊戯 言語芸術 表示・標識 言葉遣い あい
さつ 敬語 呼称 男言葉・女言葉 話す・聞く 書く・読む 読書 電話 郵
便 図書館 言語障害 識字 異文化コミュニケーション 
 
■Ｋ情報化社会■ インターネットやメールなど，電子メディアによるコミュニケーショ
ンについて述べたもの，また，情報検索・音声認識など，コンピュータを使った日本語
の情報処理について述べたものです。 
    情報化社会｛電子機器の利用やその影響など。タイプライターなども含みます。｝ 
 
■Ｌ言語・日本語一般■ 日本語や世界の言語についての全般的な特色や現状など，また，
日本語と他言語との比較，翻訳などについて述べたものです。 
    日本語 外国語｛日本語の特質，美しい日本語，異文化コミュニケーションにお
ける日本語／外国語の使用，など。｝ 
     アイヌ語 翻訳 
      比較研究｛異なる言語間での，ある言語事象について比較対照しているもの（学
術的なものに限定しません）。｝ 
 
■Ｍ言語問題・政策■ 日本語や世界の言語一般にかかわる問題などについて述べたもの
です。 
    言語問題｛海外の言語問題を含みます。問題が特定できれば（送り仮名など）そ
のキーだけを付けて，「言語問題」は付けていません。｝ 
    言語政策｛国語審議会の答申など，及びそれらに対する意見も含みます。｝ 
    教育政策｛学習指導要領など，及びそれらに対する意見も含みます。｝ 
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■Ｎ国語教育■ 小・中・高・大学における国語教育に関すること，乳幼児の言葉の発達
に関することについて述べたものです。なお，国語科教育に限定せず，学校教育におけ
る言葉の教育について述べたものも取り上げています。 
国語教育 海外・帰国子女教育 幼児教育 
 
■Ｏ日本語教育■ 日本語を母語としない人に対する日本語の教育や，日本語の学習につ
いて述べたものです。 
    日本語教育 
 
■Ｐ外国語習得■ 外国語の学習，教育について述べたものです。 
    外国語習得 
 
■Ｑ辞典・資料・学界動向等■ 辞典の刊行や，編集・選び方・エピソードなどについて
述べたものです。また，国語学的資料の発見や，言葉に関する研究の動向，国立国語研
究所の研究・事業について述べたものも取り上げています。 
    辞典 言語資料｛木簡・古文書の発見など｝ 学界動向 国立国語研究所 
 
■Ｒ海外言語事情■ 日本以外の国々での言葉や言語生活に関して述べたものです。なお，
外国における日本語や，外国で生活する日本人の言語生活に関するものも取り上げてい
ます。 
    海外言語事情 
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データの構造 ～項目の対照～ 
図書・総合雑誌・新聞記事の文献データの構造は，本来，異なるものですが，このブッ
クレットでは，３つの資料のデータの項目を整理・統一して示しています。 
３つの資料のそれぞれの情報を，どの項目に整理・統一しているのかを，以下に一覧に
しました。 
 
注：×の付いている項目は，文献一覧では表示していません。文献検索の結果画面では
空欄になっています。 
注：「分類」については，「分類の手引き」も併せて御覧ください。 
 
 
○新聞記事データについては，特に，次の点に御留意ください。 
(1)項目の内容について 
ＩＤ番号 ：データ管理用のデータ固有の番号。このブックレットで取り上げた記
事データに対する通し番号ではなく，2005 年の全データ（3，813 件）
共通の項目名 各資料の本来の項目名 
資料名 図書 総合雑誌 新聞記事 
文献番号 文献番号 文献番号 ＩＤ番号 
書 名 
記事標題 
叢書名，叢書名巻
次，副叢書名，副叢
書名巻次，書名，書
名巻次，副書名，副
書名巻次，版次 
特集名，中題・連載
名，記事標題，記事
副題 
掲載面または別刷の
名称，欄名，見出し，
〔備考〕 
著 者 著者名 筆者 氏名 
誌 名 
新聞名 
× 誌名 新聞名 
巻 号 
朝夕刊 
× 巻号 朝刊夕刊 
発行年 発行年 発行年 年 
発行月 発行月 発行月 
発行日 × × 
月日 
ページ ページ ページ ページ 
発行所 
（発売所） 
発行所，発売所 発行元 × 
判 型 判型 × × 
本体価格 本体価格 × × 
分 類 分類 分類 キー１ 
トピック トピック トピック トピック 
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に対する通し番号です。 
朝刊夕刊 ：「朝刊」「夕刊」のいずれか。「夕刊」以外（「日曜版」などの別刷の場
合を含む）を「朝刊」として入力しています。 
掲載面または別刷の名称：記事掲載面の名称。また，「日曜版」などの別刷の場合は，
その名称を[］を付けて示しました。 
氏名   ：執筆者（新聞記者以外の専門家・有識者等）の氏名。また，対談やシ
ンポジウムなどの記事の場合の，出席者の氏名。 
見出し  ：見出しのない記事の場合，適宜，見出しを補い，［］を付けて示しまし
た。 
備考   ：見出しだけでは記事の内容が分かりにくい場合に，適宜，補い，〔〕を
付けて示しました。 
トピック ：このブックレットでは，「ことばに関する新聞記事見出しデータベース」
の 2005 年のデータの中から，第１部＜動向＞で取り上げた話題の基に
なったデータを抽出して掲載しています。そのため，新聞記事につい
ては，「トピック」欄が空欄のデータはありません。 
(2)表記について 
この一覧の記事情報の基になった「ことばに関する新聞記事見出しデータベース」
では，掲載年月日，掲載ページ以外の項目については，全角で入力しています。また，
表記については，原則として，新聞に書かれているとおり入力していますが，“”や 
〝〟などの記号は「」に置き換えている場合があります。 
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「図書」文献一覧 
-------------------------------------------------------------------------------- 
文献番号 書名 （著者）  発行年月 ページ 発行所（発売所） 判型 
本体価格 分類 【トピック】 
-------------------------------------------------------------------------------- 
■日本語一般■ 
1 プレイブックス インテリジェンスシリーズ 111 日本人が忘れてはいけない美しい
日本の言葉 （倉島長正/著） 2005-1 221p 青春出版社 B40 730 円 日本語一
般 
2 言葉に関する問答集 総集編 新装版 （文化庁/編） 2005-1 799p 国立印刷局 A5 
3700 円 日本語一般 
3 当面の敵というのを決めることにしたのだ。 （稲本喜則/著） 2005-1 225p 草思
社 B6 1400 円 日本語一般 
4 お言葉ですが…9 芭蕉のガールフレンド （高島俊男/著） 2005-2 295p 文芸春秋 
B6 1905 円 日本語一般 
5 おもしろ脱線授業 （井戸孜/著） 2005-3 289p 文芸社 B6 1500 円 日本語一般  
6 キャリアアップ国語表現法 ５訂版 （丸山顕徳/編著） 2005-3 156p 嵯峨野書院 
B5 1700 円 日本語一般 
7 ダーリンの頭ン中 英語と語学 （小栗左多里；ラズロ，トニー/著） 2005-3 160p 
メディアファクトリー A5 950 円 日本語一般 【ベストセラーとなった本】 
8 日本語ぽこりぽこり （ビナード，アーサー/著） 2005-3 221p 小学館 B6 1600
円 日本語一般 
9 美人の日本語 （山下景子/著） 2005-3 1 冊 幻冬舎 B6 1400 円 日本語一般  
10 ミョ～に気になる！日本語の大疑問 語源，漢字，使い分けからモノの数え方まで 
（話題の達人倶楽部/編） 2005-4 253p 青春出版社 B6 476 円 日本語一般 
11 新潮文庫 言いまつがい （ほぼ日刊イトイ新聞/編＠糸井重里/監修） 2005-4 351p 
新潮社 A6 514 円 日本語一般 
12 文芸・文化シリーズ 12 言葉と心 コミュニケーションの世界 全訂新版 （黒沢勉
/著） 2005-4 239p 信山社（星雲社） A5 2800 円 日本語一般 
13 パンドラ新書 007 日本語の化学変化 時代とともに変わる日本語のルーツと正しい
使い方 （岩松研吉郎/著） 2005-5 237p 日本文芸社 B40 838 円 日本語一般  
14 プレイブックス インテリジェンスシリーズ 119  だから，その日本語では通じな
い （田村秀行/著） 2005-5 205p 青春出版社 B40 700 円 日本語一般 
15 歴史文化ライブラリー190 日本語はだれのものか （川口良；角田史幸/著） 2005-5 
224p 吉川弘文館 B6 1700 円 日本語一般 
16 ことばの散歩道 （今村栄一/著） 2005-7 151p 診断と治療社 A5 1800 円 日
本語一般 
17 頭のいい日本語力 自分のことばに自信がつく （野末陳平；現代日本語の会/著） 
2005-7 204p 青春出版社 B6 952 円 日本語一般 
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18 日本の大言小言 これでもか！大世迷言 （伊藤三雄/著） 2005-7 165p 日本文学
館 B6 1000 円 日本語一般 
19 文春文庫 お言葉ですが…6 イチレツランパン破裂して （高島俊男/著） 2005-7 
333p 文芸春秋 A6 619 円 日本語一般 
20 愉快な日本語講座 （添田建治郎/著） 2005-7 254p 小学館 B6 1300 円 日本
語一般 
21 ことばのみちくさ 大人のための日本語再発見 （石田佐久馬/著） 2005-8 168p 
東洋館出版社 B6 1500 円 日本語一般 
22 中公新書ラクレ 187 日本語「日めくり」一日一語 3 （読売新聞校閲部/著） 2005-8 
220p 中央公論新社 B40 720 円 日本語一般 
23 折々の言葉体験 （佐倉義信/著） 2005-9 205p 洛西書院 A5 2000 円 日本語
一般 
24 これでいいの？日本語。 迷走することばたち （長島猛人/著） 2005-10 215p さ
きたま出版会 B6 1500 円 日本語一般 
25 金田一先生が語った言葉とこころ （金田一春彦/著） 2005-10 223p 学習研究社 
B6 1200 円 日本語一般 
26 文春文庫 達人の日本語 （北原保雄/著） 2005-10 282p 文芸春秋 A6 552 円 
日本語一般 
27 左見右見四字熟語 （別役実/著） 2005-11 212p 大修館書店 B6 1500 円 日本
語一般 
28 新書 y142 わかったようでわからない日本語 そうか!!言われてみれば納得。 （夏
木広介/著） 2005-11 238p 洋泉社 B40 780 円 日本語一般 
29 季語のごちそう 山本耀子エッセイ集 （山本耀子/著） 2005-12 165p ふらんす
堂 B6 2286 円 日本語一般 
30 金田一春彦著作集 6 国語学編 6 （金田一春彦/著） 2005-1 670p 玉川大学出版
部 A5 8500 円 日本語一般 
31 金田一春彦著作集 7 国語学編 7 （金田一春彦/著） 2005-3 693p 玉川大学出版
部 A5 8500 円 日本語一般 
32 金田一春彦著作集 8 国語学編 8 （金田一春彦/著） 2005-5 646p 玉川大学出版
部 A5 8500 円 日本語一般 
33 金田一春彦著作集 5 国語学編 5 （金田一春彦/著） 2005-9 717p 玉川大学出版
部 A5 8500 円 日本語一般 
34 金田一春彦著作集 9 論文拾遺 （金田一春彦/著） 2005-9 654p 玉川大学出版部 
A5 8500 円 日本語一般 
 
■日本語の歴史■ 
35 国語問題論争史 （土屋道雄/著） 2005-1 430p 玉川大学出版部 A5 4800 円 日
本語の歴史＞日本語一般の歴史 
36 詞苑間歩 続 移る時代・変ることば （山田俊雄/著） 2005-4 292p 三省堂 B6 
4500 円 日本語の歴史＞日本語一般の歴史 
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37 学校では教えてくれない 日本語の秘密 （土屋秀宇/著） 2005-7 195p 芸文社 
B6 1000 円 日本語の歴史＞日本語一般の歴史 
38 「二重言語国家・日本」の歴史 （石川九楊/著） 2005-8 357p 青灯社 B6 2200
円 日本語の歴史＞日本語一般の歴史 
39 ベスト新書 86 日本語はどこから生まれたか 「日本語」・「インド＝ヨーロッパ語」
同一起源説 （工藤進/著） 2005-5 278p ベストセラーズ B40 780 円 日本語
の歴史＞日本語一般の歴史 
40 集英社新書 0284 日本の古代語を探る 詩学への道 （西郷信綱/著） 2005-3 217p 
集英社 B40 700 円 日本語の歴史＞日本語一般の歴史 
41 いろは歌の謎を解く 物部良名の言語遊戯 （光田慶一/著） 2005-10 135p けや
き出版 B6 1200 円 日本語の歴史＞日本語一般の歴史 
42 江戸語に学ぶ （新井益太郎/著） 2005-3 216p 三樹書房 B6 1400 円 日本語
の歴史＞日本語一般の歴史 
43 江戸東京ライブラリー25 江戸の声 話されていた言葉を聴く （鈴木丹士郎/著） 
2005-8 190p 教育出版 B6 1500 円 日本語の歴史＞日本語一般の歴史 
44 概説 現代日本のことば （佐藤武義/編著） 2005-6 179p 朝倉書店 A5 2800
円 日本語の歴史＞日本語一般の歴史 
45 聚珍録 図説＝近世・近代日本＜文字－印刷＞文化史１ 字体 （府川充男/撰輯） 
2005-2 1101p 三省堂 B5 3 冊 45000 円 日本語の歴史＞文字の歴史 
46 聚珍録 図説＝近世・近代日本＜文字－印刷＞文化史 2 書体 （府川充男/撰輯） 
2005-2 1165p 三省堂 B5 3 冊 45000 円 日本語の歴史＞文字の歴史 
47 聚珍録 図説＝近世・近代日本＜文字－印刷＞文化史 3 仮名 （府川充男/撰輯） 
2005-2 1062p 三省堂 B5 3 冊 45000 円 日本語の歴史＞文字の歴史 
48 歴博フォーラム 古代日本 文字の来た道 古代中国・朝鮮から列島へ （平川南/
編） 2005-3 199p 大修館書店 A5 2400 円 日本語の歴史＞文字の歴史 
49 文字講話 4 （白川静/著） 2005-4 313p 平凡社 A5 2200 円 日本語の歴史＞文
字の歴史 
50 漢字のエロス 古代文字から読み解く「女」漢字 （水野栗原/著） 2005-7 206p 
雄山閣 A5 2800 円 日本語の歴史＞文字の歴史 
51 岩波新書 新赤版 957 人名用漢字の戦後史 （円満字二郎/著） 2005-7 232p 岩
波書店 B40 740 円 日本語の歴史＞文字の歴史 【人名の漢字に関する本】 
52 講談社現代新書 1776 「日本」とは何か 国号の意味と歴史 （神野志隆光/著） 
2005-2 210p 講談社 B40 720 円 日本語の歴史＞語彙の歴史 
53 絵で楽しむ江戸のことわざ （時田昌瑞/著） 2005-12 267p 東京書籍 A5 2200
円 日本語の歴史＞語彙の歴史 
54 ことばに障害がある人の歴史をさぐる （山本正志/著） 2005-11 129p 文理閣 B6 
1200 円 日本語の歴史＞コミュニケーションの歴史 
55 新典社選書 15 ことば遊びの世界 （小野恭靖/著） 2005-11 223p 新典社 B6 
1600 円 日本語の歴史＞コミュニケーションの歴史 
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■音声■ 
56 もっと知りたい！日本語 ささやく恋人，りきむレポーター 口の中の文化 （定延
利之/著） 2005-7 244p 岩波書店 B6 1600 円 音声 
57 声のふしぎ百科 （鈴木誠史/著） 2005-9 162p 丸善 B6 1500 円 音声 
58 ちくま学芸文庫 日本語のリズム 四拍子文化論 （別宮貞徳/著） 2005-11 238p 
筑摩書房 A6 900 円 音声 
 
■文字■ 
59 新潮選書 日本語の手ざわり （石川九楊/著） 2005-5 185p 新潮社 B6 1000
円 文字＞一般 
60 漢字ル世界 食飲見聞録 （やまぐちヨウジ/著） 2005-1 253p 不空社（泉書房） 
B6 小 1400 円 文字＞漢字 
61 漢字の本 （国字研究社/編刊） 2005-3 447p 国字研究社 A5 1714 円 文字＞
漢字 
62 桂東雑記 3 （白川静/著） 2005-4 316p 平凡社 B6 小 1800 円 文字＞漢字  
63 常識の漢字 （現代漢字セミナー/編） 2005-4 188p 富士書店 B6 1400 円 文
字＞漢字 
64 Kawade 夢文庫 漢字の形にはワケがある 面白すぎる漢字の不思議と謎話 （日本語
倶楽部/編） 2005-7 221p 河出書房新社 A6 514 円 文字＞漢字  
65 漢字の生態学 日本語を鍛える漢字力のために （川越泰博/著） 2005-7 222p 彩
流社 B6 2000 円 文字＞漢字 
66 漢字・漢語・漢詩 雑談・対談・歓談 （加藤周一；一海知義/著） 2005-9 139p 
かもがわ出版 B6 1500 円 文字＞漢字 
67 青春新書 インテリジェンスシリーズ 128 「名前」の漢字学 日本人の“名付けの
由来”をひも解く （阿辻哲次/著） 2005-9 217p 青春出版社 B40 730 円 文
字＞漢字 【人名の漢字に関する本】 
68 知っておきたい漢字の知識 （阿辻哲次/著） 2005-9 188p 柳原出版 B6 1500
円 文字＞漢字 
69 むずかしくないぞ!!誤字俗字・正字 改訂 （小林勝彦/著） 2005-10 268p 日本
加除出版 B5 2900 円 文字＞漢字 
70 漢字で意味が変わる ビミョ～な日本語 （和田みち子/著） 2005-10 229p スリ
ーエーネットワーク B6 940 円 文字＞漢字 
71 学び直しの漢字読本 （金容権/著） 2005-12 254p 洋泉社 B6 1500 円 文字＞
漢字 
72 漢字のネタ本 クイズ版 （オフィス Q/編） 2005-12 210p ごま書房 B6 800
円 文字＞漢字 
73 朝日，読売，毎日，日経から新潮，文春まで よく出てくるこの漢字，わかりますか? 
（北原保雄/監修） 2005-12 285p 三笠書房 B6 1300 円 文字＞漢字 
 
■語彙■ 
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74 ベスト新書 78 語源を楽しむ 知って驚く日常日本語のルーツ （増井金典/著） 
2005-1 382p ベストセラーズ B40 940 円 語彙＞語源 
75 岩波新書 新赤版 941 ことばの由来 （堀井令以知/著） 2005-3 206p 岩波書店 
B40 700 円 語彙＞語源 
76 よくわからない日本語 （東郷吉男/著） 2005-4 234p 有楽出版社（実業之日本社） 
B6 1300 円 語彙＞語源 
77 あっと驚く仏教語 （霊元丈法/著） 2005-5 189p 四季社 B6 1280 円 語彙＞
語源 
78 ドクター・オメメの… こだわり語源紀行 （大塚忠弘/著） 2005-5 254p 彼方社
（星雲社） B6 2300 円 語彙＞語源 
79 語源ブログ ネットで探るコトバの由来 （湯元俊紀/著） 2005-6 349p アメーバ
ブックス（幻冬舎） B6 1200 円 語彙＞語源 
80 色はムラサキ ちょっと気になる語源あれこれ （岡本栄/著） 2005-10 135p 遊
タイム出版 B6 1000 円 語彙＞語源 
81 雑学 3分間ビジュアル図解シリーズ 語源 ルーツを知れば思わずナットク！ （山
田俊幸/編著） 2005-12 223p ＰＨＰ研究所 B6 1200 円 語彙＞語源 
82 漢語四方山話 （一海知義；筧久美子；筧文生/著） 2005-1 261p 岩波書店 B6 
2400 円 語彙＞新語･流行語･和語･漢語・外来語 
83 もっと知りたい！日本語 漢語からみえる世界と世間 （中川正之/著） 2005-5 
215p 岩波書店 B6 1600 円 語彙＞新語･流行語･和語･漢語・外来語 
84 ボケないための四字熟語パズル （岡田光雄/著） 2005-6 87p ＰＨＰ研究所 B5 
900 円 語彙＞ことわざ･慣用句･熟語 
85 脳が喜ぶパズル四字熟語 パズルで楽しく能力アップ!!正しい漢字と熟語が覚えられ
る！ （山下和久/著） 2005-6 197p 五曜書房（星雲社） B6 838 円 語彙＞こ
とわざ･慣用句･熟語 
86 平凡社新書 280 人生に効く！話芸のきまり文句 （松井高志/著） 2005-7 265p 
平凡社 B40 840 円 語彙＞ことわざ･慣用句･熟語 
87 百姓覚えた者はない 奥能登地方俗諺漫語 （中瀬精一/著） 2005-8 209p 北国新
聞社出版局 B6 952 円 語彙＞ことわざ･慣用句･熟語 
88 恥ずかしい和製英語 （ウォルシュ，スティーブン/著） 2005-10 215p 草思社 B6 
1300 円 語彙＞新語･流行語･和語･漢語・外来語 
89 KAWADE 夢文庫 692 疑問だらけの日本語 ことわざ・慣用句篇 （日本語倶楽部/編） 
2005-10 223p 河出書房新社 A6 514 円 語彙＞ことわざ･慣用句･熟語 
90 声に出して感じたい「大人のことわざ」 （真藤建志郎/著） 2005-10 166p ゴマ
ブックス B6 1100 円 語彙＞ことわざ･慣用句･熟語 
91 特選実用ブックス 暮らし 名言名句に強くなる！ ビジネスで使える，会話を豊か
に 2005-10 312p 世界文化社 B5 小 1800 円 語彙＞ことわざ･慣用句･熟語  
92 ことわざ心理学 人生に役立つ先人たちのことば （栗原健之/著） 2005-11 269p 
新風舎 B6 1700 円 語彙＞ことわざ･慣用句･熟語 
93 十二支の四字熟語 （諏訪原研/著） 2005-11 286p 大修館書店 B6 1300 円 語
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彙＞ことわざ･慣用句･熟語 
94 売れる！ネーミング発想塾 （斎藤孝/著） 2005-4 224p ダイヤモンド社 B6 
1400 円 語彙＞固有名＞一般 
95 文春新書 434 名前のおもしろ事典 （野口卓/著） 2005-4 240p 文芸春秋 B40 
720 円 語彙＞固有名＞一般 
96 日本の苗字シリーズ 1 佐藤さんの本 （丹羽基二；牧野恭仁雄/著） 2005-2 189p 
浩気社 B6 800 円 語彙＞固有名＞人名 
97 日本の苗字シリーズ 2 鈴木さんの本 （丹羽基二；牧野恭仁雄/著） 2005-2 189p 
浩気社 B6 800 円 語彙＞固有名＞人名 
98 日本の苗字シリーズ 3 高橋さんの本 （丹羽基二；牧野恭仁雄/著） 2005-2 181p 
浩気社 B6 800 円 語彙＞固有名＞人名 
99 日本の苗字シリーズ 4 田中さんの本 （丹羽基二；牧野恭仁雄/著） 2005-2 181p 
浩気社 B6 800 円 語彙＞固有名＞人名 
100 日本の苗字シリーズ 5 渡辺さんの本 （丹羽基二；牧野恭仁雄/著） 2005-2 189p 
浩気社 B6 800 円 語彙＞固有名＞人名 
101 宝島社文庫 458 名字の新聞 （森岡浩/監修） 2005-9 283p 宝島社 A6 600
円 語彙＞固有名＞人名 
102 平凡社新書 295 人名の世界史 由来を知れば文化がわかる （辻原康夫/著） 
2005-10 207p 平凡社 B40 740 円 語彙＞固有名＞人名  
103 B 選書 名字の日本史 （森岡浩/著） 2005-12 247p ビジネス社 B6 952 円 語
彙＞固有名＞人名 
104 えひめ地名の秘密 地名でわかる愛媛の自然と合併の歴史 （土井中照/著） 2005-1 
175p アトラス出版 B6 1200 円 語彙＞固有名＞地名  
105 佐賀地名うんちく事典 （福岡博/著） 2005-2 172p 佐賀新聞社 B6 1429 円 
語彙＞固有名＞地名 
106 図解雑学 日本の地名 （吉田茂樹/著） 2005-3 261p ナツメ社 B6 1300 円 語
彙＞固有名＞地名 
107 京都の地名検証 風土・歴史・文化をよむ （京都地名研究会/編） 2005-4 437p 
勉誠出版 B6 3000 円 語彙＞固有名＞地名 
108 この駅名に問題あり （楠原佑介/著） 2005-5 254p 草思社 B6 1500 円 語彙
＞固有名＞地名 【2004 年に続いて目立ったテーマ】 
109 市町村合併で「地名」を殺すな （片岡正人/著） 2005-6 286p 洋泉社 A5 1800
円 語彙＞固有名＞地名 【2004 年に続いて目立ったテーマ】 
110 生まれる地名，消える地名 「平成の大合併」で日本地図に大異変！ （今尾恵介/
著） 2005-6 286p 実業之日本社 B6 1400 円 語彙＞固有名＞地名 【2004 年
に続いて目立ったテーマ】 
111 古地図で見る阪神間の地名 （大国正美/編著） 2005-8 203p 神戸新聞総合出版
センター B6 1500 円 語彙＞固有名＞地名 
112 日本の地名雑学事典 地理と地図が大好きな人のための （浅井建爾/著） 2005-10 
244p 日本実業出版社 B6 1400 円 語彙＞固有名＞地名 
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113 アイヌ語地名ファンブック （本多貢/著） 2005-12 241p 彩流社 B6 1800 円 
語彙＞固有名＞地名 
114 コスモ文庫 ものの数え方の本 絵で見てわかる （一校舎国語研究会/編） 2005-1 
255p 永岡書店 A6 486 円 語彙＞その他 【2004 年に続いて目立ったテーマ】 
115 味ことばの世界 （瀬戸賢一/ほか著） 2005-2 254p 海鳴社 B6 2500 円 語彙
＞その他 
116 Kawade 夢文庫 モノの数え方がズバリ！わかる本 （博学こだわり倶楽部/編） 
2005-4 220p 河出書房新社 A6 514 円 語彙＞その他 【2004 年に続いて目立っ
たテーマ】 
117 生活実用シリーズ NHK きょうの料理 料理のことばがわかる本 レシピの疑問が
これで解決！ （NHK 出版/編＠久保香菜子/監修） 2005-5 95p 日本放送出版協会 
B5 880 円 語彙＞その他 
118 モノの数え方ハンドブック （リベラル社/編刊） 2005-7 175p リベラル社（星
雲社） B40 950 円 語彙＞その他 【2004 年に続いて目立ったテーマ】 
119 ちくまプリマー新書 018 数え方でみがく日本語 （飯田朝子/著） 2005-8 159p 
筑摩書房 B40 720 円 語彙＞その他 【2004 年に続いて目立ったテーマ】 
120 まっとうな日本語 （朝日新聞校閲部/著） 2005-9 233p 朝日新聞社 B6 1200
円 語彙＞その他 
121 絶対知らない ものの名前 （北橋隆史/著） 2005-9 220p 幻冬舎 B6 1300 円 
語彙＞その他 
122 絵本から擬音語擬態語ぷちぷちぽーん （後路好章/著） 2005-10 150p アリス館 
B6 1400 円 語彙＞その他 
123 今さら聞けない 2つの違い （言葉の違い研究会/編） 2005-10 179p 彩図社 A6 
560 円 語彙＞その他 
124 数え方もひとしお （飯田朝子/著） 2005-11 158p 小学館 B6 1000 円 語彙
＞その他 【2004 年に続いて目立ったテーマ】 
125 二見文庫 日本語クイズ似ている言葉どう違う？ （日本語表現研究会/著） 
2005-12 238p 二見書房 A6 600 円 語彙＞その他 
 
■文章・文体■ 
126 日本語を教えない国日本 入試問題・安保条約文徹底検証！ （横山多枝子/著） 
2005-5 242p せせらぎ出版 A5 2286 円 文章・文体 
127 文章・文体から入る日本語学 やさしく，深く，体験する試み （小林千草/編著） 
2005-5 262p 武蔵野書院 A5 1800 円 文章・文体 
128 よくわかる比喩 ことばの根っこをもっと知ろう （瀬戸賢一/著） 2005-6 262p 
研究社 B6 2200 円 文章・文体 
129 俳人のためのやまとことばワンポイントレッスン 俳句・俳諧の日本語 （林義雄/
著） 2005-6 270p リヨン社（二見書房） B6 1800 円 文章・文体 
130 生活人新書 164 J ポップの作詞術 （石原千秋/著） 2005-11 253p 日本放送出
版協会 B6 680 円 文章・文体 
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■方言■ 
131 ベスト新書 91 ことばのふるさと見ぃつけた 日本語の忘れ物 （柴田武/著） 2 
005-7 302p ベストセラーズ B40 780 円 方言＞一般 
132 講談社＋α新書 133-2C 都道府県別気持ちが伝わる名方言 141 （真田信治/著） 
2005-1 238p 講談社 B40 838 円 方言＞各地の方言 
133 私の好きなふるさと言葉 （安藤操/編） 2005-4 134p 国書刊行会 A5 1000 円 
方言＞各地の方言 
134 ザ・方言ブック （コトバ探偵団/編著） 2005-7 111p 日本文芸社 B6 650 円 
方言＞各地の方言 【全国の方言を紹介する本】 
135 ちかっぱめんこい方言練習帳！ （かわいい方言で日本を幸せにする会/編） 2005-7 
202p 主婦と生活社 B6 476 円 方言＞各地の方言 【全国の方言を紹介する本】 
136 かわいい方言手帖 「使える方言」1000 語収録 （ふるさとナマリ研究会/編） 
2005-9 159p 河出書房新社 B6 838 円 方言＞各地の方言 【全国の方言を紹介
する本】 
137 ばり・でら方言スラスラ帳 （本の森辞典編集部/編） 2005-11 153p シーエイチ
シー（コアラブックス） B6 952 円 方言＞各地の方言 【全国の方言を紹介する
本】 
138 なまり亭 方言完全マスター本 Matthew's Best HitTv＋  2005-12 98p ワニブ
ックス B6 933 円 方言＞各地の方言 【全国の方言を紹介する本；言葉を扱った
テレビ番組に関連する本】 
139 現代若者方言詩集 けっぱれ，ちゅら日本語 （浜本純逸/編） 2005-12 220p 大
修館書店 B6 1000 円 方言＞各地の方言 
140 東北ふるさとの昔ばなし 「まてい爺とそそう爺」他八十七話 （佐々木徳夫/著） 
2005-6 324p 本の森 B6 1800 円 方言＞各地の方言 
141 津軽ことばで語る ばっちゃんがこどものときなかったもの （横浜礼子/著） 
2005-6 174p 路上社 A5 1143 円 方言＞各地の方言 
142 文芸・文化シリーズ 13 盛岡ことば入門 5 （黒沢勉/著） 2005-7 209p 信山社
（星雲社） B6 2000 円 方言＞各地の方言 
143 北埼玉地方の方言 埼玉県北東部 （加藤剛/著刊） 2005-10 402p 加藤剛 A5 
2500 円 方言＞各地の方言 
144 手賀沼周辺生活語彙 新版 （星野七郎/編著） 2005-5 514p 崙書房出版 A5 
9500 円 方言＞各地の方言 
145 房総のふるさと言葉 （安藤操/編） 2005-4 245p 国書刊行会 A5 2800 円 方
言＞各地の方言 
146 日本のことばシリーズ 15 新潟県のことば （平山輝男/ほか編著＠大橋純一；大橋
勝男；渡辺富美雄；柄沢衛；外山正恭；小林隆/執筆） 2005-1 259p 明治書院 A5 
2800 円 方言＞各地の方言 
147 国立国語研究所資料集 13-10 全国方言談話データベース 10 日本のふるさとこと
ば集成 富山・石川・福井 （国立国語研究所/編） 2005-6 281p 国書刊行会 A5 
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6800 円 方言＞各地の方言 
148 新 頑張りまっし金沢ことば （加藤和夫/監修） 2005-11 294p 北国新聞社 B6 
952 円 方言＞各地の方言 
149 甲州弁を読む てっ！ずくん，あるじゃん。 （渡辺雄喜/著） 2005-12 298p 東
京図書出版会（リフレ出版） A5 1400 円 方言＞各地の方言 
150 国立国語研究所資料集 13-9 全国方言談話データベース 9 日本のふるさとことば
集成 岐阜・愛知・三重 （国立国語研究所/編） 2005-10 283p 国書刊行会 A5 
6800 円 方言＞各地の方言 
151 ええがね！名古屋 なごやの伊呂波 （勤勉亭親不孝(二代目)/著） 2005-4 255p 
すばる舎 B6 1400 円 方言＞各地の方言 
152 名古屋弁の構造 （舟橋武志/編） 2005-5 231p ブックショップマイタウン B6 
1334 円 方言＞各地の方言 
153 KYO のお言葉 （入江敦彦/著） 2005-10 173p マガジンハウス B6 1500 円 方
言＞各地の方言 
154 ほな!!ぼちぼちいこか大阪弁 大阪弁はたこ焼だ！ （前垣和義/著） 2005-8 271p 
すばる舎 B6 1500 円 方言＞各地の方言 
155 PHP 新書 360 大阪人の「うまいこと言う」技術 （福井栄一/著） 2005-8 260p 
ＰＨＰ研究所 B6 762 円 方言＞各地の方言 
156 大阪人のプライド （本渡章/著） 2005-1 194p 東方出版 B6 1400 円 方言＞
各地の方言 
157 集英社文庫 大阪弁の秘密 （わかぎゑふ/著） 2005-11 227p 集英社 A6 429
円 方言＞各地の方言 
158 アトラス地域文化新書 03 愛媛ことば図鑑 マンガで読み解く愛媛の方言 （土井
中照/著） 2005-8 127p アトラス出版 B6 933 円 方言＞各地の方言 
159 まんが・がっついコイも鹿児島弁 思わず使いたくなる （大吉千明/著） 2005-9 
212p 南方新社 A5 1600 円 方言＞各地の方言 
160 残しておきたい鹿児島弁 4 （橋口満/著） 2005-7 269p 高城書房 B6 1500 円 
方言＞各地の方言 
161 うちなぁぐちフィーリング 4 （儀間進/著） 2005-7 286p 沖縄タイムス社 B6 
1500 円 方言＞各地の方言 
162 生活人新書 154 ウチナーグチ(沖縄語)練習帖 （高良勉/著） 2005-8 222p 日
本放送出版協会 B40 680 円 方言＞各地の方言 
163 新わったあ，ちゃあちゃあ 1 新沖縄口教本 習文編 （ちゃあちゃあ/著） 2005-1 
100p 世界社出版 B5 2000 円 方言＞各地の方言 
 
■言葉と機械■ 
164 ゆかいな誤変換。 （ヨシナガ/著） 2005-2 175p イースト・プレス B6 980
円 言葉と機械 
165 知的生きかた文庫 パソコン「書く力」が面白いほどつく本 （中山真敬/著） 
2005-11 221p 三笠書房 A6 600 円 言葉と機械 
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■コミュニケーション■ 
166 「口ベタだっていいじゃない」と思えるコミュニケーション力養成講座 （前田典子
/著） 2005-1 189p ダイヤモンド社 B6 1400 円 コミュニケーション＞言葉と
生活＞一般 
167 新「ことば」シリーズ 18 伝え合いの言葉 （国立国語研究所/編刊） 2005-3 126p 
国立国語研究所 A5 460 円 コミュニケーション＞言葉と生活＞一般 
168 言葉，通じてない？ コミュニケーションの歴史としくみ （石井正人/著） 2005-4 
245p 新日本出版社 B6 1600 円 コミュニケーション＞言葉と生活＞一般 
169 女たちはなぜ「口コミ」の魔力にハマるのか （黒川伊保子/著） 2005-4 198p ベ
ストセラーズ B6 1300 円 コミュニケーション＞言葉と生活＞一般 
170 なぜ「話」は通じないのか コミュニケーションの不自由論 （仲正昌樹/著） 2005-6 
260p 晶文社 B6 1600 円 コミュニケーション＞言葉と生活＞一般 
171 光文社新書 210 なぜあの人とは話が通じないのか？ 非・論理コミュニケーション 
（中西雅之/著） 2005-6 225p 光文社 B40 700 円 コミュニケーション＞言葉
と生活＞一般 
172 ビジネスコミュニケーションの基礎理論 （森川信男/編著） 2005-9 184p 学文
社 A5 2000 円 コミュニケーション＞言葉と生活＞一般 
173 ちくま新書 524 ありえない日本語 （秋月高太郎/著） 2005-3 233p 筑摩書房 
B40 720 円 コミュニケーション＞言葉と生活＞言葉と社会 
174 中公新書ラクレ 175 新日本語の現場 3 困ってませんか？職場の言葉 （読売新聞
新日本語取材班/著＠橋本五郎/監修） 2005-4 305p 中央公論新社 B40 760 円 
コミュニケーション＞言葉と生活＞言葉と社会 
175 外来語・役所ことば言い換え帳 （杉並区役所区長室総務課/編） 2005-8 214p ぎ
ょうせい B6 1619 円 コミュニケーション＞言葉と生活＞言葉と社会 
176 ユニバーサル手話シリーズ 1 0 歳からの手話 （UDジャパンユニバーサル手話編集
部/編著） 2005-4 140p ＵＤジャパン A5 1200 円 コミュニケーション＞言葉
と生活＞手話 
177 手で笑って手で泣いて 手話で社会をつなぐ （谷千春/著） 2005-4 171p 旬報
社 B6 1400 円 コミュニケーション＞言葉と生活＞手話 
178 DVD ですぐできるやさしい手話 （米内山明宏/監修） 2005-9 159p 成美堂出版 
B5 小 1600 円 コミュニケーション＞言葉と生活＞手話 
179 日本の手話いろいろ 1 イラストで見る全国各地の手話 （全国手話通訳問題研究会
/編） 2005-9 162p 文理閣 A5 1524 円 コミュニケーション＞言葉と生活＞手
話 
180 はじめての手話入門 正確で自然な表現が身につく！ （米内山明宏/監修） 
2005-10 191p ナツメ社 A5 1500 円 コミュニケーション＞言葉と生活＞手話 
181 セレクト books はじめての手話 見るだけで，すぐに覚えられる （谷千春/監修） 
2005-11 191p 主婦の友社 A5 1300 円 コミュニケーション＞言葉と生活＞手話 
182 手話の心理学入門 （長南浩人/編著） 2005-11 209p 東峰書房 A5 1900 円 コ
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ミュニケーション＞言葉と生活＞手話 
183 どっこい地口は生きている （蚊注射/著） 2005-1 63p 新風舎 B6 960 円 コ
ミュニケーション＞言葉と生活＞言葉遊び 
184 準備いらずのクイックことば遊び 遊んでおぼえることばと漢字 （山口理/編著） 
2005-3 93p いかだ社 A5 1300 円 コミュニケーション＞言葉と生活＞言葉遊び 
185 日本語ポ辞典 日本をポジティブにする （倉本美津留/著＠造事務所/企画・編集） 
2005-3 255p ＰＨＰ研究所 B6 900 円 コミュニケーション＞言葉と生活＞言葉
遊び 
186 分煙禁煙部 回文集 禁煙永遠延期 2 （イブ薮医/著） 2005-3 234p 文芸社 B6 
1200 円 コミュニケーション＞言葉と生活＞言葉遊び 
187 平凡社ライブラリー532 子どもの替え歌傑作集 （鳥越信/著） 2005-3 280p 平
凡社 A6 1300 円 コミュニケーション＞言葉と生活＞言葉遊び 
188 おかしな日本語 よっ，ダジャレ部長！それはいわない役職でしょ… （吉田徹；日
本のダジャレ研究会/著） 2005-7 143p ロコモーションパブリッシング B40 
857 円 コミュニケーション＞言葉と生活＞言葉遊び 
189 マサカサ文全部サカサマ？ レム色の必笑！回文コント （レム色/著） 2005-7 
191p 宝島社 B6 1200 円 コミュニケーション＞言葉と生活＞言葉遊び 
190 薔薇を手折らば 回文集 （大西のり子/著） 2005-7 63p 新風舎 B6 1000 円 
コミュニケーション＞言葉と生活＞言葉遊び 
191 EQ を高める言葉の遊び 言葉の世界が広がれば，心の知能指数は格段に上がる こ
れで人間関係もスッキリ！ （井上浩子；涌井貞美/著） 2005-9 182p グラフ社 
B6 1200 円 コミュニケーション＞言葉と生活＞言葉遊び 
192 なぜか，マンガになる日本語 （いのうえさきこ/著） 2005-9 142p サンマーク
出版 B6 1200 円 コミュニケーション＞言葉と生活＞言葉遊び 
193 日本語ごっこ ことわざウラ世界 特上 （森真紀/著） 2005-9 151p まどか出
版 B6 1200 円 コミュニケーション＞言葉と生活＞言葉遊び 
194 扶桑社文庫 ダジャレヌーヴォー 新しい駄洒落 （石黒謙吾/著） 2005-9 198p 
扶桑社 A6 571 円 コミュニケーション＞言葉と生活＞言葉遊び 
195 脳と心が若返る昭和なつかしクロスワード （福永良子/編著） 2005-10 158p 草
思社 B5 952 円 コミュニケーション＞言葉と生活＞言葉遊び 
196 パズルタイム 漢字パズル 1  2005-12 128p 学習研究社 B6 500 円 コミュ
ニケーション＞言葉と生活＞言葉遊び 
197 ブルーバックス 1490 暗号の数理 作り方と解読の原理 改訂新版 （一松信/著） 
2005-9 246p 講談社 B6 900 円 コミュニケーション＞言葉と生活＞その他 
198 新潮新書 137 人は見た目が 9 割 （竹内一郎/著） 2005-10 191p 新潮社 B6 
680 円 コミュニケーション＞言葉と生活＞その他  
199 読書世論調査 2005 年版 第 58回読書世論調査 第 50回学校読書調査 （毎日新聞
社/編） 2005-3 130p 毎日新聞東京本社広告局（毎日企画サービス） A5 3000
円 コミュニケーション＞言葉と生活＞その他 
200 「図解」言葉のウラを読む事典 愛蔵版 （浅野八郎/監修） 2005-7 222p ＰＨ
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Ｐ研究所 B6 476 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一般 
201 あなたの日本語大丈夫？ （沢昭子；白石章代/著） 2005-3 151p 産経新聞ニュ
ースサービス B6 1000 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一般 
202 PHP 文庫 わかってもらる「聞き方，話し方」 「心の距離」が近くなる 60 のヒン
ト （立花裕人/著） 2005-2 221p ＰＨＰ研究所 A6 514 円 コミュニケーショ
ン＞言葉の使い方＞一般 
203 デキる＆好かれる仕事のマナーとことば遣い （古谷治子/監修） 2005-2 223p 池
田書店 B6 840 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一般 
204 ワニ文庫 ことば美人へのプチ・レッスン （杉山美奈子/著） 2005-2 158p ベ
ストセラーズ A6 571 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一般 
205 日本語を知らない俳人たち （池田俊二/著） 2005-3 311p ＰＨＰ研究所 B6 
1700 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一般 
206 Kawade 夢文庫 品のいい人と言われる言葉づかい （日本語倶楽部/編） 2005-4 
222p 河出書房新社 A6 514 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一般 
207 講談社＋α新書 244-1C 国語教師の会の日本語上達法 （石田佐久馬/著） 2005-4 
206p 講談社 B40 800 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一般 
208 講談社＋α文庫 いっしょにいて楽しい人になるための 21カ条 （フォスター敬子/
著） 2005-4 219p 講談社 A6 648 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一
般 
209 新潮新書 116 そんな言い方ないだろう （梶原しげる/著） 2005-4 190p 新潮
社 B40 680 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一般 
210 新潮文庫 オトナ語の謎。 （ほぼ日刊イトイ新聞/編＠糸井重里/監修） 2005-4 
397p 新潮社 A6 552 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一般 
211 王道の言葉づかいはこれだ！ 職場編 （河路勝；鈴木あつこ/著） 2005-5 207p 
経済界 B6 1238 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一般 
212 王様文庫 ちょっとした言葉の使い方 91 （「知の発見」倶楽部/著） 2005-5 173p 
三笠書房 A6 495 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一般 
213 角川文庫 13815 人前には出せない怪しい日本語 164 （現代言語セミナー/編） 
2005-5 158p 角川書店 A6 400 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一般 
214 間違いだらけの日本語 「知らなかった」では恥をかく！ （一校舎国語研究会/編） 
2005-5 189p 永岡書店 A6 400 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一般 
215 生活人新書 144 ことばおじさんの気になることば （NHK アナウンス室ことば班/
編） 2005-5 222p 日本放送出版協会 B40 680 円 コミュニケーション＞言葉の
使い方＞一般 【言葉を扱ったテレビ番組に関連する本】 
216 知っていますか？ つい間違える日本語 （金田一秀穂/監修） 2005-5 206p 大
和書房 B6 1200 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一般 
217 知らないと恥ずかしい日本語の常識 350 （日本語の常識研究会/編） 2005-5 126p 
彩図社 B6 680 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一般 
218 日本語の小骨 娘に伝えたい日本語 人とよくなる日本語 （萩野貞樹/著） 2005-5 
251p リヨン社（二見書房） B6 1600 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一
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般 
219 KAWADE 夢文庫 679 間違うと恥ずかしいあやふやな日本語 600 （日本語倶楽部/編） 
2005-6 223p 河出書房新社 A6 514 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一
般 
220 PHP 文庫 きっと相手の心がつかめる自己表現法 人に好かれる話し方，表情，しぐ
さ 47 の法則 （佐藤綾子/著） 2005-6 197p ＰＨＰ研究所 A6 457 円 コミュ
ニケーション＞言葉の使い方＞一般 
221 PHP 文庫 会話，手紙に役立つ！間違いのない日本語 （幸運社/編） 2005-6 253p 
ＰＨＰ研究所 A6 514 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一般 
222 バカにみえる日本語 誰でも一度は使っている （誤字等日本語研究会/著） 2005-6 
158p 辰巳出版 B6 800 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一般  
223 世論調査報告書 敬語・漢字・言葉の使い方 平成 16年度 国語に関する世論調査 
（文化庁文化部国語課/編） 2005-7 99p 国立印刷局 A4 1200 円 コミュニケー
ション＞言葉の使い方＞一般 
224 大人の日本語 30 歳からの「絶対語感」の磨き方 （外山滋比古/著） 2005-7 191p 
ビジネス社 B6 1300 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一般 
225 知らないと大恥をかく日本語の常識・非常識 （日本語を考える会/編） 2005-7 
316p 角川学芸出版（角川書店） B6 476 円 コミュニケーション＞言葉の使い方
＞一般 
226 ワニ文庫 笑われる日本語 （増井金典/著） 2005-8 223p ベストセラーズ A6 
571 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一般 
227 言葉美人になる法 （金久保茂樹/著） 2005-8 221p ネコ・パブリッシング B6 
1200 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一般 
228 日常茶飯語プチおさらい （べつやくれい/著） 2005-8 125p 小学館 B6 1200
円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一般 
229 日本語はどうなるかどうすればいいのか （前田みきお/著） 2005-8 123p 文芸
社 B6 1000 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一般 
230 書ける！話せる！ 31 のパフォーマンスと実践 （有本隆/著） 2005-9 159p グ
ラフ社 B6 1000 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一般 
231 クイズ！日本語王 （北原保雄/編著） 2005-10 123p 大修館書店 B6 800 円 
コミュニケーション＞言葉の使い方＞一般 【言葉を扱ったテレビ番組に関連する
本】 
232 ノート式伝達の技法 （小松楠緒子/著＠長岡博人/監修） 2005-10 109p 学文社 
B5 1600 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一般 
233 もっと知りたい！日本語 なぜ伝わらない，その日本語 （野田尚史/著） 2005-11 
214p 岩波書店 B6 1600 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一般 
234 ものは言いようで腹が立つ どうにも失礼な日本語 （柴田謙介/著＠岩淵匡/監修） 
2005-11 220p サンマーク出版 B6 1300 円 コミュニケーション＞言葉の使い方
＞一般 
235 主婦の友ベスト books カラーマナーシリーズ きれいな言葉づかいと好感度アッ
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プの敬語 （杉本祐子/著） 2005-11 191p 主婦の友社 A5 1200 円 コミュニケ
ーション＞言葉の使い方＞一般 
236 続弾！ 問題な日本語 何が気になる？どうして気になる？ （北原保雄/編著） 
2005-11 173p 大修館書店 B6 800 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一
般 【ベストセラーとなった本】 
237 宝島社文庫 斎藤孝の実践！日本語ドリル （斎藤孝/著） 2005-11 219p 宝島社 
A6 648 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一般 
238 シリーズ日本語があぶない 読みたい，読めない，「読む」の壁 （斎藤孝/著代表） 
2005-12 156p ゆまに書房 A5 1400 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一
般  
239 美しい日本語表現 敬語も磨く （池田悠子/著） 2005-12 153p 双文社出版 A5 
1500 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞一般 
240 ちくまプリマー新書 001 ちゃんと話すための敬語の本 （橋本治/著） 2005-1 筑
摩書房 680 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞敬語 
241 美しい敬語を身につける本 （河路勝/著） 2005-2 198p 中経出版 B6 1400 円 
コミュニケーション＞言葉の使い方＞敬語 
242 Books for Freshman 敬語 （有村伊都子/著） 2005-3 142p ＰＨＰ研究所 B6 
900 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞敬語 
243 敬語スタディー 実技篇 （尾崎左永子/著） 2005-3 259p かまくら春秋社 B6 
1400 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞敬語 
244 敬語力をつけるコツ 信頼できる人間関係を築くために （永崎一則/著） 2005-3 
222p ＰＨＰ研究所 B6 1300 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞敬語 
245 日本語を知る・磨く 敬語の教科書 （佐竹秀雄；西尾玲見/著） 2005-3 214p ベ
レ出版 B6 1200 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞敬語 
246 ワニ文庫 美しい敬語のマナー （鈴木雪子/著） 2005-4 190p ベストセラーズ 
A6 524 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞敬語 
247 敬語の常識 （長尾高明/著） 2005-4 216p 溪水社 B6 1500 円 コミュニケー
ション＞言葉の使い方＞敬語 
248 PHP 新書 345 ほんとうの敬語 （萩野貞樹/著） 2005-5 252p ＰＨＰ研究所 B40 
740 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞敬語  
249 知的生きかた文庫 感じのいい敬語が話せる本 図でよくわかる敬語のしくみ （矢
橋昇/著） 2005-6 221p 三笠書房 A6 533 円 コミュニケーション＞言葉の使い
方＞敬語 
250 PHP 文庫 みなさん，これが敬語ですよ。 （萩野貞樹/著） 2005-9 307p ＰＨ
Ｐ研究所 A6 648 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞敬語 
251 智慧の海叢書 19 「敬語」論 ウタから敬語へ （浅田秀子/著） 2005-9 137p 勉
誠出版 B6 800 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞敬語 
252 敬語言い換え辞典 日常語から一発変換！ 新版 （学研辞典編集部/編） 2005-12 
304p 学習研究社 B6 1500 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞敬語 
253 使えないと恥ずかしい敬語 200 （敬語の基本研究会/編） 2005-12 126p 彩図社 
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B6 680 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞敬語 
254 「ウケる」話力 話材の集め方，話の仕方から自分の見せ方まで  （近藤勝重/著） 
2005-1 254p 三笠書房 B6 1300 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
255 わかりやすい！と言われる「説明」の技術 コミュニケーションのプロが書いた 1
発でできる super ラーニング （内山辰美/編著） 2005-1 199p あさ出版 A5 
1500 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
256 一目でわかる!! 図解版口のきき方 （梶原しげる/著） 2005-1 95p ＰＨＰ研究
所 B5 952 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
257 効いた言い訳 （伊藤洋介/著） 2005-1 208p ぴあ B6 1200 円 コミュニケー
ション＞言葉の使い方＞話す 
258 生活人新書 132 論理表現のレッスン （福沢一吉/著） 2005-1 222p 日本放送
出版協会 B40 680 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
259 アナウンサーが教える人生が変わる話し方の極意 （渡辺剛夫/著） 2005-2 236p 
新風舎 B6 1200 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
260 「うまく言えない」がなくなる本 会話力を磨く 36項 （今井登茂子/著） 2005-3 
190p 講談社 B6 1200 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
261 「できる人」の話し方&コミュニケーション術 （箱田忠昭/著） 2005-3 201p フ
ォレスト出版 B6 1300 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
262 リュウ・ブックスアステ新書 016 頭のいい人は質問が上手い （福田健/著） 
2005-3 207p 経済界 B40 857 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
263 会議は誰が仕切るかで決まる ファシリテーションで理想の会議を実現する技術 
（西村克己/著） 2005-3 223p 中経出版 B6 1400 円 コミュニケーション＞言
葉の使い方＞話す 
264 生活人新書 139 説得力 （赤木昭夫/著） 2005-3 186p 日本放送出版協会 B40 
640 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
265 声の出し方つくり方 仕事も人間関係もすべてうまくいく 成功する人は，“声の使い
分け”がうまい！ （谷川須佐雄/著） 2005-3 207p あさ出版 B6 1400 円 コ
ミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
266 伝達力 話すプロの「伝わる技術」 （青木仁志/著） 2005-3 187p アチーブメ
ント出版 B6 1500 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
267 「No」を上手に伝える技術 「いやだ」「ダメだ」「違う」がきっぱり言えますか？ 1
発でできる super ラーニング （森田汐生/著） 2005-4 199p あさ出版 A5 1500
円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
268 ぜったい幸せになれる話し方の秘密 あなたを変える「言葉のプレゼント」 （佐藤
富雄/著） 2005-4 207p スリーエーネットワーク B6 1200 円 コミュニケーシ
ョン＞言葉の使い方＞話す 
269 プレゼンテーションと効果的な表現 話の目的から考える表現技法 （浅井宗海/著） 
2005-4 312p エスシーシー A5 2400 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞
話す 
270 言語表現技術ハンドブック （大阪工業大学言語表現技術研究会/編） 2005-4 150p 
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晃洋書房 A5 1600 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
271 成美文庫 大事なことは「30秒」で話せる （矢矧晴一郎/著） 2005-4 253p 成
美堂出版 A6 524 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
272 話のおもしろい人，つまらない人 なぜか他人に好かれるしゃべり方の極意 改訂版 
（高嶋秀武/著） 2005-4 223p ＰＨＰ研究所 B6 476 円 コミュニケーション＞
言葉の使い方＞話す 
273 PHP 文庫 頭のいい女，悪い女の話し方 （八坂裕子/著） 2005-5 225p ＰＨＰ
研究所 A6 476 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
274 ブルーバックス 1478 「分かりやすい話し方」の技術 言いたいことを相手に確実
に伝える 15 の方法 （吉田たかよし/著） 2005-5 177p 講談社 B6 800 円 コ
ミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
275 上手に「気持ち」を伝える技術 （菅野泰蔵/著） 2005-5 205p 大和書房 B6 1400
円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
276 身につけるディベートの技術 職場や学校，日常生活に必要な“知の手法” （茂木
秀昭/著） 2005-5 191p 中経出版 B6 1200 円 コミュニケーション＞言葉の使
い方＞話す 
277 図解相手を瞬時に引きつける最強の話し方 （吉田たかよし/監修） 2005-5 95p 
大和書房 B5 1000 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
278 知恵の森文庫 言いたいのにうまく言えない日本語表現 200 人間関係を円滑にす
る気持ちの表し方 （幸運社/編） 2005-5 255p 光文社 A6 552 円 コミュニケ
ーション＞言葉の使い方＞話す 
279 宝島社文庫 頭のいい女，悪い女の話し方 （島田宣子/著＠近藤珠実/監修） 2005-5 
183p 宝島社 A6 600 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
280 「愛される声」に生まれ変われる本 （福島英/著） 2005-6 191p 宝島社 B6 1400
円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
281 「図解」説明上手になれる本 愛蔵版 （高嶌幸広/著） 2005-6 223p ＰＨＰ研
究所 B6 476 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
282 Business Selection 欠点を長所に変える話し方 職場の人間関係，ビジネスの現場
で役立つ！ （石原加受子/著） 2005-6 189p ＰＨＰ研究所 A5 1400 円 コミ
ュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
283 ことばで美人になる「話し方」「聞き方」講座 大人のマナー （小俣雅子/著） 2005-6 
223p 青春出版社 B6 1100 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
284 すごい会議 短期間で会社が劇的に変わる！ （大橋禅太郎/著） 2005-6 160p 大
和書房 A5 1400 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
285 ツライ職場を乗り切る話し方 （浦野啓子；村上直子/著） 2005-6 127p 宝島社 
B6 1100 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
286 相手の気持ちを引きつける頭のいい人の話し方 （米山公啓/著） 2005-6 190p 永
岡書店 B6 1000 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
287 中公新書ラクレ 180 会議はモメたほうがいい （島田裕巳/著） 2005-6 190p 中
央公論新社 B6 720 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
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288 美人の話し方 そのひとことであなたは愛される （杉山美奈子/著） 2005-6 159p 
ＰＨＰ研究所 B6 1100 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
289 論理的で心に届く 8ステップ説得術 （ウィール，リズ/著＠門脇陽子/訳） 2005-6 
269p 講談社 B6 1600 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
290 和田裕美の人に好かれる話し方 愛されキャラで人生が変わる！ （和田裕美/著） 
2005-6 230p 大和書房 B6 1300 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す  
291 話す力 親子の会話が《できるひと》を育てる （桜井弘/著） 2005-6 207p 小
学館 B6 1100 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
292 「得する人」「損する人」の話し方 （渋谷昌三/著） 2005-7 190p 新講社 B6 
1300 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
293 「話し合い」の新技術 実りある会議・ミーティング プロ・ファシリテーターが教
える「七つの原則」 （堀公俊/著） 2005-7 231p プレジデント社 B6 1238 円 
コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
294 Asuka Business & Language Books 絶妙な話し方の技術 NLP 理論・サブリミナル・
テクニックを有効活用！説得しなくても周囲が動く「例の方法」 口べたな人，繊細
な人，敏感な人ほどうまくなる （橋川硬児/著） 2005-7 177p 明日香出版社 B6 
1300 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
295 NHK アナウンス実践トレーニング （NHK 出版/編） 2005-7 109p 日本放送出版協
会 A5 3000 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
296 PHP 新書 351 頭がいい人，悪い人の＜言い訳＞術 （樋口裕一/著） 2005-7 220p 
ＰＨＰ研究所 B6 714 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
297 ここからはじめる発声法 あなたの声がきれいになる簡単演出術 （上野直樹/著） 
2005-7 174p 日本実業出版社 A5 1300 円 コミュニケーション＞言葉の使い方
＞話す 
298 ズバッと！短文で！語る技術 （田村仁/著） 2005-7 241p すばる舎 B6 1500
円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
299 プレゼンテーションの極意 （川崎和男/著） 2005-7 263p ソフトバンクパブリ
ッシング B6 1500 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
300 ワニ文庫 女の魅力は「話し方」しだい （金井良子/著） 2005-7 190p ベスト
セラーズ A6 524 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
301 初対面で好かれる 60 の話し方 （中谷彰宏/著） 2005-7 186p ダイヤモンド社 
B6 1400 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
302 初対面で相手を味方につける話し方 （野村正樹/著） 2005-7 191p 小学館 B6 
1200 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
303 図解 3分以内に話はまとめなさい すぐ身につく！デキる人になる「話し方」のツボ 
（ベクトル・ネットワーク/編著＠高井伸夫/監修） 2005-7 95p かんき出版 B5 
1000 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
304 知的生きかた文庫 仕事ができる人の話し方 （中島孝志/著） 2005-7 216p 三
笠書房 A6 533 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
305 「お笑い」会話力 あなたの話，ウケてますか？ （滝沢ユウキ/著） 2005-8 239p 
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秀和システム B6 1400 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
306 「声」道場 “いい声”発掘!! （大本恭敬/著） 2005-8 268p ミューズ（星雲
社） B6 1429 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
307 ちくま新書 551 「伝わる！」説明術 （梅津信幸/著） 2005-8 206p 筑摩書房 
B6 680 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す  
308 王様文庫 話が上手い人，下手な人 （秋庭道博/著） 2005-8 218p 三笠書房 A6 
505 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
309 初対面から好かれる魔法の話し方 （渋谷昌三/著） 2005-8 221p ぶんか社 B6 
1300 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
310 人を 10 分ひきつける話す力 （斎藤孝/著） 2005-8 194p 大和書房 B6 1200
円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
311 声の力で人生が変わる！ （上野直樹/著） 2005-8 189p ＰＨＰ研究所 B6 1200
円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
312 哲学的毒舌のすすめ 頭の回転の早い人バカウケする人個性豊かな人はみ～んな，毒
舌の名人!? （鷲田小弥太/著） 2005-8 215p すばる舎 B6 1400 円 コミュニ
ケーション＞言葉の使い方＞話す 
313 「図解」「話す力」がみるみる身につく本 思いどおりに相手を動かす！ （高嶌幸
広/著） 2005-9 95p ＰＨＰ研究所 B5 952 円 コミュニケーション＞言葉の使
い方＞話す 
314 「図解」大人のケンカ必勝法 論争・心理戦に絶対負けないテクニック （和田秀樹
/著） 2005-9 95p ＰＨＰ研究所 B5 952 円 コミュニケーション＞言葉の使い
方＞話す 
315 「頭のいい人」と思われる話し方 （植西聰/著） 2005-9 199p ベストセラーズ 
B6 1300 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
316 5 秒で引きつけ，10秒で夢中にさせ，1分でその気にさせる「語り」の技術 （長崎
祐子/著） 2005-9 193p アスカ・エフ・プロダクツ（明日香出版社） B6 1400
円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
317 Kawade 夢新書 言いたいことを確実に「伝える技術」 こんな説明・説得なら，相
手は正しく理解してくれる （岡本象太/著） 2005-9 213p 河出書房新社 B6 
720 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
318 PHP 文庫 論理的に話す方法 説得力が倍増する実践トレーニング （小野田博一/
著） 2005-9 235p ＰＨＰ研究所 A6 552 円 コミュニケーション＞言葉の使い
方＞話す 
319 SB 文庫 パワーロジック 論理の鎖で相手をつかむ無敵の説得術 （内藤誼人/著） 
2005-9 269p ソフトバンクパブリッシング A6 600 円 コミュニケーション＞言
葉の使い方＞話す 
320 ヴィレッジブックス+ 声美人で愛される人になる （浜田真実/著） 2005-9 173p 
ソニー・マガジンズ A6 590 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す  
321 会話の達人基本の基 自分の言葉で話そう （住谷信夫/著） 2005-9 113p 碧天
舎 B6 1000 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
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322 感じのいい断り方，言いにくいことの伝え方 お母さんのためのおつきあい講座 
（近藤珠実/著） 2005-9 188p ＰＨＰ研究所 A5 1200 円 コミュニケーション
＞言葉の使い方＞話す 
323 図解「話す力」が面白いほどつく本 （桜井弘/著） 2005-9 111p 三笠書房 B5 
1000 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
324 成美文庫 「うかつな一言」で後悔しない話し方 （福田健/著） 2005-9 247p 成
美堂出版 A6 524 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
325 あなたが花になる美しい日本語 （丹生谷真美/著） 2005-10 223p 主婦と生活社 
B6 1300 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
326 オトナな『答え方』 これが言えたら『真』社会人 （梶原しげる/著） 2005-10 
255p 永岡書店 A6 552 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
327 王様文庫 好感を持たれる言葉づかい 82 （井上恵美子/著） 2005-10 173p 三
笠書房 A6 495 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
328 私だって頑張ってるんですから あなたの評価を一気に下げるサラリーマン「あぶな
語」集 （神辺四郎/著） 2005-10 203p 祥伝社 B6 1300 円 コミュニケーショ
ン＞言葉の使い方＞話す 
329 図説議論に絶対負けない会話術 交渉説得プレゼンに勝つ！ （清水勤/著） 
2005-10 95p 日本文芸社 B5 952 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
330 表現力のレッスン （鴻上尚史/著） 2005-10 238p 講談社 B6 1400 円 コミ
ュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
331 「説得上手」の科学 （内藤誼人/著） 2005-11 254p 日本経済新聞社 B6 1500
円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
332 「断る！」作法 もっと軽やかな人づきあいのための （辰巳渚/著） 2005-11 238p 
宝島社 B6 1300 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
333 「話し方」革命 実践！対話で業績を上げる技術 9割の人は「言い回し」で損をし
ている （樋口裕一/ほか著） 2005-11 175p プレジデント社 B6 952 円 コミ
ュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
334 Do Books 思いどおりに他人を動かす交渉・説得の技術 現役弁護士が書いた （谷
原誠/著） 2005-11 219p 同文舘出版 B6 1500 円 コミュニケーション＞言葉の
使い方＞話す 
335 いい声になるトレーニング 人に好かれる。信頼される。 （鈴木松美；福島英/著） 
2005-11 199p かんき出版 B6 1300 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話
す 
336 デキる！伝わる！話し方 速効かんたん （箱田忠昭/著） 2005-11 182p インデ
ックス・コミュニケーションズ B6 1300 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞
話す 
337 パンドラ新書 24 あなたの意見はなぜ通らないのか 相手に信用される説得，交渉
の技術 （島田士郎/著） 2005-11 221p 日本文芸社 B6 838 円 コミュニケー
ション＞言葉の使い方＞話す 
338 人づきあいを良くする人悪くする人の話し方 話し方の気くばり （中村豊秀/著） 
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2005-11 199p 土屋書店 B6 1000 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
339 人前であがる人あがらない人の話し方 もうこわいものはない！ （鈴木康之/著） 
2005-11 207p 土屋書店 B6 1000 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す  
340 図説心理戦で絶対負けない交渉術 どんな相手も丸め込む 48 の極意！ （橋下徹/
著） 2005-11 111p 日本文芸社 B5 952 円 コミュニケーション＞言葉の使い方
＞話す 
341 相手を必ず納得させる「わかりやすい説明」のテクニック （大嶋友秀/著） 2005-11 
255p 永岡書店 A6 486 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
342 大人のホメ力 （石原壮一郎/著） 2005-11 207p 世界文化社 B6 1200 円 コ
ミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
343 暮らしの絵本 話し方のマナーとコツ （杉山美奈子/監修） 2005-11 117p 学習
研究社 B6 1200 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
344 明るい話し方が「人の心」をつかむ （斎藤茂太/著） 2005-11 190p 新講社 B6 
1300 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
345 「図解」頭がいい人，悪い人の話し方 （樋口裕一/著） 2005-12 95p ＰＨＰ研
究所 B5 952 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
346 エイロー式 好かれる人の「超・会話法」 （佐藤英郎/著） 2005-12 211p アチ
ーブメント出版 B6 1300 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
347 リズム音痴 だから，あなたの話は伝わらない （足立美比古/著） 2005-12 174p 
ベストセラーズ B6 1300 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
348 会議でヒーローになれる人，バカに見られる人 （吉岡英幸/著） 2005-12 221p 
技術評論社 B6 1380 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
349 寺門琢己の言葉美人塾 （寺門琢己/著） 2005-12 253p 三笠書房 B6 1300 円 
コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
350 人を動かす！プレゼンテーション 心をとらえるコミュニケーションの技術 （杉田
敏/著） 2005-12 189p ＰＨＰエディターズ・グループ（ＰＨＰ研究所） B6 1300
円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
351 頭がいい子に育つ「樋口メソッド」シリーズ 話す力・聞く力が伸びる！ （樋口裕
一/著） 2005-12 159p ＰＨＰ研究所 A5 1300 円 コミュニケーション＞言葉の
使い方＞話す 
352 日経文庫 ビジネスパーソンのための話し方入門 （野村正樹/著） 2005-12 193p 
日本経済新聞社 B6 830 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す  
353 無敵の話す力 人の心をつかんで離さない （藤村正宏/著） 2005-12 207p ぜん
にち出版 B6 1400 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
354 ビジネスの王様 相手を味方に変える聞き方の技術 「聞ける人」ほどうまくいく！ 
（平尾俊郎/著） 2005-3 221p 技術評論社 B6 1380 円 コミュニケーション＞
言葉の使い方＞聞く 
355 なぜ人は話をちゃんと聞かないのか 話し方のプロが教える“聞く技術” （福田健
/著） 2005-5 223p 明拓出版（星雲社） B6 1300 円 コミュニケーション＞言
葉の使い方＞聞く 
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356 ワニ文庫 「聞く技術」が面白いほど身につく本 （武藤清栄/著） 2005-6 254p 
ベストセラーズ A6 619 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞聞く 
357 PHP 文庫 図解「聞く力」が身につく本 ビジネス・人間関係がうまくいく 15 の法
則 （高嶌幸広/著） 2005-9 211p ＰＨＰ研究所 A6 552 円 コミュニケーショ
ン＞言葉の使い方＞聞く 
358 文春新書 461 心の対話者 （鈴木秀子/著） 2005-9 222p 文芸春秋 B40 700
円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞聞く 
359 話を聞く技術！ （永江朗/著） 2005-10 222p 新潮社 B6 1300 円 コミュニ
ケーション＞言葉の使い方＞聞く 
360 シリーズ日本語があぶない 書きたい，書けない，「書く」の壁 （丸谷才一/著代表） 
2005-9 162p ゆまに書房 A5 1400 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書
く 
361 新しい国語表記ハンドブック 第 5版 （三省堂編修所/編） 2005-2 255p 三省
堂 B6 560 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
362 ベスト新書 84 大人のための漢字力養成講座 恥をかかずにすむヒント （円満字
二郎/著） 2005-4 207p ベストセラーズ B6 780 円 コミュニケーション＞言葉
の使い方＞書く 
363 日本語を知る・磨く ことばの表記の教科書 （佐竹秀雄；佐竹久仁子/著） 2005-4 
251p ベレ出版 B6 1300 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
364 平成疑問假名遣 平成十七年版 （高崎一郎/著） 2005-5 592p 国語問題協議会
（紀伊国屋書店） A5 1500 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
365 生活人新書 147 旧字力，旧仮名力 （青木逸平/著） 2005-6 222p 日本放送出
版協会 B40 680 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
366 絶対脳力を 120%高める大人のミニ漢字ドリル いつでもどこでもできる （岡田寿
彦/著＠大島清/監修） 2005-9 143p 主婦の友社 B6 700 円 コミュニケーショ
ン＞言葉の使い方＞書く 
367 日本語表記ルールブック （日本エディタースクール/編） 2005-9 80p 日本エデ
ィタースクール出版部 A5 500 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
368 パズル books53 大人の漢字ドリル 2 （杉本幸生/編著） 2005-12 127p 世界文
化社 B6 600 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
369 新潮新書 100 大切なことは 60字で書ける （高橋昭男/著） 2005-1 191p 新潮
社 B40 680 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
370 日本語 Eメールの書き方 （簗晶子；大木理恵；小松由佳/著） 2005-1 134p Ｔ
ｈｅ Ｊａｐａｎ Ｔｉｍｅｓ B5 1600 円 コミュニケーション＞言葉の使い方
＞書く 
371 能力開発シリーズ 栗田式驚異の速書法ドリル 就職・資格・入試を勝ち抜く （栗
田昌裕/著） 2005-1 190p 住宅新報社 A5 1600 円 コミュニケーション＞言葉
の使い方＞書く 
372 PHP 新書 341 考える技法 小論文で頭がやわらかくなる （小阪修平/著） 2005-3 
221p ＰＨＰ研究所 B6 720 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
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373 Seishido Brochure 文章を書く方法 （鈴木斌/著） 2005-3 174p 菁柿堂（星雲
社） B6 1800 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
374 「プロ編集者による」文章上達＜秘伝＞スクール 1 秘伝 （村松恒平/著） 2005-4 
457p メタ・ブレーン B6 1800 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
375 「プロ編集者による」文章上達＜秘伝＞スクール 3 書く人 （村松恒平/著） 2005-4 
475p メタ・ブレーン B6 1800 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
376 Kawade 夢新書 「頭がいい人」と言われる文章の書き方 （小泉十三；日本語倶楽
部/著） 2005-4 214p 河出書房新社 B6 720 円 コミュニケーション＞言葉の使
い方＞書く 
377 できる人の書き方 嫌われる人の悪文 （樋口裕一/著） 2005-4 190p ビジネス
社 B6 1200 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
378 ベスト新書 89 「速く・わかりやすく」書く技術 原稿用紙 3枚をラクラク 30分！ 
（栗田昌裕/著） 2005-5 238p ベストセラーズ B40 790 円 コミュニケーショ
ン＞言葉の使い方＞書く 
379 わかりやすくて正しい文章の書き方 ビジネスマンのための （梶文彦/著） 2005-5 
207p かんき出版 A5 1400 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
380 頭の良くなる「短い，短い」文章術 あなたの文章が「劇的に」変わる！ （轡田隆
史/著） 2005-5 221p 三笠書房 B6 1300 円 コミュニケーション＞言葉の使い
方＞書く 
381 分かりやすい公用文の書き方 増補 （礒崎陽輔/著） 2005-5 226p ぎょうせい 
A5 1905 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
382 要約力 書く，読む，話す すべての能力は「要約力」で決まる！ （轡田隆史/著） 
2005-5 223p 主婦の友社 B6 1400 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書
く  
383 ここで差がつくメモ術・手帳術 この 59の使い方で「仕事力」が 10倍つき「自分の
時間」が豊かになる！ （大勝文仁/著） 2005-6 255p こう書房 B6 1300 円 コ
ミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
384 縦に書け！ 横書きが日本人を壊している （石川九楊/著） 2005-6 215p 祥伝
社 B6 952 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
385 ［後藤式］文章の技術 わかりやすい文が書ける明快ルール （後藤禎典/著） 2005-7 
191p ＰＨＰ研究所 B6 小 1200 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
386 真似から始める文章教室「縮約練習法」 エッセイ上達の極意 （福川一夫/編著） 
2005-7 222p テン・ブックス B6 1600 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞
書く  
387 読ませる!!プロの文章術 編集会議編集・ライター養成講座 （岩本隼/著） 2005-8 
230p 宣伝会議 A5 1714 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
388 Asuka Business & Language Books 絶妙な速メモ(速記)の技術 （中根康雄/著） 
2005-9 191p 明日香出版社 B6 1300 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞
書く  
389 センスをみがく文章上達事典 （中村明/著） 2005-9 302p 東京堂出版 B6 2200
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円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
390 心をつかむメール術 （内藤誼人/著） 2005-9 187p ＰＨＰ研究所 B6 900 円 
コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
391 図で考えれば文章がうまくなる 「図解文章法」のすすめ （久恒啓一/著） 2005-9 
253p ＰＨＰ研究所 B6 1100 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
392 青春新書 インテリジェンスシリーズ 127 パソコンで文章がうまくなる！ （鐸木
能光/著） 2005-9 205p 青春出版社 B40 700 円 コミュニケーション＞言葉の
使い方＞書く 
393 日本語の作文技術 新装版 （本多勝一/著） 2005-9 287p 講談社 B6 1400 円 
コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
394 こまったときの手紙・はがき・文書の書き方 （中川越/著） 2005-10 319p ナツ
メ社 A5 1300 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
395 よくわかる文章表現の技術 3 文法編 （石黒圭/著） 2005-10 263p 明治書院 
A5 1900 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
396 ロング新書 今日から目覚める文章術 （高橋三千綱/著） 2005-10 317p ロング
セラーズ B40 905 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
397 金田一先生に教わった手紙のこころ （井上明美/著） 2005-10 223p 学習研究社 
B6 1200 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
398 講談社現代新書 1810 わが子に教える作文教室 （清水義範/著） 2005-10 214p 
講談社 B40 720 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
399 講談社現代新書 1814 週末作家入門 まず「仕事」を書いてみよう （広川州伸/著） 
2005-10 230p 講談社 B6 720 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く  
400 美人の手紙 （生活文化編集部/編） 2005-10 191p 集英社 B6 1400 円 コミ
ュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
401 論理的に書くためのルールブック （ウェストン，アンソニー/著＠古草秀子/訳） 
2005-10 160p ＰＨＰ研究所 B6 1100 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞
書く 
402 Business Selection すぐに使える報告書・レポートの書き方 上司も納得！ （下
條一郎/著） 2005-11 173p ＰＨＰ研究所 A5 1200 円 コミュニケーション＞言
葉の使い方＞書く 
403 すごい！メモ術 ここで差がつく『仕事の達人』15 人の“ワザ”を盗め！ （中島
孝志/著） 2005-11 209p 実業之日本社 B6 1400 円 コミュニケーション＞言葉
の使い方＞書く 
404 ひげうさぎ先生のだれでも書ける文章教室 （ひげうさぎ/著） 2005-11 160p 柘
植書房新社 A5 1500 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
405 フムフムおじさんの捨てられない手紙の書き方 （坂川栄治/著） 2005-11 151p 
ビジネス社 B6 1500 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
406 仕事に役立つ文章作成術 SE を極める 百戦練磨のプロマネが伝授するドキュメン
ト作成の極意 （日本情報システム・ユーザー協会/編＠福田修/著） 2005-11 232p 
日経ＢＰ社（日経ＢＰ出版センター） A5 1714 円 コミュニケーション＞言葉の使
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い方＞書く 
407 手紙の書き方実例辞典 金田一先生が親子で教える 改訂新版 （金田一春彦；金田
一秀穂/監修） 2005-11 272p 学習研究社 B6 1300 円 コミュニケーション＞言
葉の使い方＞書く 
408 大学生のためのレトリック入門 説得力と表現力を高める文章作成の技法 （速水博
司/著） 2005-11 125p 蒼丘書林 A5 900 円 コミュニケーション＞言葉の使い
方＞書く 
409 Asuka Business & Language Books 絶妙な文章の技術 悪文が悪文である理由を解
明してあなたの文章を「読ませる文」に画期的に変える「4 つの道筋」 （田村仁/
著） 2005-12 176p 明日香出版社 B6 1300 円 コミュニケーション＞言葉の使
い方＞書く 
410 たった 400 字で説得できる文章術 （樋口裕一/著） 2005-12 215p 幻冬舎 B6 
1300 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
411 角川文庫 挑戦！よくばり漢字道場 （現代言語セミナー/編） 2005-2 158p 角
川書店 A6 400 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞読む 
412 「超」読めない漢字 漢字力アップ （現代漢字セミナー/編） 2005-7 190p 富
士書店 B6 1400 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞読む 
413 図解！あなたもいままでの 10倍速く本が読める （フォトリーディング公認インス
トラクターズ/著＠神田昌典/監修） 2005-6 95p フォレスト出版 B5 1000 円 
コミュニケーション＞言葉の使い方＞読む 
414 1 分間で 10 ページ即席速読術 （速水隆志/著） 2005-10 188p インデックス・
コミュニケーションズ B6 1300 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞読む 
415 Asuka Business & Language Books 絶妙な「速読」の技術 この本を読むだけで速
読脳開発のトレーニングができる「例の方法」 （佐々木豊文/著） 2005-10 250p 
明日香出版社 B6 1300 円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞読む 
416 講談社＋α新書 「超」読解力 （三上直之/著） 2005-11 203p 講談社 B40 800
円 コミュニケーション＞言葉の使い方＞読む 
 
■マスコミュニケーション■ 
417 NHK シリーズ NHK アナウンサーのはなすきくよむ （日本放送協会/編＠日本放送出
版協会/編刊） 2005-4 207p 日本放送出版協会 A5 580 円 マスコミュニケーシ
ョン＞一般 
418 誤記ブリぞろぞろ 校正の常識・非常識 （野村保恵/著） 2005-9 221p 日本エ
ディタースクール出版部 B6 1400 円 マスコミュニケーション＞一般 
419 読売新聞用字用語の手引 （読売新聞社/編著） 2005-2 733p 中央公論新社 B6
小 1400 円 マスコミュニケーション＞用字・用語集 
420 記者ハンドブック 新聞用字用語集 第 10 版 （共同通信社/編著刊） 2005-3 
732p 共同通信社 B6 1700 円 マスコミュニケーション＞用字・用語集 
421 朝日新聞の用語の手引 2005～2006 年版 （朝日新聞社用語幹事/編） 2005-5 
605p 朝日新聞社 B6 1400 円 マスコミュニケーション＞用字・用語集 
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422 NHK ことばのハンドブック 第 2版 （NHK 放送文化研究所/編） 2005-11 377p 日
本放送出版協会 B6 1900 円 マスコミュニケーション＞用字・用語集 
 
■国語教育■ 
423 国語力最強ガイド 親から子に伝えたい国語の力 （小田島哲哉/編） 2005-6 267p 
明治書院 B6 1300 円 国語教育＞一般 
424 脳がめざめる「大人の入試」 有名私立中学受験問題に挑戦！ 国語編 （斎藤孝/
著） 2005-6 164p 集英社 B5 1000 円 国語教育＞一般 
425 私の国語力 （高桑哲男/著） 2005-10 366p 中西出版 B6 1400 円 国語教育
＞一般 
426 文春文庫 子どもの日本語力をきたえる （斎藤孝/著） 2005-12 204p 文芸春秋 
A6 419 円 国語教育＞一般 
427 声に出して読みたい日本語 4 （斎藤孝/著） 2005-3 221p 草思社 B6 1300 円 
国語教育＞朗読 
428 言葉と音楽 朗読は音楽のはじまり （新垣壬敏/著） 2005-4 204p 教文館 A5 
1900 円 国語教育＞朗読 
429 宝島社文庫 からだが弾む日本語 （楠かつのり/著） 2005-5 219p 宝島社 A6 
648 円 国語教育＞朗読 
430 朗読のひとりごと （朗読塾/著） 2005-6 61p 文芸社 規格外 1000 円 国語
教育＞朗読 
431 詩のボクシング 声と言葉のスポーツ （楠かつのり/著） 2005-9 173p 東京書
籍 A5 2000 円 国語教育＞朗読 
432 これが本当の朗読だ （高梨敬一郎/著） 2005-12 141p 大阪書籍 A5 1900 円 
国語教育＞朗読 
433 教育と文化シリーズ 1 美しい日本語のしらべ 心の詩歌・作品集 改訂版 （東京
書籍編集部/編） 2005-4 79p 東京書籍 B5 1500 円 国語教育＞教科書 
434 文春文庫 plus 教科書でおぼえた名詩 （文芸春秋/編刊） 2005-5 255p 文芸春
秋 A6 505 円 国語教育＞教科書 
435 ちくま新書 563 国語教科書の思想 （石原千秋/著） 2005-10 206p 筑摩書房 
B40 680 円 国語教育＞教科書 
436 「作文」親子トレーニング家庭で伸ばす「本当の学力」  （芦永奈雄；藤木かおり
/著） 2005-3 248p 大和出版 B6 1500 円 国語教育＞その他 
437 子どもの右脳を鍛える作文練習帳 新版 （七田真/著） 2005-6 204p ネコ・パブ
リッシング B6 1000 円 国語教育＞その他 
438 頭がいい子に育つ「樋口メソッド」シリーズ 書く力が伸びる！ （樋口裕一/著） 
2005-8 159p ＰＨＰ研究所 A5 1300 円 国語教育＞その他 
439 「本を読む子」は必ず伸びる! （樋口裕一/著） 2005-9 189p すばる舎 B6 1400
円 国語教育＞その他 
440 頭がいい子に育つ「樋口メソッド」シリーズ 読む力が伸びる！ （樋口裕一/著） 
2005-9 158p ＰＨＰ研究所 A5 1300 円 国語教育＞その他 
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441 「朝の読書」はもうひとつの学校 子どもたちと歩んだ 17年の軌跡 （朝の読書推
進協議会/編） 2005-12 109p メディアパル A5 950 円 国語教育＞その他  
442 心を育てる読書 読書論 （竹内礼子/著） 2005-12 262p 明るい生活社 A5 
1000 円 国語教育＞その他 
443 「言葉遊び」で頭のよい子を育てる （多湖輝/著） 2005-7 189p 新講社 B6 1300
円 国語教育＞その他 
 
■日本語教育■ 
444 外国人の誤用から分かる日本語の問題 （森田良行/著） 2005-5 276p 明治書院 
B6 2400 円 日本語教育 
 
■言語■ 
445 PHP 新書 347 なぜ＜ことば＞はウソをつくのか？ 理性と直観の哲学バトル！ 
（新野哲也/著） 2005-6 219p ＰＨＰ研究所 B40 720 円 言語＞一般 
446 言語の事典 （中島平三/編） 2005-6 748p 朝倉書店 B5 28000 円 言語＞一  
般 
447 言語楽ノスルメ （串田正明/著） 2005-11 120p 文芸社 B6 1200 円 言語＞
一般 
448 臨床医が語る脳とコトバのはなし （岩田誠/著） 2005-11 218p 日本評論社 B6 
1900 円 言語＞一般 
449 インターネットにおける言語と文化受容 （上村圭介；原田泉；土屋大洋/著＠C&C
振興財団/編） 2005-12 180p ＮＴＴ出版 A5 2800 円 言語＞一般 
450 その他の外国語 役に立たない語学のはなし （黒田龍之助/著） 2005-3 260p 現
代書館 B6 2000 円 言語＞日本語と他言語 
451 事典日本の多言語社会 （真田信治；庄司博史/編） 2005-10 386p 岩波書店 B6 
3600 円 言語＞日本語と他言語 
452 中国語ではそう言わない！ 日本人がつい言ってしまう日本語表現 （寺野健夫/著） 
2005-12 262p 三修社 B6 2000 円 言語＞日本語と他言語 
453 ことばと文化の日韓比較 相互理解をめざして （斉藤明美/著） 2005-5 189p 世
界思想社 B6 1900 円 言語＞日本語と他言語 
454 ちくま新書 519 英語教育はなぜ間違うのか （山田雄一郎/著） 2005-2 238p 筑
摩書房 B40 720 円 言語＞日本語と他言語 【小学校の英語必修化に関する本】 
455 岩波新書新赤版 943 日本の英語教育 （山田雄一郎/著） 2005-4 225p 岩波書
店 B40 740 円 言語＞日本語と他言語 【小学校の英語必修化に関する本】 
456 光文社新書 208 英語を学べばバカになる グローバル思考という妄想 （薬師院仁
志/著） 2005-5 250p 光文社 B40 720 円 言語＞日本語と他言語 【小学校の
英語必修化に関する本】 
457 小学校での英語教育は必要ない！ （大津由紀雄/編著） 2005-5 260p 慶応義塾
大学出版会 B6 1800 円 言語＞日本語と他言語 【小学校の英語必修化に関する
本】 
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458 中公新書ラクレ 176 「教えない」英語教育 （市川力/著） 2005-5 222p 中央
公論新社 B40 740 円 言語＞日本語と他言語 【小学校の英語必修化に関する本】 
459 ちくまプリマー新書 025 英語の論理 日本語の心 （牧野高吉/著） 2005-12 
126p 筑摩書房 B40 680 円 言語＞日本語と他言語 
460 講談社現代新書 1800 日本語の森を歩いて フランス語から見た日本語学 （ドル
ヌ，フランス；小林康夫/著） 2005-8 236p 講談社 B40 720 円 言語＞日本語
と他言語 
461 新潮新書 138 明治大正翻訳ワンダーランド （鴻巣友季子/著） 2005-10 204p 
新潮社 B40 680 円 言語＞翻訳 
 
■辞書・辞典■ 
462 こんな国語辞典は使えない （夏木広介/著） 2005-6 254p 洋泉社 B6 1500 円 
辞書･辞典＞辞書をめぐって 
463 角川文庫 新解さんリターンズ （夏石鈴子/著） 2005-9 391p 角川書店 A6 
629 円 辞書･辞典＞辞書をめぐって 【『新明解国語辞典』とそれに関する本】 
464 国語辞典はこうして作る 理想の辞書をめざして （松井栄一/著） 2005-12 266p 
港の人（新宿書房） B6 2200 円 辞書･辞典＞辞書をめぐって 
465 小学館日本語新辞典 （松井栄一/編） 2005-1 1887p 小学館 A5 6000 円 辞
書･辞典＞国語辞典 
466 新明解国語辞典 第 6版 （山田忠雄/編集主幹＠柴田武；酒井憲二；倉持保男；山
田明雄/編） 2005-1 1693p 三省堂 B6 2900 円 辞書･辞典＞国語辞典 【『新明
解国語辞典』とそれに関する本】 
467 旺文社国語辞典 第 10 版 （松村明；山口明穂；和田利政/編） 2005-10 1631p 
旺文社 B6 2900 円 辞書･辞典＞国語辞典 
468 鎌倉の地名由来辞典 （三浦勝男/編） 2005-9 209p 東京堂出版 B6 2200 円 
辞書･辞典＞固有名辞典 
469 京都の地名由来辞典 （源城政好；下坂守/編） 2005-12 239p 東京堂出版 B6 
2200 円 辞書･辞典＞固有名辞典 
470 図説鳥名の由来辞典 （菅原浩；柿沢亮三/編著） 2005-5 663p 柏書房 A5 3800
円 辞書･辞典＞固有名辞典 
471 よくわかる色彩用語ハンドブック 第 2版 （内田洋子；宇田川千英子/著＠小町谷
朝生/監修） 2005-2 405p 早稲田教育出版 B6 2500 円 辞書･辞典＞固有名辞典  
472 色の百科事典 （日本色彩研究所/編） 2005-9 633p 丸善 A5 22000 円 辞書･
辞典＞固有名辞典 
473 そこが知りたい気になる日本語 （明治書院/編刊） 2005-6 206p 明治書院 B6 
1300 円 辞書･辞典＞類語辞典  
474 三省堂類語新辞典 （中村明/編主幹＠芳賀綏；森田良行/編） 2005-11 1721p 三
省堂 A5 6800 円 辞書･辞典＞類語辞典 
475 小笠原シリーズ 3 小笠原ことばしゃべる辞典 （ロング，ダニエル；橋本直幸/編） 
2005-5 364p 南方新社 A5 6000 円 辞書･辞典＞方言辞典  
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476 横浜・ハマことば辞典 （伊川公司/編著） 2005-10 274p 暁印書館 A5 2800
円 辞書･辞典＞方言辞典 
477 即訳！ふくおか方言集 （中村万里/編） 2005-9 263p 西日本新聞社 B6 1238
円 辞書･辞典＞方言辞典 
478 鹿児島方言とアクセントの辞典 （井ノ上英雄/編著刊＠井ノ上孜/監修） 2005-9 
381p 井ノ上英雄 A5 7700 円 辞書･辞典＞方言辞典 
479 おぼえやすい沖縄単語集 （中松竹雄/著） 2005-3 173p 沖縄言語文化研究所 B6 
1500 円 辞書･辞典＞方言辞典 
480 与論方言辞典 （菊千代；高橋俊三/著） 2005-2 801p 武蔵野書院 B5 18000
円 辞書･辞典＞方言辞典 
481 イミダス 情報を知識に変える 2005 （集英社/編刊） 2005-1 1392p 集英社 
B5 2524 円 辞書･辞典＞新語・外来語辞典 
482 カタカナ・略語辞典 （鳥羽賢/編著） 2005-1 276p 同文書院 B6 1000 円 辞
書･辞典＞新語・外来語辞典 
483 現代用語の基礎知識 2005 （自由国民社/編刊） 2005-1 1472p 自由国民社 A5 
2286 円 辞書･辞典＞新語・外来語辞典 
484 知恵蔵 朝日現代用語 2005 （朝日新聞社/編刊） 2005-1 1276p 朝日新聞社 
B5 2429 円 辞書･辞典＞新語・外来語辞典 
485 朝日キーワード 2005 （朝日新聞社/編刊） 2005-1 360p 朝日新聞社 A5 1000
円 辞書･辞典＞新語・外来語辞典 
486 俳句カタカナ語辞典 （高橋悦男/編） 2005-3 454p 文学の森 B6 小 2667 円 
辞書･辞典＞新語・外来語辞典 
487 日経新聞を読むためのカタカナ語辞典 改訂版 （三省堂編修所/編） 2005-5 799p 
三省堂 B6 1800 円 辞書･辞典＞新語・外来語辞典 
488 時代を読みとく最新時事キーワード 2007 年度版 （蟹瀬誠一/監修） 2005-11 
239p 高橋書店 A5 1000 円 辞書･辞典＞新語・外来語辞典 
489 カタカナ語新辞典 改訂新版 （新星出版社編集部/編） 2005-12 686p 新星出版
社 B6 1300 円 辞書･辞典＞新語・外来語辞典 
490 新語・流行語大全 1945→2005 ことばの戦後史 （木村伝兵衛；谷川由布子/ほか
著） 2005-12 414p 自由国民社 B6 1600 円 辞書･辞典＞新語・外来語辞典 
491 若者言葉事典 （加藤主税/編著） 2005-4 155p 中部日本教育文化会 B6 小 476
円 辞書･辞典＞特殊語辞典 
492 図解 正しい日本語しか知らない人のための平成ぶっこわれコトバ事典 2005 年度
保存版 （目からウロコの編集部/言語破壊研究班/編） 2005-6 95p 第三文明社 
B5 1000 円 辞書･辞典＞特殊語辞典 
493 業界(裏)用語辞典 （裏 Bubka 編集部/編） 2005-7 302p コアマガジン A5 1429
円 辞書･辞典＞特殊語辞典 
494 萌え萌え用語の萌え知識 （萌え用語選定委員会/編） 2005-8 155p イーグルパ
ブリシング B6 1400 円 辞書･辞典＞特殊語辞典 
495 女子大生が大好きな死語事典 最新版 （加藤主税/編著） 2005-4 203p 中部日
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本教育文化会 B6 小 476 円 辞書･辞典＞死語辞典 
496 忘れかけた日本語辞典 （佐藤勝；小杉商一/編） 2005-7 346p 東京堂出版 B6 
2600 円 辞書･辞典＞死語辞典 
497 KAWADE 夢文庫 699 死語にしたくない美しい日本語 ハッキリさせたい，その“意味”
と“使い方” （日本語倶楽部/編） 2005-12 222p 河出書房新社 A6 514 円 辞
書･辞典＞死語辞典 
498 SB 文庫 なつかしい言葉の辞典 （泉麻人/著） 2005-12 254p ソフトバンクク
リエイティブ A6 581 円 辞書･辞典＞死語辞典 
499 ワンランク上をねらう名言・ことわざ集 （伊宮伶/編著） 2005-1 254p 新典社 
B6 1200 円 辞書･辞典＞ことわざ･慣用句･熟語辞典 
500 知って得することわざ大全集 分類別ガイド 日常生活が豊かに送れる 5000 句のこ
とわざ （ティーケイシー出版編集部/編） 2005-2 615p ティーケイシー出版（本
の泉社） A5 2095 円 辞書･辞典＞ことわざ･慣用句･熟語辞典 
501 たべものことわざ辞典 （西谷裕子/編） 2005-5 350p 東京堂出版 B6 2200 円 
辞書･辞典＞ことわざ･慣用句･熟語辞典 
502 四字熟語辞典 豊富な用例でよくわかる 改訂第 3 版 （学研辞典編集部/編） 
2005-5 543p 学習研究社 B6 1500 円 辞書･辞典＞ことわざ･慣用句･熟語辞典 
503 出典のわかる故事成語・成句辞典 （遠藤哲夫/著） 2005-7 461p 明治書院 B6 
2800 円 辞書･辞典＞ことわざ･慣用句･熟語辞典 
504 用例でわかる 故事ことわざ辞典 （学研辞典編集部/編） 2005-7 882p 学習研
究社 B6 2000 円 辞書･辞典＞ことわざ･慣用句･熟語辞典 
505 知っておきたい日本の名言・格言事典 （大隅和雄；神田千里；季武嘉也；山本博文；
義江彰夫/著） 2005-8 265p 吉川弘文館 A5 2600 円 辞書･辞典＞ことわざ･慣
用句･熟語辞典 
506 用例でわかる 四字熟語辞典 （学研辞典編集部/編） 2005-8 740p 学習研究社 
B6 2000 円 辞書･辞典＞ことわざ･慣用句･熟語辞典 
507 エピソードでわかる「故事成語」 歴史を変えた名言名句 （一校舎国語研究会/編） 
2005-9 255p 永岡書店 A6 486 円 辞書･辞典＞ことわざ･慣用句･熟語辞典 
508 ミニブックシリーズ 常識のことわざ （リベラル社/編刊） 2005-11 79p リベ
ラル社（星雲社） A6 400 円 辞書･辞典＞ことわざ･慣用句･熟語辞典 
509 ミニブックシリーズ 常識の四字熟語 （リベラル社/編刊） 2005-11 79p リベ
ラル社（星雲社） A6 400 円 辞書･辞典＞ことわざ･慣用句･熟語辞典 
510 日本語慣用句辞典 （米川明彦；大谷伊都子/著） 2005-12 611p 東京堂出版 B6 
3800 円 辞書･辞典＞ことわざ･慣用句･熟語辞典 
511 語源海 （杉本つとむ/著） 2005-3 851p 東京書籍 A5 7500 円 辞書･辞典＞
語源辞典 【語源辞典】 
512 日本語源大辞典 （前田富祺/監修） 2005-4 1280p 小学館 A5 6000 円 辞書･
辞典＞語源辞典 【語源辞典】 
513 日本語の語源辞典 （西垣幸夫/著） 2005-7 606p 文芸社 A5 2500 円 辞書･
辞典＞語源辞典 【語源辞典】 
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514 日本語表現大辞典 比喩と類語三万三八〇〇 （小内一/著） 2005-3 869p 講談
社 A5 4000 円 辞書･辞典＞表現辞典  
515 新編地名俳句歳時記 （皆川盤水/監修） 2005-5 437p 東京新聞出版局 B6 1800
円 辞書･辞典＞表現辞典 
516 世界名言・格言辞典 （マルー，モーリス/編＠島津智/訳） 2005-5 410p 東京堂
出版 B6 2800 円 辞書･辞典＞表現辞典 
517 困ったときのベタ辞典 （アコナイトレコード/編） 2005-6 243p 大和書房 B6 
1400 円 辞書･辞典＞表現辞典 
518 賞賛語(ほめことば)・罵倒語(けなしことば)辞典 （長野伸江/著） 2005-7 238p 
小学館 B6 1400 円 辞書･辞典＞表現辞典 
519 名著にある美しい日本語 日本人なら知っておきたい！ （鵜川昇/著） 2005-7 
222p ＰＨＰ研究所 B6 小 1200 円 辞書･辞典＞表現辞典 
520 日本語修辞辞典 （野内良三/著） 2005-8 382p 国書刊行会 B6 3800 円 辞書
･辞典＞表現辞典 
521 ほめことばの事典 （榛谷泰明/編） 2005-11 522p 白水社 B6 3800 円 辞書･
辞典＞表現辞典 
522 DVD で覚える手話辞典 （谷千春/監修） 2005-6 479p 池田書店 A5 2300 円 辞
書･辞典＞その他の言葉辞典 
523 すぐに使える手話基本単語辞典 （谷千春/監修） 2005-9 335p 日本文芸社 A5 
1500 円 辞書･辞典＞その他の言葉辞典 
524 新・手話辞典 第 2版 （手話コミュニケーション研究会/編） 2005-5 849p 中
央法規出版 A5 4800 円 辞書･辞典＞その他の言葉辞典 
525 日常生活で役立つコンパクト手話辞典 （谷千春/監修） 2005-11 383p 池田書店 
B6 1200 円 辞書･辞典＞その他の言葉辞典 
526 ワニ文庫 そこんとこ何というか辞典 物の数え方・物の名前 （日本の常識研究会
/編） 2005-5 262p ベストセラーズ A6 638 円 辞書･辞典＞その他の言葉辞典 
【2004 年に続いて目立ったテーマ】 
527 アレ何？大事典 （佐々木正孝/著＠篠崎晃一/監修） 2005-5 255p 小学館 B6 
1300 円 辞書･辞典＞その他の言葉辞典 
528 絵で見る「もの」の数え方 （町田健/監修） 2005-5 287p 主婦の友社 B6 1300
円 辞書･辞典＞その他の言葉辞典 【2004 年に続いて目立ったテーマ】 
529 難読語辞典 （府川充男/編） 2005-1 557p 太田出版 B6 2980 円 辞書･辞典
＞漢和辞典 
530 読めない漢字が読める本 分野別漢字読み方便利帖 （ことばの森編集室/編） 
2005-4 255p 学習研究社 B6 小 1200 円 辞書･辞典＞漢和辞典  
531 学研新漢和大字典 普及版 （藤堂明保；加納喜光/編） 2005-5 2390p 学習研究
社 A5 8800 円 辞書･辞典＞漢和辞典 
532 難読姓氏・地名大事典 続 （丹羽基二/著） 2005-6 290p 新人物往来社 A5 
9800 円 辞書･辞典＞漢和辞典 
533 字訓 新訂 （白川静/著） 2005-10 944p 平凡社 B5 17000 円 辞書･辞典＞
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「総合雑誌」文献一覧 
---------------------------------------------------------------------------- 
文献番号 記事標題 （著者） 誌名 巻号 発行年月 ページ 発行所 
分類 【トピック】 
---------------------------------------------------------------------------- 
■日本語一般■ 
1 「ハウルの動く城」が物語る戦後日本と「論理の死」 宮崎駿の作劇はなぜ破綻し
ているのか （佐藤健志） 正論 394 2005-3 pp.296-307 産経新聞社 日本
語一般 
2 創刊 10 周年記念特集；日本の言論 「私もひとこと言いたい」 日本は世界と意
識を共有していない （岩井克人） 論座 119 2005-4 p.49 朝日新聞社 日
本語一般 
3 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 ＜巻頭随筆＞言葉について ことばの力 
（中西進） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 pp.8-10 文芸春
秋 日本語一般 
4 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 ＜巻頭随筆＞言葉について せめて舞台
の上なりと （河竹登志夫） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.10-13 文芸春秋 日本語一般 
5 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 ＜巻頭随筆＞言葉について 日本のこと
ばに諦念する （椎名誠） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.13-15 文芸春秋 日本語一般 
6 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 ＜巻頭随筆＞言葉について 馬鹿を作る
でたらめ表記 （塩原経央） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.16-18 文芸春秋 日本語一般 
7 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 ＜巻頭随筆＞言葉について 言わずもが
な （栗坪良樹） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 pp.18-20 
文芸春秋 日本語一般 
8 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 ＜巻頭随筆＞言葉について 金田一家を
めぐる誤解 （金田一秀穂） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.23-25 文芸春秋 日本語一般 
9 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 ＜巻頭随筆＞言葉について 日本語の第
二次占領が迫っている （樺島忠夫） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 
2005-3 pp.25-28 文芸春秋 日本語一般 
10 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 ＜巻頭随筆＞言葉について 日本語は
本当に曖昧か？ （今井邦彦） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.28-30 文芸春秋 日本語一般 
11 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 ＜巻頭随筆＞言葉について 消える日
本語 （尾崎左永子） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 pp.30-32 
文芸春秋 日本語一般 
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12 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 ＜巻頭随筆＞言葉について 言葉が息
づく時 （柳田邦男） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 pp.33-36 
文芸春秋 日本語一般 
13 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 ＜特別対談＞ 豊かな言語生活 （丸
谷才一；井上ひさし） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 pp.40-53 
文芸春秋 日本語一般 
14 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 ＜特別手記＞言葉といのち 心を繋ぐ
言霊を持った言葉 （大庭みな子） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 
2005-3 pp.54-56 文芸春秋 日本語一般 
15 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 ＜特別手記＞言葉といのち 謂れなき
虜囚と日本の言葉 シベリア抑留 50 年，私は日本語を忘れなかった （蜂谷弥三
郎） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 pp.63-69 文芸春秋 日
本語一般 
16 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 ＜特別随想＞日本語を探検する 無意
味な言葉，曖昧な言葉，無力な言葉 （鈴木孝夫） 文芸春秋〈特別版／臨時増
刊号〉 83-4 2005-3 pp.80-84 文芸春秋 日本語一般 
17 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 ＜特別随想＞日本語を探検する 「困
ったチャン」に対処するために言葉の力 （樋口裕一） 文芸春秋〈特別版／臨
時増刊号〉 83-4 2005-3 pp.84-88 文芸春秋 日本語一般 
18 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 日本語を点検する 日本語の底力 「膠
着語」としての日本語 （加賀野井秀一） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 
2005-3 pp.106-107 文芸春秋 日本語一般 
19 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 日本語を点検する 日本語の底力 「ち
ょっとマクっていいですか？」と聞かれたら （窪薗晴夫） 文芸春秋〈特別版
／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 pp.112-113 文芸春秋 日本語一般 
20 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 日本語を点検する 日本語の底力 言
葉は風景だった （藤岡和賀夫） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.114-115 文芸春秋 日本語一般 
21 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 日本語を点検する 日本語の底力 誤
用と慣用 （国広哲弥） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.132-133 文芸春秋 日本語一般 
22 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 日本語を点検する 日本語の底力 ゆ
れる日本語・ずれる日本語 （岩松研吉郎） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 
83-4 2005-3 pp.136-137 文芸春秋 日本語一般 
23 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉をみがく 読む，書く，話す，聞
く 悪いことば・よいことば （外山滋比古） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 
83-4 2005-3 pp.142-143 文芸春秋 日本語一般 
24 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉をみがく 読む，書く，話す，聞
く 「言葉は変わる」の大誤解 （萩野貞樹） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 
83-4  2005-3 pp.158-159 文芸春秋 日本語一般 
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25 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉の力 言葉の使い方 日本語が危
ない （久田恵） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 pp.190-191 
文芸春秋 日本語一般 
26 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉の力 言葉の使い方 小林秀雄と
講演 （郡司勝義） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 pp.191-192 
文芸春秋 日本語一般 
27 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉の力 言葉の使い方 小さな発見 
（鶴ヶ谷真一） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 pp.193-194 
文芸春秋 日本語一般 
28 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉の力 言葉の使い方 美しい日本
語 なつかしい日本語 （永六輔） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 
2005-3 pp.204-205 文芸春秋 日本語一般 
29 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉の力 言葉の使い方 日本語の味
わい深さ （中村彰彦） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.209-210 文芸春秋 日本語一般 
30 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉の力 言葉の使い方 あの日の言
葉 （宇多川清江） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 pp.219-220 
文芸春秋 日本語一般 
31 日本人「上機嫌化」プロジェクト 昔から日本人は 6 つの「理想の型」を持って
いた （斎藤孝） 文芸春秋 83-9 2005-7 pp.176-189 文芸春秋 日本語一
般  
32 私の昭和，春彦の昭和 （金田一秀穂） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-10 
2005-8 pp.154-155 文芸春秋 日本語一般 
33 連載；日本の顔 斎藤孝 文芸春秋 83-15 2005-11 文芸春秋 日本語一般 
34 「問題な日本語」はなぜ氾濫する （北原保雄） 文芸春秋 83-16 2005-12 
pp.286-292 文芸春秋 日本語一般 
35 『問題な日本語』が大ヒット，日本語研究の大御所 北原保雄 （岡尾一郎） 潮 
557 2005-7 pp.38-39 潮出版社 日本語一般 
36 連載；日本人の教養(19) こまった時のカナ文字語頼み （柳田邦男） 新潮 45 
278 2005-6 pp.250-258 新潮社 日本語一般  
37 なんて素晴らしいニッポン語！ （やまぐちヨウジ） 新潮 45 279 2005-7 
pp.114-122 新潮社 日本語一般 
38 ＜達人対談＞ 言葉は多数決なんです （北原保雄；ビートたけし） 新潮 45 
280 2005-8 pp.128-139 新潮社 日本語一般 
39 連載；日本人の教養(24) 町よ，村よ，絵本館を作れ！ （柳田邦男） 新潮 45 
283 2005-11 pp.244-252 新潮社 日本語一般 
40 ＜随筆＞ 言語性下痢 （山田茂） 群像 60-7 2005-7 pp.308-309 講談社 
日本語一般 
41 特集；短詩形文学の試み 定型とは何か ＜鼎談＞ 結晶化する文学そして数学 
（藤原正彦；金子兜太；高橋睦郎；石寒太/司会） すばる 27-10 2005-10 
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pp.118-142 集英社 日本語一般 
42 連載；ニッポンの名文(14) 冬のおむつはずれは慣らしトイレ （山口文憲） 文
学界 59-1 2005-1 p.245 文芸春秋 日本語一般 
43 エセー 脱文字文化への移行 （山形浩生） 文学界 59-3 2005-3 pp.13-15 
文芸春秋 日本語一般 
44 ＜インタビュー＞ 古井由吉この 20 年の芥川賞 （古井由吉） 文学界 59-5 
2005-5 pp.172-186 文芸春秋 日本語一般 
45 思想の道具としての日本語 （池沢夏樹） 文学界 59-10 2005-10 pp.158-171 
文芸春秋 日本語一般 
46 追悼・大村はま 書かれなかった本 （苅谷夏子） ちくま 411 2005-6 pp.4-5 
筑摩書房 日本語一般 
47 読む人・書く人・作る人 筆圧とエクリチュール （中沢新一） 図書 670 
2005-2 p.1 岩波書店 日本語一般 
48 ＜『国家の品格』刊行記念対談＞ 情緒こそが人間を幸福にする （山田太一；
藤原正彦） 波 39-12 2005-12 pp.52-55 新潮社 日本語一般  
49 「正統な日本語」は存在するのか （川口良；角田史幸） 本郷 58 2005-7 
pp.29-31 吉川弘文館 日本語一般 
50 特集；言葉は生き物 ＜対談＞ 文化の無いところに悪口は生まれない （松村
友視；長野伸江） 本の窓 28-5 2005-6 pp.2-11 小学館 日本語一般 
51 連載；1972 沖縄 映像と記憶(8) 言葉が法廷に立つ時 （仲里効） 未来 468 
2005-9 pp.7-13 未来社 日本語一般 
 
■日本語の歴史■ 
52 連載；巻末御免(247) 威嚇 （谷沢永一） Voice 331 2005-7 p.262 PHP
研究所 日本語の歴史＞日本語の歴史一般 
53 連載；『歌』の精神史(5) 吉川英治と『平家物語』 （山折哲雄） 中央公論 120-9 
2005-9 pp.268-275 中央公論新社 日本語の歴史＞日本語の歴史一般 
54 創刊 10 周年記念特集；日本の言論 「私もひとこと言いたい」 戦後社会は「こ
とば」を裏切ってきた （大塚英志） 論座 119 2005-4 p.52 朝日新聞社 日
本語の歴史＞日本語の歴史一般 
55 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 ＜特別随想＞日本語を探検する 古事
記 ことばの呪力 （三浦佑之） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.88-93 文芸春秋 日本語の歴史＞日本語の歴史一般 
56 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉をみがく 読む，書く，話す，聞
く 「色に耽ったばっかりに」 （関容子） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 
83-4 2005-3 pp.160-162 文芸春秋 日本語の歴史＞日本語の歴史一般 
57 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉の力 言葉の使い方 名人円喬の
話芸 （都家歌六） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 pp.201-203 
文芸春秋 日本語の歴史＞日本語の歴史一般 
58 大特集；昭和と私 戦後 60 年企画 アメリカから得たもの，失ったもの 失われ
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た時代 （外山滋比古） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-10 2005-8 
pp.180-181 文芸春秋 日本語の歴史＞日本語の歴史一般 
59  和歌はこんなに面白い （やまぐちヨウジ） 新潮 45  282  2005-10 
pp.116-122 新潮社 日本語の歴史＞日本語の歴史一般 
60 連載；遊ぶ日本(1) 神楽歌 遊べ遊べ遊べ遊べ （高橋睦郎） すばる 27-1 
2005-1 pp.116-124 集英社 日本語の歴史＞日本語の歴史一般 
61 ライデン大学日本学講座とシーボルト博物館 （大場秀章） ＵＰ 34-7 2005-7 
pp.35-40 東京大学出版会 日本語の歴史＞日本語の歴史一般 
62 永青文庫所蔵 林羅山自筆訓読 『史記』とその周辺『史記』訓読研究の新出資
料 （加藤陽介；高橋智） 汲古 47 2005-6 pp.65-72 汲古書院 日本語の
歴史＞日本語の歴史一般 
63 編集者へ 編集者から （寺尾育子） 正論 397 2005-6 pp.375-376 産経新
聞社 日本語の歴史＞文字の歴史 
64 連載；巻末御免(252) 科学 （谷沢永一） Voice 336 2005-12 p.262 PHP
研究所 日本語の歴史＞語彙の歴史 
65 連載；生活の中の仏教用語(219) 道教 文芸春秋 83-1 2005-1 p.199 文芸
春秋 日本語の歴史＞語彙の歴史  
66 連載；生活の中の仏教用語(223) 自由 （木村宣彰） 文芸春秋 83-7 2005-5 
p.209 文芸春秋 日本語の歴史＞語彙の歴史 
67 連載；生活の中の仏教用語(224) 成仏 （中川皓三郎） 文芸春秋 83-8 2005-6 
p.197 文芸春秋 日本語の歴史＞語彙の歴史 
68 連載；生活の中の仏教用語(225) 飛行 （浅見直一郎） 文芸春秋 83-9 2005-7 
p.175 文芸春秋 日本語の歴史＞語彙の歴史 
69 連載；生活の中の仏教用語(226) 葛藤 （木村宣彰） 文芸春秋 83-11 2005-8 
p.175 文芸春秋 日本語の歴史＞語彙の歴史 
70 連載；生活の中の仏教用語(227) 悪魔 （中川皓三郎） 文芸春秋 83-12 
2005-9 p.209 文芸春秋 日本語の歴史＞語彙の歴史 
71 連載；生活の中の仏教用語(228) 白毫 （浅見直一郎） 文芸春秋 83-12 
2005-9 p.229 文芸春秋 日本語の歴史＞語彙の歴史  
72 連載；生活の中の仏教用語(229) 法螺 （木村宣彰） 文芸春秋 83-15 2005-11 
p.197 文芸春秋 日本語の歴史＞語彙の歴史  
73 連載；生活の中の仏教用語(230) 本願 （中川皓三郎） 文芸春秋 83-16 
2005-12 p.217 文芸春秋 日本語の歴史＞語彙の歴史 
74 連載；言の葉のしずく(122) イモクテネー （出久根達郎） 諸君！ 37-10 
2005-10 p.247 文芸春秋 日本語の歴史＞語彙の歴史 
75 連載；言の葉のしずく(122) おけつ （出久根達郎） 諸君！ 37-11 2005-11 
p.205 文芸春秋 日本語の歴史＞語彙の歴史 
76 連載；言の葉のしずく(123) 如亀 （出久根達郎） 諸君！ 37-12 2005-12 
p.211 文芸春秋 日本語の歴史＞語彙の歴史 
77 小説は「文学」や「ロック」よりずっと自由である （中俣暁生） 群像 60-12 
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2005-12 pp.270-279 講談社 日本語の歴史＞語彙の歴史 
78 連載；ことば創世記(2) 微苦笑 （石山茂利夫） ｍｙｂ みやび通信 1 2005-1 
p.17 みやび出版 日本語の歴史＞語彙の歴史 
79 科学の言葉 （小川真里子） 学鐙 102-2 2005-6 pp.14-17 丸善 日本語の
歴史＞語彙の歴史 
80 言葉のタイムカプセル （唐沢俊一） ちくま 417 2005-12 pp.12-13 筑摩
書房 日本語の歴史＞語彙の歴史 
81 活字たんけん隊 大日本スリッパ問題 （椎名誠） 図書 674 2005-6 
pp.26-31 岩波書店 日本語の歴史＞語彙の歴史 
82 連載；言葉と世界(59) 辞典の性 （荒川洋治） 諸君！ 37-6 2005-6 p.265 
文芸春秋 日本語の歴史＞語彙の歴史 
83 懐かしの片仮名ファースト・ネームの人々 （安倍寧） 文芸春秋〈特別版／臨
時増刊号〉 83-10 2005-8 pp.186-187 文芸春秋 日本語の歴史＞語彙の歴史  
84 連載；言の葉のしずく(119) 腎虚 （出久根達郎） 諸君！ 37-7 2005-7 
p.279 文芸春秋 日本語の歴史＞語彙の歴史 
85 連載；『歌』の精神史(8) 道元と白楽天 （山折哲雄） 中央公論 120-12 
2005-12 pp.236-243 中央公論新社 日本語の歴史＞文章・文体の歴史 
86 近代の声，平家の声 （近藤博己） 図書 674 2005-6 pp.10-13 岩波書店 日
本語の歴史＞文章・文体の歴史 
87 本 言葉はどこへ行くのか 『西鶴の感情』富岡多恵子 （田中和生） 新潮 
102-2 2005-2 pp.266-267 新潮社 日本語の歴史＞方言の歴史 
88 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 日本語を点検する 日本語の底力 言
葉遊びと言葉の重さ （桑原茂夫） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 
2005-3 pp.108-109 文芸春秋 日本語の歴史＞コミュニケーションの歴史 
89 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉の力 言葉の使い方 兵隊の言葉 
（伊藤桂一） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 pp.194-195 文
芸春秋 日本語の歴史＞コミュニケーションの歴史 
90 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 もしもし （鴨下信一） 
文芸春秋 83-16 2005-12 pp.310-312 文芸春秋 日本語の歴史＞コミュニケ
ーションの歴史 
91 研究手帳 ロシア資料の敬語表現 （江口泰生） いずみ通信 32 2005-5 
pp.10-11 和泉書院 日本語の歴史＞コミュニケーションの歴史 
92 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉の力 言葉の使い方 演劇不作の
時代 （岩見隆夫） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 pp.220-211 
文芸春秋 日本語の歴史＞コミュニケーションの歴史 
93 入試問題に見る「戦争」 （武藤康史） ｍｙｂ みやび通信 5 2005-9 pp.4-7 
みやび出版 日本語の歴史＞国語教育の歴史 
 
■音声■ 
94 連載；西洋音楽から見たニッポン(3) 俳句は四・四・四(3)  （石井宏） Voice 
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330 2005-6 pp.218-221 PHP 研究所 音声 【短詩―短歌や俳句―への関心】 
95 連載；西洋音楽から見たニッポン(4) 俳句は四・四・四(4) （石井宏） Voice 
331 2005-7 pp.200-207 PHP 研究所 音声 【短詩―短歌や俳句―への関心】 
96 連載；西洋音楽から見たニッポン(5) 俳句は四・四・四(5) （石井宏） Voice 
332 2005-8 pp.198-205 PHP 研究所 音声 【短詩―短歌や俳句―への関心】 
97 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 日本語を点検する 日本語の底力 日
本語の〈音色〉 （鴨下信一） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.116-117 文芸春秋 音声 
98 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉の力 言葉の使い方 語感の正体 
（黒川伊保子） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 pp.215-216 
文芸春秋 音声 
99 ＜投稿＞ 外来語と短縮語 （森山泰夫） ｍｙｂ みやび通信 4 2005-7 
pp.36-37 みやび出版 音声 
 
■文字■ 
100 書字の力 （石川九楊） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.71-78 文芸春秋 文字＞文字一般 
101 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉の力 言葉の使い方 失われた映
画批評 （海野弘） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 pp.193-194 
文芸春秋 文字＞文字一般 
102 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉をみがく 読む，書く，話す，聞
く 漢字はお好きですか? （阿辻哲次） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 
2005-3 pp.174-175 文芸春秋 文字＞漢字 
103 「もう遅すぎますか？」 初めての韓国旅行 （水村美苗） 新潮 102-1 2005-1 
pp.334-347 新潮社 文字＞漢字 
104 連載；ニッポンの名文(22) 使える❤着まわす❤はおりもの （山口文憲） 文
学界 59-9 2005-9 p.157 文芸春秋 文字＞かな 
105 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉の力 言葉の使い方 手紙の縦書
き 仕事の秘密 （阿久悠） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.189-190 文芸春秋 文字＞表記法 
106 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉をみがく 読む，書く，話す，聞
く 誤記ブリぞろぞろ （野村保恵） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 
2005-3 pp.182-183 文芸春秋 文字＞その他 
107 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉をみがく 読む，書く，話す，聞
く 素読のすすめ 音読式とは? （安達忠夫） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 
83-4 2005-3 pp.186-187 文芸春秋 文字＞その他 
108 落語速記本の多面性 （矢野誠一） 図書 675 2005-7 pp.20-23 岩波書店 
文字＞その他 
 
■語彙■ 
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109 連載；生活の中の仏教用語(220) 示談 （木村宣彰） 文芸春秋 83-2 2005-2 
p.209 文芸春秋 語彙＞言葉の意味 
110 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 日本語を点検する 日本語の底力 
「叩く」と「割る」のちがい （仁田義雄） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 
83-4 2005-3 pp.122-123 文芸春秋 語彙＞言葉の意味 
111 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉をみがく 読む，書く，話す，聞
く 文豪に学ぶレトリックの力 （中条省平） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 
83-4 2005-3 pp.163-165 文芸春秋 語彙＞言葉の意味 
112 新聞エンマ帖 「謝罪」と「陳謝」 文芸春秋 83-9 2005-7 pp.248-249 文
芸春秋 語彙＞言葉の意味 
113 連載；食前食話(1) 共生 （山本益博） ｍｙｂ みやび通信 1 2005-1 
pp.8-9 みやび出版 語彙＞言葉の意味 
114 ずいひつ波音 トリのように 生きる 31 （木村尚三郎） 潮 552 2005-2 
pp.62-63 潮出版社 語彙＞語源 
115 ハイ，せいろん調査室です  （成瀬健太；榑谷久雄） 正論 401 2005-9 
pp.369-371 産経新聞社 語彙＞新語・流行語・和語・漢語・外来語 
116 連載；さすらいの仏教語(4) 娑婆 （玄侑宗久） 中央公論 120-9 2005-9 
p.287 中央公論新社 語彙＞新語・流行語・和語・漢語・外来語 
117 特集；ブログの実力 資料 これだけ読めばブログがわかる 論座 124 
2005-9 pp.104-107 朝日新聞社 語彙＞新語・流行語・和語・漢語・外来語 
118 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 日本語を点検する 日本語の底力 
「ある意味…」 （五味太郎） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.124-125 文芸春秋 語彙＞新語・流行語・和語・漢語・外来語 
119 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 日本語を点検する 日本語の底力 
「年齢が一個上」の表現が広まったのはなぜか？ （飯田朝子） 文芸春秋〈特
別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 pp.128-129 文芸春秋 語彙＞新語・流行
語・和語・漢語・外来語 
120 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 日本語を点検する 日本語の底力 
「紅箸」の戒め （塩田丸男） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.130-131 文芸春秋 語彙＞新語・流行語・和語・漢語・外来語 
121 連載；生活の中の仏教用語(222) 四天王 （浅見一郎） 文芸春秋 83-5 
2005-4 p.207 文芸春秋 語彙＞新語・流行語・和語・漢語・外来語 
122 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 私雨 （倉嶋厚） 文
芸春秋 83-16 2005-12 pp.278-280 文芸春秋 語彙＞新語・流行語・和語・
漢語・外来語 【消えてゆくことば・消えてゆく地名】 
123 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 日本の色 （平松礼二） 
文芸春秋 83-16 2005-12 pp.312-313 文芸春秋 語彙＞新語・流行語・和語・
漢語・外来語 【消えてゆくことば・消えてゆく地名】 
124 連載；流行語辞典 王様消費；オニババ化；ゲット本；ハバネロビール；電車男 
（亀井肇） 潮 551 2005-1 p.168 潮出版社 語彙＞新語・流行語・和語・
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漢語・外来語 
125 連載；流行語辞典 時限 DVD；ペット植物；料亭ウエディング；ママプロ；おや
すみユメル （亀井肇） 潮 552 2005-2 p.188 潮出版社 語彙＞新語・流
行語・和語・漢語・外来語 
126 連載；流行語辞典 サンクステイル；シンプル携帯；ユズ茶；新現役；胴長族；
クローズアップマジック （亀井肇） 潮 553 2005-3 p.284 潮出版社 語
彙＞新語・流行語・和語・漢語・外来語 
127 連載；流行語辞典 塩ビ文庫；完璧の母；チョコフォン；ソトアサ族；大卒ガテ
ン系 （亀井肇） 潮 554 2005-4 p.188 潮出版社 語彙＞新語・流行語・
和語・漢語・外来語 
128 連載；流行語辞典 脳力トレーナー；ジューシー系；チカアン；ネットランチャ
ー；ジャケパン；学歴ロンダリング （亀井肇） 潮 555 2005-5 p.194 潮
出版社 語彙＞新語・流行語・和語・漢語・外来語 
129 連載；流行語辞典 韓流コスメ；発光ダイオード型新入社員；マタニティーバッ
ジ；もったいない；マカロン；マルガリーマン （亀井肇） 潮 556 2005-6 
p.139 潮出版社 語彙＞新語・流行語・和語・漢語・外来語 
130 連載；流行語辞典 ホットヨガ；チャンプルー；3I；失恋休暇；アミノジーン；
パロティング；ウェッジソール （亀井肇） 潮 557 2005-7 p.156 潮出版
社 語彙＞新語・流行語・和語・漢語・外来語 
131 連載；流行語辞典 かりゆしウエア；台流ドラマ；香りネット配信；ホワイトバ
ンド；わん歩計；宝くじ共同購入 （亀井肇） 潮 558 2005-8 p.336 潮出
版社 語彙＞新語・流行語・和語・漢語・外来語 
132 連載；流行語辞典 触感系；タダパソ；ルーシーダットン；逆国際化；タチノミ
スト；乙女系 （亀井肇） 潮 559 2005-9 p.262 潮出版社 語彙＞新語・
流行語・和語・漢語・外来語  
133 連載；流行語辞典 朝専食品；松井，藍ちゃん，アイスクリーム；ベノア；不幸
のメール；アバクロ；檄指 （亀井肇） 潮 560 2005-10 p.154 潮出版社 語
彙＞新語・流行語・和語・漢語・外来語  
134 連載；流行語辞典 酢イーツ；ゆるコミ；ラジデン；ワンコイン本；着ぐるみケ
ータイ；スペースラム （亀井肇） 潮 561 2005-11 p.172 潮出版社 語彙
＞新語・流行語・和語・漢語・外来語 
135 連載；流行語辞典 キット食品；栄養ケア・マネジメント；デュアルビュー液晶；
ドッグカフェ；のまネコ；シニアハナコ族 （亀井肇） 潮 562 2005-12 p.228 
潮出版社 語彙＞新語・流行語・和語・漢語・外来語 
136 連載；言の葉のしずく(113) ルンルン （出久根達郎） 諸君！ 37-1 2005-1 
p.251 文芸春秋 語彙＞新語・流行語・和語・漢語・外来語 
137 連載；日本人の教養(16) 14 年目にやってきた男の出番 （柳田邦男） 新潮
45 275 2005-3 pp.250-258 新潮社 語彙＞新語・流行語・和語・漢語・外来
語 
138 連載；ニッポンの名文(15) 振り込め詐欺で男性，被害金の一部戻る （山口文
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憲） 文学界 59-2 2005-2 p.277 文芸春秋 語彙＞新語・流行語・和語・漢
語・外来語 
139 連載；ニッポンの名文(16) 「部屋干し臭」の正体は種々のニオイ成分 （山口
文憲） 文学界 59-3 2005-3 p.231 文芸春秋 語彙＞新語・流行語・和語・
漢語・外来語 
140 連載；ニッポンの名文(18) 例えばご自宅の駐車場での鍵のとじ込み。こんな時
でもチューリッヒの自動車保険なら使えます （山口文憲） 文学界 59-5 
2005-5 p.247 文芸春秋 語彙＞新語・流行語・和語・漢語・外来語 
141 連載；ニッポンの名文(19) 罰金五十万円，手鏡一枚没収 （山口文憲） 文学
界 59-6 2005-6 p.317 文芸春秋 語彙＞新語・流行語・和語・漢語・外来語  
142 連載；ことば創生記(5) 忍法 （石山茂利夫） ｍｙｂ みやび通信 4 2005-7 
p.23 みやび出版 語彙＞新語・流行語・和語・漢語・外来語 
143 連載；食前食語(5) 江戸前 （山本益博） ｍｙｂ みやび通信 5 2005-9 
pp.12-13 みやび出版 語彙＞新語・流行語・和語・漢語・外来語 
144 連載；ことば創生記(6) 団塊の世代 （石山茂利夫） ｍｙｂ みやび通信 5 
2005-9 p.27 みやび出版 語彙＞新語・流行語・和語・漢語・外来語 
145 連載；食前食語(6) 減塩 （山本益博） ｍｙｂ みやび通信 6 2005-11 
pp.12-13 みやび出版 語彙＞新語・流行語・和語・漢語・外来語 
146 連載；ことば創生記(7) 死の灰 （石山茂利夫） ｍｙｂ みやび通信 6 
2005-11 p.27 みやび出版 語彙＞新語・流行語・和語・漢語・外来語 
147 「萌え」ってなに？ （大泉実成） 本 30-12 2005-12 pp.58-60 講談社 語
彙＞新語・流行語・和語・漢語・外来語 
148 時代劇を読む 有職故実 （近藤 好和） 本郷 60 2005-11 pp.16-18 吉
川弘文館 語彙＞新語・流行語・和語・漢語・外来語 
149 連載；巻末御免(243) 見ない書誌学 （谷沢永一） Voice 327 2005-3 p.258 
PHP 研究所 語彙＞固有名 
150 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 永住町 （永六輔） 文
芸春秋 83-16 2005-12 pp.294-295 文芸春秋 語彙＞固有名 【消えてゆく
ことば・消えてゆく地名】 
151 ＜随筆＞ 名前の丸出し （町田康） 群像 60-1 2005-1 pp.308-309 講談
社 語彙＞固有名 
152 平成大合併で創出される地名，姿を消す地名 （今尾恵介） 本の窓 28-10 
2005-12 pp.12-15 小学館 語彙＞固有名 【消えてゆくことば・消えてゆく地
名】 
153 連載；巻末御免(241) 宝船 （谷沢永一） Voice 325 2005-1 p.260 PHP
研究所 語彙＞その他 
154 連載；巻末御免(245) 対聯 （谷沢永一） Voice 329 2005-5 p.258 PHP
研究所 語彙＞その他 
155 連載；西洋音楽から見たニッポン(9) ヒュー・ドロン・パッ （石井宏） Voice 
336 2005-12 pp.204-211 PHP 研究所 語彙＞その他 
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156 「＠の時代」に変質する M&A への危惧 （宮崎正弘） 正論 396 2005-5 
pp.64-73 産経新聞社 語彙＞その他 
157 連載；さすらいの仏教語(1) 皮肉 （玄侑宗久） 中央公論 120-6 2005-6 
p.307 中央公論新社 語彙＞その他 
158 連載；さすらいの仏教語(2) 貧者の一燈 （玄侑宗久） 中央公論 120-7 
2005-7 p.291 中央公論新社 語彙＞その他 
159 連載；さすらいの仏教語(3) 観念 （玄侑宗久） 中央公論 120-8 2005-8 
p.281 中央公論新社 語彙＞その他 
160 連載；さすらいの仏教語(5) 退屈 （玄侑宗久） 中央公論 120-10 2005-10 
p.307 中央公論新社 語彙＞その他 
161 連載；さすらいの仏教語(6) 大丈夫 （玄侑宗久） 中央公論 120-11 2005-11 
p.307 中央公論新社 語彙＞その他 
162 連載；さすらいの仏教語(7) 分別 （玄侑宗久） 中央公論 120-12 2005-12 
p.255 中央公論新社 語彙＞その他 
163 創刊 10 周年記念特集；日本の言論 「私もひとこと言いたい」 求められる新
たな造語力 （山岡義典） 論座 119 2005-4 p.87 朝日新聞社 語彙＞その
他  
164 連載；生活の中の仏教用語(221) 月の兎 （神戸和磨） 文芸春秋 83-3 
2005-3 p.197 文芸春秋 語彙＞その他 
165 連載；百花事典 レンギョウは黄寿丹 （柳宗民） 文芸春秋 83-3 2005-3 
p.212 文芸春秋 語彙＞その他 
166 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 日本語を点検する 日本語の底力 外
国語になった日本語 （熊倉功夫） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 
2005-3 pp.102-103 文芸春秋 語彙＞その他 
167 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 日本語を点検する 日本語の底力 豊
穣な言語 （山口仲美） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.104-105 文芸春秋 語彙＞その他 
168 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 日本語を点検する 日本語の底力 わ
しは役割語を研究しておるのじゃ （金水敏） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 
83-4 2005-3 pp.118-119 文芸春秋 語彙＞その他 
169 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 日本語を点検する 日本語の底力 マ
ンガ言語の力 オノマトペをめぐって （夏目房之介） 文芸春秋〈特別版／臨
時増刊号〉 83-4 2005-3 pp.120-121 文芸春秋 語彙＞その他 
170 連載；百花事典 晩秋の花，リンドウ （柳宗民） 文芸春秋 83-15 2005-11 
p.338 文芸春秋 語彙＞その他 
171 愛社精神 （御手洗富士夫） 文芸春秋 83-16 2005-12 pp.264-266 文芸春
秋 語彙＞その他 【消えてゆくことば・消えてゆく地名】 
172 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 昵懇 その他 （久世
光彦） 文芸春秋 83-16 2005-12 pp.281-284 文芸春秋 語彙＞その他 【消
えてゆくことば・消えてゆく地名】 
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173 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 きまりが悪い （坂崎
重盛） 文芸春秋 83-16 2005-12 pp.296-297 文芸春秋 語彙＞その他 【消
えてゆくことば・消えてゆく地名】 
174 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 はばかり （嵐山光三
郎） 文芸春秋 83-16 2005-12 pp.297-299 文芸春秋 語彙＞その他 【消
えてゆくことば・消えてゆく地名】 
175 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 親父 （後藤謙次） 文
芸春秋 83-16 2005-12 pp.299-301 文芸春秋 語彙＞その他 【消えてゆく
ことば・消えてゆく地名】 
176 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 ひもじい （吉田直哉） 
文芸春秋 83-16 2005-12 pp.301-302 文芸春秋 語彙＞その他 【消えてゆ
くことば・消えてゆく地名】 
177 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 ほの暗い （樋口裕一） 
文芸春秋 83-16 2005-12 pp.304-306 文芸春秋 語彙＞その他 【消えてゆ
くことば・消えてゆく地名】 
178 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 銀幕 （関川夏央） 文
芸春秋 83-16 2005-12 pp.306-308 文芸春秋 語彙＞その他 【消えてゆく
ことば・消えてゆく地名】 
179 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 ねえや （徳岡孝夫） 
文芸春秋 83-16 2005-12 pp.308-310 文芸春秋 語彙＞その他 【消えてゆ
くことば・消えてゆく地名】 
180 連載；言の葉のしずく(114) 他(ひと)の参考 （出久根達郎） 諸君！ 37-2 
2005-2 p.249 文芸春秋 語彙＞その他 
181 連載；言の葉のしずく(115) 御尤 （出久根達郎） 諸君！ 37-3 2005-3 
p.279 文芸春秋 語彙＞その他 
182 連載；言の葉のしずく(116) 香箱 （出久根達郎） 諸君！ 37-4 2005-4 
p.247 文芸春秋 語彙＞その他 
183 連載；言の葉のしずく(11) 老人扱い （出久根達郎） 諸君！ 37-5 2005-5 
p.247 文芸春秋 語彙＞その他 
184 連載；言葉と世界(63) 作品集 （荒川洋治） 諸君！ 37-10 2005-10 p.237 
文芸春秋 語彙＞その他 
185 すばる文学カフェ ことば 言葉が抱える〈地理学〉 （金森修） すばる 27-12 
2005-12 pp.152-153 集英社 語彙＞その他 
186 連載；ニッポンの名文(17) 二十歳になる前にセーラー服とか，学生の役をもっ
とやっておきたいんですよお （山口文憲） 文学界 59-4 2005-4 p.265 文
芸春秋 語彙＞その他 
187 マンガ表現論，細部にこだわりつつも… （竹内オサム） ちくま 412 2005-7 
pp.12-13 筑摩書房 語彙＞その他 
188 伝われ！ 日本語の数え方の面白さ （飯田朝子） ちくま 415 2005-10 
pp.12-13 筑摩書房 語彙＞その他 
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189 語源は,言葉の楽しい物語です （鳥羽一郎） 本の窓 28-5 2005-6 pp.20-23 
小学館 語彙＞その他 
190 立身出世 （竹内洋） 文芸春秋 83-16 2005-12 pp.262-264 文芸春秋 語
彙＞その他 【消えてゆくことば・消えてゆく地名】 
191 義理人情 （石井英夫） 文芸春秋 83-16 2005-12 pp.271-273 文芸春秋 
語彙＞その他 【消えてゆくことば・消えてゆく地名】 
192 連載；ニッポンの名文(25) 今年から貝が胃に棲み始めました （山口文憲） 文
学界 59-12 2005-12 p.303 文芸春秋 語彙＞その他 
 
■文法■ 
193 「で」でない理由 （森山卓郎） 図書 672 2005-4 pp.24-27 岩波書店   
文法 
194 読む人・書く人・作る人 少しだけの日本語文法 （中井久夫） 図書 677 
2005-9 p.1 岩波書店 文法 
 
■文章・文体■ 
195 連載；西洋音楽から見たニッポン(2) 俳句は四・四・四(2) （石井宏） Voice 
329 2005-5 pp.216-225 PHP 研究所 文章・文体 
196 連載；西洋音楽から見たニッポン(6) 『上を向いて歩こう』は散文詩 （石井
宏） Voice 333 2005-9 pp.208-215 PHP 研究所 文章・文体 
197 連載；西洋音楽から見たニッポン(8) 日本人にとって秋とは何か （石井宏） 
Voice 335 2005-11 pp.204-211 PHP 研究所 文章・文体 
198 連載；憲法改正を考える(1) 自民党試案のチグハグ （潮匡人） 正論 398 
2005-7 pp.248-256 産経新聞社 文章・文体 
199 特集；漢文力，大回復への道 ＜対談＞私の好きな漢文古文 訓読文化が今日の
日本人を作った 漢文は東アジアのラテン語 （加藤徹；張競） 中央公論 120-1 
2005-1 pp.94-105 中央公論新社 文章・文体 
200 特集；漢文力，大回復への道 私の好きな漢文古文 『論語』 現代女性の座右
の書 （田辺聖子） 中央公論 120-1 2005-1 pp.108-109 中央公論新社 文
章・文体 
201 特集；漢文力，大回復への道 私の好きな漢文古文 『老子』 百円ショップに
潜む大聖学 （山下宣之） 中央公論 120-1 2005-1 pp.110-111 中央公論新
社 文章・文体 
202 特集；漢文力，大回復への道 私の好きな漢文古文 『荘子』 吾が待つは… （玄
有宗有） 中央公論 120-1 2005-1 pp.112-113 中央公論新社 文章・文体  
203 特集；漢文力，大回復への道 私の好きな漢文古文 「出師表」 表出する気品
と緊張 （岡崎久彦） 中央公論 120-1 2005-1 pp.114-115 中央公論新社 
文章・文体 
204 特集；漢文力，大回復への道 私の好きな漢文古文 「二十樹下」 ハングルと
漢文の共生 （金両基） 中央公論 120-1 2005-1 pp.116-117 中央公論新社 
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文章・文体 
205 特集；漢文力，大回復への道 私の好きな漢文古文 「寛政甲子夏」 被災から
甦る良寛の詩 （石川九楊） 中央公論 120-1 2005-1 pp.118-119 中央公論
新社 文章・文体 
206 特集；漢文力，大回復への道 私の好きな漢文古文 『扶桑游記』 明治の文人
との交流 （並木頼寿） 中央公論 120-1 2005-1 pp.120-121 中央公論新社 
文章・文体 
207 連載；三十一文字のパレット(181) 釣りの歌 （俵万智） 中央公論 120-1 
2005-1 p.201 中央公論新社 文章・文体 
208 連載；三十一文字のパレット(182) 花のかたち （俵万智） 中央公論 120-2 
2005-2 p.201 中央公論新社 文章・文体 
209 連載；『歌』の精神史(3) 浪花節と演歌 （山折哲雄） 中央公論 120-7 2005-7 
pp.256-257 中央公論新社 文章・文体 【短詩―短歌や俳句―への関心】 
210 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉をみがく 読む，書く，話す，聞
く 『論語』を訳して （加地伸行） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 
2005-3 pp.166-169 文芸春秋 文章・文体 
211 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉をみがく 読む，書く，話す，聞
く 文章修行法 名文を書き写す （清水義範） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊
号〉 83-4 2005-3 pp.170-171 文芸春秋 文章・文体 
212 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉をみがく 読む，書く，話す，聞
く 感動の神ありて書く （酒井憲一） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 
2005-3 pp.172-173 文芸春秋 文章・文体 
213 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉をみがく 読む，書く，話す，聞
く 絶妙の無駄 表現の奥の人影 （中村明） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 
83-4 2005-3 pp.176-177 文芸春秋 文章・文体 
214 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉をみがく 読む，書く，話す，聞
く 段落づくりとことばの遠近法 （小林千草） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊
号〉 83-4 2005-3 pp.180-181 文芸春秋 文章・文体 
215 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉をみがく 読む，書く，話す，聞
く あるがままの言葉でつづられた胸を打つ手紙 （浦山明俊） 文芸春秋〈特
別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 pp.184-185 文芸春秋 文章・文体 
216 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉の力 言葉の使い方 「惹句ナイ
フ」が出てきたよ （岩永嘉弘） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.197-198 文芸春秋 文章・文体  
217 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉の力 言葉の使い方 詩を書く娘
とわたし （平岡淳子） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.208-209 文芸春秋 文章・文体 
218 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉の力 言葉の使い方 連歌 合作
のたのしみ （下房俊一） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.210-211 文芸春秋 文章・文体 【短詩―短歌や俳句―への関心】 
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219 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉の力 言葉の使い方 「戦艦大和
ノ最期」と文語文 （大山勝美） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.212-213 文芸春秋 文章・文体 
220 連載；言葉と世界(58) ハナミヅキ （荒川洋治） 諸君！ 37-5 2005-5 
p.251 文芸春秋 文章・文体 
221 連載；小説をめぐって(14) 第 2 期のために書きとめて 壁にピンで止めたメモ
のようなもの （保坂和志） 新潮 102-3 2005-3 pp.314-327 新潮社 文
章・文体 
222 連載；小説をめぐって(15) 小説と書き手の関係 （保坂和志） 新潮 102-4 
2005-4 pp.244-262 新潮社 文章・文体 
223 すばる文学カフェ ことば 世界における『フィネガンズ・ウェイク』の翻訳 
（宮田恭子） すばる 27-2 2005-2 pp.120-121 集英社 文章・文体 
224 古典詩歌から展望して （鈴木健一） すばる 27-10 2005-10 pp.143-152 
集英社 文章・文体 【短詩―短歌や俳句―への関心】 
225 意味は形式の会談を駆け上がり普遍の空へ （東郷雄二） すばる 27-10 
2005-10 pp.153-155 集英社 文章・文体 【短詩―短歌や俳句―への関心】 
226 詩の定型を考える （仁平勝） すばる 27-10 2005-10 pp.156-165 集英社 
文章・文体 【短詩―短歌や俳句―への関心】 
227 個我からの開放 （清水哲男） すばる 27-10 2005-10 pp.164-171 集英社 
文章・文体 【短詩―短歌や俳句―への関心】 
228 ふたつ器にひとつ心を （石寒太） すばる 27-10 2005-10 pp.172-179 集
英社 文章・文体 【短詩―短歌や俳句―への関心】 
229 特集；短詩形文学の試み 定型とは何か ＜対談＞ 「定型」からあふれ出るも
の （道浦母都子；水原紫苑） すばる 27-10 2005-10 pp.180-190 集英社 
文章・文体 【短詩―短歌や俳句―への関心】 
230 だ／ダ小説 （福永信） 文学界 59-3 2005-3 pp.120-122 文芸春秋 文
章・文体 
231 人はなぜ文学を求めるのか （春日武彦） 文学界 59-5 2005-5 pp.130-143 
文芸春秋 文章・文体  
232 連載；ニッポンの小説(5) 死んだ人はお経やお祈りを聞くことができますか？
(承前) （高橋源一郎） 文学界 59-5 2005-5 pp.190-200 文芸春秋 文章・
文体 
233 連載；小説の設計図(メカニズム)(12) 形式とロジック 平岡篤頼氏に （前田
塁） 文学界 59-7 2005-7 pp.256-261 文芸春秋 文章・文体  
234 連載；小説の設計図(メカニズム)(13) 音楽としての，絵画としての，言葉の夢
としての… （前田塁） 文学界 59-8 2005-8 pp.251-257 文芸春秋 文章・
文体 
235 連載；小説の設計図(メカニズム)(14) アカシアの花束，あるいは「かったるさ」
の擁護のために （前田塁） 文学界 59-9 2005-9 pp.229-235 文芸春秋 文
章・文体 
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236 初めての文語文 （高橋英夫） 学鐙 102-3 2005-9 pp.22-25 丸善 文章・
文体 
237 連載；書く読書(13) 機械 （佐藤正午） 図書 669 2005-1 pp.54-57 岩
波書店 文章・文体 
238 連載；書く読書(15) 鼻 （佐藤正午） 図書 671 2005-3 pp.50-53 岩波
書店 文章・文体 
239 俳句になぜ季語を詠み込むか 雪月花，友愛のこころ （小沢実） 図書 673 
2005-5 pp.12-15 岩波書店 文章・文体 【短詩―短歌や俳句―への関心】 
240 十七音のこころのかたち （黒田杏子） 本の窓 28-5 2005-6 pp.16-19 小
学館 文章・文体 【短詩―短歌や俳句―への関心】 
241 連載；小説をめぐって(20) 小説を離れてリアルなこと （保坂和志） 新潮 
102-9 2005-9 pp.282-403 新潮社 文章・文体 
242 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 日本語を点検する 日本語の底力 言
葉の幸不幸 （鷲田清一） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.138-139 文芸春秋 文章・文体 
 
■方言■ 
243 ソコソコ，その他 （田辺聖子） 文芸春秋 83-16 2005-12 pp.276-278 文
芸春秋 方言＞方言一般 
244 連載；言の葉のしずく(120) ヒドロシイ （出久根達郎） 諸君！ 37-8 
2005-8 p.227 文芸春秋 方言＞方言一般 
245 ＜対談＞ 生活感があふれていた東京ことば 時代とともに消えていくのか 
（青木玉；秋永一枝） 論座 118 2005-3 pp.220-233 朝日新聞社 方言＞各
地の方言 
246 連載；葭の髄から(95) お姉さんの江戸弁 （塚越孝） 文芸春秋 83-3 2005-3 
pp.83-84 文芸春秋 方言＞各地の方言 
247 大阪弁は生きている （田辺聖子） 本の窓 28-5 2005-6 pp.12-15 小学館 
方言＞各地の方言 
 
■言葉と機械■ 
248 ＜対談＞ 連載；デフレ好況の主役たち(10) ケータイは世界を制する 世界
21 カ国を虜にする NTT ドコモのサービス力 （中村維夫；伊藤元重） Voice 327 
2005-3 pp.214-223 PHP 研究所 言葉と機械 
249 連載；ブログ時評 on SEKAI(1)ネット言論はいま ライブドア PJ に忠告し忘れ
た欠陥 （団藤保晴） 世界 738 2005-4 pp.148-149 岩波書店 言葉と機械 
【「ブログ」の普及】 
250 連載；ブログ時評 on SEKAI ネット言論はいま(2) BSE はメディアリテラシー
力を問う （団藤保晴） 世界 739 2005-5 pp.174-175 岩波書店 言葉と機
械 【「ブログ」の普及】 
251 連載；ブログ時評 on SEKAI ネット言論はいま(6) ネットで地上デジタル放送 
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総務省は方針を固めたが… （団藤保晴） 世界 743 2005-9 pp.208-209 岩
波書店 言葉と機械 【「ブログ」の普及】 
252 連載；ブログ時評 on SEKAI ネット言論はいま(7) 郵政解散 賛否をめぐりブ
ログも沸騰 （団藤保晴） 世界 744 2005-10 pp.176-177 岩波書店 言葉
と機械 【「ブログ」の普及】 
253 大人は知らない小学生のどっぷり「ネット生活」 （渋井哲也） 中央公論 120-1 
2005-1 pp.82-88 中央公論新社 言葉と機械 
254 連載；ブログ・ハンティング 選挙 （東京ネット探検団） 中央公論 120-10 
2005-10 pp.280-281 中央公論新社 言葉と機械 【「ブログ」の普及】 
255 連載；ブログ・ハンティング 官僚 （吉田操） 中央公論 120-11 2005-11 
pp.283-284 中央公論新社 言葉と機械 【「ブログ」の普及】 
256 連載；ブログ・ハンティング のまネコ問題 （吉田操） 中央公論 120-12 
2005-12 pp.230-231 中央公論新社 言葉と機械 
257 特集；ブログの実力 ＜ネット創業者対談＞ 成功するまでやめなかったから続
いています （小林弘人；近藤淳也；西村博之；遠藤薫） 論座 124 2005-9 
pp.66-81 朝日新聞社 言葉と機械 【「ブログ」の普及】 
258 監視と自由が一体になった情報社会 （東浩紀） 論座 127 2005-12 
pp.24-25 朝日新聞社 言葉と機械 【「ブログ」の普及】 
259 ブログを作ろう！ 潮 557 2005-7 pp.236-240 潮出版社 言葉と機械 
【「ブログ」の普及】 
260 特集；いま甦る！横山光輝『鉄人 28 号』 話題レポート 夢を形に 愛知工業
大学「鉄人プロジェクト」 （石黒昭弘） 潮 562 2005-12 pp.318-323 潮
出版社 言葉と機械 
261 連載；インターネット麹町電網測候所 諸君！ 37-12 2005-12 pp.230-235 
文芸春秋 言葉と機械 
262 連載；日本人の教養(22) ユーモア背負って死出の旅 （柳田邦男） 新潮 45 
281 2005-9 pp.242-250 新潮社 言葉と機械 
263 ＜達人対談＞ サル化が進む大東亜ケータイ圏 （正高信男；ビートたけし） 新
潮 45 282 2005-10 pp.129-140 新潮社 言葉と機械 
264 連載；都築響一の夜露死苦現代詩(12) 肉筆のアクション・ライティング ある
いはインターネットのエロ事師たち （都築響一） 新潮 102-12 2005-12 
pp.256-263 新潮社 言葉と機械 
265 特集；ネットと文学 ＜対談＞ ウェブの十年，そしてこれから （青山南；栩
木玲子） すばる 27-9 2005-9 pp.208-218 集英社 言葉と機械 【「ブログ」
の普及；読書離れ？】 
266 「裸の王様」にならないために （中沢明子） すばる 27-9 2005-9 p.220 
集英社 言葉と機械 
267 批評のために最後の一ピース （中俣暁生） すばる 27-9 2005-9 p.222 集
英社 言葉と機械 
268 創刊 10 周年記念特集；日本の言論 「私もひとこと言いたい」 言葉を武器に
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論理のバトルをせよ （仙谷由人） 論座 119 2005-4 p.68 朝日新聞社 言
葉と機械 
269 学力を捨て，「ケータイ」へ向かった 10 代 脱力の世代 200 人への意識調査 （原
田曜平） 中央公論 120-4 2005-4 pp.58-68 中央公論新社 言葉と機械 
270 特集；戦後 60 年どんな転換点なのか ＜座談会＞ 「言論」の場をどこにつく
るか ネット・ジャーナリズムの可能性 （北田暁大；団藤保晴；浜田忠久） 世
界 735 2005-1 pp.131-141 岩波書店 言葉と機械 
271 創刊 10 周年記念特集；日本の言論 「私もひとこと言いたい」 ネットは真の
言論の場になれるか （東浩紀） 論座 119 2005-4 p.47 朝日新聞社 言葉
と機械 【「ブログ」の普及】 
272 ネット時代の書き手たち 参加型ジャーナリズムの挑戦 （横田由美子） 論座 
124 2005-9 pp.82-90 朝日新聞社 言葉と機械 【「ブログ」の普及；読書離
れ？】 
273 特集；総選挙 徹底検証 メディアの敗北 その時，世論が動いた ネットが「何
か」を伝え始めた （高橋茂） 論座 126 2005-11 pp.80-86 朝日新聞社 言
葉と機械 【「ブログ」の普及】 
274 責任を回避するネットの〈立ち位置遊び〉 （鈴木謙介） 論座 125 2005-10 
pp.230-237 朝日新聞社 言葉と機械 【「ブログ」の普及】 
275 連載；ニッポンの名文(24) みおのょっ，はときいんっ （山口文憲） 文学界 
59-11 2005-11 p.227 文芸春秋 言葉と機械 
276 連載；実践的思考序説(13) 『電車男』の顔が見えたら （仲正昌樹） 文学界 
59-10 2005-10 pp.218-221 文芸春秋 言葉と機械 
277 読書の新しい形 ケータイ小説を読んでみませんか （藤井恵子） 本の窓 
28-7 2005-8 pp.28-33 小学館 言葉と機械 【読書離れ？】 
278 クロスメディア時代の足音が聞こえますか （佐藤勇一） 論座 125 2005-10 
pp.76-85 朝日新聞社 言葉と機械 
279 ネット事業者とは違うモノづくり それが僕らテレビ人の矜持です （土屋敏
男） 論座 125 2005-10 pp.90-91 朝日新聞社 言葉と機械 
280 ジャーナリスト魂が今，ここで試される ブログ以前，以後のメディア環境 （遠
藤薫） 論座 124 2005-9 pp.56-65 朝日新聞社 言葉と機械 【「ブログ」
の普及】 
 
■コミュニケーション■ 
281 創刊 10 周年記念特集；日本の言論 「私もひとこと言いたい」 論より気分，
頭脳より語感の時代 （高木のぶ子） 論座 119 2005-4 p.69 朝日新聞社 
コミュニケーション＞言葉と生活＞言葉と生活一般 
282 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 ＜特別手記＞言葉といのち 失語体験
記 （山川静夫） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 pp.60-63 
文芸春秋 コミュニケーション＞言葉と生活＞言葉と生活一般 
283 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉をみがく 読む，書く，話す，聞
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く コミュニケーションは言葉から （今井登茂子） 文芸春秋〈特別版／臨時
増刊号〉 83-4 2005-3 pp.152-153 文芸春秋 コミュニケーション＞言葉と
生活＞言葉と生活一般 
284 秋田稲美 「魔法の言葉」で人を育てる （石黒昭弘） 潮 551 2005-1 
pp.114-115 潮出版社 コミュニケーション＞言葉と生活＞言葉と生活一般 
285 特集；「対話力」を磨く ＜対談＞ まず明るい「あいさつ」からはじめよう （壇
ふみ；山川静夫） 潮 556 2005-6 pp.110-115 潮出版社 コミュニケーショ
ン＞言葉と生活＞言葉と生活一般 
286 対話する力は家庭で磨ける （樋口裕一） 潮 556 2005-6 pp.116-121 潮
出版社 コミュニケーション＞言葉と生活＞言葉と生活一般 
287 「話し上手」よりも「聞き上手」になろう （梅島みよ） 潮 556 2005-6 
pp.122-127 潮出版社 コミュニケーション＞言葉と生活＞言葉と生活一般  
288 ＜ヒューマンヒストリー＞ “やる気”にさせるカリスマ経営者が挑むダイエー
再建 林文子 （丸山あかね） 潮 557 2005-7 pp.242-247 潮出版社 コミ
ュニケーション＞言葉と生活＞言葉と生活一般 
289 連載；ニッポンの名文(23) メークもぬるつきもオフしさっぱりすすげます 
（山口文憲） 文学界 59-10 2005-10 p.225 文芸春秋 コミュニケーション
＞言葉と生活＞言葉と生活一般 
290 連載；違和感のひびき(19) 挨拶してますか？ （群ようこ） ちくま 407 2 
005-2 pp.34-37 筑摩書房 コミュニケーション＞言葉と生活＞言葉と生活一
般  
291 連載；思考の補助線(6) 「個性」を支えるパラドックス （茂木健一郎） ち
くま 416 2005-11 pp.26-29 筑摩書房 コミュニケーション＞言葉と生活＞
言葉と生活一般 
292 ＜Ushio 情報 Box＞潮市民講座 文字・活字文化振興法 （勢田忍） 潮 561 
2005-11 pp.275-279 潮出版社 コミュニケーション＞言葉と生活＞言葉と生
活一般 【読書離れ？】 
293 ツレと家族とお値打ちと 名古屋の生きよさ住みやすさ あの『蕎麦ときしめ
ん』から 20 年 （清水義範） 現代 39-4 2005-4 pp.272-279 講談社 コミ
ュニケーション＞言葉と生活＞言葉と社会 
294 エッセー特集 言わずにおれない 居心地悪くする車内アナウンスの媚 （小浜
逸郎） 正論 392 2005-1 pp.33-35 産経新聞社 コミュニケーション＞言葉
と生活＞言葉と社会 
295 「対人能力格差」がニートを生む 「学力格差」だけが問題ではない （木田由
紀） 中央公論 120-4 2005-4 pp.82-91 中央公論新社 コミュニケーション
＞言葉と生活＞言葉と社会 
296 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉の力 言葉の使い方 言葉かけ 
（小塩節） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 pp.188-189 文
芸春秋 コミュニケーション＞言葉と生活＞言葉と社会 
297 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉の力 言葉の使い方 数値目標と
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政治の言葉 （塩田潮） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.206-208   文芸春秋 コミュニケーション＞言葉と生活＞言葉と社会 
298 井戸端会議 大人はいつも歓会をしていた （田辺聖子） 文芸春秋 83-5 
2005-4 pp.324-325 文芸春秋 コミュニケーション＞言葉と生活＞言葉と社会 
299 「ことば」をめぐるさみしさを越えて （大塚英志） ｍｙｂ みやび通信 4 
2005-7 pp.16-22 みやび出版 コミュニケーション＞言葉と生活＞言葉と社会 
300 幻実に翻弄される若者の時間と空間 パソコン依存症が壊す対人関係 （小原
信） 中央公論 120-3 2005-3 pp.232-239 中央公論新社 コミュニケーショ
ン＞言葉と生活＞言葉と社会 
301 特集；総選挙 徹底検証 メディアの敗北 その時，世論が動いた 「広告」か
ら「広報」へ ブロガーをうならせた自民党メディア戦略の大転換 （Ｒ30） 論
座 126 2005-11 pp.69-73 朝日新聞社 コミュニケーション＞言葉と生活＞
言葉と社会 【「ブログ」の普及】 
302 特集；大異変！日本の小学校 ルポ 悩める小学校教師たちの本音 （浅田志津
子） 中央公論 120-1 2005-1 pp.62-71 中央公論新社 コミュニケーション
＞言葉と生活＞言葉と社会 【学力の向上・低下と国語教育】 
303 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉をみがく 読む，書く，話す，聞
く 知事と議会の言葉 （都築勉） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 
2005-3 pp.154-155 文芸春秋 コミュニケーション＞言葉と生活＞言葉と社会 
304 Ushio Reader's Voice 読者の声 「対話」こそ「人生の不安」を乗り越える原
点 （松下和生） 潮 562 2005-12 p.375 潮出版社 コミュニケーション＞
言葉と生活＞言葉と社会 
305 連載；ジョークは国境を越えて(12)最終回 日本人について(3) （大場智満） 
中央公論 120-3 2005-3 pp.296-297 中央公論新社 コミュニケーション＞
言葉と生活＞言葉遊び 
306 連載；都築響一の夜露死苦現代詩(8) 仏恥義理で愛羅武勇あるいは暴走する刺
繍の詩集 （都築響一） 新潮 102‐8 2005-8 pp.240-247 新潮社 コミュ
ニケーション＞言葉と生活＞言葉遊び 
307 読む人・書く人・作る人 言葉遊びが好き （阿刀田高） 図書 669 2005-1 
p.1 岩波書店 コミュニケーション＞言葉と生活＞言葉遊び 
308 シリーズ 日本の唱歌 「たきび」 （安野光雅） 本 30‐11 2005-11 p.1 
講談社 コミュニケーション＞言葉と生活＞言葉遊び 
309 連載；ジョークは国境を越えて(10) 日本人について(1) （大場智満） 中央
公論 120-1 2005-1 pp.290-291 中央公論新社 コミュニケーション＞言葉
と生活＞言葉遊び 
310 連載；ジョークは国境を越えて(11) 日本人について(2) （大場智満） 中央
公論 120-2 2005-2 pp.296-297 中央公論新社 コミュニケーション＞言葉
と生活＞言葉遊び 
311 連載；全盲の弁護士・竹下義樹(4) 司法試験の点字受験，遂に実現するも… （小
林照幸） 世界 735 2005-1 pp.184-193 岩波書店 コミュニケーション＞言
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葉と生活＞その他 
312 創刊 10 周年記念特集；日本の言論 「私もひとこと言いたい」 せめてわかる
日本語で書いてくれよ （斎藤美奈子） 論座 119 2005-4 p.59 朝日新聞社 
コミュニケーション＞言葉と生活＞その他 
313 創刊 10 周年記念特集；日本の言論 「私もひとこと言いたい」 テレビから始
まる不幸な言語体験 （橋爪大三郎） 論座 119 2005-4 p.80 朝日新聞社 
コミュニケーション＞言葉と生活＞その他 
314 創刊 10 周年記念特集；日本の言論 「私もひとこと言いたい」 読書とは読み
手と書き手の一騎打ち （福嶋聡） 論座 119 2005-4 p.82 朝日新聞社 コ
ミュニケーション＞言葉と生活＞その他 
315 イージーな涙に突っ走るおぞましさ （亀和田武） 論座 125 2005-10 
pp.217-223 朝日新聞社 コミュニケーション＞言葉と生活＞その他 
316 特集；単純化する社会 泣かせたい人，泣かされたい人 ＜インタビュー＞ そ
れはやっぱり，個人のモラルの問題です （町田康） 論座 125 2005-10 
pp.224-229 朝日新聞社 コミュニケーション＞言葉と生活＞その他 
317 ことばはなぜ単純化されるのか 「理屈」の使い方・乗り越え方 （佐藤健二） 
論座 125 2005-10 pp.238-244 朝日新聞社 コミュニケーション＞言葉と生
活＞その他 
318 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 ＜特別手記＞言葉といのち 死に逝く
人の言葉 （帯津良一） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.57-60 文芸春秋 コミュニケーション＞言葉と生活＞その他 
319 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉をみがく 読む，書く，話す，聞
く 言葉の技術の由来 （大平健） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 
2005-3 pp.150-151 文芸春秋 コミュニケーション＞言葉と生活＞その他 
320 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉をみがく 読む，書く，話す，聞
く 敬語の力 （浅田秀子） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.156-157 文芸春秋 コミュニケーション＞言葉と生活＞その他 
321 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉の力 言葉の使い方 “お笑いブ
ーム”と言葉 （沢田隆治） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.216-218 文芸春秋 コミュニケーション＞言葉と生活＞その他 
322 インタビュー 人は読書で磨かれる （丹羽宇一郎） 文芸春秋〈増刊〉 83-6 
2005-5 pp.118-125 文芸春秋 コミュニケーション＞言葉と生活＞その他 
【読書離れ？】 
323 ＜対談＞ 天才兄弟をこの手で育てて （五嶋節；五嶋龍） 文芸春秋 83-12 
2005-9 pp.198-205 文芸春秋 コミュニケーション＞言葉と生活＞その他 
324 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 あーらいやだ オホホ
ホホ （佐藤愛子） 文芸春秋 83-16 2005-12 pp.284-285 文芸春秋 コミ
ュニケーション＞言葉と生活＞その他 【消えてゆくことば・消えてゆく地名】 
325 特集；「脳」を活かす！ ＜対談＞ “コミュニケーション”で脳は発達する。 
（茂木健一郎；野村進） 潮 554 2005-4 pp.74-81 潮出版社 コミュニケー
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ション＞言葉と生活＞その他 【脳（力）について】 
326 特集；「脳」を活かす！ ＜ルポ＞ 「読み書き計算」で“脳のリハビリ”を！ 
（高瀬毅） 潮 554 2005-4 pp.102-109 潮出版社 コミュニケーション＞言
葉と生活＞その他 【脳（力）について】 
327 ＜Ushio Library＞著者インタビュー(1) なぜ先生は「えらい」のか 内田樹著
『先生はえらい』 潮 554 2005-4 pp.272-273 潮出版社 コミュニケーショ
ン＞言葉と生活＞その他 
328 連載；都築響一の夜露死苦現代詩(6) 玉置宏の話芸，あるいは分速 360 字のト
ーキング・ポエトリー （都築響一） 新潮 102‐6 2005-6 pp.200-211 新
潮社 コミュニケーション＞言葉と生活＞その他 
329 特集；落語探求 ＜対談＞ 家元，文学を語る （立川談志；沢田隆治） 文学
界 59-9 2005-9 pp.101-113 文芸春秋 コミュニケーション＞言葉と生活＞
その他 
330 特集；落語探求 ＜対談＞ 落語の自由 （春風亭昇太；立川談春） 文学界 
59-9 2005-9 pp.115-127 文芸春秋 コミュニケーション＞言葉と生活＞その
他 
331 連載；理性の探求(5) 名づけと所有 「アメリカ」という制度空間 （西谷修） 
ＵＰ 34-5 2005-5 pp.38-43 東京大学出版会 コミュニケーション＞言葉と
生活＞その他 
332 読み聞かせがもたらすもの （志茂田景樹） 図書 669 2005-1 pp.24-27 岩
波書店 コミュニケーション＞言葉と生活＞その他 
333 ＜対談＞ 「日本語がわかる」日本語オペラ，その先にある深遠なもの 「こん
にゃく座」の愉しみ （林光；丘沢静也） 世界 740 2005-6 pp.182-189 岩
波書店 コミュニケーション＞言葉と生活＞その他 
334 おはよう （鈴木健二） 文芸春秋 83-16 2005-12 pp.266-268 文芸春秋 
コミュニケーション＞言葉と生活＞その他 【消えてゆくことば・消えてゆく地
名】 
335 ごちそうさま （陰山英男） 文芸春秋 83-16 2005-12 pp.268-269 文芸春
秋 コミュニケーション＞言葉と生活＞その他 【消えてゆくことば・消えてゆ
く地名】 
336 おてんと様 （出久根達郎） 文芸春秋 83-16 2005-12 pp.269-271 文芸春
秋 コミュニケーション＞言葉と生活＞その他 【消えてゆくことば・消えてゆ
く地名】 
337 ありがとう （ひろさちや） 文芸春秋 83-16 2005-12 pp.273-274 文芸春
秋 コミュニケーション＞言葉と生活＞その他 【消えてゆくことば・消えてゆ
く地名】 
338 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 ごめんなさい （内海
桂子） 文芸春秋 83-16 2005-12 pp.314-315 文芸春秋 コミュニケーショ
ン＞言葉と生活＞その他 【消えてゆくことば・消えてゆく地名】 
339 シニアだからこそ「語学」 （尾島恵子） 本の窓 28-1 2005-1 pp.20-23 
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小学館 コミュニケーション＞言葉と生活＞その他 
340 連載；医者だって変わりたい 診療室は曖昧語だらけ （中原英臣） Voice 328 
2005-4 pp.206-207 PHP 研究所 コミュニケーション＞言葉の使い方＞言葉の
使い方一般 
341 連載；医者だって変わりたい 個人情報保護と医療事故 （中原英臣） Voice 
333 2005-9 pp.206-207 PHP 研究所 コミュニケーション＞言葉の使い方＞
言葉の使い方一般 
342 ＜特別企画＞中国人がわかる！ 密かなブーム，楽しい「漢詩」入門 （やまぐ
ちヨウジ） 新潮 45 277 2005-5 pp.108-114 新潮社 コミュニケーション
＞言葉の使い方＞言葉の使い方一般 
343 すばる文学カフェ ことば 女店員募集 （吉川トリコ） すばる 27-9 
2005-9 pp.178-179 集英社 コミュニケーション＞言葉の使い方＞言葉の使い
方一般 
344 連載；ニッポンの名文(21) セブンイレブンさん，マックさん （山口文憲） 文
学界 59-8 2005-8 p.243 文芸春秋 コミュニケーション＞言葉の使い方＞
言葉の使い方一般 
345 ＜対談＞ がん医療の理想と現実 （絵門ゆう子；岩本裕） 波 39-1 2005-1 
pp.52-56 新潮社 コミュニケーション＞言葉の使い方＞言葉の使い方一般 
346 ＜インタビュー＞ ネットで広がるコトバ遊び （糸井重里） 波 39-4 
2005-4 pp.70-72 新潮社 コミュニケーション＞言葉の使い方＞言葉の使い方
一般 
347 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉をみがく 読む，書く，話す，聞
く 敬語コンプレックス （佐藤愛子） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 
2005-3 pp.140-141 文芸春秋 コミュニケーション＞言葉の使い方＞敬語 
348 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉をみがく 読む，書く，話す，聞
く 丁寧な言葉 （加賀美幸子） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.144-145 文芸春秋 コミュニケーション＞言葉の使い方＞敬語 
349 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉をみがく 読む，書く，話す，聞
く 最近気になる日本語 （野口恵子） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 
2005-3 pp.146-147 文芸春秋 コミュニケーション＞言葉の使い方＞敬語 
350 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉をみがく 読む，書く，話す，聞
く 若者のあいまい言葉とマニュアル敬語 （梶原しげる） 文芸春秋〈特別版
／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 pp.148-149 文芸春秋 コミュニケーション＞
言葉の使い方＞敬語 
351 いまどきの「先生」の呼び方 （秋月高太郎） ちくま 409 2005-4 pp.20-21 
筑摩書房 コミュニケーション＞言葉の使い方＞敬語 
352 時評 2005 起承転結より結結結結 （玄田有史） 中央公論 120-4 2005-4 
pp.28-29 中央公論新社 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
353 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉の力 言葉の使い方 母校で教え
て学んだこと （遠藤ふき子） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
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pp.199-200 文芸春秋 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
354 話題レポート ディベート大会で創価大学が優勝！ （木下栄一） 潮 559 
2005-9 pp.160-163 潮出版社 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
355 血液型別「口のきき方」 （梶原しげる） 新潮 45 277 2005-5 pp.164-170 
新潮社 コミュニケーション＞言葉の使い方＞話す 
356 連載；上機嫌な私(1) 「コトザクラ，ではございません」 （小谷野敦） 文
学界 59-1 2005-1 pp.260-262 文芸春秋 コミュニケーション＞言葉の使い
方＞話す 
357 不介入のインタビュー術 永江朗『話を聞く技術！』 （武田徹） 波 39-11 
2005-11 pp.80-81 新潮社 コミュニケーション＞言葉の使い方＞聞く 
358 同人雑誌評 創作コース隆盛のなかで （勝又浩） 文学界 59-9 2005-9 
pp.318-325 文芸春秋 コミュニケーション＞言葉の使い方＞聞く 【読書離
れ？】 
359 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉の力 言葉の使い方 言葉の力を
実感するには （金原瑞人） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.214-215 文芸春秋 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
360 連載；言葉と世界(61) 朝の思い出 （荒川洋治） 諸君！ 37-8 2005-8 
p.244 文芸春秋 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
361 連載；言葉と世界(62) 単語家族 （荒川洋治） 諸君！ 37-9 2005-9 p.151 
文芸春秋 コミュニケーション＞言葉の使い方＞書く 
362 評論特集；小説の現在 ＜対談＞ 小説よ，世界を矮小化するな （保坂和志；
石川忠司） 群像 60-9 2005-9 pp.203-221 講談社 コミュニケーション＞
言葉の使い方＞書く 
363 自殺したくなったら，図書館に行こう 命を育てる図書館員の群像 （虫賀宗博） 
世界 742 2005-8 pp.214-225 岩波書店 コミュニケーション＞言葉の使い
方＞読む 
364 特集；若者よ，本屋へ行こう ＜対談＞ 活字恐怖症の若者は大人の生産物だ読
書 愛好家が探る本離れの理由 （鹿島茂；紀田順一郎） 中央公論 120-11 
2005-11 pp.238-246 中央公論新社 コミュニケーション＞言葉の使い方＞読
む 【読書離れ？】 
365 特集；若者よ，本屋へ行こう ＜座談会＞ 活字信仰を捨てた後に現れた若者と
本との新たな関係 （上村祐子；白川浩介；吉川洋平；永江朗/司会） 中央公論 
120-11 2005-11 pp.256-263 中央公論新社 コミュニケーション＞言葉の使
い方＞読む 【読書離れ？】 
366 エセー なかなか読めない『平家物語』 （矢野誠一） 文学界 59-3 2005-3 
pp.10-12 文芸春秋 コミュニケーション＞言葉の使い方＞読む 
367 コドモの読書の過去と現在 （斎藤美奈子） 文学界 59-11 2005-11 
pp.134-147 文芸春秋 コミュニケーション＞言葉の使い方＞読む 
 
■マスコミュニケーション■ 
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368 連載；NHK ウオッチング(92)  （中村粲） 正論 392 2005-1 pp.194-199 
産経新聞社 マスコミュニケーション＞マスコミ一般 
369 特集；昭和の戦争とメディアの責任 ＜対談＞ 日本言論界の沈黙の過去を検証
する 言論統制，天皇制，戦争責任，占領期 （佐藤卓己；原武史） 中央公論 
120-1 2005-1 pp.33-41 中央公論新社 マスコミュニケーション＞マスコミ
一般 
370 連載；言葉と世界(55) 版 （荒川洋治） 諸君！ 37-2 2005-2 p.257 文
芸春秋 マスコミュニケーション＞マスコミ一般 
371 「朝日式ニュースの作り方」マニュアル （高山正之） 諸君！ 37-3 2005-3 
pp.56-65 文芸春秋 マスコミュニケーション＞マスコミ一般 
 
■国語教育■ 
372 ＜座談会＞ サッチャー改革に学べ！教育再興の任は国家にあり 自虐史観教
育，学力低下，不登校…「左翼教育病」克服のために （安倍晋三；古屋圭司；
下村博文；山谷えり子；椛島有三（司会）） 正論 392 2005-1 pp.76-91 産
経新聞社 国語教育＞国語教育一般 【学力の向上・低下と国語教育】 
373 連載；蛙の遠めがね(116) 国家が滅びるとき… （石井英夫） 正論 393 
2005-2 pp.194-198 産経新聞社 国語教育＞国語教育一般 【学力の向上・低
下と国語教育】 
374 連載；セイコの激論！こんな教育が日本を滅ぼす!？ 「朝ナマ」を見た朝は （オ
フロードの娘・セイコ） 正論 395 2005-4 pp.174-175 産経新聞社 国語教
育＞国語教育一般 【学力の向上・低下と国語教育】 
375 読者談話室 読解力ではなく読解リテラシーを （浜本純逸） 世界 739 
2005-5 pp.17-18 岩波書店 国語教育＞国語教育一般 
376 特集；競争させれば学力は上がるのか？ ＜座談会＞ 言葉の学びから「生きる
力」へ 国語教育の現場で「学力」を考える （関可明；加藤文子；山岡寛樹；
田島伸夫；小林道雄） 世界 739 2005-5 pp.141-150 岩波書店 国語教育＞
国語教育一般 【学力の向上・低下と国語教育 
377 特集；漢文力，大回復への道 私の好きな漢文古文 人類智の大集積を学ばぬ不
幸 （加地伸行） 中央公論 120-1 2005-1 pp.106-10 中央公論新社 国語
教育＞国語教育一般 【学力の向上・低下と国語教育】 
378 特集；まっぴら御免，「ゆとり教育」で「学力崩壊」 ＜対談＞ 「ゆとり教育」
の責任者に問い糺す （寺脇研；桜井よしこ） 諸君！ 37-3 2005-3 pp.66-78 
文芸春秋 国語教育＞国語教育一般 【学力の向上・低下と国語教育】 
379 連載；日本人の教養(14) 石に言葉を教える （柳田邦男） 新潮 45 273 
2005-1 pp.258-266 新潮社 国語教育＞国語教育一般 
380 連載；日本人の教養(18) 「学力」とは点数のこと？ （柳田邦男） 新潮 45 
277 2005-5 pp.250-258 新潮社 国語教育＞国語教育一般 【学力の向上・低
下と国語教育】 
381 誤読/誤用される PISA 報告 人生をつくり，社会に参加する力が問われている 
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（岩川直樹） 世界 739 2005-5 pp.121-132 岩波書店 国語教育＞国語教育
一般 【学力の向上・低下と国語教育】 
382 「ゆとり」と「詰め込み」の間で揺れた 5 年間 学力崩壊の現場から （中井浩
一） 中央公論 120-4 2005-4 pp.33-41 中央公論新社 国語教育＞国語教育
一般 【学力の向上・低下と国語教育】 
383 希望格差社会とやる気の喪失 （山田昌弘） 中央公論 120-4 2005-4 
pp.42-49 中央公論新社 国語教育＞国語教育一般 【学力の向上・低下と国語
教育】 
384 「バブル学力」崩壊後の大衆“勉弱”社会を歓迎する （竹内洋） 中央公論 120-4 
2005-4 pp.50-57 中央公論新社 国語教育＞国語教育一般 【学力の向上・低
下と国語教育】 
385 特集；学力崩壊 若者はなぜ勉強を捨てたか ＜若手官僚座談会＞ それでも文
部科学省を信じてほしい （杉浦久弘；塩見みづ枝；合田哲雄；中井浩一/司会） 
中央公論 120-4 2005-4 pp.70-81 中央公論新社 国語教育＞国語教育一般 
【学力の向上・低下と国語教育】 
386 国の責任で学力復活を目指す （中山成彬） 中央公論 120-4 2005-4 
pp.92-100 中央公論新社 国語教育＞国語教育一般 【学力の向上・低下と国語
教育】 
387 ゆとり教育が遺した「不登校，NEET，犯罪者」 （樽谷賢二） 新潮 45 276 
2005-4 pp.220-226 新潮社 国語教育＞国語教育一般 【学力の向上・低下と
国語教育】 
388 ＜対談＞ 連載；内館牧子の「今日もがぶり寄り！」(46) 「生きる力」を養う
ことが 21 世紀の教育 （内館牧子；尾木直樹） 潮 560 2005-10 pp.140-147 
潮出版社 国語教育＞国語教育一般 【学力の向上・低下と国語教育】 
389 連載；巻末御免(244) 漢字 （谷沢永一） Voice 328 2005-4 p.258 PHP
研究所 国語教育＞国語教育一般 
390 ＜座談会＞ 「教科書」のカラクリ教えます （匿名 A;B;C;苅谷剛彦） 論座 
126 2005-11 pp.195-210 朝日新聞社 国語教育＞教科書 【学力の向上・低
下と国語教育】 
391 ＜達人対談＞ 日本語もできずに何が「英語」だ！ （斎藤兆史；ビートたけし） 
新潮 45 276 2005-4 pp.162-174 新潮社 国語教育＞その他 【早期英語教
育】 
392 先生・親・児童の「英語狂騒曲」 英語の教科化が甘い幻想を助長する （市川
力） 中央公論 120-1 2005-1 pp.72-81 中央公論新社 国語教育＞その他 
【早期英語教育】 
 
■日本語教育■ 
393 外国人に日本文化を教えるということ （細川英雄） 学鐙 102‐4 2005-12 
pp.14-17 丸善 日本語教育 
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■言語■ 
394 連載；ジローとパスカルのヘンな日本語，日本人(1)  （山井教雄） 現代 
39-11 2005-11 pp.223-231 講談社 言語＞言語一般 
395 連載；ジローとパスカルのヘンな日本語，日本人(2)  （山井教雄） 現代 
39-12 2005-12 pp.333-341 講談社 言語＞言語一般 
396 ＜徹底討論＞ 脳科学は教育を変えるか （伊藤正男；榊原洋一；柳沢正史；河
原ノリエ） 世界 745 2005-11 pp.291-302 岩波書店 言語＞言語一般 【学
力の向上・低下と国語教育；脳（力）について】 
397 ＜ルポ＞高次脳機能障害とは何か 患者数 30 万人の“見えない障害” （山内
リカ） 論座 117 2005-2 pp.144-151 朝日新聞社 言語＞言語一般  
398 「スペルに魅せられた」天才たち （ブリッツ，ジェフリー） 論座 122 2005-7 
pp.224-229 朝日新聞社 言語＞言語一般 
399 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 ＜巻頭随筆＞言葉について タージマ
ハールの石切り （井上史雄） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.20-22 文芸春秋 言語＞言語一般 
400 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉の力 言葉の使い方 言葉に惑う
時代の若さ （茂木健一郎） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.200-201 文芸春秋 言語＞言語一般 
401 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉の力 言葉の使い方 新鮮な脳が
ダジャレを生む （池谷裕二） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.205-206 文芸春秋 言語＞言語一般 
402 特集；教育再建 ルポ 目をつむれない子供たち （藤原智美） 文芸春秋 83-7 
2005-5 pp.310-317 文芸春秋 言語＞言語一般 
403 ＜特別対談＞ 子供は脳からおかしくなった 絵が描けない，ケータイ依存，キ
レる犯罪 （石原慎太郎；養老孟司） 文芸春秋 83-11 2005-8 pp.130-142 
文芸春秋 言語＞言語一般 【脳（力）について】 
404 ヒューマン・ストーリー 21 の言語を操る米国青年，アジアを駆ける。 ネイ
ト・バデノック （高木智彦） 潮 552 2005-2 p.246 潮出版社 言語＞言
語一般 
405 「脳と心」はここまで解明できた。 （前野隆司） 潮 554 2005-4 pp.88-93 
潮出版社 言語＞言語一般 【脳（力）について】 
406  睡眠不足が子どもの脳をダメにする （陰山英男） 潮 554  2005-4 
pp.94-101 潮出版社 言語＞言語一般 【脳（力）について】 
407 連載；都築響一の夜露死苦現代詩(11) 少年よ，いざつむえ あるいは輝ける言
葉のサラダ （都築響一） 新潮 102‐11 2005-11 pp.296-306 新潮社 言
語＞言語一般 
408 連載；言葉に憑かれた人たち 人工言語の地平から(8) ルーセルの言語実験と
埋め込まれた世界 （東郷雄二） すばる 27-6 2005-6 pp.277-283 集英社 
言語＞言語一般 
409 連載；言葉に憑かれた人たち 人工言語の地平から(9) 空想旅行譚と理想言語 
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（東郷雄二） すばる 27-11 2005-11 pp.222-229 集英社 言語＞言語一般 
410 ＜座談会＞ 拡張するアフォーダンス （佐々木正人；本田啓；三嶋博之）   
ＵＰ 34-8 2005-8 pp.1-12 東京大学出版会 言語＞言語一般  
411 連載；思考の補助線(2) 「曖昧さ」の芸術 （茂木健一郎） ちくま 412 2005-7 
pp.52-55 筑摩書房 言語＞言語一般 
412 連載；思考の補助線(3) 静止とダイナミクス （茂木健一郎） ちくま 413 
2005-8 pp.56-59 筑摩書房 言語＞言語一般 
413 連載；思考の補助線(4) 言語の恐ろしさ （茂木健一郎） ちくま 414 2005-9 
pp.32-34 筑摩書房 言語＞言語一般 
414 読む人・書く人・作る人 ことばと記憶 （柳沢桂子） 図書 672 2005-4 p.1 
岩波書店 言語＞言語一般 
415 連載；だから翻訳はおもしろい(25) 翻訳家をこころざす若い友人へ （鼓直） 
図書 673 2005-5 pp.36-38 岩波書店 言語＞言語一般 
416 日常言語を超える思想 バートランド・ラッセル百周年 （三浦俊彦） 図書 
678 2005-11 pp.8-11 岩波書店 言語＞言語一般 
417 韓国人はガリバーの小国 真実を薄々知っているがゆえに子供っぽく大騒ぎす
る （西尾幹二） Voice 330 2005-6 pp.74-81 PHP 研究所 言語＞言語一
般 
418 特集；まっぴら御免，「ゆとり教育」で「学力崩壊」 ＜対談＞ 「英会話ごっ
こ」教育が生徒を駄目にした （斎藤兆史；小倉紀蔵） 諸君！ 37-3 2005-3 
pp.80-89 文芸春秋 言語＞言語一般 【早期英語教育】 
419 連載；小説をめぐって(23) われわれは生成しつつあるものを表現するための言
語を持っていない （保坂和志） 新潮 102‐12 2005-12 pp.303-327 新潮
社 言語＞言語一般 
420 連載；「五感」の秘密に迫る(3) インタビュー・ノンフィクションシリーズ 触
覚「さわることから実感が生まれる」 （山下柚実） 中央公論 120-6 2005-6 
pp.254-269 中央公論新社 言語＞言語一般 
421 連載；「五感」の秘密に迫る(4) インタビュー・ノンフィクションシリーズ 聴
覚 耳を澄ませば“快音”がやってくる （山下柚実） 中央公論 120-7 2005-7 
pp.226-241 中央公論新社 言語＞言語一般 
422 Ushio New Index 世界が熱い視線を送る中国ネット市場 （徐向東） 潮 560 
2005-10 pp.86-87 潮出版社 言語＞言語一般 
423 使うほどに生きる「脳」 『脳の健康を守る げんきプリント 60 歳からの読
み・書き・計算』刊行に寄せて （川島隆太） 本の窓 28-1 2005-1 pp.12-17 
小学館 言語＞言語一般 【脳（力）について】 
424  ＜ベストセラー診療室＞  （岡崎武志） 中央公論 120-9  2005-9 
pp.282-238 中央公論新社 言語＞日本語と他言語 
425 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 ＜特別随想＞日本語を探検する 僕は
こうして僕になった （片岡義男） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 
2005-3 pp.93-97 文芸春秋 言語＞日本語と他言語 
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426 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉をみがく 読む，書く，話す，聞
く 言語動物としての人間 （表三郎） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 
2005-3 pp.178-179 文芸春秋 言語＞日本語と他言語 
427 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉の力 言葉の使い方 誤訳・珍
訳・迷訳 （小松達也） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.195-196 文芸春秋 言語＞日本語と他言語 
428 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉の力 言葉の使い方 奇蹟の翻訳
詩『青春』 （新井満） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.211-212 文芸春秋 言語＞日本語と他言語 
429 連載；葭の髄から(96) 成功する国際コミュニケーション （猪口邦子） 文芸
春秋 83-5 2005-4 pp.88-90 文芸春秋 言語＞日本語と他言語 
430 クラクフの翻訳者会議 （沼野充義） 新潮 102‐8 2005-8 pp.232-233 新
潮社 言語＞日本語と他言語 
431 すばる文学カフェ ことば 日本語と中国語の「対峙」の中で （田原） すば
る 27-2 2005-2 pp.122-123 集英社 言語＞日本語と他言語 
432 特集；翻訳という魔法 レベッカ・ブラウンを囲んで ＜鼎談＞ この世の世界
で言葉を紡いで （柴田元幸；ブラウン，レベッカ；小川洋子） すばる 27-4 
2005-4 pp.130-140 集英社 言語＞日本語と他言語 
433 『フィネガンズ・ウェイク』 翻訳・インターテクスチュアリティ （宮田恭子） 
すばる 27-5 2005-5 pp.200-209 集英社 言語＞日本語と他言語 
434 連載；ニッポンの名文(20) 高温を避けて，日光がしきりに噴射します （山口
文憲） 文学界 59-7 2005-7 p.195 文芸春秋 言語＞日本語と他言語 
435 連載；ただ今，翻訳中(2) ロラン・バトルの痛ましさと魅惑 （野崎歓） 文
学界 59-9 2005-9 pp.274-275 文芸春秋 言語＞日本語と他言語 
436 連載；ただ今，翻訳中(3) 運命の出会い （鴻巣友季子） 文学界 59-10 
2005-10 pp.272-273 文芸春秋 言語＞日本語と他言語 
437 連載；かたち三昧(13) 「く寝る」言葉の川走 （高山宏） ＵＰ 34-1 2005-1 
pp.20-21 東京大学出版会 言語＞日本語と他言語 
438 ＜鼎談＞ 新しい時代のマルクス 『マルクス・コレクション』の発刊にあたっ
て （今村仁司；三島憲一；鈴木直） ちくま 406 2005-1 pp.6-13 筑摩書
房 言語＞日本語と他言語 
439 連載；だから翻訳はおもしろい(21) 珍しいキノコの収集 （岸本佐和子） 図
書 669 2005-1 pp.46-48 岩波書店 言語＞日本語と他言語 
440 連載；だから翻訳はおもしろい(22) 詩を翻訳する少年 （リービ英雄） 図書 
670 2005-2 pp.23-25 岩波書店 言語＞日本語と他言語 
441 連載；だから翻訳はおもしろい(23) 不在の作家たちとの架空の対話 （西成彦） 
図書 671 2005-3 pp.40-42 岩波書店 言語＞日本語と他言語 
442 連載；だから翻訳はおもしろい(24) 芝居翻訳者の楽しみ （小田島雄志） 図
書 672 2005-4 pp.38-40 岩波書店 言語＞日本語と他言語 
443 連載；だから翻訳はおもしろい(26) 迷子の翻訳家 （越川芳明） 図書 674 
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2005-6 pp.32-34 岩波書店 言語＞日本語と他言語 
444 連載；だから翻訳はおもしろい(27) ガチョウしゃべり，アフリカしゃべり 翻
訳したくなかったもの （旦敬介） 図書 675 2005-7 pp.36-38 岩波書店 
言語＞日本語と他言語 
445 連載；だから翻訳はおもしろい(28) 「文は人なり」とは言うものの，… （米
川良夫） 図書 676 2005-8 pp.42-44 岩波書店 言語＞日本語と他言語 
446 連載；だから翻訳はおもしろい(29) エウリピデスからばななまで （ジェレヴ
ィーニ,G,アレッサンドロ） 図書 677 2005-9 pp.24-26 岩波書店 言語＞
日本語と他言語 
447 連載；だから翻訳はおもしろい(30) 日本の小説を活性化する 先端文芸翻訳の
こころみ （バーンバウム,アルフレッド） 図書 678 2005-10 pp.20-22 岩
波書店 言語＞日本語と他言語 
448 連載；だから翻訳はおもしろい(32) 翻訳，対話の愉しみ （西永良成） 図書 
680 2005-12 pp.32-34 岩波書店 言語＞日本語と他言語 
449 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 言葉の力 言葉の使い方 市場におけ
る言葉の作用 （溝口善兵衛） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.203-204 文芸春秋 言語＞日本語と他言語 
 
■辞書・辞典■ 
450 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 ＜特別随想＞日本語を探検する 33
年の回り道から生まれた類語辞典の豊かな日本語の世界 （山口翼） 文芸春秋
〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 pp.98-101 文芸春秋 辞書・辞典＞辞
書をめぐって 
451 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 日本語を点検する 日本語の底力 
「辞書の鬼」がつくった国語辞典第 1 号 （紀田順一郎） 文芸春秋〈特別版／
臨時増刊号〉 83-4 2005-3 pp.110-111 文芸春秋 辞書・辞典＞辞書をめぐ
って 
452 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 日本語を点検する 日本語の底力 用
例を読む楽しみ （武藤康史） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.126-127 文芸春秋 辞書・辞典＞辞書をめぐって 
453 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 日本語を点検する 日本語の底力 辞
書界の鉄則を破った辞書 （石山茂利夫） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 
2005-3 pp.134-135 文芸春秋 辞書・辞典＞辞書をめぐって 
454 百科事典 ゴルフ・バッグとジョニクロと （鹿島茂） 文芸春秋 83-5 2005-4 
pp.318-319 文芸春秋 辞書・辞典＞辞書をめぐって 
455 特集；消える日本語 言葉とともに失われる日本人の魂 「新解さん」が消した
言葉 （夏石鈴子） 文芸春秋 83-16 2005-12 pp.303-304 文芸春秋 辞書・
辞典＞辞書をめぐって 
456 連載；人間，とりあえず主義(83) 広辞苑よ （なだいなだ） ちくま 413 
2005-8 pp.2-3 筑摩書房 辞書・辞典＞辞書をめぐって 
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■書評・紹介■ 
457 ＜Book Street 受賞作を楽しむ＞ アーサー・ビナード著『日本語ぽこりぽこ
り』 第 21 回講談社エッセイ賞 （淵沢進） Voice 336 2005-12 pp.182-183 
PHP 研究所 書評・紹介＞日本語一般 
458 ＜Book Lesson 読書の時間＞ 北原保雄著『問題な日本語』 （北原保雄；永
井裕子） 正論 395 2005-4 pp.348-351 産経新聞社 書評・紹介＞日本語一
般 
459 特集；言葉の力 活かそう日本語の底力 名著で読む「言葉の力」 「言葉の力」
をつける本 （東谷暁） 文芸春秋〈特別版／臨時増刊号〉 83-4 2005-3 
pp.222-225 文芸春秋 書評・紹介＞日本語一般 
460 ＜Ushio Library 今月の文庫＞ 谷沢永一著『教養が試される知らない日本語』
潮 556 2005-6 p.272 潮出版社 書評・紹介＞日本語一般 
461 ＜Ushio Library 今月の新刊＞ 楠かつのり著『からだが弾む日本語』 潮 
558 2005-8 p.272 潮出版社 書評・紹介＞日本語一般 
462 ＜アンケート＞東大教師が新入生にすすめる本 金田一春彦著『日本語』
(上)(下)；小松英雄編『日本語の世界(7)；日本語の音韻』；山口明穂・鈴木英夫・
坂梨隆三・月本雅幸編『日本語の歴史』 （肥爪周二） ＵＰ 34-4 2005-4 
pp.21-22 東京大学出版会 書評・紹介＞日本語一般 
463 読者のひろば 飯田朝子著『数え方でみがく日本語』 ちくま 416 2005-11 
p.79 筑摩書房 書評・紹介＞日本語一般 
464 新潮選書特集；ゆったり腰かけて,選書をどうぞ アンケート＜新潮選書,私のこ
の一冊＞ 大野晋・森本哲郎・鈴木孝夫著『日本・日本語・日本人』 （藤原正
彦） 波 39-6 2005-6 p.4 新潮社 書評・紹介＞日本語一般 
465 新潮選書特集；ゆったり腰かけて,選書をどうぞ 「新潮選書」最新刊プレビュ
ー 石川九楊著『日本語の手ざわり』 （浅葉克己） 波 39-6 2005-6 p.8 
新潮社 書評・紹介＞日本語一般 
466 ＜Book Review 読書きのうきょう＞ 古式ゆかしい日本語で読むのも愉快 
（宮下志朗） 論座 119 2005-4 pp.309-313 朝日新聞社 書評・紹介＞日本
語の歴史 
467 中公読書室 西洋語がもたらした「文」の夜明け 柳父章著『近代日本語の思想 
翻訳体成立事情』 （蜂飼耳） 中央公論 120-2 2005-2 pp.258-259 中央公
論新社 書評・紹介＞日本語の歴史 
468 書家の深い透視 石川九楊著『縦に書け！』 （吉増剛造） 文学界 59-9 
2005-9 pp.258-259 文芸春秋 書評・紹介＞文字 
469 ＜Book Lesson 読書の時間＞ 塩田丸男著『歌で味わう日本の食べもの』 （塩
田丸男；永井裕子） 正論 397 2005-6 pp.348-351 産経新聞社 書評・紹介
＞語彙 
470 ＜Book Street ワンポイント書評＞ 片岡正人著『市町村合併で「地名」を殺
すな』 Voice 333 2005-9 p.188 PHP 研究所 書評・紹介＞語彙 【消えて
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ゆくことば・消えてゆく地名】 
471 ＜Ushio Library 今月の新刊＞ 斎藤孝著『売れる！ネーミング発想塾』 潮 
557 2005-7 p.273 潮出版社 書評・紹介＞語彙 
472 ＜Book Plaza 本の広場＞ 片岡正人著『市町村合併で「地名」を殺すな』 （矢
沢高太郎） 諸君！ 37-9 2005-9 pp.238-239 文芸春秋 書評・紹介＞語彙 
【消えてゆくことば・消えてゆく地名】 
473 Steve Rivkin and Fraser Sutherland『The Making of a Name:The Inside Story 
of the Brands We Buy』 （広瀬哲治） 学鐙 102‐2 2005-6 pp.50-51 丸
善 書評・紹介＞語彙 
474 ＜Monthly Book Review 中公読書室＞ 荒川洋治著『詩とことば ことばのた
めに』 言葉の動きを目で測る （はちかいみみ） 中央公論 120-4 2005-4 
pp.274-275 中央公論新社 書評・紹介＞語彙 
475 ＜すばる文学カフェ 本＞ 言語と感情を旅して 三木卓著『北原白秋』 （城
戸朱理） すばる 27-6 2005-6 p.392 集英社 書評・紹介＞語彙 
476 ＜私の書評＞ アーサ ・ービナードの冒険 『日本語ぽこりぽこり』を読む （小
沢信男） 本の窓 28-4 2005-5 pp.80-81 小学館 書評・紹介＞語彙 
477 ＜Book Lesson 読書の時間＞ 正高信男著『考えないヒト』 正論 401 
2005-9 p.334 産経新聞社 書評・紹介＞言葉と機械 
478 味読・愛読文学界図書室 著者インタビュー 村上征勝「シェークスピアは誰で
すか？」 文学界 59-1 2005-1 pp.297-299 文芸春秋 書評・紹介＞言葉と
機械 
479 ＜本のエッセンス＞ 正高信男著『考えないヒト ケータイ依存で退化した日本
人』 現代 39-11 2005-11 p.338 講談社 書評・紹介＞言葉と機械 
480 ＜Ushio Library 今月の新刊＞ 仲正昌樹著『なぜ「話」は通じないのか』 （原
田曜平） 潮 559 2005-9 p.268 潮出版社 書評・紹介＞コミュニケーショ
ン 
481 ＜Book Plaza 本の広場＞ 仲正昌樹著『なぜ「話」は通じないのか』 コミュ
ニケーションの不自由論 （仲正昌樹） 諸君！ 37-9 2005-9 p.241 文芸春
秋 書評・紹介＞コミュニケーション 
482 ＜本のエッセンス＞ 斎藤孝著『「できる人」の極意！』 現代 39-8 2005-8 
講談社 書評・紹介＞コミュニケーション 
483 People 今月の人 樋口裕一 『頭がいい人，悪い人の話し方』がベストセラー！
潮 552 2005-2 潮出版社 書評・紹介＞コミュニケーション 
484 ＜本のエッセンス＞ 樋口裕一著『頭がいい人，悪い人の〈言い訳〉術』 現代 
39-9 2005-9 p.354 講談社 書評・紹介＞コミュニケーション 
485 ＜Book Lesson 読書の時間＞ 梶原しげる著『そんな言い方ないだろう』 正
論 398 2005-7 p.341 産経新聞社 書評・紹介＞コミュニケーション 
486 ＜潮ライブラリー 今月の新刊＞ 樋口裕一著『頭がいい人，悪い人の話し方』
潮 551 2005-1 p.283 潮出版社 書評・紹介＞コミュニケーション 
487 ＜Ushio Library 今月の新刊＞ 斎藤孝著『「頭がいい」とは文脈力である』 潮 
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553 2005-3 p.283 潮出版社 書評・紹介＞コミュニケーション 
488 ＜Ushio Library 今月の新刊＞ 金久保茂樹著『言葉人になる法』 潮 560 
2005-10 p.273 潮出版社 書評・紹介＞コミュニケーション  
489 ＜Book Plaza 今月の新書完全読破＞ 今月のワースト(7 月) 樋口裕一著『頭
がいい人，悪い人の〈言い訳〉術』 （宮崎哲弥） 諸君！ 37-10 2005-10 p.242 
文芸春秋 書評・紹介＞コミュニケーション 
490 ＜Book Review 読書きのうきょう＞ 丸山真男の「福沢論」に改めて感動 （小
高賢） 論座 120 2005-5 pp.309-313 朝日新聞社 書評・紹介＞コミュニケ
ーション 
491 ＜コラム 本の学校＞こんな本みつけた 優しい活字の世界 NHK サービスセ
ンター刊『月刊 ラジオ深夜便』 （崎愛作） 本の窓 28-3 2005-4 p.78 小
学館 書評・紹介＞マスコミュニケーション 
492 ＜Ushio Library 読み聞かせ絵本ガイド＞ さとうしのぶ作『おいしいおとなあ
に？』；スピア，ピーター/作・わたなべしげお/訳『ばしん！ばん！どかん！』；
ローゼン，マイケル/再話・オクセンバリー，ヘレン/絵・山口文生/訳『きょうは
みんなでクマがりだ』 （飯田佳奈絵） 潮 553 2005-3 pp.280-281 潮出版
社 書評・紹介＞マスコミュニケーション 
493 ＜Ushio Library 読み聞かせ絵本ガイド＞ 斎藤孝/作・長谷川義史/絵『がまの
油』；西村繁男/作『おふろやさん』：ゆのきようこ/作・阿部伸二/絵『日本の風景 
松』 （飯田佳奈枝） 潮 561 2005-11 pp.270-271 潮出版社 書評・紹介
＞マスコミュニケーション 
494 ＜Bunshun Book Club＞新書一点賭け(7) 茂木健一郎著『「脳」整理法』／〈お
薦めのレファ本〉『日本大百科全書』 （日垣隆） 文芸春秋 83-16 2005-12 
pp.368-369 文芸春秋 書評・紹介＞言語 【脳（力）について】 
495 今月の本棚 葉籟士/著；神田千冬/訳『簡化漢字一夕談 中国の漢字簡略化』 中
国図書 17‐10 2005-10 p.1 内山書店 書評・紹介＞言語 
496 私の編集した本 近江誠著『間違いだらけの英語学習 常識 38 のウソとマコト』 
（小森政道） 本の窓 28-5 2005-6 p.84 小学館 書評・紹介＞言語 【早
期英語教育】 
497 今月の本棚 前田晃著『漢字で“チャット”(おしゃべり) ケータイ・コミュニ
ケーションの新展開』 中国図書 17‐3 2005-3 p.1 内山書店 書評・紹介
＞言語 
498 ＜Book Street ベストセラー最前線＞ 懐かしいほどに格調高い日本語 （井
尻千男） Voice 333 2005-9 pp.184-186 PHP 研究所 書評・紹介＞言語 
499 ＜Book Review＞ 狭間から発せられる日本語 リービ英雄著『千々にくだけて』 
（小林紀晴） 群像 60-7 2005-7 pp.314-315 講談社 書評・紹介＞言 
500 ＜書評＞ 菅啓次郎著『オムニフォン』 「言葉」と連れ立って広大な地球を漂
流しよう （工藤庸子） 文学界 59-5 2005-5 pp.267-270 文芸春秋 書評・
紹介＞言語 
501 今月の本棚 やまぐちヨウジ著『漢字ル世界 食飲見聞録』 中国図書 17‐4 
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2005-4 p.1 内山書店 書評・紹介＞言語 
502 ＜Bunshun Book Club＞新書一点賭け(6) 〈お薦めのレファ本〉米川明彦編『日
本俗語大辞典』 （日垣隆） 文芸春秋 83-15 2005-11 p.371 文芸春秋 書
評・紹介＞辞書・辞典 
503 ＜本のエッセンス＞ 小内一著『日本語表現大辞典 比喩と類語三万三八〇〇』 
気が遠くなる作業が綴った美しき日本語 （立川志らく） 現代 39-6 2005-6 
pp.298-299 講談社 書評・紹介＞辞書・辞典 
504 連載；文庫本を求めて(21) 三省堂百科辞典編集部編『婦人百科辞典』 （狐） 
文学界 59-4 2005-4 pp.350-351 文芸春秋 書評・紹介＞辞書・辞典 
505 関西性欲研究会と『性の用語集』 （井上章一） 本 30‐1 2005-1 pp.16-18 
講談社 書評・紹介＞辞書・辞典 
506 私の編集した本 五島正一郎・グン，ウィン編『ドラえもん英語図解辞典』 （中
井真吾） 本の窓 28-2 2005-2 p.84 小学館 書評・紹介＞辞書・辞典 【早
期英語教育】 
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「新聞記事」文献一覧 
-------------------------------------------------------------------------------- 
文献番号 記事標題 〔備考〕 （著者） 新聞名 朝夕刊 発行年月日 
ページ 【分類（検索キーを列挙）】 
-------------------------------------------------------------------------------- 
■「方言ブーム」■ 
200521480 特集ＷＯＲＬＤ 方言がなまらはやっとるとです 携帯メールで広がる消え
る 蔑視は昔 各地混合を楽しむ 東京風味 視聴率急上昇 アクセサリー？ 表
現の宝庫 毎日 夕刊 2005-7-7 p.2 【方言 放送 国立国語研究所】 
200521560 はがき通信 新鮮なお国言葉 〔「マシューＴＶ日本全国「なまり頂上決戦！」」
（６月３０日，朝日）〕 朝日 朝刊 2005-7-9 p.34 【方言 放送】 
200524790 テレビ情報ＢＯＸ 野村真季の日々のかほり 「なまり」は自分そのもの 〔テ
レビ朝日「Ｍａｔｔｈｅｗ’ｓ Ｂｅｓｔ Ｈｉｔ ＴＶ ＋」の方言のコーナ 「ーな
まり亭」 女子高生の間でなまりが流行〕 （野村真季） 読売 夕刊 2005-8-13 
p.10 【放送 方言】 
200525570 窓 論説委員室から 方言考 〔童謡「大きな古時計」の秋田弁バージョン 最
近若い人たちに方言の魅力が再発見されている〕 朝日 夕刊 2005-8-24 p.2 
【方言（東北）】 
200530860 土曜ナビ ばりかっこいい でらかわいい 方言若者大好きだべ ＴＶ，本も
ブーム…愛の告白まで 読売 夕刊 2005-10-22 p.19 【方言 流行語 国立国語
研究所】 
200531610 ＫＯＤＯＭＯ 伝える 女子高生「方言」ブーム 「おはよう」→おはようご
し／おひんなり／うきみそらうちぃ 遊び感覚で温かみ求め グループ内での仲間
語 読売 夕刊 2005-10-27 p.20 【方言 流行語】 
200531750 はがき通信 方言のパワー 〔「マシューＴＶ日本全国なまり頂上決戦！ＳＰ」
（朝日）〕 朝日 朝刊 2005-10-29 p.29 【放送 方言 方言（東北）】 
200532410 ［ＺＩＰ ＺＡＰ］ 激トーク 私の「なまり亭」体験 通訳がいないと意味
が分からず まわしできた？新婦はびっくり 〔方言をテーマにしたバラエティ番組
が人気〕 読売 朝刊 2005-11-3 p.5 【放送 方言】 
200533260 編集手帳 ［若い人に方言が人気］ 読売 朝刊 2005-11-12 p.1 【方言 
流行語】 
200534110 投書 気流 日曜の広場 今週のテーマ 方言 「うまか」で誤解 読売 朝
刊 2005-11-20 p.13 【方言（九州）】 
200534120 投書 気流 日曜の広場 今週のテーマ 方言 なんも，なんも 〔北海道方
言「なげる」〕 読売 朝刊 2005-11-20 p.13 【方言（北海道）】 
200534130 投書 気流 日曜の広場 今週のテーマ 方言 ずっときょうだい 〔沖縄方
言「いちゃりばちょーでー」〕 読売 朝刊 2005-11-20 p.13 【方言 方言（沖
縄）】 
200534140 投書 気流 日曜の広場 今週のテーマ 方言 気持ちぽかぽか 〔山形方
言〕 読売 朝刊 2005-11-20 p.13 【方言（東北）】 
200534150 投書 気流 日曜の広場 今週のテーマ 方言 「浦島太郎」に… 〔京都府
相楽郡の古い方言「かんご」 長く海外にいて死語となっていることを知らなかった〕 
読売 朝刊 2005-11-20 p.13 【方言（近畿）】 
200534160 投書 気流 日曜の広場 今週のテーマ 方言 悔しさ振り絞り 〔秋田弁
「ゴシャゲル」〕 読売 朝刊 2005-11-20 p.13 【方言（東北）】 
200534170 投書 気流 日曜の広場 今週のテーマ 方言 緊張がほぐれて 〔津軽弁〕 
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読売 朝刊 2005-11-20 p.13 【方言（東北）】 
 
■「方言ブーム」（連載「新日本語の現場」）■ 
200532900 解説 新日本語の現場 方言の今１ 「マック」か「マクド」か 〔新しい「方
言」 「今川焼き」「パーマをあてる」についても〕 読売 朝刊 2005-11-9 p.13 
【方言 外来語 語彙・用語】 
200533050 解説 新日本語の現場 方言の今２ 関東式？増える「〓クド」派 〔〓＝「マ
＋´」マの上にアクセント〕 読売 朝刊 2005-11-10 p.11 【語彙・用語 音声・
音韻 方言（近畿） 方言（関東） 外来語】 
200533160 解説 新日本語の現場 方言の今３ 素直な略し方は「マクド」 〔マクドナ
ルド〕 読売 朝刊 2005-11-11 p.15 【外来語 語彙・用語 語源 国立国語研
究所】 
200533620 解説 新日本語の現場 方言の今４ 米では「ミッキディーズ」も 〔「Ｍｃ 
Ｄｏｎａｌｄ’ｓ」の略称〕 読売 朝刊 2005-11-15 p.15 【海外言語事情 外
来語 外国語 語彙・用語】 
200533740 解説 新日本語の現場 方言の今５ 九州は「ケンチキ」派？ 読売 朝刊 
2005-11-16 p.15 【外来語 語彙・用語 方言】 
200533800 解説 新日本語の現場 方言の今６ 期待の「ドチキン」 報告皆無 〔ケン
タッキーフライドチキン，マクドナルドの略称 語意を強める関西弁の「ど」〕 読
売 朝刊 2005-11-17 p.12 【外来語 方言 語彙・用語 方言（近畿）】 
200533870 解説 新日本語の現場 方言の今７ 最古の「今川焼き」今や昔！？ 読売 
朝刊 2005-11-18 p.13 【方言 語彙・用語】 
200534300 解説 新日本語の現場 方言の今８ 「今川焼き」と「太鼓焼き」は別物？ 読
売 朝刊 2005-11-22 p.13 【語彙・用語 方言】 
200534560 解説 新日本語の現場 方言の今９ パーマ「あてる」コテ「かける」薬 読
売 朝刊 2005-11-25 p.13 【方言 語彙・用語】 
200534750 解説 新日本語の現場 番外編 本当は「土地鑑」が正しいだが… 〔「土地
勘」が誤用とまでは言いきれない〕 読売 朝刊 2005-11-26 p.10 【語彙・用語 
漢字】 
200535090 解説 新日本語の現場 方言の今１０ 柔らかさ好み？ 近畿は「あてる」 
〔パーマを「かける」か「あてる」か〕 読売 朝刊 2005-11-29 p.13 【方言】 
200535180 解説 新日本語の現場 方言の今１１ 近畿出身でも「マクド泥臭い」 読売 
朝刊 2005-11-30 p.15 【方言 外来語】 
200535270 解説 新日本語の現場 方言の今１２ 「ドチキンは関西弁」に猛反発 〔ケ
ンタッキーフライドチキンの略 関西弁の「ど」〕 読売 朝刊 2005-12-1 p.13 
【方言（近畿） 外来語 語彙・用語】 
200535400 解説 新日本語の現場 方言の今１３ 略語にも年代の新旧 〔マクドナルド，
ケンタッキーフライドチキンの略語についての『日本俗語大辞典』（東京堂出版）の
記述 「パーマをかける，あてる」についても〕 読売 朝刊 2005-12-2 p.15 【方
言（近畿） 外来語 辞典 語彙・用語】 
200536040 解説 新日本語の現場 方言の今１４ ごはん「よそう」が一般的 読売 朝
刊 2005-12-9 p.15 【方言 語彙・用語】 
200536440 解説 新日本語の現場 方言の今１５ 「もる」京から遠い地域に残る 読売 
朝刊 2005-12-13 p.13 【方言 語彙・用語】 
200536610 解説 新日本語の現場 方言の今１６ 「かしわ」って何の肉？ 〔ニワトリ
の肉の呼び名，肉まんと豚まん，ワイシャツとカッターシャツ〕 読売 朝刊 
2005-12-14 p.13 【方言 語彙・用語】 
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200536730 解説 新日本語の現場 方言の今１７ 柏の葉 羽毛 色が似てるから 〔ニ
ワトリの肉を「かしわ」と呼ぶ理由〕 読売 朝刊 2005-12-15 p.13 【方言 語
彙・用語】 
200536810 解説 新日本語の現場 方言の今１８ 「ケイニク」「かしわ」地域重なる 
〔「鶏肉」の読み方〕 読売 朝刊 2005-12-16 p.13 【方言 漢字】 
200537150 解説 新日本語の現場 方言の今１９ 由来は「勝ったーシャツ」 読売 朝
刊 2005-12-20 p.15 【方言 語源 外来語 語彙・用語】 
200537240 解説 新日本語の現場 方言の今２０ 「肉まん」「豚まん」さあどっち？ 読
売 朝刊 2005-12-21 p.15 【方言 語彙・用語】 
200537370 解説 新日本語の現場 方言の今２１ 新潟県だけなぜ「大洋紙」 〔「模造
紙」の各地の呼び方〕 読売 朝刊 2005-12-22 p.11 【方言 語彙・用語】 
200537480 解説 新日本語の現場 方言の今２２ 「大洋紙」結局は出自不明 〔新潟県
で「模造紙」を指す言葉〕 読売 朝刊 2005-12-23 p.11 【方言（中部） 語彙・
用語】 
200537770 解説 新日本語の現場 方言の今２３ 逆輸入「局紙」日本で再模造 〔「模
造紙」とその方言「鳥の子紙」「雁皮」「Ｂ紙」の語源〕 読売 朝刊 2005-12-26 p.11 
【方言 語源】 
 
■言葉を扱ったテレビ番組■ 
200513610 テレビ情報ＢＯＸ 深夜番組たんけん隊 「くりぃむしちゅーのたりらリラー
ン」 日本＝水曜後１１．４０～深夜０．２０ 現代用語 例え話で面白く 読売 夕
刊 2005-4-21 p.16 【語彙・用語 外来語】 
200519950 放送人 ＮＨＫの「ことばおじさん」 梅津正樹さん 「疑問を一緒に考えま
す」 〔「チョー」は７０年代には静岡で使われていた方言だった 最近「多少」の
意味でも使われる〕 毎日 朝刊 2005-6-20 p.11 【放送 日本語 方言（中部） 
流行語】 
200521560 はがき通信 新鮮なお国言葉 〔「マシューＴＶ日本全国「なまり頂上決戦！」」
（６月３０日，朝日）〕 朝日 朝刊 2005-7-9 p.34 【方言 放送】 
200521860 敬語「自信ない」４割 「誤用増えた」８割 文化庁の国語世論調査 年齢高
いほど慣用句間違い 朝日 朝刊 2005-7-13 p.1 【敬語 成句】 
200521900 「青田刈り」「汚名挽回」４割も 文化庁国語世論調査 慣用句中高年ほど「誤
用」 毎日 朝刊 2005-7-13 p.1 【敬語 成句】 
200521920 文化庁調査 中高年ほど慣用句「誤用」 「青田買い」→「青田刈り」 「汚
名返上」→「汚名挽回」 読売 朝刊 2005-7-13 p.1 【成句】 
200521930 総合 社説 「国語」世論調査 日本語を守る意識が高まった 〔日本語の表
現・表記に欠かせない敬語と漢字〕 読売 朝刊 2005-7-13 p.3 【敬語 漢字】 
200522240 編集手帳 ［文化庁の「国語に関する世論調査」に驚かされる 言葉は変りゆ
くものだからこそ「誰かが，保守的に抵抗しなければならない」］ 読売 朝刊 
2005-7-15 p.1 【日本語 語彙・用語】 
200524790 テレビ情報ＢＯＸ 野村真季の日々のかほり 「なまり」は自分そのもの 〔テ
レビ朝日「Ｍａｔｔｈｅｗ’ｓ Ｂｅｓｔ Ｈｉｔ ＴＶ ＋」の方言のコーナ 「ーな
まり亭」 女子高生の間でなまりが流行〕 （野村真季） 読売 夕刊 2005-8-13 
p.10 【放送 方言】 
200527840 テレビ情報ＢＯＸ 深夜番組，ゴールデン進出 秋の改編 日本語ブームの新
番組続々 〔ＴＢＳ「あなた説明できますか？」「クイズ日本語王」 フジテレビ「タ
モリのジャポニカロゴス」 テレビ東京「三宅式こくごドリル」〕 読売 夕刊 
2005-9-20 p.13 【放送 日本語】 
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200529700 テレビ情報ＢＯＸ 問題続出？ 日本語クイズラッシュ 正しい敬語は ボ
ビーが直撃質問 ２万人にネット出題 〔フジテレビ「タモリのジャポニカロゴス」 
テレビ東京「三宅式こくごドリル」 ＴＢＳ「クイズ！日本語王」〕 読売 夕刊 
2005-10-11 p.17 【放送 日本語 語彙・用語 敬語 漢字】 
200529810 芸能 テレビでも「日本語ブーム」 今月から５番組 コントや方言で独自色 
特番から続々昇格 朝日 夕刊 2005-10-13 p.11 【放送 日本語 方言】 
200530150 日本語クイズ番組が目白押し 特番高視聴率でレギュラー化 「正しい日本語
学びたい」の願望？ 二の舞を踏む？／森と林の違い／外国人に教える お笑い，硬
派…激戦の様相 毎日 朝刊 2005-10-17 p.11 【放送 日本語】 
200530180 近事片々 ［民放テレビの日本語クイズ番組が人気］ 毎日 夕刊 
2005-10-17 p.1 【放送 日本語】 
200530450 番組 放送塔 美しい「日本語人」めざす 〔テレビ東京「三宅式こくごドリ
ル」など日本語関連の番組が増えている〕 読売 朝刊 2005-10-19 p.40 【放送 
日本語】 
200530830 番組 放送塔 日本語を見直す最適番組 〔ＴＢＳ「クイズ！日本語王！！グ
ランプリ開幕戦ＳＰ全国統一国語力テスト」〕 読売 朝刊 2005-10-22 p.40 【放
送 日本語】 
200531750 はがき通信 方言のパワー 〔「マシューＴＶ日本全国なまり頂上決戦！ＳＰ」
（朝日）〕 朝日 朝刊 2005-10-29 p.29 【放送 方言 方言（東北）】 
200532200 社会 データ 文化 ［２０代女性の５９・９％，３０代男性の５３．８％が
「敬語を正しく使っているか自信がない」と回答 ２００４年「国語に関する世論調
査」］ 読売 朝刊 2005-11-1 p.39 【敬語】 
200532410 ［ＺＩＰ ＺＡＰ］ 激トーク 私の「なまり亭」体験 通訳がいないと意味
が分からず まわしできた？新婦はびっくり 〔方言をテーマにしたバラエティ番組
が人気〕 読売 朝刊 2005-11-3 p.5 【放送 方言】 
200533640 番組 試写室 「三宅式こくごドリル」（東京＝後８．００） 気軽に楽しむ
頭の体操 読売 朝刊 2005-11-15 p.40 【放送 日本語】 
200533820 番組 試写室 「クイズ！日本語王！！」（ＴＢＳ＝後６．５５） 読み方か
ら語源の紹介まで 読売 朝刊 2005-11-17 p.40 【日本語 放送】 
200534660 ラウンジ 津軽弁を広めるチャンス 〔伊奈かっぺいさん ２００６年１月か
らＮＨＫで津軽弁講座〕 読売 夕刊 2005-11-25 p.2 【方言（東北） 放送】 
200535990 番組 放送塔 「－日本語王！！」毎週楽しみ 〔ＴＢＳ系「クイズ！日本語
王！！」〕 読売 朝刊 2005-12-8 p.40 【放送 日本語】 
200537320 試写室 家族で解いてみるのも クイズ！日本語王’０５ １億３千万人の国
語力Ｎｏ．１決定戦ＳＰ 朝日 朝刊 2005-12-22 p.40 【放送 日本語】 
 
■「平成の大合併」と新自治体名■ 
200502270 １つの県に甲府，甲斐，甲州 平成の大合併で大混乱 自治体名「間違える」
の声 「常陸」の隣に「常陸」 「越前」市も町も 「ブランド名」奪い合い 地図・
地名研究家の今尾恵介さんの話 読売 夕刊 2005-1-21 p.19 【地名】 
200502940 「白神市」幻に 毎日 朝刊 2005-1-27 p.27 【地名】 
200503020 第３社会 中部国際空港にあやかって合併新市名「南セントレア」 朝日 朝
刊 2005-1-28 p.29 【地名 外来語】 
200503540 社会 海岸線８キロなのに「太平洋市」 合併の４町村 千葉 読売 朝刊 
2005-2-1 p.38 【地名】 
200504390 第３社会 山古志村，合併後は「古志」 長岡市議会が表記決定 村民「復興
の象徴，今のままで」 朝日 朝刊 2005-2-8 p.37 【地名】 
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200504570 オピニオンワイド みんなの広場 誇り持って語れる地名にすべし 毎日 
朝刊 2005-2-9 p.7 【地名】 
200504600 投書 気流 新市名「太平洋」再考を願いたい 読売 朝刊 2005-2-9 p.14 
【地名】 
200504670 オピニオン 声 安直な新市名歴史はどこに 〔漢字文化を大切にすべき〕 
朝日 朝刊 2005-2-10 p.14 【地名 漢字】 
200504720 「南セントレア」なんて嫌だ 愛知の合併新市名 住民から批判メール・電話
続々→法定協の全会一致だけど… アンケ実施へ 毎日 朝刊 2005-2-10 p.26 
【地名】 
200505220 第２社会 「中央アルプス」新市名に決定 長野・駒ケ根市など 朝日 朝刊 
2005-2-15 p.38 【地名 外来語】 
200505280 あなたに問いたいことがある 日本のスイッチ 第１１４回 結果発表 「オ
フサイド」説明できる…６２％ ③愛知に「南セントレア市」誕生？自分なら新市名
に 賛成する１８％ 反対する８２％ ⑤サッカーの「オフサイド」を人に説明でき
る？ できます６２％ できません３８％ 毎日 朝刊 2005-2-15 p.30 【地名 
各種用語】 
200505890 解説 解説 合併後の新名称 安易な決定に各地で批判 地域の歴史などに
十分配慮を 読売 朝刊 2005-2-19 p.12 【地名】 
200506100 第３社会 千葉の４町村，合併後の市名「太平洋」見直し検討 朝日 朝刊 
2005-2-22 p.37 【地名】 
200506450 社会 「太平洋市」選び直し 住民アンケートで命名へ 〔千葉県成東，山武，
松尾町と蓮沼町の合併後の新市名〕 読売 朝刊 2005-2-24 p.37 【地名】 
200506920 平成の大合併ひらがな市町約３０誕生 狙いは摩擦回避？ 毎日 夕刊 
2005-2-26 p.1 【地名 仮名 漢字】 
200506960 第２社会 「南セントレア市」命運は 合併の是非・新市名 きょう住民の「審
判」 〔愛知県美浜町と南知多町の合併〕 朝日 朝刊 2005-2-27 p.38 【地名】 
200507100 第２社会 南セントレア市ご破算 愛知２町住民投票で合併破綻 中央アル
プス市も白紙 朝日 朝刊 2005-2-28 p.38 【地名 仮名】 
200507140 市町村大合併特集 自治体地図に激変 主導権巡り破談も 「白神市」ととも
に崩壊 漁業の村 社名で残せ 読売 朝刊 2005-2-28 p.12 【地名 命名】 
200507150 社会 「南セントレア市」賛否より前に… 「合併反対」が多数 住民投票 〔愛
知県美浜町と南知多町の合併〕 読売 朝刊 2005-2-28 p.38 【地名】 
200507200 よみうり寸評 ［愛知県美浜町と南知多町の合併否決で幻と消えた「南セント
レア市」］ 読売 夕刊 2005-2-28 p.1 【地名 仮名】 
200507320 編集手帳 ［新市名「南セントレア市」が反発を招き白紙となった愛知県美浜
町と南知多町の合併］ 読売 朝刊 2005-3-1 p.1 【地名 仮名】 
200508070 投書 気流 伝統や歴史考え新地名決定望む 読売 朝刊 2005-3-7 p.10 
【地名】 
200508300 社会 新市名狂想曲 住民反対，合併白紙も ×湯陶里△太平洋○伊豆の国 
南セントレア「よそよそしさあった」 朝日 朝刊 2005-3-10 p.39 【地名 外
来語】 
200509010 ズームアップＷＥＥＫＬＹ 平成の市町村合併 マンモスから太平洋まで 
読売 夕刊 2005-3-16 p.14 【地名】 
200509080 総合 顔 「空前の地名改悪・新命名」 「正しい地名復興運動」を宣言した
地名研究家 楠原佑介（くすはらゆうすけ）さん 読売 朝刊 2005-3-17 p.2 【地
名】 
200509530 オピニオン 声 似通った市名 伊豆に相次ぐ 朝日 朝刊 2005-3-21 
p.10 【地名】 
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200510450 文化という劇場 猛威振るう「平成大合併」 理解しがたい新自治体名 毎日 
朝刊 2005-3-27 p.15 【地名】 
200510620 オピニオンワイド みんなの広場 旧市町村名をどこかに残そう 毎日 朝
刊 2005-3-29 p.7 【地名】 
200511170 社会 新市町村名２３９ 平成の大合併 山に川，旧国名，方角… 〔ひらが
な名も続出〕 読売 朝刊 2005-4-1 p.35 【地名 仮名】 
200512340 時は平成の大合併… 町名「大正」消滅 来年３月に 読売 夕刊 2005-4-9 
p.18 【地名 語彙・用語】 
200513010 文化 金曜コラム 「さくら市」 理念なき新市名 （矢沢高太郎） 読売 夕
刊 2005-4-15 p.4 【地名】 
200513160 市町村名の由来を紹介 〔『日本全１００００市町村うんちく話』 八幡和郎
著 講談社＋α文庫〕 毎日 朝刊 2005-4-17 p.10 【地名】 
200513230 とうきょう 千代田 まち事典を発行 〔町名由来板を設置〕 毎日 朝刊 
2005-4-18 p.19 【地名】 
200513480 「山古志」の地名復活へ 旧住民の要望に長岡市長が約束 毎日 朝刊 
2005-4-20 p.30 【地名】 
200516610 読書 本よみうり堂 記者が選ぶ 『この駅名に問題あり』 楠原佑介著 草
思社 読売 朝刊 2005-5-22 p.16 【地名 命名】 
200516660 論説委員に聞こう 「合併市」の名称 最終的に住民自身が決める 毎日 朝
刊 2005-5-23 p.21 【地名】 
200516880 投書 気流 違和感を覚える「さくら」の市名 読売 朝刊 2005-5-25 p.12 
【地名】 
200519350 売れてます ほんの森 新刊 『生まれる地名，消える地名』 今尾恵介著 実
業之日本社 毎日 夕刊 2005-6-13 p.4 【地名】 
200520180 編集手帳 ［地名がもつ文化の薫り 片岡正人著『市町村合併で「地名」を殺
すな』洋泉社］ 読売 朝刊 2005-6-22 p.1 【地名】 
200521750 読書 本よみうり堂 『市町村合併で「地名」を殺すな』 片岡正人著 洋泉
社 愚行を責め解決案示す （吉田直哉） 読売 朝刊 2005-7-10 p.15 【地名】 
200522420 総合 顔 「平成の大合併」の地名変化を研究した今尾恵介（いまおけいすけ）
さん 「世間にこびた命名多くって」 〔『生まれる地名，消える地名』〕 読売 朝
刊 2005-7-16 p.2 【地名】 
200530170 文化 単眼複眼 新旧の村名，分類し網羅 在野の研究者が体系化，本に 
〔『日本地名分類法』 日本地名研究所発行〕 朝日 夕刊 2005-10-17 p.5 【地
名】 
200531900 読書 読書 話題の本棚 きょうは，このテーマ 平成の世に静かに進む「地
名破壊」 なぜさくら市は栃木県にあるかネーミングの謎 朝日 朝刊 2005-10-30 
p.13 【地名】 
200533020 オピニオン 声 難読地名多く勉強しないと 朝日 朝刊 2005-11-10 
p.14 【地名 漢字】 
200538010 大合併あれこれ 名前 〔ひらがな自治体名が大幅増加〕 朝日 朝刊 
2005-12-29 p.15 【地名 仮名】 
 
■「平成の大合併」と新自治体名（連載「地名探訪」）■ 
200500280 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 中央区佃（つくだ） 住民が守っ
た江戸の香り 読売 朝刊 2005-1-5 p.34 【地名】 
200502030 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 新宿区矢来町（やらいちょう） 
逆臣の謎まで囲う屋敷跡 読売 朝刊 2005-1-19 p.29 【地名】 
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200502820 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 田無市本町，保谷市本町（現・西
東京市田無町，保谷町） お隣だけど対照的 読売 朝刊 2005-1-26 p.32 【地
名】 
200503680 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 十軒店（じっけんだな）町（現・
中央区日本橋室町三丁目の一部） 子の幸祈る人形市 読売 朝刊 2005-2-2 p.33 
【地名】 
200505550 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 〓飾区立石（たていし） 「たた
り」が守った道標石 〔〓＝「葛」の「ヒ」が「Ｌ＋人」の字〕 読売 朝刊 2005-2-16 
p.33 【地名】 
200506320 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 三鷹市井の頭 家光命名？江戸
の水源 読売 朝刊 2005-2-23 p.34 【地名】 
200508970 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 墨田区竪川（たてかわ）（現・墨
田区立川） 物流支えた水路の街 〔漢字が変更されたが元に戻そうという意見が増
えている〕 読売 朝刊 2005-3-16 p.35 【地名 漢字】 
200509780 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 浅草新吉原（現・台東区千束４の
一部） 栄華極めた文化の拠点 読売 朝刊 2005-3-23 p.33 【地名】 
200510890 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 江東区亀戸（かめいど） よみが
える「島」の歴史 読売 朝刊 2005-3-30 p.31 【地名】 
200511860 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 汐入（しおいり） （現・荒川区
南千住８） 伝統の石臼 街のシンボル 読売 朝刊 2005-4-6 p.29 【地名】 
200513520 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 品川区戸越（とごし） 江戸越え
て 途切れぬ願い人 読売 朝刊 2005-4-20 p.33 【地名】 
200514340 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 水道端（すいどうばた） （現・
文京区小日向１，水道１，２丁目） 誇りと愛着 水の都 読売 朝刊 2005-4-27 
p.34 【地名】 
200516240 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 お玉が池 （現・千代田区岩本町
周辺） 悲劇の伝説 謎のまま 読売 朝刊 2005-5-18 p.34 【地名】 
200516900 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 日本橋両国（にほんばしりょうご
く） （現・中央区東日本橋） 人の花咲いた 橋のたもと 読売 朝刊 2005-5-25 
p.34 【地名】 
200517720 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 西東京市東伏見（にしとうきょう
しひがしふしみ） 地域に根付いた神社 読売 朝刊 2005-6-1 p.31 【地名】 
200518680 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 雷（いかずち） （現・江戸川区
東〓西４，９丁目付近） お不動様に守られた漁師町 〔〓西弁や屋号で呼び合う習
慣が残る 〓＝「葛」の「ヒ」が「Ｌ＋人」の字〕 読売 朝刊 2005-6-8 p.34 【地
名 人名 方言（関東）】 
200520220 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 和泉村（いずみむら）（現・狛江
市元和泉，和泉本町など） 水はこんこん 地蔵ぐるぐる 読売 朝刊 2005-6-22 
p.33 【地名】 
200520750 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 世田谷区用賀（ようが）・上用賀
（かみようが） ヨガ，落語豊かな街 読売 朝刊 2005-6-29 p.34 【地名 語
源】 
200521960 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 江東区木場（こうとうくきば） 
木の香漂う角乗の街 読売 朝刊 2005-7-13 p.33 【地名】 
200522700 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 恵比寿（えびす）（渋谷区） 人
気のビール 街の名に 読売 朝刊 2005-7-20 p.29 【地名 命名】 
200523410 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 〓飾区小菅（こすげ） 将軍家ゆ
かり 水陸の要衝 〔〓＝「葛」の「ヒ」が「Ｌ＋人」の字〕 読売 朝刊 2005-7-27 
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p.27 【地名】 
200525100 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 谷中初音町（やなかはつねちょ
う）（現・台東区谷中３，５丁目） 天心の愛したウグイスの森 読売 朝刊 
2005-8-17 p.25 【地名】 
200526030 地域 ＴＯＫＹＯホームページ 地名探訪 黒門町（くろもんちょう）（現・
台東区上野１，３丁目付近） 芸達者引き寄せる町 読売 朝刊 2005-8-31 p.33 
【地名】 
 
■外来語■ 
200503320 オピニオン 声 介護の用語をわかりやすく 〔カタカナ用語になじんでいる 
漢字の用語はわかりにくい〕 朝日 朝刊 2005-1-31 p.8 【各種用語 外来語】 
200511480 投書 気流 カタカナ言葉使い過ぎに異論 読売 朝刊 2005-4-4 p.10 
【外来語】 
200517600 オピニオン 声 和製英語には落とし穴多い 朝日 朝刊 2005-5-31 p.12 
【外来語】 
200518300 近事片々 ［「クールビズ」の語感は変］ 毎日 夕刊 2005-6-6 p.1 【外
来語 流行語】 
200518550 オピニオン 声 使い方次第で「和製」も便利 〔５月３１日付投書「和製英
語には落とし穴多い」に対して〕 朝日 朝刊 2005-6-8 p.14 【外来語】 
200525270 発信箱 小泉首相とカタカナ 〔カタカナ一掃で似た漢字ばかりになりややこ
しくなった福祉用語〕 毎日 朝刊 2005-8-20 p.2 【語彙・用語 各種用語 漢
字 外来語】 
200528350 とうきょう ？のお役所言葉分かりやすく！ 杉並区のマニュアル 「言い換
え帳」出版 外来語含め３６０語収録 毎日 朝刊 2005-9-26 p.25 【各種用語 
外来語 文章】 
200528550 地域 都民版 お役所言葉 言い換え帳 杉並区が編集，書店で販売 具備す
る→備える ご高見→貴重なご意見 読売 朝刊 2005-9-28 p.33 【各種用語 
外来語】 
200529310 第３社会 国語研 第４回 クライアント→顧客 言い換え案３５語発表 
自治体，進まぬ取り組み 朝日 朝刊 2005-10-7 p.37 【各種用語 外来語 国
立国語研究所】 
200529320 言い換え さらに３５語 国立国語研 第４回提案 リユース→再使用 ビ
オトープ→生物生息空間 サプリメント→栄養補助食品 毎日 朝刊 2005-10-7 
p.28 【外来語 国立国語研究所 各種用語】 
200529360 社会 外来語言い換え 新たに３５語発表 国立国語研 読売 朝刊 
2005-10-7 p.38 【外来語 国立国語研究所 各種用語】 
200529490 近事片々 ［小泉チルドレンの討議は中身はスカスカだが捨てがたい味 外来
語乱用，日本語に言い換えてもチンプンカンプン］ 毎日 夕刊 2005-10-8 p.1 
【話す・聞く 外来語 各種用語 国立国語研究所】 
200529630 余録 ［国立国語研究所が中間発表した外来語の言い換え第４回提案 「ドメ
スティック・バイオレンス」は提案が見送られた］ 毎日 朝刊 2005-10-10 p.1 
【外来語 国立国語研究所】 
200530140 余録 ［「かわいい」「さむい」という若者言葉が中国にも浸透している カタ
カナ語の言い換えを国立国語研究所が提案］ 毎日 朝刊 2005-10-17 p.1 【海
外言語事情 日本語 外国語 流行語 外来語 国立国語研究所】 
200530340 オピニオン 声 「チェック」が気になります 〔最近テレビやラジオで多用
される〕 朝日 朝刊 2005-10-19 p.12 【放送 外来語】 
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200530920 東京 東京 「カタカナ語分からん」広報紙に苦情 役所言葉に「翻訳」本 杉
並区が編集 人気呼び増刷 朝日 朝刊 2005-10-23 p.31 【外来語 各種用語】 
200531150 オピニオンワイド みんなの広場 誰にも分かる日本語記述で 〔外来語の多
用 国語研の言い換え案は「言葉」というより「解説」に近いものも多い〕 毎日 朝
刊 2005-10-25 p.7 【外来語 国立国語研究所 語彙・用語】 
200531950 第３社会 ことば談話室 白書の外来語 専門用語 説明なく多用 〔国語研
の調査〕 朝日 朝刊 2005-10-30 p.37 【各種用語 外来語 国立国語研究所】 
200533240 オピニオンワイド みんなの広場 横文字多いと心に理念伝わらぬ 〔猪口邦
子少子化・男女共同参画相の会見〕 毎日 朝刊 2005-11-12 p.6 【外来語】 
 
■「学力低下」論と国語教育■ 
200500460 半世紀ぶり国語力調査 国立国語研 読み書き，敬語 読解力低下を懸念 毎
日 朝刊 2005-1-7 p.24 【書く・読む 敬語 話す・聞く 国立国語研究所】 
200500710 第２社会 「学力低下」止めたい 日教組教研集会，試み報告 朝１５分地道
に計算訓練 絵本読ませ読解力向上 朝日 朝刊 2005-1-9 p.34 【国語教育 書
く・読む】 
200501910 中山文科相 総合学習，削減の意向 国・数など時間確保 「ゆとり脱却」鮮
明 朝日 朝刊 2005-1-19 p.1 【教育政策 国語教育】 
200501970 社会 文科相，総合学習見直し発言 「ゆとり」の岐路賛否 「受験有利」「ま
た混乱」 定見ない発言 長尾彰夫・大阪教育大教授（教育課程論）の話 小中学４
万人学習意欲調査 〔国語などの教科の時間増〕 朝日 朝刊 2005-1-19 p.35 
【教育政策 国語教育】 
200501990 文科相 総合学習の削減示唆 授業時間「基本的教科に力を」 毎日 朝刊 
2005-1-19 p.2 【教育政策 国語教育】 
200502010 総合学習削減も 文科相「ゆとり」大転換論 主要教科の授業増 土曜日も活
用 新指導要領全面見直し 首相，施政方針演説で表明へ 読売 朝刊 2005-1-19 
p.1 【教育政策 国語教育】 
200502090 クローズアップ２００５ 文科相「総合学習見直し」発言 実施３年早くも「逆
風」 「学力低下」論が直撃 改革姿勢アピール 賛否渦巻く現場 フィンランドで
は 授業少なくても高学力 〔国語など主要教科の時間数を増やす〕 毎日 朝刊 
2005-1-20 p.3 【教育政策 国語教育】 
200502660 小中学生４万人学力テスト実施 国立教育政策研 〔国語で「書くことや漢字」
の調査〕 毎日 夕刊 2005-1-25 p.8 【国語教育 書く・読む 漢字】 
200502990 落書きを「楽書き」木かげを「小かげ」 漢字読み書き子供１万５０００人調
査 総合初等教育研 正答率高学年ほど低下 朝日 朝刊 2005-1-28 p.1 【国語
教育 漢字】 
200503030 小学生の読み書き能力 苦手な漢字時代を反映 「高層ビル」書けても「電園
（でんえん）地帯」縁遠く ８０年調査と「互角」 〔財団法人・総合初等教育研究
所調査〕 毎日 朝刊 2005-1-28 p.1 【国語教育 漢字】 
200503040 小学生２３年ぶり調査 漢字読めるけど正確に書けない 「先とう（頭）」「は
た（旗）」 不注意多く低学年の指導課題 〔総合初等教育研究所調査〕 毎日 朝
刊 2005-1-28 p.26 【漢字 国語教育】 
200503090 地域 都民版 保護者に数値目標提示 読解力アップ推薦図書 ストップ学
力低下 江東区がプロジェクト 読売 朝刊 2005-1-28 p.30 【国語教育 読書】 
200503100 社会 小中生の読み書き なじみ薄い漢字に弱い 総合初等教育研調べ 誤
字も目立つ 読売 朝刊 2005-1-28 p.34 【漢字 国語教育】 
200503220 総合 社説 日本人と漢字 手で「書く」ことで文化を守る 〔財団法人総合
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初等教育研究所の調査結果から〕 読売 朝刊 2005-1-29 p.3 【漢字 書く・読
む 国語教育 国立国語研究所】 
200503380 新教育の森 記者ノート 大事なこと 〔小学生の漢字読み書き調査（０３年
実施） 「十センチ」の正しい読み方は〕 毎日 朝刊 2005-1-31 p.28 【漢字 
国語教育】 
200503950 ［ｂｅ－ｂ］ Ｒｅａｄｅｒｓ ｂｅ ｂｅｔｗｅｅｎ テーマ：学力低下 先
生の指導力を高めて ４２３１人が答えました 日常生活の中で，子どもの学力低下
を実感したことがありますか？ 〔本を読まない，漢字力・語彙力・文章力の不足な
ど〕 朝日 朝刊 2005-2-5 p.7 【国語教育 漢字 書く・読む 読書】 
200504080 総合 社説 漢字力 一にも二にも読み書き 朝日 朝刊 2005-2-6 p.3 
【国語教育 漢字 書く・読む】 
200504180 学力低下「不安」８１％ 教師の質「不満」６割 本社世論調査 ゆとり教育
反対増加 読売 朝刊 2005-2-6 p.1 【国語教育 教育政策】 
200504290 新教育の森 「学力」向上何が必要？ 我が家では…読者から反響続々 本読
む楽しさを教え 毎日 朝刊 2005-2-7 p.24 【読書 国語教育】 
200504440 オピニオンワイド みんなの広場 難問児童に解かせるのは疑問 〔総合初等
教育研究所の小学生を対象とした読み書き能力調査 「円い」「読本」〕 毎日 朝刊 
2005-2-8 p.4 【国語教育 漢字】 
200505300 解説 解説 論陣論客 学力低下とゆとり教育 中山成彬（なかやまなりあ
き）氏 基本教科の時間増必要 有馬朗人（ありまあきと）氏 教科またぐ総合学習
を 〔すべての教科の基本である国語の重視〕 読売 朝刊 2005-2-15 p.13 【国
語教育 教育政策】 
200505440 ゆとり教育秋までに全面見直し 文科相中教審に報告要請 指導要領０６年
度にも改訂 〔国語など基本教科重視〕 朝日 朝刊 2005-2-16 p.1 【国語教育 
教育政策】 
200505490 ゆとり教育見直しへ 中教審総会 中山文科相「授業時間増を」 〔国語力育
成〕 毎日 朝刊 2005-2-16 p.1 【国語教育 教育政策】 
200505530 ゆとり教育見直し 秋までに方向付け 中教審に文科相要請 ２００６年度
にも改正着手 〔国語力アップなど〕 読売 朝刊 2005-2-16 p.1 【国語教育 教
育政策】 
200507780 第２社会 ４県で初の統一学力テスト 論述が苦手／社・数・理も低く 小中
学生対象 〔岩手，宮城，和歌山，福岡〕 朝日 朝刊 2005-3-5 p.38 【国語教
育 書く・読む 外国語習得】 
200507820 ４県初の合同テスト 論述問題 小５，中２「白紙」目立つ 〔岩手，宮城，
和歌山，福岡〕 毎日 朝刊 2005-3-5 p.30 【国語教育 書く・読む 外国語習
得】 
200507830 社会 ４県で学力テスト 中２数・理・社 低い正答率 記述式は無解答も 
小５は良好 〔岩手，宮城，和歌山，福岡〕 読売 朝刊 2005-3-5 p.37 【国語
教育 書く・読む 外国語習得】 
200508080 教育 教育ふぁいる 漢字力どうつける？ 小学生 ○問屋→×豚屋 …全
国調査で珍答続出 区が「検定」 朝の書き取り テストで「部分点」 〔１月発表
の総合初等教育研究所調査を受けて〕 読売 朝刊 2005-3-7 p.35 【国語教育 
漢字】 
200508250 月刊Ｎｅｗｓがわかる 変わる小学校の教科書 「ゆとり」→「発展的な学習」
へ 国語 漢文が登場 歴史的仮名づかいも 毎日 朝刊 2005-3-9 p.27 【国語
教育 仮名遣い 文体】 
200513700 「ゆとり教育」下初調査 文科省，小５～中３ ４５万人対象 算数や理科改
善 国語記述式低調 多様な分析現場に必要 朝日 朝刊 2005-4-23 p.1 【国語
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教育 書く・読む】 
200513730 第２社会 学力調査結果 教師ら「努力報われた」 一喜一憂いさめる声も 
脱ゆとり路線変えない方針 中山文科相 ドリル学習の成果 〔漢字ドリルの旋風〕 
朝日 朝刊 2005-4-23 p.38 【国語教育】 
200513760 ゆとり世代 成績アップ 小中学力テスト 「学力」議論に影響も 同一問題
中４３％が前回以上 毎日 朝刊 2005-4-23 p.1 【国語教育 外国語習得】 
200513770 クローズアップ２００５ 「好成績」戸惑う文科省 小中学生学力テスト 問
題：ゆとり教育は本当にダメですか 解答：？？ 毎日 朝刊 2005-4-23 p.3 【国
語教育 外国語習得】 
200513790 小中学生 学力テスト結果 小学国語期待値の半分 記述式の正答率低迷 
「勉強は大切」８７．７％ 学力の傾向と指導の改善ポイント（要旨） 国語 英語 
毎日 朝刊 2005-4-23 p.12 【国語教育 外国語習得 書く・読む】 
200513830 「ゆとり教育」下 全国一斉テスト 小中生 学力改善の兆し 正答率上昇 
「記述式」なお課題 読売 朝刊 2005-4-23 p.1 【国語教育 書く・読む 外国
語習得】 
200513860 社会 教師戸惑いの声も 「好成績」全国一斉テスト 文科省，慎重 「現場
では実感わかない」 「見方次第で評価変わる」 読売 朝刊 2005-4-23 p.38 【国
語教育 外国語習得】 
200519980 教育 教育ルネサンス 月曜版 学び はぐくむ 読み解く力 生きた知識
ありますか？ 小学生向け新テスト 地図見て道順を文章で なぞなぞ解かずに作
る 「情報編集力」測る 〔日能研〕 読売 朝刊 2005-6-20 p.33 【書く・読
む 国語教育】 
200527030 いきいき生活 大学生の漢字力は低レベル！？ 日本漢字能力検定協会調査 
正答率４割切る 苦手は四字熟語，誤字訂正 毎日 朝刊 2005-9-12 p.11 【国
語教育 漢字】 
200529050 大学１年生漢字が苦手 正答率４割弱 四字熟語は１割台 心配…必修化の
動き 中１生は７８％ 書き取り勉強 〔日本漢字能力検定協会実施「漢字能力調
査」〕 朝日 夕刊 2005-10-4 p.1 【国語教育 漢字 成句 文章】 
200529450 社会 国語だけじゃない 読み書き特訓 算数，理科でも 文科省 小中学生
向けプログラム 〔新聞を授業で活用する「ＮＩＥ」 「朝の読書」〕 読売 朝刊 
2005-10-8 p.37 【国語教育 教育政策 新聞 読書 書く・読む】 
200533330 教育 大学生の学力低下 教員の６割問題視 「授業不成立」など８％ 〔日
本語力が不十分 大学の専門の勉強に備えて高校で学習する必要が高い教科として
外国語と国語〕 朝日 朝刊 2005-11-13 p.6 【日本語 国語教育 外国語習得】 
 
■「学力低下」論と国語教育（連載「教育ルネサンス」）■ 
200507350 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．２４ 分かる伝える読み解く力１ 記述問題お
手上げ日本 高い無答率 〔ＯＥＣＤ実施の国際学習到達度調査〕 読売 朝刊 
2005-3-1 p.37 【国語教育 書く・読む】 
200507500 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．２５ 分かる伝える読み解く力２ 大学生に初
歩「文章学」 「国語力向上」授業他の国立大でも 〔岡山大学工学部「技術文章学」
の授業〕 読売 朝刊 2005-3-2 p.37 【書く・読む 国語教育 漢字】 
200507650 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．２６ 分かる伝える読み解く力３ 脱・暗記 
塾もトライ 「資料読み取り」 入試で出題続々 読売 朝刊 2005-3-3 p.37 【国
語教育 書く・読む】 
200507720 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．２７ 分かる伝える読み解く力４ 中高一貫校
でも出題 文学作品と説明文 別科目にする考えも 読売 朝刊 2005-3-4 p.37 
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【国語教育 書く・読む】 
200507840 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．２８ 分かる伝える読み解く力５ 社会の変化
に対応できるか 知識や技能の活用能力問う ＰＩＳＡ責任者に聞く 〔国際学習到
達度調査〕 読売 朝刊 2005-3-5 p.37 【国語教育 書く・読む 比較研究】 
200508140 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．２９ 分かる伝える読み解く力６ 社会で算数
で「国語力」 読売 朝刊 2005-3-8 p.37 【国語教育】 
200508270 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．３０ 分かる伝える読み解く力７ 文章で伝え
る数学 訓練 読売 朝刊 2005-3-9 p.37 【国語教育 書く・読む】 
200508350 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．３１ 分かる伝える読み解く力８ 「ムカつく」
も論理で説明 〔出口汪さん開発の教材「論理エンジン」〕 読売 朝刊 2005-3-10 
p.37 【国語教育 書く・読む】 
200508460 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．３２ 分かる伝える読み解く力９ 「読書ゲー
ム」で本に夢中 読売 朝刊 2005-3-11 p.37 【国語教育 読書】 
200508600 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．３３ 分かる伝える読み解く力１０ コボちゃ
んで作文の一歩 短文で記述の「型」習得を 読売 朝刊 2005-3-12 p.37 【国
語教育 書く・読む】 
200508870 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．３４ 分かる伝える読み解く力１１ 読者の声 
悩む教授 嘆く親 〔大学生の国語力低下 作文や発表の仕方のきちんとした指導な
い小学校〕 読売 朝刊 2005-3-15 p.37 【国語教育】 
200508980 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．３５ 分かる伝える読み解く力１２ 読者の声 
国語軽視「考えない」生活 「ずつ」？「まで」？試行錯誤続く現場 〔算数の文章
題の問題文の工夫〕 読売 朝刊 2005-3-16 p.37 【国語教育 書く・読む】 
200509100 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．３６ 分かる伝える読み解く力１３ 読書環境 
子どもに 猪口邦子さんに聞く 言葉と向き合う 読売 朝刊 2005-3-17 p.37 
【国語教育 書く・読む 読書】 
200509220 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．３７ 分かる伝える読み解く力１４ 藤原和博
さんに聞く 図書室改革 利用１０倍 読売 朝刊 2005-3-18 p.37 【国語教育 
書く・読む 読書 図書館】 
200509380 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．３８ 分かる伝える読み解く力１５ 甲斐睦朗
さんに聞く 先生も読もう学ぼう 〔経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の国際学習到達
度調査で読解力が低下したとの結果に対して〕 読売 朝刊 2005-3-19 p.37 【国
語教育 書く・読む 国立国語研究所】 
 
■読書推進と文字・活字文化振興法の成立■ 
200503590 文化総合 どうなる公立図書館 進む民営化の現場 コスト減，持続的サービ
スは？ ＮＰＯ運営，やりがいも 朝日 朝刊 2005-2-2 p.25 【図書館】 
200503600 文化総合 文化 本の虫にはごほうびだ 「読書マラソン」予想外の人気 〔大
学生協企画の読書運動〕 朝日 朝刊 2005-2-2 p.25 【読書】 
200503840 社説 感想文５０年 心弾む読書次の半世紀も 〔青少年読書感想文全国コン
クール〕 毎日 朝刊 2005-2-4 p.5 【読書 書く・読む 国語教育】 
200503850 ［青少年読書感想文コンクール特集］ 第５０回 青少年読書感想文全国コン
クール 本との対話心躍らせ 感動刻み半世紀きょう表彰式 「国語力」支え続け 
体験生かし独自の視点で 中央審査会選考経過から 良書と触れ合う 「生きる糧
に」 文章さらに改善を 毎日 朝刊 2005-2-4 p.1 【読書 書く・読む 国語
教育】 
200505870 ［ｂｅ－ｂ］ Ｒｅａｄｅｒｓ ｂｅ ｂｅｔｗｅｅｎ テーマ：小説 ３８
１０人が答えました 小説を１カ月に何冊読みますか 読書の楽しみ変わらず 朝
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日 朝刊 2005-2-19 p.7 【読書】 
200509500 春の読書特集 親子で本楽しんで 寄稿「本を読むこと」 本だけで得られる
特別な世界がある 自己表現の道具 言葉磨くために （金田一秀穂） 毎日 朝刊 
2005-3-20 p.12 【読書】 
200511120 活字文化振興 国の責務 超党派議連 法骨子案 今国会成立目指す 読売 
夕刊 2005-3-31 p.1 【出版 読書 国語教育 図書館 言語政策 教育政策】 
200511160 総合 スキャナー 活字文化振興 政治動く 超党派議連が法骨子案 活字
議連，１１日にシンポ 「環境整えば子どもは本好きになる」 司書教諭充実など求
める 〔ｐ．４に骨子案要旨と「施策の展開」あり〕 読売 朝刊 2005-4-1 p.3 
【国語教育 読書 図書館 出版 言語政策 教育政策】 
200514380 総合 全校一斉「朝の読書」 小学８割 中学７割 読売 朝刊 2005-4-28 
p.2 【国語教育 読書】 
200514460 解説 解説 読みトーク 肥田美代子（ひだみよこ）さん 活字文化立法 言
葉の貧しさ 政治家も反省 読売 朝刊 2005-4-29 p.15 【読書 国語教育 話
す・聞く】 
200514660 教育 全校一斉 読書の時間 公立中４５％ 毎日実施 〔文部科学省調査〕 
朝日 朝刊 2005-5-1 p.16 【読書 図書館 国語教育】 
200515250 新教育の森 インフォメーション 学校の図書館調査 〔文部科学省調査〕 
毎日 朝刊 2005-5-9 p.29 【図書館 国語教育 読書】 
200515350 政治・総合 「言語力」向上 法案提出へ 超党派の議連 １０月に「文字・
活字文化の日」制定も 朝日 朝刊 2005-5-10 p.4 【言語政策 国語教育 読書 
教育政策】 
200515490 総合 「活字文化の日」 １０月２７日に 法案提出へ 〔読む力，書く力な
ど言語に関する能力全般を「言語力」と定義〕 読売 朝刊 2005-5-11 p.2 【読
書 出版 言語政策 図書館】 
200515580 窓 論説委員室から 図書館は祝日も開けてほしい 朝日 夕刊 2005-5-12 
p.2 【図書館】 
200515700 地域 都民版 学校図書室大改革 スタッフ増員 相談充実 区立とネット
化 本集配 品川 小中１１校で９月から 毎月２３日を「読書の日」 読売 朝刊 
2005-5-13 p.29 【図書館 情報化社会 読書 国語教育】 
200516100 窓 論説委員室から 図書館の予算が減っていく 朝日 夕刊 2005-5-17 
p.2 【図書館】 
200518380 「活字文化」振興へ法案 図書館充実 「文字の日」制定 毎日 朝刊 
2005-6-7 p.1 【言語政策 教育政策 図書館 出版 読書】 
200519110 オピニオン 私の視点 ウイークエンド 図書館 行革推進で祝日も開館 
（清水聖士） 朝日 朝刊 2005-6-11 p.12 【図書館】 
200519420 総合 学校図書整備費 蔵書を増やすための経費 廃棄分補充に充てないで 
文科省通知 読売 朝刊 2005-6-14 p.2 【図書館 国語教育】 
200519590 政治 活字文化振興法案 今国会提出へ 議連了承 「言語力養成」盛る 読
売 朝刊 2005-6-16 p.4 【言語政策 図書館 読書 教育政策 出版 国語教
育】 
200519800 ［ｂｅ－ｂ］ Ｄｉｇｉｔａｌ モバイる 携帯で読書を楽しむ （須藤慎一） 
朝日 朝刊 2005-6-18 p.6 【電話 読書】 
200521140 第５１回青少年読書感想文全国コンクール特集 鳥取で専任司書教諭を２人
配置 文字・活字文化振興法案まとまる 童話を通し日中韓が交流 毎日 朝刊 
2005-7-3 p.17 【読書 国語教育 図書館 書く・読む】 
200521270 第２社会 大学の図書館 休日開放４割 文科省調査 朝日 朝刊 
2005-7-6 p.38 【図書館】 
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200522300 活字文化振興 国の責務 法案，午後衆院通過 今国会成立へ 活字離れ防止 
創意工夫で 〔ｐ．２に法案の要旨あり〕 読売 夕刊 2005-7-15 p.1 【読書 言
語政策 国語教育 教育政策】 
200522410 総合 活字文化振興 図書館充実など課題山積 法案が衆院通過 国，自治体
の施策不可欠 読売 朝刊 2005-7-16 p.2 【図書館 読書 言語政策 国語教育 
教育政策】 
200522560 総合 社説 文字・活字文化 「振興法」で読書環境の充実を 読売 朝刊 
2005-7-18 p.3 【図書館 読書 言語政策 国語教育 教育政策】 
200522620 総合 社説 言語力 やはり読書が大切だ 〔文字・活字文化振興法案〕 朝
日 朝刊 2005-7-20 p.3 【読書 図書館 言語政策 国語教育 教育政策】 
200522950 政治・総合 文字・活字文化振興法 「言語力」育成へ成立 朝日 朝刊 
2005-7-23 p.4 【読書 図書館 言語政策 国語教育 教育政策 新聞】 
200523030 総合 スキャナー 活字文化振興法成立 言葉の力 復活へ道 変わる図書
館 積極的にサービス 活字文化議連事務局長 肥田美代子衆院議員（民主） 読書
環境整備の総集編 読売 朝刊 2005-7-23 p.3 【読書 図書館 言語政策 国語
教育 教育政策 情報化社会】 
200523050 文字・活字文化振興法成立 優遇税制検討 要望の声強く 良書国民の身近に 
文字・活字文化振興法（全文） 読売 朝刊 2005-7-23 p.10 【読書 図書館 言
語政策 国語教育 教育政策】 
200523290 本を読もう 新！読書生活 ２１世紀活字文化プロジェクト 第２回 新！
読書生活 君に贈る夏の一冊 ２１世紀活字文化プロジェクト 未知の世界へのス
イッチ 友だちとしてつき合おう 出会いにはタイミングも （松田哲夫；あさのあ
つこ；ｈａｎａｅ＊） 読売 朝刊 2005-7-26 p.14 【読書 国語教育】 
200523300 ジュニアプレス ２１世紀活字文化プロジェクト 第２回新！読書生活 ｈ
ａｎａｅ＊さん 学校とは違う「先生」 あさのさん 人間の生き方学んだ 読書マ
ラソン 参加者急増 全国１１４大学 「必読書」には手は伸びないけれど… 友達
のオススメは読みたいな 読売 朝刊 2005-7-26 p.16 【読書 国語教育】 
200523380 本はともだち 子どもが図書館フル活用 読書推進活動に定評ある東京都三
鷹市立第四小 月１回５，６年生に「調べ学習」も実施 他館と連携し地域にも開放 
毎日 朝刊 2005-7-27 p.13 【図書館 読書 国語教育】 
200523500 オピニオン 声 子どもたちに読書の習慣を 朝日 朝刊 2005-7-29 p.14 
【読書 国語教育】 
200524180 投書 気流 活字離れ対策はまず教師が読書 読売 朝刊 2005-8-4 p.10 
【国語教育 読書 図書館】 
200524460 オピニオン みんなの広場 大学図書館の幅広い利用を 〔高校生向けに図書
館を開放する大学が増えている〕 毎日 朝刊 2005-8-7 p.5 【図書館 読書】 
200524520 ＫＯＤＯＭＯ 読む 読書の楽しさ伝える活動紹介本 〔『読書のアニマシオ
ン』 佐藤凉子編 児童図書館研究会〕 読売 夕刊 2005-8-8 p.17 【読書 国
語教育】 
200524860 オピニオン 文字・活字文化振興法が成立 理念実現 知恵試される行政 朝
日 朝刊 2005-8-15 p.7 【読書 図書館 言語政策 国語教育 教育政策】 
200524870 生活 生活 「読書離れ」は子どもより親 講談社が調査 朝日 朝刊 
2005-8-15 p.21 【読書】 
200525250 ［ｂｅ－ｂ］ ｂｅ ｗｏｒｄ 文字・活字文化振興法 活字離れに強い危機
感 （小峰紀雄） 朝日 朝刊 2005-8-20 p.2 【読書 図書館 言語政策 国語
教育 教育政策】 
200525580 文化 単眼複眼 文字・活字文化振興法 出版界から期待と注文 朝日 夕刊 
2005-8-24 p.12 【読書 図書館 言語政策 国語教育 教育政策 出版】 
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200525970 社会 「朝の読書」２万校突破 〔朝の読書推進協議会調べ〕 読売 朝刊 
2005-8-30 p.37 【国語教育 読書】 
200526610 とうきょう 品川区の小中学校 図書館とネット 蔵書取り寄せ来月から可
能 読書指導を委託週２回程度配置 毎日 朝刊 2005-9-7 p.25 【図書館 情報
化社会 読書 国語教育】 
200526640 地域 都民版 学校図書館にない本 図書館から借りて 品川１１校とネッ
ト 読売 朝刊 2005-9-7 p.35 【図書館 情報化社会 国語教育】 
200526650 「朝の読書」２万校超す 小，中，高校 １０～２０分，「毎日」も３割 〔朝
の読書推進協議会調べ〕 毎日 夕刊 2005-9-7 p.6 【読書 国語教育】 
200528260 こどもの読書文化を提案 〔『本を通して世界と出会う』 秋田喜代美，庄司
一幸編・読書コミュニティネットワーク著 北大路書房〕 毎日 朝刊 2005-9-25 
p.12 【読書 国語教育 幼児教育 図書館】 
200528450 地域 都民版 墨田の小学校で主婦らが「司書」に ボランティア制度 読売 
朝刊 2005-9-27 p.33 【読書 図書館 国語教育】 
200528480 電子書籍４５億円市場に 「ケータイ読書」追い風 ０３年度の２．５倍 〔『電
子書籍ビジネス調査報告書２００５』インターネット生活研究所まとめ〕 朝日 夕
刊 2005-9-27 p.3 【情報化社会 出版 電話】 
200529210 オピニオン 声 とても残念な朝の読書中止 朝日 朝刊 2005-10-6 p.14 
【国語教育 読書】 
200529510 オピニオン 声 続いて欲しい 学校の朝読書 〔１０月６日付投書「とても
残念な朝の読書中止」に対して〕 朝日 朝刊 2005-10-9 p.8 【国語教育 読書】 
200530360 東京 東京 首都大学図書館 蔵書，都民に貸し出し 荒川館除く１回３冊ま
で 朝日 朝刊 2005-10-19 p.35 【図書館】 
200530720 国際 ネット図書館 歴史的試みか 著作権侵害か 米グーグル構想 出版
大手も提訴 〔ハーバード，オックスフォードなど米英５大学の図書館の蔵書をデジ
タル化しネット上での閲覧を可能にするサービス〕 読売 朝刊 2005-10-21 p.7 
【図書館 海外言語事情 情報化社会】 
200530990 専任司書教諭１０００人配置 ５年間で 小中で読書指導 文科省方針 読
売 朝刊 2005-10-23 p.1 【国語教育 教育政策 図書館】 
200531300 特集 第５９回読書世論調査 ベンチャー企業「はてな」近藤淳也社長 ネッ
ト社会でも本は残る 毎日 朝刊 2005-10-26 p.11 【出版 情報化社会 読書】 
200531310 特集 第５９回読書世論調査 本読まぬ若者はまだ望み 読書習慣への飢え
潜在 （津野海太郎） 毎日 朝刊 2005-10-26 p.11 【読書】 
200531320 特集 第５９回読書世論調査 若年層にじわり浸透 新しい読書形態次々 
掲示板，ブログ，携帯電話… 「活字回帰」評価も フリーマガジン 都市部で部数
拡大 図書館 「利用」は横ばい２９％ ネット本 オンライン書店 利便性うけ購
入者増加 ジャンル 「趣味・スポーツ」今年も最多４７％ 「日本の小説」２位復
活 書籍平均１．５冊，２２％は「ゼロ」 ２０代と７０代以上で微増 新聞を読む
習慣若年層ほど低く 毎日 朝刊 2005-10-26 p.12 【出版 読書 情報化社会 
新聞 生活時間調査 図書館】 
 
200531470 読み聞かせ減る傾向 本社学校読書調査 学年低くなるほど 毎日 朝刊 
2005-10-27 p.2 【読書 書く・読む 国語教育】 
200531480 特集 第５１回学校読書調査 言葉は民主主義の根幹 劇作家・山崎正和さん 
英知集め「振興」成果を 読書で想像，疑問の確認 作家・赤瀬川原平さん 人間は
「知的向上心」持つ 〔文字・活字文化の日の意義〕 毎日 朝刊 2005-10-27 p.15 
【読書 国語教育 出版】 
200531490 特集 第５１回学校読書調査 「ブーム」影響くっきり 「読み聞かせ」印象
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深く 現代っ子に「定番」回帰の傾向も ベストセラー，ヒット作生まれず 「昔話」
の認知度 「ももたろう」９割 「アリとキリギリス」５割→教訓，努力を敬遠？ 大
人社会の価値観反映 読書増加策 小学生「内容面白く」 中高生「値段下げて」 雑
誌の読書量 中・高生の購読減 「ネットで情報」反映か 図書館利用策 「司書」
求める声は少なく デジタル機器配置を 自由に使えるＰＣ増 １カ月平均冊数 
小学生７．７冊 一冊も読まず高校生で５割 中２．９冊 高１．６冊で微減 毎日 
朝刊 2005-10-27 p.16 【読書 図書館 国語教育 出版 情報化社会】 
200531650 東京ワイド 都立日比谷図書館 千代田区に移管 ０８年４月から 都教育
庁が方針 毎日 朝刊 2005-10-28 p.26 【図書館】 
200531670 本離れ進む中高年 「１か月，読書せず」４０代以降で増加 本社世論調査 
〔インターネット通販で本を購入した人の割合についても〕 読売 朝刊 
2005-10-28 p.1 【読書 情報化社会】 
200531680 総合 スキャナー 読書環境整備を活字文化の日 有識者シンポ 図書充実 
財政措置 大人が案内 ＰＲや企画展 官民，振興に尽力 〔甲斐睦朗・前国立国語
研究所長もシンポジウムに参加〕 読売 朝刊 2005-10-28 p.3 【読書 図書館 
国語教育 国立国語研究所】 
200531700 本を読もう 読書週間 本社世論調査 「本離れ」傾向変わらず 「１か月間
読まず」男性４９％女性５４％ 読めば９割が「満足」 話題の本「買う」２３％ 活
字離れ歯止め策 学校への期待大 ネット通販で購入若者中心に増加 読売 朝刊 
2005-10-28 p.21 【読書 国語教育 出版 情報化社会】 
200532040 余録 ［日本の若者たちの読解力が低下 「朝の１０分間読書」運動が広がっ
ている］ 毎日 朝刊 2005-10-31 p.1 【読書 国語教育】 
200533440 社会 データ 文化 ［自治体が設置する公立図書館は全国で２８０３か所 
２００４年，日本図書館協会調べ］ 読売 朝刊 2005-11-13 p.35 【図書館】 
200533540 生活 生活 公立図書館がビジネス応援 融資・起業相談 ファッションショ
ー開催 全国で３０館以上が取り組み 「ラーメン店開きたい」…相談様々 朝日 
朝刊 2005-11-15 p.21 【図書館】 
200533550 文化総合 文化 図書館予算増額など国・自治体に求める 文芸関連５団体が
声明 朝日 朝刊 2005-11-15 p.25 【図書館 出版】 
200533720 図書館の予算増求め声明 〔国立大学図書館協会〕 毎日 朝刊 2005-11-16 
p.25 【図書館】 
200534380 本はともだち 中高生集い一読一会 第２部 「ホンヨモ！セッション」 あ
なたは読む？聞く？見る？ 想像力強め，語いも豊かに本離れ呼び戻すのが課題 一
人読書，「クラい子じゃん」 （越後陽亮；萬ヶ谷有紀；西川広太；柴原あゆ；瀬戸
純一） 毎日 朝刊 2005-11-23 p.15 【読書 国語教育】 
200534760 学校図書館に支援拠点 活字文化振興 ３６市町村に設置へ 読売 夕刊 
2005-11-26 p.2 【図書館 言語政策 国語教育 教育政策】 
200536140 活字文化公開講座ｉｎ東海大学 混沌を整理する言葉と物語 基調講演 「言
葉の力」 情報から知識集め知恵を （井上ひさし） 読売 朝刊 2005-12-10 p.27 
【日本語 言葉遣い】 
200536150 活字文化公開講座ｉｎ東海大学 混沌を整理する言葉と物語 時間と距離を
超える力 貴重なものを失わぬよう 〔言葉が人を育てる 悪用する人がいるから中
身を検討してから動かなければならない〕 （井上ひさし；辻原登；湯川豊） 読売 
朝刊 2005-12-10 p.27 【言語芸術 読書 日本語】 
200536350 広告特集 大学生が書いたブックレビュー 全国大学生活協同組合連合会：主
催 「読書マラソン」コメント大賞 優秀作発表 「読書マラソン」と大学生の読書
活動「読書マラソンコメント大賞」に予想を上回る５１１９通の応募 朝日 朝刊 
2005-12-13 p.5 【出版 読書 書く・読む】 
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200536890 ＰＲのページ 活字文化公開講座 共立女子大学 共立女子短期大学 はじ
めよう読書の旅 基調講演 「私が描いた女たち」 読者の心に届く「歓び」 （林
真理子） 読売 朝刊 2005-12-17 p.28 【読書 国語教育】 
200536900 ＰＲのページ 活字文化公開講座 共立女子大学 共立女子短期大学 はじ
めよう読書の旅 対談 林真理子さん 鹿島茂さん 若いときこそ長編を 林 人
生で必ず役に立つ 鹿島 （林真理子；鹿島茂） 読売 朝刊 2005-12-17 p.28 
【読書 国語教育】 
200536910 読書 「朝の読書」運動の歴史 〔『「朝の読書」はもうひとつの学校』 朝の
読書推進協議会編 メディアパル〕 朝日 朝刊 2005-12-18 p.12 【読書 国語
教育】 
200537300 オピニオン 声 年末年始も図書館開いて 朝日 朝刊 2005-12-22 p.14 
【図書館】 
200537880 ＰＲ 読書と出版 「朝の読書」はもうひとつの学校 〔『「朝の読書」はもう
ひとつの学校』 朝の読書推進協議会編 メディアパル〕 読売 夕刊 2005-12-27 
p.9 【読書 国語教育】 
 
■読書推進と文字・活字文化振興法（連載「教育ルネサンス」）■ 
200508460 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．３２ 分かる伝える読み解く力９ 「読書ゲー
ム」で本に夢中 読売 朝刊 2005-3-11 p.37 【国語教育 読書】 
200509100 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．３６ 分かる伝える読み解く力１３ 読書環境 
子どもに 猪口邦子さんに聞く 言葉と向き合う 読売 朝刊 2005-3-17 p.37 
【国語教育 書く・読む 読書】 
200527910 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１６４ 生かす図書館の力１ 学校に「専業」
司書派遣 読売 朝刊 2005-9-21 p.33 【国語教育 図書館】 
200528000 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１６５ 生かす図書館の力２ 「民営」続々 新
サービス 読売 朝刊 2005-9-22 p.37 【図書館】 
200528100 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１６６ 生かす図書館の力３ 良い司書招き館
長に ８割の村 公立図書館なし 〔滋賀県公立図書館〕 読売 朝刊 2005-9-23 
p.33 【図書館 読書】 
200528460 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１６７ 生かす図書館の力４ 学校なのに本不
足 読売 朝刊 2005-9-27 p.37 【図書館 読書 国語教育 教育政策】 
200528560 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１６８ 生かす図書館の力５ ２４時間貸し出
し中 増える夜間延長 読売 朝刊 2005-9-28 p.37 【読書 図書館】 
200528670 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１６９ 生かす図書館の力６ 学校と連携 本
を共有 国も検討課題に 読売 朝刊 2005-9-29 p.37 【図書館 情報化社会 
国語教育】 
200528740 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１７０ 生かす図書館の力７ ワクワクする場
であって 与那原恵（よなはらけい）さんに聞く 読売 朝刊 2005-9-30 p.37 
【図書館 読書】 
200528850 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１７１ 生かす図書館の力８ 利用促すコンビ
ニ「窓口」 郵便局と提携も 読売 朝刊 2005-10-1 p.37 【図書館 情報化社
会 電話】 
200529040 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１７２ 生かす図書館の力９ 読者の声 月曜，
祝日なぜ休む？ 読売 朝刊 2005-10-4 p.37 【図書館 国語教育】 
200529180 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１７３ 生かす図書館の力１０ 投書をもとに
現場を訪ねた 子供を導く学校司書 〔松戸市立新松戸南小学校〕 読売 朝刊 
2005-10-5 p.37 【読書 図書館 国語教育】 
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200529250 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１７４ 生かす図書館の力１１ 投書をもとに
現場を訪ねた 充実度はお役所次第 〔石川県白山市立松任図書館の子ども図書館〕 
読売 朝刊 2005-10-6 p.37 【図書館 国語教育 幼児教育】 
200529350 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１７５ 生かす図書館の力１２ 理想は「情報
センター」 豊田恭子さんに聞く 〔米シアトルの公共図書館は徹底したハイテク化〕 
読売 朝刊 2005-10-7 p.37 【図書館 情報化社会 海外言語事情】 
200529440 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１７６ 生かす図書館の力１３ 正規の司書を
学校に 梅本恵さんに聞く 読売 朝刊 2005-10-8 p.37 【図書館 国語教育】 
 
■早期英語教育■ 
200501480 オピニオンワイド みんなの広場 学習力向上させる本来の教育を 〔学校で
英語を習っても英会話が上達しないという批判に対して 読解力低下などのほうが
問題〕 毎日 朝刊 2005-1-15 p.7 【外国語習得 書く・読む 国語教育】 
200502530 新教育の森 「スーパー英語高校」成果と課題をみる 緊迫のディベート 熊
本市の３校 連携し実力アップ メール交流や合宿も 英検に指定校効果 札幌国
際情報高 プラン手探り 生かすも殺すも各校の工夫次第 毎日 朝刊 2005-1-24 
p.24 【外国語習得】 
200504250 「教育」本社世論調査 ゆとり教育どう転換 格差 高収入世帯ほど競争重
視？ 英語 「早い時期から」多い２０－５０歳代 塾 「学校だけでは不安」が増 
競争 賛成派６割，「平等」上回る 学校教育「不満」７１％ 中学生の親８割 読
売 朝刊 2005-2-6 p.28 【国語教育 外国語習得 教育政策】 
200505020 ＫＯＤＯＭＯ 知る なんでもランキング 園児のおけいこ・習いごと 〔２
位英語〕 読売 夕刊 2005-2-12 p.16 【外国語習得 幼児教育】 
200505850 東京 東京 品川の小中一貫教育 小６と中１，合同で英語 市民科，考えま
とめ表現 研究報告に全国から１０００人 朝日 朝刊 2005-2-19 p.27 【外国
語習得】 
200505900 地域 都民版 区立初小中一貫校に全国から熱視線 品川 報告会に教師ら
１２００人 〔小学一年生の英語科の授業公開〕 読売 朝刊 2005-2-19 p.34 
【外国語習得】 
200506790 オピニオン 私の視点 ウイークエンド 総合学習 社会にも子供にもマイ
ナス 〔英語での表現力，読解力の基礎づくりは義務教育で欠かせない〕 朝日 朝
刊 2005-2-26 p.12 【外国語習得】 
200506940 Ｗｅｅｋｌｙ教育 「指導要領は最低ライン」 「自前で基準」自治体動く 教
える中身前倒し 品川区 「地域に合わせて特色ある教育を」 文科省 〔小中一貫
カリキュラムで，英語や漢字導入など前倒し〕 朝日 朝刊 2005-2-27 p.6 【外
国語習得 国語教育】 
200508530 総合 小学校での英語必修化 保護者７割賛成 教員は半数反対 文科省調
査 朝日 朝刊 2005-3-12 p.2 【外国語習得】 
200508580 小学生の英語 必修「賛成」保護者の７割 文科省調査 教員は５４％反対 
読売 朝刊 2005-3-12 p.1 【外国語習得】 
200508680 読書 読書 『英語教育はなぜ間違うのか』 山田雄一郎著 ちくま書房 劣
等感と信仰が生む「常識」への警告 （苅谷剛彦） 朝日 朝刊 2005-3-13 p.27 
【外国語習得】 
200509460 生活 生活 外国語指導助手を業務委託契約 文科省が教育委員会に改善要
求 朝日 朝刊 2005-3-20 p.31 【外国語習得】 
200510030 広告のページ 広告 春から始める！英語教育特集 子供をバイリンガルに
育てよう！ Ｑ１早期英語教育のメリットとは？ Ｑ２家庭での英語環境の整え方
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は？ 読売 朝刊 2005-3-25 p.18 【外国語習得 幼児教育】 
200511540 英語教育の小中高一貫校開校へ 〔ぐんま国際アカデミー〕 毎日 夕刊 
2005-4-4 p.8 【外国語習得】 
200514010 とうきょう あの街この町 杉並 小学１年生にも英語 毎日 朝刊 
2005-4-24 p.25 【外国語習得】 
200514220 地域 都民版 「英語科」授業始まる 杉並の２小学校 特区認定を受け 読
売 朝刊 2005-4-26 p.31 【外国語習得】 
200516010 ひと ユージーン・クーパーさん ぐんま国際アカデミー校長 日本の２カ国
語教育のモデル校に育てたい 毎日 朝刊 2005-5-16 p.2 【外国語習得】 
200516170 生活 生活 母子で留学 一挙両得 「早くから英語を」父も理解 親も勉
強・趣味を楽しむ 幼児から低学年中心 朝日 朝刊 2005-5-18 p.19 【外国語
習得 幼児教育】 
200518370 東京 東京 小学校で「英語教育」 港区の８校来年度開始 中学と連携目指
す 朝日 朝刊 2005-6-7 p.35 【外国語習得】 
200518420 とうきょう 小学校の英語教育 港区でも実施へ 荒川に次ぎ特区計画を申
請 毎日 朝刊 2005-6-7 p.23 【外国語習得】 
200518480 地域 都民版 港区立小に「国際科」 来春向け特区申請 英会話や習慣教育 
読売 朝刊 2005-6-7 p.35 【外国語習得】 
200521620 地域 都民版 「国際科」特区 １９日に認定式 港区立小，設置へ準備 読
売 朝刊 2005-7-9 p.33 【外国語習得】 
200522570 社会 英語で授業４％だけ 先生が力不足じゃ… 公立中 文科省目標遠く 
「できる」１割足らず 〔ＴＯＥＩＣ，英検などの英語試験の受験経験も少ない〕 読
売 朝刊 2005-7-18 p.31 【外国語習得】 
200522670 「英語の教科化反対」と要望書 〔英語教育に携わる大学関係者らが小学校で
の英語教科化に反対〕 毎日 朝刊 2005-7-20 p.25 【教育政策 外国語習得】 
200522850 格差幻想 子どもの将来を買えますか４ 高まる英語熱 生活切り詰め子に
投資 〔群馬県太田市の私立ぐんま国際アカデミー 英語保育の幼稚園も盛況〕 毎
日 朝刊 2005-7-22 p.2 【外国語習得 幼児教育】 
200523200 新教育の森 インフォメーション 小学校英語活動地域サポート事業 〔文部
科学省が３０地域を採択〕 毎日 朝刊 2005-7-25 p.13 【外国語習得 教育政
策】 
200523590 地域 都民版 遊んで英語学ぶ 新宿の小学校で開催 読売 朝刊 
2005-7-29 p.35 【外国語習得】 
200523780 東京 東京 外国人講師と英語で遊ぼう 新宿区の２９小学校 朝日 朝刊 
2005-7-31 p.31 【外国語習得】 
200523940 新教育の森 格差幻想 子どもの将来を買えますか 連載終え識者に聞く 
早過ぎる英語教育は害 （市川力） 毎日 朝刊 2005-8-1 p.14 【外国語習得 幼
児教育】 
200524350 第３社会 優れた教育 文科省，８４件支援へ 〔「現代的教育ニーズ取組支
援プログラム（ＧＰ）」 仕事で英語が使える日本人の育成など〕 朝日 朝刊 
2005-8-6 p.33 【教育政策 外国語習得 情報化社会】 
200525690 シャープ 子供向け電子辞書発売 教育熱の高まりに対応 〔「ｐａｐｙｒｕ
ｓ（パピルス）ＰＷ－Ｊ５０００」〕 毎日 朝刊 2005-8-26 p.8 【情報化社会 
幼児教育 辞典 外国語習得】 
200526300 国公立大入試のポイント センター試験にリスニング 「５教科７科目以上」
７割に 〔面接など人物重視の選抜を行うＡＯ（アドミッション・オフィス）入試も〕 
読売 朝刊 2005-9-3 p.26 【教育政策 外国語習得 国語教育 話す・聞く】 
200526470 新教育の森 インフォメーション 国公立大入試の概要まとまる 〔小論文，
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面接，リスニング試験などの実施状況〕 毎日 朝刊 2005-9-5 p.24 【国語教育 
外国語習得 書く・読む 話す・聞く】 
200527110 いぶにんぐスペシャル あっとほーむケイザイ データ透視図 子供の英語
教育 親の３割「小学校以前に習わせたい」 〔インターネット調査会社「インフォ
プラント」調査 テレビ番組，ビデオ・ＤＶＤ〕 読売 夕刊 2005-9-13 p.13 【幼
児教育 外国語習得 放送 情報化社会】 
200528650 投書 気流 外国語学ぶ前に日本語能力磨け 読売 朝刊 2005-9-29 p.13 
【国語教育 外国語習得】 
200529520 教育 トラブル大丈夫？ 巻き戻せず１回勝負 リスニングテストＩＣプレ
ーヤー導入 センター試験大手予備校は対策 類似機使って模試 活用法は試行錯
誤 朝日 朝刊 2005-10-9 p.25 【外国語習得 情報化社会 話す・聞く】 
200532300 社会 子ども英会話 講師派遣２社が破産 前払い授業料８億円返還困難 
異業種次々，競争が激化 朝日 朝刊 2005-11-2 p.35 【外国語習得 幼児教育】 
200532720 くらし くらし 家庭 赤ちゃんＡＢＣ 早期教育１ ６～１１か月 １
５％が習い事 〔ベネッセ教育研究開発センター調査 英会話など〕 読売 朝刊 
2005-11-7 p.26 【外国語習得 幼児教育】 
200534330 政治・総合 特区，新たに１０５件 内閣府認定 〔熊本県宇城市で「英会話
科」を小中学校に設ける〕 朝日 朝刊 2005-11-23 p.4 【外国語習得 教育政
策】 
200534970 くらし くらし 家庭 赤ちゃんＡＢＣ 早期教育４ 英語は，あまり焦らず
に 読売 朝刊 2005-11-28 p.24 【幼児教育 外国語習得】 
200535620 くらし くらし 家庭 赤ちゃんＡＢＣ 早期教育５ 「日本語力」あってこ
そ 〔バイリンガル教育 カナダの言語教育について研究する名古屋外語大教授中島
和子さん〕 読売 朝刊 2005-12-5 p.26 【幼児教育 外国語習得 海外言語事
情】 
200537980 センター試験に英語リスニング 一発勝負 騒音困る 「大道芸控えて」東京 
「米ヘリ飛ばさないで」沖縄 大学側，お願い本格化 読売 夕刊 2005-12-28 p.1 
【外国語習得 話す・聞く】 
 
■早期英語教育（連載「がっこう」）■ 
200522990 第２社会 がっこう １５０回 英語特区校１ １行ほめられた 不安薄れ，
日記書けた 〔授業の大半を英語で進めるぐんま国際アカデミー〕 朝日 朝刊 
2005-7-23 p.34 【外国語習得 書く・読む 国語教育】 
200523130 第２社会 がっこう １５１回 英語特区校２ 心配よそに個性派授業 〔外
国人先生が英語で授業を進めるぐんま国際アカデミー〕 朝日 朝刊 2005-7-24 
p.34 【外国語習得】 
200523170 第２社会 がっこう １５２回 英語特区校３ 日本語でストレス発散 〔ぐ
んま国際アカデミー〕 朝日 朝刊 2005-7-25 p.38 【外国語習得 話す・聞く 
日本語】 
200523250 第２社会 がっこう １５３回 英語特区校４ 他教科も日本語で補習 〔ぐ
んま国際アカデミー〕 朝日 朝刊 2005-7-26 p.30 【外国語習得 国語教育】 
200523350 第２社会 がっこう １５４回 英語特区校５ 親の車で通学１２０人 〔ぐ
んま国際アカデミー〕 朝日 朝刊 2005-7-27 p.34 【外国語習得】 
200523450 第２社会 がっこう １５５回 英語特区校６ しつけ 学校任せを反省 
〔ぐんま国際アカデミー 目上の人に対する言葉遣いなど〕 朝日 朝刊 
2005-7-28 p.30 【外国語習得 国語教育】 
200523530 第２社会 がっこう １５６回 英語特区校７ 思いっきり勉強する夏 〔ぐ
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んま国際アカデミー 英語を忘れさせないためたくさん宿題を出す 講習に通う子
も〕 朝日 朝刊 2005-7-29 p.34 【外国語習得】 
 
■早期英語教育（連載「教育ルネサンス」）■ 
200502600 教育ルネサンス 変化の最前線１ 語学「入学」へ一家転居 読売 朝刊 
2005-1-25 p.1 【外国語習得】 
200503530 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．６ 話す読む「英語」は今１ バイリンガル保
育園 読売 朝刊 2005-2-1 p.37 【外国語習得 幼児教育】 
200503690 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．７ 話す読む「英語」は今２ 旅行感覚で親子
留学 読売 朝刊 2005-2-2 p.37 【外国語習得 海外言語事情】 
200503790 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．８ 話す読む「英語」は今３ 楽しんで小一英
検２級 読売 朝刊 2005-2-3 p.37 【外国語習得 幼児教育】 
200503900 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．９ 話す読む「英語」は今４ 理数授業「ヨコ
文字漬け」 公立でも一部実施 読売 朝刊 2005-2-4 p.37 【外国語習得】 
200504020 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１０ 話す読む「英語」は今５ 教員確保が最
大の悩み 将来さらに拡大 〔イマージョン教育〕 読売 朝刊 2005-2-5 p.37 
【外国語習得】 
200504500 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１１ 話す読む「英語」は今６ 大学授業にＴ
ＯＥＩＣ 読売 朝刊 2005-2-8 p.37 【外国語習得】 
200504620 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１２ 話す読む「英語」は今７ 語学学校に講
座委託 〔神奈川工科大や首都大学東京で〕 読売 朝刊 2005-2-9 p.37 【外国
語習得】 
200504730 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１３ 話す読む「英語」は今８ 読者の声 日
本語習得が先決 安く学べる環境を 〔早期英語教育〕 読売 朝刊 2005-2-10 
p.37 【外国語習得 国語教育 幼児教育 海外・帰国子女教育】 
200505340 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１４ 話す読む「英語」は今９ 社内「少数派」
は日本人 〔社内の共通語を英語にしたスミダコーポレーション〕 読売 朝刊 
2005-2-15 p.37 【外国語習得】 
200505560 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１５ 話す読む「英語」は今１０ 伸ばせ！社
員の会話力 〔会話力テスト「Ｔ－ＳＳＴ」を利用する帝人〕 読売 朝刊 2005-2-16 
p.37 【外国語習得】 
200505650 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１６ 話す読む「英語」は今１１ 本場以上！？
擬似留学 〔英語研修施設「ブリティッシュヒルズ」〕 読売 朝刊 2005-2-17 p.37 
【外国語習得】 
200505770 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１７ 話す読む「英語」は今１２ 特区で小学
校教科に ４０自治体で認定 読売 朝刊 2005-2-18 p.37 【外国語習得】 
200505910 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１８ 話す読む「英語」は今１３ 中学の教科
書先取り 〔公立小学校で〕 読売 朝刊 2005-2-19 p.37 【外国語習得】 
200506180 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１９ 話す読む「英語」は今１４ 入札で助手
「質」に疑問 〔ＡＬＴ（外国語指導助手）の派遣〕 読売 朝刊 2005-2-22 p.37 
【外国語習得】 
200506330 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．２０ 話す読む「英語」は今１５ 留学コース
で高校「再建」 読売 朝刊 2005-2-23 p.37 【外国語習得】 
200506460 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．２１ 話す読む「英語」は今１６ 「早期」効
果識者に両論 〔公立小学校での英語教育導入〕 読売 朝刊 2005-2-24 p.37 
【外国語習得】 
200506730 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．２２ 話す読む「英語」は今１７ 読者の声 
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「会話とは」まず学べ 「合宿したい」 シニアの情熱 〔日本語力が問題〕 読売 
朝刊 2005-2-25 p.37 【外国語習得 国語教育】 
200506900 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．２３ 話す読む「英語」は今１８ 記者座談会 
国も明確な方針を 読売 朝刊 2005-2-26 p.37 【外国語習得】 
200522710 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１２０ 試す特区の学校１ 英語漬け 続く施
行錯誤 〔私立ぐんま国際アカデミー（群馬県太田市）〕 読売 朝刊 2005-7-20 
p.33 【外国語習得】 
200523060 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１２３ 試す特区の学校４ 授業に自信 経営
に課題 〔進学塾を母体にした才教学園小学校の英語授業〕 読売 朝刊 2005-7-23 
p.33 【外国語習得】 
200526310 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１５３ 養う教師力５ 芝居で培う英語表現 
英語教師の研修 読売 朝刊 2005-9-3 p.37 【外国語習得】 
200532920 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．１９６ つなぐ総合学習６ 小中「一貫」で英
語活動 〔総合的な学習の時間にコミュニケーション能力を高め，自国や外国の文化
の理解を深めるための英語授業〕 読売 朝刊 2005-11-9 p.37 【外国語習得】 
200537380 社会 教育ルネサンス Ｎｏ．２２６ 競う教師力８ 格安授業「ネット予備
校」 〔英語講座「あすなろオンライン」 会話重視で文法の基礎身についていない
生徒増えた〕 読売 朝刊 2005-12-22 p.37 【情報化社会 外国語習得】 
 
■早期英語教育（諸外国における「外国語の習得」について）■ 
200513090 闘うフランス語「英語支配」への挑戦１ 存在感 栄華残す五輪でも陰り 朝
日 夕刊 2005-4-16 p.3 【海外言語事情 外国語 外国語習得 言語政策】 
200513400 闘うフランス語 「英語支配」への挑戦２ 対ハリウッド 守るのは文化か経
済か 朝日 夕刊 2005-4-19 p.3 【海外言語事情 外国語 放送 言語政策】 
200513530 闘うフランス語 「英語支配」への挑戦３ 言い換え 新語誕生にも政府関与 
朝日 夕刊 2005-4-20 p.3 【海外言語事情 外国語 外来語 語彙・用語 言語
政策】 
200513570 闘うフランス語 「英語支配」への挑戦４ 普及の使命 教師養成・留学に国
費 朝日 夕刊 2005-4-21 p.3 【海外言語事情 外国語 外国語習得 言語政
策】 
200513670 闘うフランス語 「英語支配」への挑戦５ 次世代へ ネット・音楽広がる舞
台 朝日 夕刊 2005-4-22 p.3 【海外言語事情 外国語 外国語習得】 
200516680 アジア 週刊アジア 流行前線 中国語学校（上海） 「魔都」ムードどうぞ 
朝日 朝刊 2005-5-24 p.6 【外国語習得 海外言語事情】 
200518340 アジア 週刊アジア 英語１ 中国 国を挙げて教育 話せればカネになる 
３千万人受講カリスマ教師も 中高年は公園で勉強 英中２カ国語幼稚園で習得 
朝日 朝刊 2005-6-7 p.8 【海外言語事情 外国語習得 幼児教育】 
200518350 アジア 週刊アジア 亜州見聞 韓流で受験者急増 〔韓国語能力試験〕 朝
日 朝刊 2005-6-7 p.8 【海外言語事情 外国語習得】 
200519380 アジア 週刊アジア 英語２ 自立のパスポートに カンボジアでも教育に
熱 私立の塾が大繁盛 朝日 朝刊 2005-6-14 p.6 【海外言語事情 外国語習
得】 
200520010 アジア 週刊アジア 英語３ 世界のコールセンター 巨大人口生かすイン
ド １０億人の３％，流暢に 英国に教師派遣 朝日 朝刊 2005-6-21 p.8 【海
外言語事情 外国語習得 外国語】 
200520610 アジア 週刊アジア 英語４ 留学生誘致 国挙げて 教育ハブめざすシン
ガポール ７歳児も宿舎で生活 朝日 朝刊 2005-6-28 p.8 【海外言語事情 外
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国語習得】 
200527720 アジア 週刊アジア 亜州見聞 人気司会者ピンチ 〔中国でテレビ司会者の
香港・台湾風の話し方を禁じる〕 朝日 朝刊 2005-9-20 p.6 【放送 海外言語
事情 言葉遣い 外国語】 
200533530 アジア 週刊アジア 亜州見聞 断食明けは「ＳＭＳ」 〔インドネシアで断
食月明けの大祭のあいさつ状を携帯電話のショートメール（ＳＭＳ）で代用する人が
急増〕 朝日 朝刊 2005-11-15 p.9 【海外言語事情 電話】 
200537110 アジア 週刊アジア 亜州見聞 「名無し」の島に朗報 〔国連の要請でイン
ドネシアの島に命名〕 朝日 朝刊 2005-12-20 p.8 【海外言語事情 地名】 
 
■日本語教育をめぐる状況■ 
200501390 解説 解説 海外の日本語熱 政府，有効な支援策なし 求められる適切な教
材・教え方 読売 朝刊 2005-1-14 p.15 【日本語教育 海外言語事情】 
200501640 総合 社説 日本語 外国人が学ぶ環境を整備したい 読売 朝刊 
2005-1-16 p.3 【日本語教育 海外言語事情】 
200504910 ［ｂｅ－ｂ］ Ｃａｒｅｅｒ 気になる資格 日本語教師 海外で活躍の場広
がる 朝日 朝刊 2005-2-12 p.4 【日本語教育】 
200507090 東京 日本語勉強成果競う 〔「外国人による日本語スピーチ大会＆交流会」 
板橋区文化・国際交流財団〕 朝日 朝刊 2005-2-28 p.37 【日本語教育】 
200507590 とうきょうワイド ここに注目 外国人の高校受験 言葉の壁 制度にも疎
く… 「中学・自治体の支援を」 毎日 朝刊 2005-3-3 p.26 【日本語教育 異
文化コミュニケーション】 
200508890 鳥瞰（ちょうかん）憂歓（ゆうかん） パフィーのアニメ米で大人気 仕掛け
人「カートゥーン」社 ジャパニーズクール！！ 日本語も登場２人の実写オマケ付
き 〔ところどころ日本語が登場 日本語ブーム〕 毎日 夕刊 2005-3-15 p.9 
【日本語 日本語教育 海外言語事情】 
200512090 第３社会 日本語の指導が必要な子２万人 公立校の外国人 朝日 朝刊 
2005-4-8 p.33 【日本語教育】 
200512120 社会 日本語「要指導」 最多１万９６７８人 外国人児童生徒 読売 朝刊 
2005-4-8 p.33 【日本語教育】 
200513240 新教育の森 インフォメーション 日本語指導が必要な外国人の子供 毎日 
朝刊 2005-4-18 p.23 【日本語教育】 
200513510 解説 解説 日本語 能力試験の受験者３０万人 海外で高まる学習熱 読
売 朝刊 2005-4-20 p.13 【海外言語事情 日本語教育】 
200514080 生活 生活 Ｂｏｏｋ 『多文化共生の学校づくり』 山脇啓造＋横浜市立い
ちょう小学校編 明石書店 〔中国帰国者やインドシナ難民の家族が児童に多い〕 
朝日 朝刊 2005-4-25 p.27 【異文化コミュニケーション 日本語教育】 
200514090 第２社会 がっこう１３５回 みんなアミーゴ１ 言葉の壁越え入学 外国
人児童全校の１５％ 〔愛知県豊橋市岩西小学校〕 朝日 朝刊 2005-4-25 p.34 
【日本語教育 異文化コミュニケーション】 
200514160 はがき通信 教育の原点 〔「ドキュメント’０５ 新宿区立未来の小学校」
（日本）で日本語を母国語としない児童が６割以上の新宿区立大久保小学校を紹介〕 
朝日 朝刊 2005-4-26 p.33 【異文化コミュニケーション 日本語教育】 
200514170 第２社会 がっこう１３６回 みんなアミーゴ２ 優しい子いっぱい 〔外国
人児童が多く在籍する愛知県豊橋市岩西小学校〕 朝日 朝刊 2005-4-26 p.38 
【異文化コミュニケーション 日本語教育】 
200514290 第２社会 がっこう１３７回 みんなアミーゴ３ 名前，書いてごらん 〔愛
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知県豊橋市岩西小学校の国際学級〕 朝日 朝刊 2005-4-27 p.38 【日本語教育 
異文化コミュニケーション】 
200514430 第２社会 がっこう１３９回 みんなアミーゴ５ 母さんと話したい 〔愛知
県豊橋市岩西小学校の国際学級 ポルトガル語しか話せない母親と会話できない日
本生まれの日系ブラジル人児童〕 朝日 朝刊 2005-4-29 p.38 【日本語教育 異
文化コミュニケーション】 
200514510 第２社会 がっこう１４０回 みんなアミーゴ６ 言葉の苦労わかった 〔愛
知県豊橋市岩西小学校の国際学級 ブラジル人児童にブラジルの絵本や教科書を読
み聞かせ〕 朝日 朝刊 2005-4-30 p.30 【異文化コミュニケーション 書く・
読む 外国語】 
200514540 日印首相 毎年，首脳会談開催 共同声明 常任理入り協力 〔行動計画に「イ
ンドが中等教育で日本語を選択科目に採用」〕 毎日 朝刊 2005-4-30 p.1 【海
外言語事情 日本語教育 教育政策】 
200514680 第２社会 がっこう １４１回 みんなアミーゴ７ 手を取り合い 助け合
い 〔愛知県豊橋市岩西小学校 国際学級のブラジル人児童と〕 朝日 朝刊 
2005-5-1 p.30 【日本語教育 異文化コミュニケーション】 
200514720 第２社会 がっこう １４２回 みんなアミーゴ８ 悩み話して親も友達 
〔愛知県豊橋市岩西小学校 外国人の親と先生が理解を深め合おうと年に１回「外国
人懇談会」を実施〕 朝日 朝刊 2005-5-2 p.26 【日本語教育 異文化コミュニ
ケーション】 
200514830 オピニオン 私の視点 定住外国人 子の教育に国の支援強めよ （井上秀
夫） 朝日 朝刊 2005-5-3 p.12 【日本語教育 教育政策 異文化コミュニケー
ション】 
200518900 国際 世界発２００５ 日本語教育曲がり角 教員削減，統合も ワシントン
近郊 小学校で先駆的導入／異文化理解に定評 先見すえ中国語熱 人材育成に大
切な役割 ジョージタウン大準教授森美子氏 朝日 朝刊 2005-6-10 p.8 【日本
語教育 海外言語事情 外国語習得】 
200521180 新教育の森 インフォメーション 不就学実態調査 〔文部科学省は日本に住
む外国人児童・生徒の不就学の実態調査を今年度から実施〕 毎日 朝刊 2005-7-4 
p.12 【異文化コミュニケーション 日本語教育】 
200524310 膨張中国 第１部 新ナショナリズム５ 出稼ぎの村 父は日本，子は欧米へ 
日本語コース半減 読売 朝刊 2005-8-5 p.1 【海外言語事情 外国語習得 日
本語教育】 
200525170 オピニオン 私の視点 日本語教育 国際化と「共生」の試金石 〔日本語は
何の役に立つのか〕 朝日 朝刊 2005-8-19 p.12 【日本語教育 海外言語事情 
異文化コミュニケーション】 
200525190 未来が見えますか 人口減時代の日本 第５部 変わる生き方４ 外国人へ
の対応後手に 「移民」法整備が課題 〔愛知県豊田市の外国人児童，生徒が通う「こ
とばの教室」〕 毎日 朝刊 2005-8-19 p.2 【日本語教育 異文化コミュニケー
ション】 
200525720 地域 都民版 外国人を「広報支援」 英・中・韓国語で年４回発行 新宿区 
入学手続き，日本語教室…役立つ情報提供 読売 朝刊 2005-8-26 p.35 【異文
化コミュニケーション 日本語教育 外国語】 
200529120 経済 情報ＢＯＸ 大連でビジネス日本語テスト 〔日本貿易振興機構（ジェ
トロ）によるビジネス日本語能力テスト〕 朝日 朝刊 2005-10-5 p.12 【海外
言語事情 日本語教育】 
200529260 国境の都市に日本語ブーム 中国・鶏西市 各地から入学者 卒業生１万１０
００人 「日系企業に就職」 朝日 夕刊 2005-10-6 p.2 【海外言語事情 日本
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語教育】 
200536580 外国籍の子供のフリースクール 高校受験のため日本語や学科勉強 ＮＰＯ
が荒川に設立して半年 毎日 朝刊 2005-12-14 p.25 【日本語教育 異文化コミ
ュニケーション】 
200537600 オピニオン 読者のページ 声 日本語講座の学生減り心配 〔米国・バージ
ニアの州立大学で〕 朝日 朝刊 2005-12-25 p.10 【日本語教育 海外言語事情】 
 
■世相を表す言葉■ 
200507870 マータイさん国連で演説 「もったいない」大合唱 「女性による世界的運動」
訴え 毎日 夕刊 2005-3-5 p.1 【語彙・用語】 
200508050 あなたに問いたいことがある 日本のスイッチ 第１１７回 結果発表 ⑥
「もったいない」という言葉が世界語になるのは 良いことだ６５％ 微妙です３
５％ 毎日 朝刊 2005-3-7 p.30 【語彙・用語】 
200514550 「もったいない」流行語に ３Ｒ閣僚会合・演説 毎日 朝刊 2005-4-30 p.2 
【流行語 語彙・用語】 
200515910 第３社会 ことば談話室 もったいない 英語にない複雑な精神 〔環境問題
を考えるキーワードとして見直されている〕 朝日 朝刊 2005-5-15 p.33 【語
彙・用語 流行語】 
200516090 オピニオンワイド 記者の目 共感広がる「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」 クールな
２１世紀現代用語 逸機は「もったいない」 毎日 朝刊 2005-5-17 p.4 【流行
語 語彙・用語】 
200521520 「もったいない」世界共通語に 首相サミットでアピール 毎日 朝刊 
2005-7-8 p.9 【語彙・用語 日本語 外国語 流行語】 
200522360 ［ｂｅ－ｂ］ Ｖｉｅｗｓ ｂｅ ｗｏｒｄ 萌え市場 漫画，アニメなど８
８８億円 〔「○○が好きである，好みである」という意味の「萌え」がオタクの中
で広がっている〕 （信濃伸一） 朝日 朝刊 2005-7-16 p.2 【流行語】 
200528840 人気は「颯太」「陽菜」 赤ちゃんの名前・ベネッセ調査 新人名漢字 ベス
ト１０内は「凛」だけ 毎日 朝刊 2005-10-1 p.28 【人名 漢字制限】 
200529300 生活 生活 新人名用漢字，「凛」が人気 男の子「颯太」，女の子「陽菜」 〔ベ
ネッセ調査〕 朝日 朝刊 2005-10-6 p.27 【人名 漢字制限】 
200533560 第３社会 「郵政民営化」今年の言葉に 〔「ワード・オブ・ザ・イヤー２０
０５」（朝日新聞社主催）〕 朝日 朝刊 2005-11-15 p.37 【流行語】 
200534650 特集ＷＯＲＬＤ 流行語大賞候補に見る０５年 軽さ際立つ政治の世界 「地
に足の着いた幸せ感なく」 人ごと 笑っていられない 文化がない 〔「ユーキャ
ン新語・流行語大賞」〕 毎日 夕刊 2005-11-25 p.2 【流行語】 
200535290 ［ＺＩＰ ＺＡＰ］ 激トーク 読者が選ぶ流行語大賞 フォー！ いい加減
目覚めなさい かるくヤバイ！？ ヒラリーマン アキバ系の言葉「萌え～！」 今
が旬の言葉「熟年離婚」 経済用語「ポイズンピル」 読売 朝刊 2005-12-1 p.5 
【流行語】 
200535360 第２社会 「想定内」など流行語 〔「ユーキャン新語・流行語大賞」（「現代
用語の基礎知識」選）〕 朝日 朝刊 2005-12-2 p.38 【流行語】 
200535380 「小泉劇場」は「想定内（外）」？ 新語・流行語大賞 〔「ユーキャン新語・
流行語大賞」（自由国民社主催）〕 毎日 朝刊 2005-12-2 p.28 【流行語】 
200535410 社会 ０５年流行語大賞 「小泉劇場」 〔「新語・流行語大賞」（自由国民社
主催）〕 読売 朝刊 2005-12-2 p.37 【流行語】 
200535880 暮らしＷＯＲＬＤ 編集部から ［２００５年の流行語大賞］ 毎日 夕刊 
2005-12-7 p.4 【流行語】 
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200536330 天声人語 ［今年の漢字は「愛」 日本漢字能力検定協会が発表］ 朝日 朝
刊 2005-12-13 p.1 【漢字 命名】 
200536380 第２社会 「愛」尊さ筆にこめる 〔日本漢字能力検定協会が公募した２００
５年「今年の漢字」〕 朝日 朝刊 2005-12-13 p.38 【命名 漢字】 
200536400 来年こそ愛を 〔日本漢字能力検定協会が公募した２００５年「今年の漢字」
に「愛」〕 毎日 朝刊 2005-12-13 p.1 【漢字 流行語】 
200536590 編集手帳 ［日本漢字能力検定協会，２００５年を表す漢字に「愛」］ 読売 
朝刊 2005-12-14 p.1 【漢字 命名】 
200537080 解説 はやりもの考 今年の流行語 大入り満員「小泉劇場」 「役者」にも
注目 〔新語・流行語大賞（自由国民社主催）〕 読売 朝刊 2005-12-19 p.15 【流
行語】 
200537430 第３社会 赤ちゃん 人気の名前 男の子「翔」「大翔」 女の子は「陽菜」 
〔明治安田生命保険調査 ２００５年生まれの赤ちゃん〕 朝日 朝刊 2005-12-23 
p.37 【人名】 
200537450 翔，大翔と陽菜がトップ 〔明治安田生命保険発表 ２００５年生まれの赤ち
ゃんの名前〕 毎日 朝刊 2005-12-23 p.25 【人名】 
200537470 投書 気流 「哀」でなく「愛」感じられる世に 〔今年１年を表す漢字に選
ばれた「愛」〕 読売 朝刊 2005-12-23 p.10 【命名 漢字】 
200537500 社会 男は翔（しょう），大翔（ひろと） 女は陽菜（ひな） ２００５年命
名１位 〔明治安田生命保険発表〕 読売 朝刊 2005-12-23 p.30 【人名】 
200537750 あなたに問いたいことがある 日本のスイッチ 第１５９回 結果発表 ③
今年を表す漢字が「愛」に決まったそうです しっくりくる２０％ 実感わかない８
０％ 毎日 朝刊 2005-12-26 p.26 【命名 漢字】 
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関連データの紹介 
(1)『国語年鑑』と国語学研究文献目録データベース 
研究者が各自の研究を推進するためには，学界においてこれまでどのような先行研究が
行われてきたかを把握しておくことが重要です。『国語年鑑』は，日本語の研究における
文献目録として，昭和 29年（1954 年）に創刊されました。創刊号冒頭の「刊行のことば」
では，西尾実・初代国立国語研究所長が刊行の目的について「ことばに関するあらゆる意
見や研究や声を記録，整理して，問題を解決し，ことばの生活を進展させる基礎材料とし
たいためである」と述べています。以来半世紀以上にわたって刊行を続けており，日本語
研究の必須文献として，学界からは継続して高い評価を受けています。日本語についても
っと学術的な情報も知りたいと思われる方は，ぜひ『国語年鑑』を御覧ください。 
また，国語研究所のホームページでは 1954 年から 2002 年までの雑誌論文を中心に約 15
万件の文献データを検索することができます。 
 
・『国語年鑑』: http://www.kokken.go.jp/katsudo/kanko/nenkan.html 
・国語学研究文献目録データベース : 
  http://www.kokken.go.jp/katsudo/kenkyu_jyo/bunken/ 
 
 
（2）「切抜集」と「ことばに関する新聞記事見出しデータベース」  
国語研究所では創立直後の昭和 24年（1949 年）から＜ことばについての意識・意見や，
ことばをめぐる状況などを伝えている新聞記事＞を集めた「切抜集」を作成しています。
また，この記事資料を効率的に検索できるように「目録データベース」を作成し，ホーム
ページ上で公開しています。このデータベースは日本語をめぐる戦後の言語意識・言語生
活に関する半世紀にわたる情報を効率的に検索できる情報源として貴重なものです。 
現在，国語研究所のホームページでは，1949 年から 2005 年までの約 13万 1千件のデータを
検索することができます。  
このブックレットで紹介したトピックについて，この 50 余年のデータの中にあるのかない
のか，あるとすればどのような内容なのか，掲載記事や新聞によってその内容は同じなのか異
なるのか，現在と比べてどのような違いがあるのかなど，調べてみてはいかがでしょうか。 
 
 「ことばに関する新聞記事見出しデータベース」：http://www.kokken.go.jp/sinbun 
 
